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D I A R I O M A R I N A 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
, E 
.ACOGIDO A L A FRANQUICIA POSTAL, E I N S C l l I P T O COMO CüBRESPOKDI-XCIA T>F, SEGUNDA C L A S E E?í L A O F I C I N A D E C O R R E O S D E L A H A P i N A . 
A f i O L X X X V I I 
H A B A N A , J U E V E S , 1 5 D E M A Y O D E 1 9 1 9 . ~ S A N I S I D R O , L A B R A D O R N U M E R O 1 3 5 . 
A l a s c i n c o y 5 5 d e l a t a r d e d e a y e r l l e g a r o n l o s 
a u s t r í a c o s a S t . G e r m a i n 
-—¡¡¡¡TESTA DISPUESTA A REPARAR LOS DAÑOS Y PER. 
m s CAUSADOS A BELGICA Y FRANCIA. LOS ITALIANOS 
JÜI ARCAN T R O p A S E N LA COSTA DE DALMACIA Y ESTAN 
«TIFICANDO LAS CORDILLERAS Y PASOS DE LAS MONTA-
SE ESPERA QUE HOY INICIEN LOS AVIADORES AMERICA-
EL VUELO TRASATLANTICO. CONTESTACION DEL CONSE-
JoDE LOS CUATRO A LAS NOTAS ALEMANAS 
, » í i n \ A U S T R I A C A L L F ,diciendo que h a b í a sido delegado para 
U P E l ^ S m c w R M A O - E I í - L A T E .rec ibir a los representantes austrin 
icos j tratarlos con amistosa c o r t e s í a . 




. w o " — — — — — -
estableciendo relaciones entre 
v ^ i n r n o n t r r c í n c o mi 1 ellos j las potencias de la Entente. 
snstriaca r ienc pro-i trajo a su d e l e g a c i ó n de paz y a IJS 
áus tr iaca de la paü | har ía cargo de atender a sus necesida 
la ^ Í f e í r a a l n - E n - L a y e enta tar - |des , 
i o s 
Z-i las cinco 
* ^ ' ' / K i r M í o n n o r , el Canci l ler 
• \ P hfdí POI el I'refecto Chal ie i 
•é Representantes del pobieruo 
i y de laí) potencms aliadas y 
T r í m e r a reunión con los delcga-
.UriHcos presento nn TITO c^n; 
. ,,,„ la primera que se celebro 
acompasantes de las potencias a l ia 
das y a í o c i a d a s para recibir las con-
diciones de paz para e l antiguo im-
perio. 
U n a cosa notable de l a r e c e p c i ó n 
fué la ausencia de los alemanes que 
h a b í a n pedido permiso p a r a saludar 
a los a u s t r í a c o s , pero a quienes se 
h a b í a negado este priri legio. E l pre 
í0S dolegadoíí alemanes, a causa fecto del departamento ML Chale i l --o 
" i . miiTor tordiaiidad reinante en e lb ió cortesmentc a los aust-iacos, y 
•Kat« fui 




i «tet «MK. 
«tfíctBt 
rr»ro « kt 
H niiiyor 
i.te caso. . . 
0 l anciller Renuer sallo a la p ía 
hfiirma d .̂ 
M ,.„« sonrisa contagiosa que di-
U fnda inquietud y recelo por par^ 
1 je! comité de recepción . 
H doctor l íenner, liombre regorde-
le cara redondii, adornada de una 
«la negra, cairo y de ojos resplan-
(«ienles al trarés de sus espejuelos 
m ¡irmadnra de oro. s a l u d ó c o r t é s -
n. ai comilé de recepc ión , y des-
I i «o ostrocharon las manos. 
il Jefe He la delegación austriacn 
el (ioefor Franz K l e i n , Peter 
í T d doctor Kiehard Sehuller, 
még Tenían los demás miembros 
la deletraeion que consiste de 60 
MMilnos. 
I, (haliel adelantándose y saludan 
N dirigió al Cwicil ier a u s t r í a c o . 
aunque no se estrecharon las manos 
mnchos fueron acogidos con e x t r a o í r 
(ici Vat ro, sombrero en mano I c í a l e s apretones de manos por anti-
guos conocidos mientras eran condv-
cidos a los a u t o m ó T i l e s que los espe-
raban. 
L o s delegados d e s p u é s se dirigieron 
bajo una escolta mil i tar a las casas 
que les hab ían sido asignadas y que 
dominan el Talle de E i n e y en donde 
no se Ten las altas cercas y los cen-
tinelas que e s t á n conspicuos son en 
Versal les . 
E l Canc i l l er E e n n e r se hallaba, a l 




c u m p l e a ñ o s d e 
l A l f o n s o X I I I 
CUBA INVITADA A FORMAR PARTELE LA LIGA DE LAS SOCIE-
DADES DE LA CRUZ ROJA 
Washington, Mayo 14 .—Los planes futuros de la L i g a de Socieda-
des de la C r u z R o j a , s e g ú n han sido anunciados por Henry H . D a -
vidson. Presidente de la Junta de Gobernadores de la o r g a n i z a c i ó n , 
en un banquete dado a la Junta en Par í s por Henry Morganthau, de 
New Y o r k , se publicaron esta noche en el Cuartel General de la Cruz 
R o j a aquí . 
Invitaciones para incorporarse a la L i g a han sido enviadas, s egún 
dijo Mr. Davidson, a los siguientes p a í s e s : 
Argentina, Austral ia , B é l g i c a , C a n a d á , Chi le , China , C u b a , Dina-
marca. Grec ia , Holanda, India, Nueva Zelandia, Noruega, P e r ú , Portu-
gal, R u m a n i a , Serbia , Afr i ca Meridional, E s p a ñ a , Suecia , Su iza , U r u -
guay y Venezuela. 
Los miebros fundadores de la L i g a serán las sociedades de la Cruz 
R o j a de los Estados Unidos, la G r a n Bre taña , F r a n c i a , Italia y el J a ' 
pon. 
A d e m á s de mister Davidson ios d e m á s miembros de la Junta de 
Gobernadores escogidos hasta aquí son: S i r Arthur Stanley, de la Cruz 
R o j a inglesa; el Conde Kcrgerlay, de la C r u z R o j a francesa; el Con-
de Frasacarao , de Ital ia; y el Profesor Ninagawa, de la Cruz R o j a 
japonesa. Eventualmentc la Junta tendrá quince miembros. 
la ley de los diferentes p a í s e s Intere-, 
sados. l a d e l e g a c i ó n aelmana consr j 
dera indispensable que los prisioneros i 
á n i m o . S o n r e í a de manera atrayentc i de guerra y los paisanos presos bajo ¡ 
y bri l laban sus ojos a l saludar a los | acusaciones que no sean de c a r á c t e r 
representantes de los p a í s e s al iados. , diScipihiario deben Incluirse en n a 
Dijo entre otras cosas: Igrupo para l a r e p a t r i a c i ó n . Condicic 
Espero retirarme con e l c o r a z ó n ] nalmeilte Alemania ha reconocido ese 
tan regooiiado como lo tengo a h o r a ' jnci i0 reSpecto a ios prisioneros 
Bajo escolta oficial el corresponsal | ̂ e ^ T PCÍTÍles de j ^ 1 potenclas 
y los d e m á s fueron conducidos cere - ' . f . S " ! A ^ „ , o a Q C „ ™ M « « Kai« En 
moniosamente a la e s t a c i ó n por ca-
lles de donde se hab ía exclvldo tod-> 
ofro tráf ico . P a r e c í a un d ía do fiesta* 
enteramente desligado de l a guerra. 
aliadas y asociadas que e s t á n b;ijo sn 
custodia. 
^ L a d e l e g a c i ó n a lemana considera 
necesario por motivos de equidad, con 
E r a nna multitud « o s m o p o l i t a l a que liced,,r " « " t a s mejoras en el tratado de 
esperaba a la d e l e g a c i ó n , í r a n c e s e s , | los prisioneros mil itares y civiles mier 
e ingleses, ItaHanos,'taponeses y ante t tras e s t á pendiente e l regreso a _ tm 
i rieanos representantes de la prensa, | propio p a í s ^ . 
«•M como oficiales de esas nacional! 
Y m m EN LA L E G A C I O N D E 
ESPA5A 
dades 
Eos periodistas anstdacos y s u » 
subordinados fueron alojados en uno 
i de los hoteles requisados para e l 
[«próximo sábado día 17, 33o. am i 0][,jefo, 
ârio del natalicio de S M \ e l Rey j D e s p u é s de la Ueirada a las casns 
ñ » ; 1 61 s?nor Mimstro / " que se les h a b í a preparado. Jos dele-
C l í l ¡n rr la casa Legacl6n | gados a u s t r í a c o s nuevamente dieron 
^ isidor 39 A., de 10 a. m. a 12 m .• i las gracias a los oficiales que los es-
^n«°Ci esPañolas y colonia | c o l t á b a n por sn c o r t é s r e c e p c i ó n , y 
charlaron durante aignn tiempo, con 
tratasdo la brillante luz del sol con 
l a nieve del Austria v de S n i / a cuan-
do emprendieron el Tiaje hacia este 
p a í s . 
E l canci l ler anslriaco on su dis-
curso a l l legar, y m á s tarde en con-
v e r s a c i ó n , h a b l ó en a l e m á n ; pero se.i 
e x c u s ó f o r no saber hablar f r a n c a . 
L o s miembros de l a d e l e g a c i ó n a ' s 
tr iaca, interrogados a su llegada in-
dicaron que ped ir ían qne se aereg i se 
la Bohomia Alemana y el T i r o l Ale 
man a Alemania, decIar¿indo que sin 
estas concesiones no podr ían firmar 
el tratado. 
E s t o no se dijo con ese aire de cen-
v i e c i ó n que Indica una firme determi-
n a c i ó n ; y la i m p r e s i ó n es qne e s t á n 
dispuestos a firmar aun ouardo no se 
permita l a a n e x i ó n a Alemania . 
general 
1 .̂cinco y media a siete y media, 
!fnor Ministro y la s e ñ o r a de Ma 
VUil,recibirán a 108 miembros del 
aorable Cuerpo Diplomát ico , Auto-
del Pafs y amistades par-
"res que tengan a bien honrar 
con su visita. 
LA HUELGA D E T A B A Q U E R O S 
M <OMIMON DE TEGCEROS EN 
, U HABANA . 
. ^os reCibi(lo la %i9ita del s e ñ o r 
b w ? 1,01 ier' uno de los m á s ^m-
cosecheros de tabaco do 
Que se encuentra en esta 
en representación de un gran 
¿̂ • HA Veguero8 de a<luella casti-
h ^i, , ' lnforinándo^e de la si-
r , Pateada para ellos por cau-
huelga tabacalera, 
^or Polier desea por nuestro 
t ta ^ lelr8e al comi té de la 
k T,-^ llevar a su án imo el con-
fe- h rnA í e que 51103 no Prejuz-
los f.K • que tienen Planteada 
« fr icantes; pero que el re-
» consecuencias m á s tr'^.-
'-nte ,nK nVan' caen directa y fa-
^ ^cuentr^ f1 PObre v e ^ e r o ' ^ 
fia!» *™ poder vender sus 
' ^ f l d o 8 a Costa de ^ x 
^ W f l y exPae8tos a perder-
. ^ e eLP0-r !er ^ toda la 
I N S T R U C C I O N A F O C H P A R A L A 
E T E N T Ü A L T D A B D E Q U E L O S A L E -
M A N O E S NO F I R M E N E L T R A T A D O 
Var i s , Mayo 14. 
Medidas inmediatas que tiendan a 
subyugar t o d a v í a m á s a Airmaniaj si 
sus delegados se niegan a f irmar e l 
tratado de paz, fneron indicadas hoy 
por e l anuncio de que el Marlscai 
Foch hahia sido enriado a l R h i n por 
el Consejo de los Cuatro para qne ha-
ga lo que considere necesario en la 
erentuaHdad de que no se firme el tra-
tado. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
UN MBJ1CA.NO RICO QUE PUBDB SER 
E N T B K H A D O CCíMO P O B R E D E 
S O L E M N I D A D 
S E T R A T A O E I . P A S A J E R O F A E E S O l -
DO A BORDO D E L MORRO CAS-
T l r E — P A R E C E QUE E t i COTNSUL 
D E SU NACION NO S E QUISO HA-
C E R C A R 3 0 DEL, CADAA E R . — R E O 
NIOIT D E E A .TliXTA D E PüEKTOS 
B E "MONTEVIDEO" IiI-KGO ANO-
C H E Y S E R A D E S P A C R A D O HOT. 
E l "P. D E 8ATRTT^STECrLI" EW 
K E W Y O R K . — I NA TROMBA M A - . . 
RIÑA D E R R I B O UN APARATO BN 
E L H A V A X A CO.Ali 
Cmo publicamos en la edición anterior, 
a bordo del vapor Hraerlcano Morro Caa-
tle, falleció el pasajero de nacionalidad 
mejicana noiabrado Pablo Barrengruy, per 
sona de recuses y nativa do Veracruz. 
i rtx-rc á r i r I <-omo Quiern que diehoh pasajero no te-
I,V r O V r R A - l ' R O i ' O S K ' l O N E S A L E - | n í a a bordo famuinres. el consignatario 
de la Ward Line en Veracruz, Mr. 
E L C O N S E J O D E L O S C U A T R O I 
L A S N O T A S A L E M A N A S 
P a r í s , Mayo 14. 
L a s contestaciones del Consejo de 
los Cuatro a las notas alemanas so-
bre los prisioneros de guerra y lo* 
asuntos del trabajo, fneron entregadas 
esta tarde. 
U n a de estas ú l t i m a s notas alema 
ñ a s , re lat iva a las c l á u s u l a s e c o n ó m i 
cas del tratado, declara que signifi-
can la r u i n a de Alemania s i se ponen 
en vigor. 
U n a nota sobre las cuestiones te-
V j * * 1 6 año de la hoja llama-
0 61 Sr w , a Para Puerta de 
^•atamentl _ aller ^ re«n i - dlsts a R é l g i c a , y t a m b i é n contra 1P. 
forzosa e v a c u a c i ó n de parte de Schle;:-
^ I g . 
I n a nota sobre las reparaciones ne 
MANAS 
P a r í s , Mayo 14. 
L a d e l e g a c i ó n alemana de la p a / , 
e^tá mny ocupada preparando volumt-
nosás conlra-proposiciones que s e n í n 
sometidas a las potencias aliadas y 
asociadas como sustitutos de ios ló: 
mfiioá del tratado de paz. 
Varios s n h - c o m í t é s e c o n ó m i c o s de 
la d e l e g a c i ó n se reunieron hoy, inclu-
so el encargado de estudiar l a cues> 
tión del ahastecimiento de c a r h ó n . 
E L T I A J E D E P E S O A A B E L G I C A 
P a r í s , Mayo 14. 
E l doctor Epitacio Pesso^.. Pres i -
dente electo del B r a s i l y de l a dele-
g a c i ó n b r a s i l e ñ a de la paz acaba de 
regresar de B é l g i c a , donde fü.? agasa-
jado por e l R e y y la reina, quien adt.-
m á s de las usuales c o r t e s í a s oficia-
les lo a c o m p a ñ ó en una e x c u r s i ó n por 
las regiones devastadas. Comentando 
su visita, d i jo: 
« S u s magestades me tratarnu ni'iy 
bondadosamente, pero t a m b i é n me 
c o n m o v i ó la conducta del Cardenal 
Mercier, que me hizo objeto de mu-
chas atenciones en Marines. 
L a v is i ta del doctor Pessoa a l C a r 
rritoriales protesta part icu iarmenfc í dclial £né la o c a s i ó n para que i c p í c a 
contra e l arreglo del valle de Sarro C 
y e l traslado de Mnlmcdy y Eupen-
! ú 
. " ^ e r o ? ' 1 1 asambloa, a *o 
I ^ « r bo eaPeran ansio-
1 i 1 1 ^ 6 8 ! 0 ^ que ha-
H esa V*ría con mucho 
."10I, 0 el ™cUmon acudiera una 
J íel ^ *<> comité de los 
• erian la p n u e segura-
•« c í e ^ r r ^ *e evitar -a 
r . . ^ a r e s e ' ^ f ^ e Untos mi-
'• • ^ h o s «arras. 
feSjTC8]!,08 ^ B i n o s . 
ff? ^onto J S * 8 que 81 no se 
V^Tr 0 C S K a r a r las tie-
' ? f ^ o s de^01* no r e c i b a 
¿ L l a 8 o t r a r i ^ ^ d . el 
fí*0*' Por„,f colectivld 
au-
adas .le 
. de «ta k J ! acuerden 
^ ¿ ? > - l o S h q e u r p m a n o 3 los 
Thompson, íjut tiene antecedentes de que 
el fallecido e» una porsona di posibles di6 
cuenta por conducto de la Consignación 
de la Ward Line en la Habana al Cón-
sul de Méjico, para que se hiciera cargo 
del cadáver de su compatriota y para QU« 
dispusiera lo concerniente, perq el señor 
Cónsul se negó a hacerse cargo del ca-
dáver, según aparece de lo actuado. 
Con este motivo la casa conslgnataria, 
no pudiendo permitir que el cadáver per-
maneciera a bordo más tiempo, se perso-
nó en el departamento de Sanidad para 
pedir que la mencionada Sanidad autori-
zara el desembarco del cadáver. 
Kn vista de que el fallecimiento habla 
sido por una enfermedad no cuarentena-
ble, se autorizó a la mencionada casa con-
slgnataria qne desembarcara el cardáver 
y se lo entregara a la policía del puerto, 
quien lo remitirá al Xccrocomio y de allí 
al Cementerio, donde será luhumado en 
una fosa común, como pobre de solem-
nidad. 
A última hora se determinó pasar un 
cablegrama a la casa de Berea, a Vera-
cruz, con quien tenía relaciones el fa-
llecido, pidleodo Instrucciones. 
Si no se contesta a tiempo, el cadáver 
será desembarcado hoy, pues el harco tie-
/ ne que salir. 
C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
D I S G U S T O E N T R E L O S C O N S E R 
V A D O R E S 
Madrid, 14. 
Aumenta e l disgusto entre los con-
servadores, a causa del pacto electo-
r a l a que l l e g ó e l partido con los mi 
nisteriales. 
£ 1 ex-Ministro s e ñ o r Burgos del Ma-
zo, ha escrito u n a carta a l s e ñ o r Da-
to, a n u n c i á n d o l e su s e p a r a c i ó n del 
partido, d e s p u é s de haber tratado, Inú 
1 l í m e n t e de disuadirle, de l legar a 
una avenencia con los maurls tas . 
A C T l l T 1) 1»KL I M K T I D O 
C R A T A 
D E M O 
Madrid, 14. 
E n e l s a l ó n de sesiones del S o n i -
do se c e l e b r ó una r e u n i ó n a la que 
asistieron 85 ex-diputados, cenadores 
j ex-senadores d e m ó c r a t a s . 
E l jele del partido, s e ñ o r M a r q u é s 
de Alhucemas , dijo qne dondequiera 
que se presente un candidato demó- j 
<i.»ia, e s t á e l i n t e r é s del partido. 
A d e m á s o i r e c i ó s e a luchar en los s i 
tíos de mayor peligro. E l s e ñ o r Mar-
q u é s de Alhucemas c e n s u r ó l a diso-
l u c i ó n del Parlamento y dijo que e sa 
d i s o l u c i ó n significa reanudar una po-
l í t i ca regres iva. 
T a m b i é n dijo que e x i g i r á en el Par -
lamento responsabilidades a quienes 
aconsejaron a l a Corona l a d i s o l u c i ó n 
de las Cortes. D e f e n d i ó l a capacidad 
del Parlamento disneito qne v o t ó , se-
srún m a n i f e s t ó , var ias leyes de extraer 
dinaria importancia, tales como la de 
empleados mil i tares y l a a m n i s t í a . 
A g r e g ó que los gobiernos i n h á b i l e s 
no supieron aprorechar la ef icacia 
de las Cortes. 
T a m b i é n m a n i f e s t ó qne desde el pr i 
mer momento o f r e c i ó e l Parlamento 
a l s e ñ o r M a u r a todas las facilidades 
necesarias p a r a legalizar la s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a . 
A f i r m ó el s e ñ o r M a r q u é s de Alhuce-
mas qne fué ajeno a l a pasada ei^sls 
y dijo que es necesario desvanecer 
toda clase do e q u í v o c o s sobre esa c r i -
sis. 
N e g ó que e l e j é r c i t o fuera un obf-
f á e u l o para e l mejoramiento social 
y a f i rmó que la milicia se l imita a sos 
tener e l poder p ú b l i c o -
" E l programa aranzado de los de-
m ó c r a t a s — d i j o — s i m p a t i z a con los 
acuerdos adoptados en e l congreso 
Internacional socialista*. 
Cree compatible el acuerdo de las 
d e m á s ramas liberales y d e c l a r ó que 
procediendo con nobleza se eritaráí» 
luchas entre los que comnlgan en !a* 
mismas ideas. 
Mani fe s tó t a m b i é n que cree que el 
s e ñ o r Maura a u t o r i z a r á toda clase de 
propagandas s in entorpccerlai c<»»i 
"rases axf is íantes '* . C e n s u r ó la sus-
p e n s i ó n de las g a r a n t í a s constitucio-
nales. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
( T r a s m i t i d o d e s d e N u e v a Y o r k p o r nues t ro h i lo d i r e c t o ) 
( P o r la Prensa Asociada.) 
V T E W Y O R K , Mayo 14.—Ahora le lie 
gú el turuo a los austríacos de ave 
rlguar entre los aliados cuál es el 
costo para el qs-Emperador de su 
asociación con Alemania y sus alia-
dos en la gran guerra mundial. 
Los delegados austríacos que van 
a recibir el tratado de paz redacta-
do por los gobiernos aliados y asocia-
dos han llegado a la aldea de St, 
Germain, cerca de París, .donde debe-
rán esperar el llamamiento del Con-
greso de la Paz para que compa-
rezcan ante él. 
Al reTés de lo sucedido cuando se 
recibió a los alemanes en Versalles, 
la recepción dada a los austríacos tu-
yo ciertos elementos de amistosa cor-
tesía por parte del representante fran-
cés encargado de recibir a los visitan-
tes. E n el rostro del Jefe de la dele-
gación, Conde Renner, se dibujaba una 
sonrisa placentera al apearse del tren, 
contrastando con los rostros compun-
gidos y displicentes de los alemanes 
que llegaron a Versalles. 
E r a evidente que no so había ac-
cedido a la súplica de los alemanes 
que pidieron permiso para ir a St. 
Germain a saludar a los austríacos, 
porque no se vló presente a ningún 
alemán. 
Todavía no s« ha anunciado cuándo 
se celebrará la primera reunión de los 
austríacos con los delegados aliados 
de la paz. 
E l Consejo de los Cuatro ha con-
testado a las sugestiones incorpora-
das en notas de los delegados alema-
nes respecto al trabajo y la repa-
triación de prisioneros. Tres notas 
adicionales alemanas se han entregado 
al Consejo, y el Conde Von Brackdorff-
Rantzau y sus asociados se dice que 
están redactando nnevas y prolija! 
proposiciones tendientes a mejorar los 
términos de paz. concedidos a Ale-
mania. 
Una de las últimas notas de los 
alemanes, que se refiere a las cláu-
sulas económicas del tratado dice que 
si se ponen en vigor los términos eso 
significará la ruina de Alemania. 
Otra nota se refiere al arreglo del 
valle de Saar, el traslado de terri-
torio alemán a Bélgica y la evacua-
ción por Alemania de Schleswig. 
Alemania no protesta contra las re-
paraciones que se le imponen de los 
daños y perjuicios causados a Bél-
gica y al Norte de Francia; pero uua 
de las notas dice que Alemania no 
pagará por los daños y perjuicios a 
virtud del principio de que ella es 
responsable de la guerra. 
E l Consejo de los Cuatro ha nom-
brado una comisión compuesta de 
mendos miembros do las delegaclonei 
inglesa, francesa, americana, italia-
na y japonesa para tratar de las ob-
jeciones y proposiciones de los ple-
nipotenciarios alemanes. 
Se están haciendo esfuerzos por la 
delegación británica de la paa para 
combinar, sobre la base del tonelaje 
perdido durante la guerra, los anti-
g u o s barcos' mercantes alemanes 
apresados por los aliados. Semejante 
distribución afectaría materialmente 
la propiedad de tos barcos alemanes. 
Incluso algunos de los más veloces y 
mayores trasatlánticos de Alemania, 
Internados en loa Estados Unidos an-
tes d^ que este país ingresase en la 
guerra, y que posteriormente fueron 
confiscados. Polonia reclama alsmios 
de los barcos entregados por Alema-
nia. 
Se dice que los italianos están des-
embarcando grandes fuerzas en cier-
tas partes de la costa de Palmada, 
en donde están fortificando las cor-
dilleras y pasos de las montañas. 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
sen las campanas de l a iglesia por 
pr imera TOZ desde que e m p e z ó la gne 
r r a . E n TCZ de la m ú s i c a usual l e ¡ 
s o r p r e n d i ó o í r oir e l himno nacional! OL "MONTETIDTO 
b r a s i l e ñ o . | -Ayer a última hora llegó el vapor es-
Tanto el doctor Pessoa como sn esipaflol "Montevideo", que trae carga ge-
protestas contra el p a g ó por Alema-i posa, qne lo a c o m p a ñ ó , quedaron pro- neral y oí pasajeros de loa cuales Bola-
nia por la deTastnc ión cansada ^ ' f u n d a m e n t e Impresionados r:«>r la do-1 monte seis son de tercera. 
salida <ÍH 
. e n atv 
t i e r n a piau. 
B é l g i c a y en el \ o r t e de F r a n c i a , pa 
go qne Alemania , dice, s a t i s f a r á de 
buen grado. 
Agrega, sin embargo, qne no pa-
g a r á por estos d a ñ o s j perjnicios en 
reconocimiento del principio de que 
fuera responsable do la gmerra. 
L a nota sobre la c u e s t i ó n de los 
prisioneros dice: 
" L a d e l e g a c i ó n alemana de la pa^ 
advierto con s a t i s f a c c i ó n qne el tra-
tado^ reconoce l a doTOluclón de los 
prisioneros mil itares y c lr l les con 
la menor demora posible. L a delega-
c ión considera que todos los detalles 
de la e j e c n c l ó n de la medida deben 
ser sometidos 
cial . 
"Directas deliberaciones yerbales eu 
tro los delegados y cas i todos los 
neutrales respecto a la d e y o l u c l ó n de 
prisioneros s e r á n consideradas, has-
ta durante las hostilidades como los 
medios m á s seguros de solucionar las 
dificultades. Debo ser tanto m á s fác i l 
concil iar los diferentes puntos de TÍ*-
ta y ac larar ciertos puntos obscuros 
que existen í oda vía acerca de algi'-
nos detalles del problema,,. 
"Por ejemplo, como resultado do 
la diversidad de los pantos de r l s t a de (p<l8a 
vas tac ió l l del p a í s . E l doctor Pessc.a, I Como quiera que tomó puerto después 
que so dice es e l pr imer Presidente (lo ja puesta del sol. la Sanidad no lo 
de un Estado s u d a n i í T i c a n o que ha 
sido h u é s p e d de un gobernaute euro 
«SI e l Gobierno trata do cometer 
t r o p e l í a s — d e c l a r ó — l a parte perma-
nente do] Senado ev i tará que osas 
tropeMas so HOTOB a cabo ." 
E l s e ñ o r M a r q u é s de Alhucemas fué 
ovacionado. 
L L E G A D A D E 
Madrid. I I . 
U N A T I O > D i G I L E S 
peo, r ec ib ió del rey Alberto segurida-
des de su s a t i s f a c c i ó n po- haber sen-
tado este precedente. 
EL VUELO TRASATLANTICO 
E L M A G N I F I C O T U E L O D E L N C 4 
I la l i fax , M a j o 14. 
E l hidro aeroplano N - ( H , e l terce-
ro de los de la Marina Americana qne 
a c u a t i z ó aquí en su viaje hacia T e r r a 
ñ o r a p a r a emprender e l r u ó l o hasta 
i una c o m i s i ó n erpe- las Azores y de allí lutsfa Inglaterra , 
l l egó hoy de Chatham, Massachusetv, 
d e s p u é s de u n r á p i d o Tiaje. FaTorer i -
do por un Tiento Sur , el hidroplano 
cubr ió las 340 mil las en tres horas y 
einenenta y un minutos y a c u a t ú o 
aquí a las dos y cinco minutos de la 
tarde. 
E l Comandante Roed dijo que sus 
m á q u i n a s no se hab ían descompuesto, 
y que en cuanto a las condiciones deí 
hidroplano p o d í a haber salido inme 
diatamente para la segunda j o r n a d i 
a la OCHO, columna P R I M E R A . ; 
A] rc-ródromo do Cuatro Tientos lle-
g ó uu p.ílón í i ig l é s , Que r e a l i z ó la tra-
Tes ía desde Y i t o r i a en dos horas, con 
tiempo admirable. 
Fneron recibidos los que lo pilotean 
con grandes demostraciones de afecto. 
E l Tiernos p r ó x i m o r e g r e s a r á a L o n 
dres. 
B A N Q U E T E A L M I N I S T R O D E L A 
G U E R R A 
Madrid, 14. 
L o s generales y jefes procedentes 
del cuerpo de a r t i l l e r í a han obsequia-
do con uu banquete a l nneTo Miniri-
tro dr la (fiierra, general Santiago, 
por su d e s i g n a c i ó n para tan impor-
despachó, dejándolo .para ser, visitado eu tanto cargo. 
la mañana da hoy. j j ; i general Santiago se m o s t r ó agrn-
E l "Montevideo" procede de Cádiz y í decido a l homenaje. 
San Juan de Puerto Rico 
N U E V O A C A D E M I C O 
Madrid, 14. 
E n l a Academia de Ciencias P o l í t ! 
cas y Morales se c e l e b r ó la r e c e p c i ó n 
del nueTO a c a d é m i c o , don Jul io P u -
yoi. quien p r o n u n c i ó un discurso so 
bre el sindicalismo reTotacionarlo. 
L e c o n t e s t ó el s e ñ o r Boni l la San 
Mart ín . 
Ambos fueron oTacionados. 
D E S D E M A C A N A L A S S E S I O N E S 
C O M E N Z A R A N A L A S T R E S 
L a s sesiones de la C á m a r a , a par-
t ir de la de m a ñ a n a viernes, comen 
zarán a las tres de la tarde. A s í lo de-
c l a r é en la de ayer e l Presidente de 
ese Cuerpo, doctor Santiago Verdeja , 
celoso mantenedor del Reglamento. 
Como es sabido, u n acuerdo de l a 
C á m a r a prohibe la c c l e b r a í í ó n de se-
siones d e s p u é s de las tres de- la tarde. 
Pero debido a las reuniones que ce 
lebran los C o m i t é s Parlamentarios no 
ha sido posible comenzarlas a esa ho-
r a . A y e r la r e p r e s e n t a c i ó n l iberal, que 
n a c i ó n v o t ó en contra. Y esa n a c i ó n , 
s e g ú n la prensa europea, fué Cuba. E l 
doctor Ortiz d e c l a r ó que no prejuzga-
ba los hechos; que h a b í a leido en la 
prensa europea esas noticias, míe 
a q u í se desconocen o se mantienen en 
t-ecreto, y que, s i desgraciadamente 
llegasen a comprobarse, t e n d r í a que 
calif icarse de e x t r a ñ a , muy e x t r a ñ a , 
la actitud de Cuba, frente a los Pista-
dos Unidos, Inglatera, F r a n c i a B é l g i -
ca, I ta l ia y la Sehéco-EsIovaquSa . 
E l s e ñ o r G e r m á n S. L ó p e z argumen-
tó que no debían emitirse opiniones ,i 
priori. s in conocer si efectivamente 
era cierta la actitud del delegado de 
Cuba. Y el doctor Ortiz a f i rmó nue-nrimeramente s o l i c i t ó la comproba- „ 
c i t a del "quorum", m a n i f e s t ó luego ! ! ^ Í r E 4 ? - ^ s6!0 
su e x t r a ñ e z a por la hora en que co 
L A J U N T A DE3 P U E R T O S 
L a Jnnt.i de Pnertos celebró sesIOn 
ordinaria el día 13 del corriente tratán-
dose de los signlentes nsnntoB: 
Se acordé la aprobación de las obras 
para la reconstrucción del rompeolas co-
nocido por "Pila de Xeptiino", en este 
puerto, así como la reconstrucción de la 
explanada d- la Capitanía del Puerto, 
obras que están presupuestadas en la 
cantidad d¿ $64.000. 
Se acordó redactar el Pliego de Condi-
ciones para la subasta y elevar la totali-
dad del pr tyecto al sefíor Presidente de 
la Repiihllci para aprobación definitiva. 
Se acord V autorizar a la Compañía de 
Pesca y Navegación para realizar obras 
de draga 13 frente al varadero conocido 
Por L a Campana, siempre que los mencio-
OU c t   l s c ici es el nados s e ü o r ^ se ajusten a las condicio-
nes qne están vigentes parr, realizar las 
tales obras de dragado. 
(Pasa a la CUATRO, columna SEGUNDA.) 
11EORGANI3AOION DH L A ADMINIS-
TRACION COLONIAL PORTUGUESA 
LISBOA, Martes, Mayo 13. 
E l gobierno portugués ba iniciado una 
completa reorganización de la Administra-
ción colonial con el nombramiento del 
coronel Norton de Matos, organizador del 
ejército portugués en Francia, para el 
puesto de alto comisario de Angola, Afri-
ca occidental, con extensas facultades. Al-
varo de Castro llegará a ser alto comi-
sionado de Mozambique. 
menzaba la s e s i ta ( las tres y treinta 
minutos.) Y ea doctor Verdeja , des-
p u é s de explicar la causa de esa tar-
danza, a f i rmó que en lo adelante, co-
mo en todos los d e m á s casos, s er ía 
Inexorable en el cumplimiento de los 
preceptos reglamentarios. 
T r e s horas duró la s e s i ó n de ayer v 
Cdé pród iga en debates y cuestiones 
de orden. 
No se a p r o b ó ninguna ley. Todos 
los problemas fueron a p l a z á n d o s e , su-
cesivamente, para la p r ó x i m a s e s i ó n . 
T a s í quedarooi sobre l a mesa: l a 
e l e c c i ó n de dos importantes comisio-
nes mixtas, la d i s c u s i ó n del proyecto 
de ley del Senado que autoriza a l E j e -
cutivo para que, por conducto de 
nuestro Enviado en la Conferencia do 
ía Paz , Invite a los gobiernos aliados 
a la f o r m a c i ó n de una A s o c i a c i ó n I n -
tern?.cional de. p r o t e c c i ó n a los huér -
fanos de l a libertad, y el debate sobre 
los presupuestos generales de l a na-
c ión 
E l debate de mayor i n t e r é s lo plan 
teó el doctor Fornando Ortiz, a l for-
mular una pe t i c ión de datos a l E j e -
'cutivo pobre las gestiones que rea l iza 
nuestro Env iado Extraordinar io en ! a 
Conferencia de la Paz , los actos a que 
ha concurrido y el criterio que h a 
sustentado o 
E l doctor Ortiz d e c l a r ó ante l a Cá-
mara que la ú n i c a n a c i ó n del mundo 
que habia votado eu contra de las ba-
ses presentadas iror la C o m i s i ó n I n -
ternacional del Trabajo habia sido 
Cnba. E x p l i c ó como h a b í a merecido 
Cuba el alto honor de figurar en esa 
C o m i s i ó n ; la capacidad intelectual de 
las personas que la constituyeron, eu 
su m a y o r í a los leaders radicales de 
m á s prestigio de las naciones euro-
peas; la d i s c u s i ó n do las bases pre-
liminares, redactadas por el Ministro 
de Reformas Sociales de Inglaterra. 
Finalmente, el punto de vista mante-
nido por la r e p r e s e n t a c i ó n japonese.. 
en cuanto a la igualdad de razas ; s u 
retirada de las conferencias, a l no 
aceptarse el criterio que sustentaba, 
y la v o t a c i ó n u n á n i m e ñor todas las 
naciones de las bases sobre el proble-
ma Internacional del trabajo. S ó l o una 
te hab ía limitado a dar a conocer a la 
C á m a r a un asunto que r e v e s t í a un ex-
traordinario i n t e r é s , p a r a que é s ta , 
por los medios que tiene a su alcan-
ce, tratase de investigar lo que hubie-
se de cierto sobre el mlsnso. 
(Pasa a la T R E C E , columna P R I M E R A . ) 
A l o c u c i ó n d e l 
A l c a l d e 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
E l p r ó x i m o día diez y nueve ten-
drá lugar el acto de colocar en el mo-
numento a J o s é Mart í , erigido en el 
parque Central , l a p laca a r t í s t i c a con 
que la R e p ú b l i c a Oriental ddl U r u -
guay ha resuelto h o n r a r la memoria 
de aquel insigne p r ó c e r cubano en 
a t e n c i ó n a sus virtudes de aroericanis 
ta esclarecido y a sus especiales 
vinculaciones con ese país . 
S i es grande el deber del pueblo cu-
bano de rendir homenaje ae amor y 
d e v o c i ó n a l recuerdo del hombre ex 
traordinario qr.e p r e p a r ó la concien-
cia colectiva de su p a í s para el últ'.-
mo y afortunado esfuerzo por l a in-
dependencia y s e l l ó con su propio, sa-
orificio sus promesas a la Libertad , 
no es menor l a o b l i g a c i ó n de la R e p ú 
bl ica de ofrecer, con • elocuentes de-
mostraciones de s i m p a t í a y entusias-
mo, el culto fervoroso de s u agrade-
cimiento a la hidalga n a c i ó n herma-
na que. al honrar a Mart í , honra a 
Cuba, a sus tradiciones y a su glo-
ria . 
A fin de que cumplan ese doble de-
ber de tributar honores a l a gigan 
tesca figura moral de J o s é Mart í y de-
mostrar al Gobierno y el pueblo del 
Uruguay la gratitud de la n a c i ó n cu-
bana por su inestimable ofrenda as-
plritual , invito a los vecinos de este 
t é r m i n o municipal , para que acudan 
a las diez y media a. m. del día men-
cionado al parque Centra l y con sa 
presencia den realce y solemnidad a 
la patr ió t i ca ceremonia de que so 
trata. 
Habana. 14 de Mayo de 1919. 
(fdo.) M. T a r o n a . 
Alca lde MunicipaL 
P A G I N A D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s o b r e t o d o s l o s p l o z o s I m p o r t o o t e s d e l m o o d o y o p e r a c i o n e s d e B a o c a 
e i G e o e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A n o r r o s . OFICINAS, 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de l a K e w Y o r k Stock Exfhaug^ 
Ejecutamos ó r d e n e s en l a Bolsa de K u e v a Y o r k , de la que ««ta-
mos recibiendo continuamente cotizaciones. Aceptamos ó r d c n M a 
margen. Especial idad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 
ArMJM, 
Á - M K . 
1-9624 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O S 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
MAYO 14 D E 1010. 
Abre Cierre 
Azflcares y Tabaco V 
Amor. Bcct Sujrar. . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cano Sugar, Com. 
Cuba Canc Sugar. Prf. 
Punta Alegro Sugar. . 
American Sumatra Com. 
Ooneral Clgar 
Tobacco Products. . . 
Cigar Store . . . . . . 
PecrOleo y iras: 
California Petroleum. , 
Mcxlcan Petroleum , . 
Sinclair Gulf. . . . . . 
Sinclair Oil 
Ohio Citlos Gas. . . , 
Pcople's Gas 
Consolidated Gas. . . . 























Konecott Copper. . . . . . . 
Miami Coppcr 
Hay Consolid Copper. . . , 
Kotblohem Steel B 
Crucible Steel 
Lackawanna Steel. . . . . 
Midvale Com 
Ilcpub. Iron «nd Steet 
ü . S. Steel Com . . 
International Nickel, . . . . 
Funds. Kqulpos. Motores; 
American Can. . . . . , . 
Amer. Smelting and Rcf. . . 
Amer. Car and Foundry. . . 
American Locomotivo. , . . 
Baldwin Loeomotive 
General Motors . 
AVestlnghouse Electric. . . , 











Virginia Carolina Cbera. . 
Central Leather 
Com. Produts 
U. S. Food Produts Co. . . 
L'. S. Indust. Alcohol. . . . 
Hido Leather 
Keystonc Kubbor 
Cía Swift Inter 
Llbby Mac Ncil and Libby. 
Ferroviarios: 
Canadian Pacific 
Chi. Mil and St. Paul Prf. . 
Idem ídem Com. . . . . 
Intcrb. Consolid Com. . 
Idem idem Prf 
Lohlgh Vallcy 
Missouri Pacific Certf. . . 
N. Y. Central. . . . . . 
Chesapokc «nd Ohio. . . 
St. Louis. S. Francisco. . 
Kcadlng 
Southren Padfic 
Southren TCallway. Com . 
























































Intcrn. Mere. Mar Prcf. 
Idem idem Com. . . . . 
119% 119 
48% 48% 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
"AZUCARES 
Y o r k , Mayo 14. 
>o hnbo cambio en l a s i t u a c i ó n í o l 
a z ú c a r crudo y siarnen rigiendo los 
precios a base de 7.28 p a n la centri-
fuga a l refinador. L a junta a n u n c i ó 
compras de 450.000 sacos de Cuba. 
E n el refinado se e s t á n haciemio 
buenos negocios establecidos de nue-
ve centavos para el granulado fino. 
L a s llegadas de a z ú c a r a puntos del 
A t l á n t i c o durante la ú l t i m a semaua 
fueron m á s abundantes que .'as de l a 
spmana anterior, con rolnnien sufi-
donte para que los refinadoras der 1-
tJoscu hasta su completa capacidad. 
Y A L O R E S 
>evr Y o r k , Mayo 11. 
E l mercado de valores bey se dis 
t l n g n i ó por un renacimiento del en-
tusiasmo especulatlro, que s u p e r é en 
e x t e n s i ó n y yarledad de operaciones 
a todas las numerosas sesiones acti-
xas del actual morimicnto extraor-
dinario. 
L a s ferrocarri leras , las de e q u i p ó -
las m e t a l ú r g i c a s y las Petroleras 
fueron los rasgos salientes; pero a 
é s t a s se agregaron muchas e n ú s i o m s 
varias que parecen haber a tra ído la 
a t e n c i ó v de los intereses profesiona-
les a cuasa de sus valores pofenclaks 
L a s operaciones para cubrirse y ia 
r e n o v a c i ó n de las compras por alc ls 
tas cuyas existencias se h a b í a n ago-
tado fueron factores muy notables de 
las transacciones las cuales, s in en 
bargo, fueron principalmente sosteri-
das por la nueva confiada acumula-
c ión de existencia para los intereses 
de fuera de in ciudad. 
L o s factores del a lza superior fue 
ron las muchas indicaciones de me-
joras de la s i t u a c i ó n Indnstr laL E8fo 
se apl icaba no solamente a l i c c r o , e l 
hierro y e l cobre, sino a otros pro-
ductos acabados y erados, 
t n Incidente signiflcat'vo, a propó-
sito de t>sto, fué el haberse a n u n c í a l o 
que el Departamento de 31arina ha-
bía dado ó r d e n e s llamando a los í a b r i 
cantes de acero para que suministren 
material para las construcclcncs qve 
se llevan a cabo, debiendo determi-
narse los precios sobre la base de l;i 
futura entrega. 
Los aoeros y eouinos alcanzaron su 
m á s al ta c o t i z a c i ó n "con motivo de es-
ta noticia y muchas otras prominen-
tes annuntaron las gannneins de p r i n 
ciplos y de mediados de la s e s i ó n , r l 
glendo los m á s altos promedies de 
precios con febril actividad a l a ho-
r a final. 
United States c o n s e r v ó toda sn g<-
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a y o 1 4 
A c c i o n e s . 1 . 9 2 8 , 3 0 0 
B o n o s . 1 2 . 6 0 4 , 0 0 0 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r o i a l e s 
Miembros: Bolsa de l a H a b a n a y New Y o r k C, & S. E i c b a n g e 
" B O N O S D E L A L I B E R T A D " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . ftlíl 
O P O R T U N I D A D 
¿IIu pensado usted a lguna vez el dinero qu4» puede ahorrarse ta-
nlendo una oflcma en New Y o r a carg-o de en agente comprador y h a d e n 
do sus compras a nombre de usted mismo y directamente de los fabri-
rantes? 
E s c r i b a a H . G. S., D I A E I O D E L A M A R I N A 
12,964 16 my 
B r i t a n n í a M i n i n g C o . I n c . 
C U B A 7 1 y 7 3 . T E L E F O N O A - 1 8 1 2 . 
P r o p i e t a r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
n a n c í a de dos y tres octavos puntos ex 
cepto intimas fracciones, pero se le 
adelantaron las emisionts ajines eva 
mayores ganancias, notaUcmento 
Gulf States y Laku>vacnna SteeL 
L o s equipos subieron de dos a tres 
y medio puntos, las ferroc:«rriler>.s 
de 1 a y j medio, las mar/t imas de dos 
a 7; y las ferrocarri leras y varias 
otras industriales de l a paz ^c dos % 
cinco puntos. L a s ventas a s c e n d i e n n 
a L900.000 acciones. 
L o notable del mercado de bonos 
fué la compra de los de t r a c c i ó n . L o s 
de l a libertad alcanzaron larnb'ón le-
ves ganancias . L a s ventas totales as-
cendieron a $18^.)0.0C0. 
L o s viejos bonos de los Estados U n í 
dos no se alteraron. 
M L K C A I ) O D E L D I N E K O 
yevr Y o r Je, Mavo I I . 
Pape] mercanti l , de 5.14 a 5.112. 
L i b r a s esterlinas, 60 días , letras 
4.64.11». 
Comercial , 60 d í a s , letras sobre 
Bancos , 4.64.14: Comercial , 60 d í a s , 
letras, 4.64; demanda, 4.67.12: por 
cable, 4.6S.I 2. 
F lor inesr—Por letra, SO.ISIIG; por 
cable, 6.81. 
L i r a s . — P o r letra, 7.7S; por cable, 
7.75. 
Peso mejicano, 85. 
L o s bonos del (.oiiicrno, f irmes; los 
l iónos ferroviarios, firmí-y. 
L o s p r é s t a m o s fuerlesr. 60 d ías , 90 
d ías y seis meses, 5.1 2 a 5^;4. 
Ofertas de dinero, tirmos; la m i s 
alta, 7.1!2; l a m á s baja, 7: promedio, 
7.1'2 c ierre final, 7.1l2: oferta, 7.12; 
ú l t i m o p r ó s t a m o s , 7.12. 
Aceptaciones de ios bancos, 4.112. 
Plata en lnirras( 114.3 1. 
D e s p u é s de cerrado el mercado OCJ 
r r i ó un nuevo incidente en el camb o 
de las esterlinas como sigue: 
60 d í a s 4.63; 60 letras sobre ban-
cos 4.62^4. 
Comerc ia l 60 d í a s 4.62.112. Por le-
tras 4.65,3'4 por cables 5.66.1 2. 
tOT^ZACIOír D E L O S BOJÍOS D E L A 
L I B E R T A D 
New Y o r k , Mayo 14. 
L o s ú l t i m o s precios de los Bonos do 
la Libertad , fucro i los s lgr lcntes: 
L o s del M I S per cinto. 08.74. 
L o s Prlmerot del 4 por ciento, a 
95.7C. 
L o i Segundos del 4 por ciento, a 
94.20, 
Los Primeros del 4.1 4 por ciento, ;i 
05.00. 
Los Segundos del 4.1|4 por ciento, 
94,22. 
L o s Terceros del 4.114 por ciento, . 
L o s Cuartos del 4.14 por ciento, a 
94,22. 
B O L S 4 D E L O > " D E E S 
Londres , Mayo 14. 
Consolidados, 57.7iS. 
Unidos, 82.1 2. 
B O L S A D E P A R I S 
L a s operaciones estuvieron irregu-
lares hoy en ia Bolsa . 
R e n t » del tres por ciento, 62 fran-
cos y 60 c é n t i m o s . 
Cambio sobre Londres , a 29 f r a n o * 
y 52 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o del cinco por ciento, a 
87 francos y 95 c é n t i m o s . 
E l dollar o s c i l ó entro los 6 fran-
cos y 26.1 2 c é n t i m o s y 6 francos v 
31.1 2 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abril') ayer el mercado local muy 
excitado, por el a lza sufrida de algu-
nos valores que ganaron de 3 a 5 en-
teros en la priuiera se s i í ju . 
L a s acciones del Banco E s p a ñ o l 
dieron la nota del día, pues s in q-io 
se c o n c e r t a r á n operaciones a l precio 
de 101 a que cerraron el día anterior, 
subieron en pocos minutos a 105, a 
cuyo precio se vendieron 350 acc i )-
nes . A ú l t i m a hora se pagaban di 
chas acciones en cantidades, a 105 
sin que nuevos lotes fueran ofrecidos 
en venta, cerrando de 105 a 100.1|2. 
Lias Comunes de la naviera siguie-
ron en turno a l Banco E s p a ñ o l , pues 
t a m b i é n subieron 2 enteros eu l a aper 
tura o sea a 77.112 y 77 .3 ¡4 a cuyo 
precio se vendieron algunos lotes. 
E n la segunda s e s i ó n cediofon a i r o 
a l s a l i r algunos lotes a la venta, ce-
rrando do 7 6 - l ^ a 77 s in nuevas ope-
raciones . 
E s t a s acciones, han de buscar un 
nivel m á s alto, aunque han de expe-
rimentar r á p i d a s fluctua.cionps, pues 
la tendencia es a ganar terreno cu-
da d ía , hasta buscar el nivel que ia 
corresponde con relacifin al Interes 
que devengan y a la buena b i tuac ióu 
de la E m p r e s a . 























¿ P a r a f o r r a r 
a u t o m ó v i l e s ? 
DE L U X E " 
ttOTCR T O P 
C O V E R I N G T -
H u l e s N E V E R L E E K " 
T e l a s X A R R " 
C U R T A I N 
M A T E R I A L 
Tolksdorfü y UUoa; Prado, 3 
Brouwer y Co.; Frado, 41 
G. Mlguez y Comr-: Amistad, 71 
/Arrala , Martínez Co.; lieina, 12, 
Santalucín y Prats; Neptuno, 204-B. 
Manuel ..Plquer; Lucena y San Miguel 
Florentino Rolland; Lucena. l&A 
Urqnía y Co.; Belr.scoaío, 12 
José Alvarez, S. en C . ; Arambui 
Damborenea y Co.; Zanja, 13' 
L,ango y Co.; Marina y 23 
Havana Aut3 Co.; Marina número 
Compafiía Accesorios Automóviles; 
llano y 5an Lázaro 
Automobile Mai<riaí 
S A L U S T I A N O V I L L E G A S ñosrot* ItíOClO C( 
A p a r t a d o 2 3 6 8 . H a b a n a . q tunei 
Unidos, abrieron firmes, l l e g á n d o s e a 
pagar hasta 96: cerraron m á s quie laü 
de g ó . l i S a 9 6 . Ü 8 . 
Abrieron de alza y bien impresio-
nadas las acciones de l a C o m p a ñ í a de 
J a r c i a de Matanzas. L a s Prefer id?s 
se solicitaban a 79 Y 5as Comunes ga-
naron nvAs de un entero d e s p u é s do 
las fuertes operaciones efetuadas el 
día anter ior . C e r r a r o n tanto las Si ' i 
dicadas como las no Sindicadas de 
43-518 a 44;1|2 sin que sal ieron lotes 
a la venta . 
Se vendieron 100 acciones Comunes 
de la C o m p a ñ í a de T e l é f o a 98.114 y 
a l c errar se vendieron otras 100 
clones a 98, quedando cotizadas de 
98 a 9S.112. 
F i r m e s y avanzadas las acciones 
de l a C o m p a ñ í a Nacional de Calzado. 
Se vendieron en l a C o t i z a c i ó n ot" 
c ial . 50 acciones Preferidas a 72.Bj8 
e inmediatamente, pagaban a 73 ofre-
c i é n d o s e entonces a 67. L a s Coma-'; 
nes subieron cerca de 2 enteros cen 
r e l a c i ó n a l a anterior c o t i z a c i ó n , co-
t i z á n d o s e a l cerrar de 55 a 60. ^ 
L a s Fre l er idas de la C o m p a ñ í a L i -
corera abrieron de 62 a 62.1|2, v e i - j 
d i é n d o c e d e s p u é s alguna que otro lo-
te a (52 y cerraron de 61.7|8 a 6 2 . l h | 
L a s Comunes abrieron de 27.1|2 a 
27-314. v e n d i é n d o s e en l a c o t i z a c i ó n 
oficial, 50 acciones a 27.518. C e r r a -
ron de 27.1|2 a 27 .3Í4 . 
E n el acto de la c o t i z a c i ó n oficial 
se vendieron 50 acciones Q u i ñ o n e s 
Hardware Comp. a S5 y 50 comunes» 
a 70. 
L a s acciones de la CompafJa Ir.t-:r-
nacional de Seguros ripen muy fir-
mes, c o t i z á n d o s e las Preferidas de 
92 .1 ¡2 a 100 y las Comunes de 33.1;8 
a 50. 
E l papel de la Compañía de Pesca 
y N a v e g a c i ó n firme y avanzado. 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a Ma-
nufacturera Nacional se mantuvlcroa 
firmes todo el día do 72.118 a 73 las 
Preferidas y de 47 a 48 las Comu-
nes . 
L a s acciones de la C o m p a ñ í a U n i ó r 
Hispano de Seguros avanzan 4 ente-
ros en el d ía , p a g á n d o s e las Preferi-
das a 163.114 y a 96.3|4 las Benefl-
c i a r i a s . 
E l mercado en general c e r r ó m á s 
quieto que en l a apertura, co t i zán-
dose en el B o l s í n a las 4 p. m. como 
sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 105 a 106.112. 
F , C . Unidos, de 95.118 a 96.1Í4 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas de 
190.314 a 110 ÍJ2. 
^ I d e m idem Comunes, de 101.Il4 a 
T e l é f o n o , Preferidas, da 102 a 108. 
Idem Comunes, de 98 a 98.112 
Naviera, Preferida, de 90 a 9*5. 
Idem Comunes, de 76.112 a 77.214. 
Cuba C a ñ e , Preferidas, N . 
Idem Idem Comunes, N 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 85 a 92. 
Idem idem Comunes, de 49 112 a 53 
U n i ó n Hispano Americana de Segu-
ros, de 363.314 a 195. 
Idem idem Beneficiarias, de 96.11? 
a 98.112 • 
U n i ó n Oi l Company, de 50 a 69. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe 
ridas, de 49 a 69. 
Idem Idem Comunes, de 19 a 25. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional. 
Preferidas , do 72.112 a 83. 
Idem idem Comunes, de 47 a 48. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 61.718 a 62.112-
Idem í d e m Comunes, de 27 3¡8 a 2S 
C o m p a ñ í a Nacional de Calzado, Pre-
feridas, de 73 a 76. 
Idem Idem Comunes, de 55 a 60. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a do Matanzas. 
Preferidas, de 78.3Í4 a 81. 
" B Ü F F A L O " 
M o t o r e s M e r i n o s 
A . L B a l c e l l s 
S a n t i a g o d e C u b a 
21d-13 
Idem idem Preferidas Sindicadas, 
de 77.l!2 a 81. 
Idem idem Comunes, de iZ Z\8 a 
•15. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
43;ll2 a 44.112. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Mayo 13. 
O B L I G A C I O N E S I BOJÍOS 
BONOS Comp. Venó. 
Rep. Cuba Speyer. . . 
Rep. Cuba 4% % . . , 
Rep. Cuba (D . I . ) . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Unidos. . . . . 
Gas y E l e c t r i c i d a d . . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . 11. Co Hip. Gen. 
(en c i r c u l a c i ó n . . . . 
Cuba Telophone. . , . 
Cercevecera I n t . . . . 
Bnos. F . C . del Norofc»-
te a Guane (en c i r c u -
l a c i ó n ) 
Bonos del T e l é f o n o . . 
O b l i g a c i o E í s de Manu-
facturera Nacional . 
ACCIOJÍES 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco Nac ional . . . . 
F . C . Unidos . . . . . 












Idem idem Comunes 
N. F á b r i c a de Hielo . 
Cervocera Inter., Pre-
feridas. . . . . • 
Idem idem Comunes. . 
| T e l é f o n o , Pref . . • . 
Idem Comunes . . . 
/ Naviera, Pref . . , . • 
Cuba Cañe . Pref. . . . 
Ca. de Pesca y Navega-
c ión , Pref . . . . • 
Idem idem Comunes . . 
f . H. Americana de 
Seguros. . 
Idem idem Beneficia-
r ia s . . . , . . . • * 
Unión Oi l Company . . 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. Pref. • • • 
Idem idem Comunes. . 
Quiñones Harware Cor-
poration, Pref . . , • 
Idem idem Comunes . 
Ca Manufacturera Na-
cional, Pre f , r .« • • 































D I N E R O A l 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PÍESTAMOS SOBBE J 6 I E % 
Consulado. H *• 
12061 31 m 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en e l N. York Stock E x c h a o g e y Bolsa de is Habana 
C O M P R O B O N O S D E . L A . L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d. 3 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r J 
E i e c u t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r * 8 y 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A R I A . 
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T h e E m p l o y e r s L i a b i l i l y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o » 
Z A R R A G A © C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
O f i c i n a C e n t n l : E d i f i c i o d e l 4 * R o y a ! B a n k o f C a n a d á " T e r c e r P l ^ 
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ano 
bora de pensar detenidamente 
: dificulud enorme con que tro-
5 hoy Us clases proletarias pa-
c0ntrar una vivienda medio 
tablc con los medios de que ca -
disponc. Se fabrican en !a 
muchas casas para oficinas v 
"¿micntos y un buen número 
¿alets en las afueras; pero na-
0 muy pocos piensan en hacer 
para los obreros a precios ra-
es, es decir a precios que el 
.. pwda pagar; porque por muy 
"[renada que sea la e specu lac ión 
j carestía, no es posible olvidar 
los recursos del proletario tienen 
|;a)jlCi y dentro de ese l ímite hay 
¡a, jos alquileres de las vivien-
a medio de lo caro que está to-
Porquc ante la imposibilidad de 
lar el alquiler de una vivienda con 
lo tres habitaciones, los padres de 
ta pobre tienen que reducirse a 
en un cuarto, lo cual es muy 
v muy peligroso para la mo • 
y aun más para la salud públi" 
pues ya es axiomático que el in • 
iicnto de la tuberculosis es pro-
cional a la densidad de p o b l a c i ó n , 
de las casas. Es indudable que 
fabricar viviendas pobres fuc-
fitgocio como lo es el montar col-
para despachos y bufetes, el 
$c decidiría a construir casas 
artamenfos para familias. Pero 
lodo lo contrario. E n la C a l -
dt Vives están derribando una 
ana entera para edificar allí un 
edificio comercial c industrial. 
de barriadas obreras con casas rela-
tivamente e c o n ó m i c a s , y la c o n c e s i ó n 
de franquicias al capital privado pa-
ra estimularle bajo ciertas condicio-
nes a fabricar viviendas baratas, en 
las que el dinero empleado produz-
ca rédi tos aceptables. 
L o primero, lo de construir casas 
por cuenta del Estado o del Ayunta-
miento, lo consideramos poco viable; 
porque la adminis trac ión oficial en 
estos y otros asuntos acaba por ser 
derrochadora, y el "botellerismo" des-
a lo jar ía de dichas casas a los ver-
daderos pobres. A d e m á s , suponiendo 
que la dicha admin i s trac ión de casas 
fuese buena y formal, siempre ser ía 
una carga p ú b l i c a , no podría exten-
derse el número de ellas a lo que 
la p o b l a c i ó n necesita. L o m á s prác-
tico es dejarlo a la iniciativa pr iva-
da, e s t imulándo la con buenas conce' 
siones y franquicias para que el cos-
to de la fabr icac ión y entretenimiento 
de las casas con el monto de los a l -
quileres deje un margen razonable de 
utilidad. S i n ese margen seguro, n a -
die fabr icará , y por falta de esa se 
guridad dejan de emplearse muchos 
capitales en la c o n s t r u c c i ó n de casas. 
E l capital siempre huye de lo que a 
sabiendas es un mal negocio; y las 
continuas imposiciones sanitarias h a -
cen que no sea envidiable el negocio 
de fabricar viviendas pobres. H a y 
que estudiar una fórmula que conci-
lie la salubridad públ ica con la eco-
n o m í a . S i no se atiende a esta últ i-
B a n c o ] a c i o t m l 
8»nee. NUEVE «¡empre eonwrtiin»eí 
• t«*Btri*5« «t4Weeid9i en Coba" 
E s t e B a n c o s ó l o t iene u n orgu l lo : e l d e trAtar 
los n e g o c i o s q u e le c o n f i a n sus c o m p a ñ e r o s 
los c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e r a c i ó n 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S . A H O R R O S , ^ €r. 
CASA C E N T R A L l 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
s U O U R 8 A u e: S : 
Monti 1,2. 





























Sagú» la Grande. 
San Art de.los Ba/ta. 
San José de las Lajas. 
Sta Isabel de las Laju. 
Unión de Reyes. 
Zaza del Medio 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P i r a e l D I A R I O D E L A M A R I N / 
lipe f u é her ida Nicasia Rolabo p - r 
M á x i m o Britea Cortes: el cual t i é 
detenido. 
U N M U E R T O 
E l sargento F e r n á n d e z , desde C a -
ñ a s , corriunica que un individuo de la 
raza blnuca que no ha sido identifica 
do m u r i ó cte repente en el estableci-
miento do Gabrií;! Marsos, en aquella 
localidad 
T E M P E S T A D 
E l sarspnto E s t é v e z , desde S a z a del 
Medio, informa que han sido destrui-
das por u n a tempestad como cuarenta 
casas de tabaco y vivienda en el ba-
rrio ManacaS; T é r m i n o de Sancti Sr í -
r i t u s / 
P r i m e r a G o m u o l o 
T i e n e n V i g o r 
E s t a m p & s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s . L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R I A D E B E L E N 
COMPOSTELi , 141. 
c 3694 






ma, será contraproducente la otra, 
de doscientas familias pobreí i porquc |as familias se acogen por n c - i 
illí vivían han tenido que bus- j cesidad en un solo cuarto, subalqui-
roienda a otro lado; y así con-j ]and0 los otros; y entonces el efecto 
tntc 5c derriban construcciones 
\ y las nuevas que se levantan 
lugar no son para gente humil-
rtso en nuestros días es un ver- ! 
ra probl 
sanitario no aparece; y aún puede 
llegar a ser contraproducente confor-
me a aquel principio de Gervinus, de 
que "la leg i s lac ión hace a veces in-
'Icma encontrar local don-! directamente lo contrario d 
piro, yaparte de eso, los a lqui le - ¡ tiende a hacer directamente 
« B por d 
le lo que 
ios razones: una es 
'̂a general, y otra la excesiva 
de casas y habitaciones, poi 
P r o t é j a s e la industria de fabrica' 
c ión de casas h i g i é n i c a s y baratas 
en cuanto sea posible; rebájese el 60Í4 
163 
• ¡rJtdecasas de inquilinato d c ¡ p c r m i t a a| propietario deducir . 
« categorías sociales dond- ' ganancia cierta, y ob l iguésc lc enton 
l ^ a cada día mayor de este j impuesto y r e d ú z c a n s e las obligacio-
• la es un horror el número • neS'sanitarias a un m í n i m u m fijo que 
QC Casas de innnilinaln rli» i _I : . > i • 
una 
una sola habitación fami-
,,„>«,antes moraban en una casita 
•™ l . ^ 0 desahogo. Esto es ho" 
rbal0 los puntos de vista higié 
1 SociaI. como hemos dicho, 
se halla en el deber de con-
A l I ^ e C 0 " í l Í c t o - Hay dos med 





ees a cobrar un alquiler justo, en cu-
yo caso no fal tarán casas en todos 
los barrios, y aun en las afueras, si 
se combina el alquiler con una rebaja 
en las comunicaciones. 
De lo contrario, todos los proyee 
tos fal larán por no atender al aspecto 
e c o n ó m i c o del asunto. 
léí- A 9* 
j r a m a s 
e j é r c i t o 
. ^ T K Q C U T A D O 
Aliente v 
> D * a ^Y1*6*- ^ s d e De-
^ionib,ano Arturo R i -
s u A u i o l o m 
vera Guevara, por haberlo alcanzado 
la corriente de la planta e l é c t r i c a . 
C O N A T O D E I N C E N D I O 
E l segrundo teniente \ r m a s R a n f -
reb, desde Mayarí , informa que en ia 
tienda do vlvel-es dp] a s i á t i c o Manuel 
Achao se d e c l a r ó un conato de incen-
dio y q y » fueron detonidDS los as iá t i -
cos J o s é Arreaay y J o s é Palgy per 
sor los autores. 
D E T E N I D O 
E l cabo Santana, desde Santa Cl.v-
ra, participa que en la tinca San F e 
Muchos anciaacs, que jíor sus años, por 
c\ desgaste iiutural del tit'mpo quo han 
rivido. .lehl*ran ser honibres asrotados, 
empobrecidos físicamente, son jiombrcs 
aptos, listos para todo, porque han sa-
bido en su día, tomnr las Pildoras Vita-
linas, que les han rejuvenecido, volvién-
doles a la edad do los goces y las ale-
arías. "Las pildoras Vitalinas, se renden 
en todas las farmacias y en su depósito 
'•El Crisol," Neptuno y Manrique. 
N U E S T R O S O M B K E f i O 
E N G R U E S / N 
•Las muctutebaa que se han puesto del 
¡rada por !os bailes y diTersiones del car 
iiaval, deben tomar un buen 
vente, y por eso S-Í les recomienda la» 
Pndómus del doctor V'ernezobre, que se 
vendene n su dei Osito Neptuno 01 y en 
todas las boticas. Fortalecen a las da-
mas, abren su apetito y las vigorizan, 
haciéndolas t-aludablcs y fuertes. 
A-
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. U N G Ü E N T O P A Z O 
las cura , y a sean simples, sangrantes, 
externas o con p i c a z ó n . L a primera, 
ap l i cac ión da alivio. 
B M e r á de Moda Pero no « s Hig iénfe fe 
E l bombrs iran«rtkiment« cornpr» • 
xtn sombrero qu« es tá d« m o d » , pero j 
«stofl sombreros causan desazones. 
L o a calvos aumentan todos los d í a a | 
Loa sombreros cobijan g é r m e n e s pa* | 
ras í t i cos que se desarrollan y minan j 
ta v ida de las ra íces del cabello. 
Cuando é s t e empieza a caer y ŝ  
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
s e ñ a l segura de que esos r é r m e n e s 
incontables estAn entregados a su l a -
reconstltu- ¡ bor nefasta. Bdlo hay un medio d« 
sustraeroe a sus estragos, y es la apU-
eao ión del "Herpiclde Newbro" al 
cuero cabelludo, de c^yai resoltas se 
ertlnguen loa grérmena^ y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. C u r a la 
c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e -
se en las principales farmacias. 
B e s tamafioe: fif ota 7 $1 en mo-
neda ocnertcana. 
" L a ReirqlAn", SL Sarrá.—¿Garniel 
Joihnsott. Obispo» K 7 H . 
Ko. 5 
R E C E T A D E T I E M P O S D E 
G U E R R A P A R A P E L O C A N O S O 
Kl pelo gris, deslustrado o marchito 
puedo ponerse inmediatamente negro, cas-
taño, claro, como se quiera, usando el 
siguiente remedio, que uno mismo pue-
de prtparar en su casa: 
Compre una cajlta de polvo Orlex en 
cualquier farmacia, sin otro gasto algu-
no Disolverlo en '4 onras osea 113 gra-
mos oe agua destilada o llovediza y 
con un p^ine, pasárselo por el pelo, si-
guiendo las direcciones que para mez-
clarlo y usarlo trae cada caja. 
Puede usarse Oriex con aosointa. eon-
fian/a. Cada caja lleva un bono de oro 
pr>r 5100.00 «n garantía de que Orlcx no 
contiene' plata, plomo, cine, azufre, iner-
fiirio anilina, productora ni derivados 
de alquitrán de hulla. 
Xo es pegajoso ni borroso: antes nien 
deja el pelo sedoso y brillante y a la 
persona cual si le quitaran veinte afios 
de arriba. 
L A U N I O N N A C I O N A L 
(OUPASIA GENERAL PE ¡SEGU-
ROS T FIANZAS, S. A. 
S E C R E T A R I A 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
m m 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t ü l o , S a n M i g u e l y C i a . 
37Ó5 304 2 
Por d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Presiuen-
te. tengo el honor de convocar a los 
.-oñores accion>:tas de la Compañí- i , 
u n 1 or acciones preferidas como por 
be:ifficiarias, para la s e s i ó n ordina-
v a rúa d e b e r á celebrar la Junta Ge 
perni oí d ía 14 do Junio de 191D, a 
las diez a . m . . en Oficios 28. a l ob-
i e í o previsto en los a r t í c u l o s 37 7 73 
tío lo-: Estatutos., de acuerdo con la 1 
liisuiente orden del d í a : 
Memoria y balance correspondien-
te? al primer a ñ o social . 
j ombramien^c de la C o m i s i ó n da 
? i c * a . 
So advierte a los s e ñ o r e s accionis-
tas que la Memoria s e r á facilitada a 
tedí accionista que la solicite en ia 
S e c r e t a r í a (Oí iv 'nai ! : Oficios 28) a-r 
rrs del día de 'a s e s i ó n ; y asimismo 
s" advierte quá los s e ñ o r e s accionls-
» i s para tomar parte en las delibe-
1'.clones de la J u n t a d e b e r á n cumplir 
iO prevenido en el ar t í cu lo 35. reco-
<-->:do en S e c r e t a r í a las correspon-
duntes tarjetas nominativas de A d -
i . j s i ó c . con cinco días de anticipa-
c i ó n , previo d e p ó s i t o de las acciones 
al portador en la Contaduría de la 
C o m p a ñ í a . 
Habana, 10 de Mayo de 1919. 
E l Secretario, 
F E R N A N D O O R T I Z -
4247 a l t 6d-14 
D i r e c t a m e n t e 
A H O R R E D I N E R O 
^ ^ i ^ U ^ 3 8 "saV, P°r,f^ «uto. cuando Ud 
^m«ía- <le nosotro^ . i L i ^ ' ^ d de precio 6 menos? ( 
puede 
iiLi-crTlltad eBe P Obtener 






»iies, y *, 
~SuSfa¿»-°«0le0del1rtnViarcmwOS fotografías exartas de los >8!ta "^'^ v n l n «sombrado, -
n», \,0,-u^nto 4 w MUO "»nio o icna introductona con-
Sn*1 Un P'azo d« Qrle^e8 n08 compren ó contraten 
t-os A .nue Prefiere ^ ? d,as- No se demore en escribirnos 
Í"ri5ta fle 7* marca, «u color, si de carrera 6 de 
todas clases V^iSST0* sl Capota, Cupé ó Sedan: 
sotros le r,fr-~ 08 Pecios, y si Ud. menciona el 
"ireceremos diferentes modelos al precio 
Pagar, 
L^tan 
ta'ñV»"^ y amí¿A='V^i?u.,]nDraao' "i^^ime cuando 
mórif8 tarde naR,?t3af0L,c,t.arftn Cd. por su afortu 
m6d,,.0g e nautas ó piezas de refaccidn. se las 
' o Piensa rom * 





Escriba bien la dirección: 
» e p t . i U i B Í D 8 h a m t o n . N . Y . , U . S . A . 
A M E R I C A N C A R & F O U N D R Y C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
L o s f a b r i c a n t e s m a y o r e s d e l M u n d o d e C a r r o s d e t o d a s c l a s e s p a r a F e r r o c a r r i l e s , 
C e n t r a l e s A z u c a r e r o s y M i n a s 
E S P E C I A L I D A D E N C A R R O S D E A C E R O P A R A C A Ñ A 
¿ a r r r o s p a r a P a s a j e r o s , C o r r e a s , E q u i p a j e s , C a s i l l a s p a r a . C a r g a , P l a t a f o r m a s , C a -
r r o s d e V o l t e o , e t c 
V U L C A N I R O N W O R K S 
W 1 L K E S - B A R R E , P A 
F a b r i c a n t e s d e L o c o m o t o r a s d e d i s t i n t o s t i p o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a j o . 
E s t a b l e c i d a e n e l a ñ o 1 8 4 9 . 
P a r a i n f o r m e s y p r e c i o s , d i r í j a s e a 
O S C A R B C I N T A S 
R e p r e s e n t a n t e E x c l u s i v o e n C u b a 
T E L E F O N O A . 3 4 3 1 , O F I C I O S , 2 9 - 3 1 . H A B A N A . 
12 de mayo. 
Así como Cal i fornia tuvo, a media 
i k s del siglo pasadOi la fiebre del 
i.'o, Tejas tieue ahora la del petró-
¡Ifo. A l l í se d e s c u b r i ó y se sigu-' 
descubriendo manantiales de este 
?celte út i l y mal oliente que h a o 
j r a n p á p e l en la paz y en la guerra . 
F l centro del negocio e s t á en F o r t 
Worth por donde pasan once ferro-
carri les y qu'? es el distributor de a 
rr.eri . tnc ía . E i aquella ciudad la po-
b l a c i ó n 1 » aumentado a r a z ó n de 
cinco mi l h a b i e n t e s al mes, desdj 
ei o toño del a ü o pasado; y se espera 
que a l l í se establezcan industria" 
muy importintes. a t r a í d a s por c1 
combiiftibie barato. 
Hay Rinche negocio, a s í del limpio, 
•to del otro. Se h a vendido baratos 
terrenos per ignorar que ernn petro-
liferos; pero si lo s a b í a n los sujetos 
aprovechados que los han adquirido 
y que se h a r á n millonarios. H a n apa-
recido c o m p a ñ í a s honradas y otnfl 
de al ta p icardía , a las cuales los gc-
cionistas codiciosos han entregado su 
dinero y se han quedado sin é l y s'n 
oler el aceite. 
L a fiebre, que existe ec casr^nca 
condados de Tojas se h a propagado 
a otros Oslados y llegado a l de Nue-
vo Méj ico S i se busca en el mapa los 
puntos en que se ha descubierto ac i-
te en abundancia se puede t irar una 
casi recta que va de Oklahoma 
petando por las ciudades tejanas d1? 
F o r t Worth y San Antonio, hasta Tací. 
:>ico. en la R o p ú b l i c a Mejicana. E s , 
como se ve, una l í n e a pe tro l í f era in-
ternacional. S e g ú n varios peritos en 
esta apestosa niateri.n, los yacirLieu-
tos—"charcos" se les üatna a q u í , 
pools—do Oklahoma y los del Norte y 
«i Centro de Te jas tienen c o n e x i ó n 
con los de aquella repúb l i ca , que fi-
guran entre los principales provee-
dores del mundo. E l a ñ o 17. los E s -
tados Unidos produjeron, n ú m e r o s 
redondos, 44 millones 70<1 mi l tone-
ladas ractricas, R u s i a 9 millones 4.,8 
mil y Méj ico 8 millones 260 mil 
Vinieron luego las Indias holandesas, 
cor. solo 1 m i l l ó n 770 mil . E n l a 
p r o d u c c i ó n total c o r r e s p o n d i ó a los 
Es tados Unidos el 66.98 por 100, a 
Rueia el 13.78 y a l a R e p ú b l i c a Me-
jicana el 11.04 
E n Tejas se ha e x t r a í d o 5 mil lo-
nes de barri les , dispuestos y a para l a 
d i s t r i b u c i ó n ; el Norte y el Centro 
producen unos 165 mi l diarios; y el 
desarrollo de la e x t r a c c i ó n es tal que 
se calcula h a b r á doblado en enero 
del a ñ o '.ÍO la producc ión- So ha aña-
dido fres re f iner ías , con nna capaci-
dad de 28 mi l barri les , a las tres que 
ya funcionaaban; con lo que la capa-
cidad toial de refinar es de C l mi l 
barri les diarios. 
Y en tanto, en Mógico se sigue 
explorando en busca de aceite! Se 
nos dice que se h a d c í c u b i ü r t o ?c 
ñ a l e s de c i en los Estados de C*:!-
huahua y de Durango, en l a costa 
del Pací f ico y Chlapas y Tabasco 
Una c o m i s i ó n del gobierno japones, 
flírigií'a por el'. b a r ó n Hasegawa, CA-
X i t¿n da ingenierosfi h a estudiado l a 
reg ión de Tampico para conocer sas 
posibilidades p e t r o l í f e r a s y estudia 
rá otrar. partea de la repúbl i ca . L o s 
japoneses han obtenido concesiones 
para explorar el Norte, particular-
mente, los Estados de Chihuahua y 
Durango. 
A l parecer, t n vista del e n v í o de 
t?fca c o m i s i ó n , el gobierno japones so 
propone adquirir en la r e p ú b l i c a ve-
vina propiedades oleaginosas—se h a 
publicado que ya el gobierno bri tá-
nico ha adquirido algunas conside-
rables. pertei:ecierntes a c o m p a ñ í m 
inrlesas . No sabemos si el gobierno 
americano i m i t a r á este ejemplo, 
que p o d r í a ser una superfluidad, 
pu^to que los Estados Unidos son 
T a m l e s productores v lo s e r á n m á s 
gr.icias a los descubrimientos he-
lios en Tejas y porque ya una. par-
a de la p r o d u c c i ó n mejicana perte-
nece a c o m p a ñ í a s americanas. 
B i asunto de las pertenencias ex-
tranjeras de p e t r ó l e o e s t á planteado 
t n M é j i c o ; y acerca de. é l habla 
Presidente C a r r a n z a en un Mensaje 
enviado a l Congreso en estos d í a s ; 
Mensri -e en el cual propone una ley. 
E i c e que cuando p id ió la reforma d'4! 
a r í c a l o 28 do l a C o n s t i t u c i ó n — p o r 
el cual se nacionaliza ciertos recur-
ros naturales., particularmente las 
t ierras petroiiteras—estaba muy te-
jos de aconsejar un "sistema r íg ido , 
uue i m p l i c a r í a l a a b s o r c i ó n de esas 
propiedades por c l Estado, con per-
juicio para las empresas extranjeras. 
"Lo que se quiere—afiade— es destruir 
Lodo privilegio •spec ia l e igualar el 
(s'i do jur íd i co de los ciudadanos 
mejicanos y c' de 'os s ú b d i t o s d<? 
oti'rts nac iones . . .Nada se puede des 
c"bri;- en el nroyecto de ley que no 
esto contenido en l e g i s l a c i ó n ante-
rior v en disposiciones de la é p o c a 
colonial. Los derechos de terceras 
nartes que hayan sido adquiridos de 
ona mahera equitativa s e r á n respe-
i i d o ; siempre que tengan una basa 
. ive no sea contrar ia a nuestras 1*»-
I ves. L a p a r t i c i p a c i ó n que se da ai 
¡ r.?tado en el proyecto, es menor que 
i íá n'if se da --m otras naciones en la 
j producc ión de p e t r ó l e o " . 
A esto nada h a b r í a que objetar; y, 
¡ ? n embargo, se objeta, porque en 
i l.is r e p ú b l i c a s hispano-americanas 
td capitalismo extranjero te h a ha-
I bltaado a las gangas. L o han echado 
¡ a pe'dfr los cictadores con sus coa 
i cesiones ilegales y cas i regaladas y 
con cobrarles impuestos muy bajos, 
I mientras que con los altos derechos 
! de i m p o r t a c i ó n estrujaban a los con-
; sumores del pa í s . 
E ! neeocio del p e t r ó l e o es bueno 
; y promete se^nir «oéndolo, a no • ser 
i qoe oe descubran pronto vastos de-
i p-pltos; l a p r o d u c c i ó n apenas cubro 
i el consumo, ^ue v a creciendo, por-
¡ r.ue ese combustible, que a l princi-
j p ío . s ó l o s e r v í a para a lumbrar , se 
j emplea para mover las m á q u i n a s en 
'• los ferrocarri les y en los vapores 
I Sin c l h u b i e n sido m u c h í s i m o me 
eos fáci l la ' arapafia submarina ale-
m a m y el auiA.móvíl no habr ía pasa-
do d¿ la c a e s g o r í a de juguete iurio-
¡so LJ-J Estados Unidos son la prime-
r a na,- ión que ha tenido un gran har-
to de comba»..» movido por ese me-
^io; que una c o m p a ñ í a inglesa va i 
emplear en veinte t r a s a t l á n t i c o s pa-
• a la n a v e g a c ó n entre E u r o p a y ov 
ta repúbl i ca . V s e r á posible que apa-
rezcan nuevos usos; como este de 
que t a b l ó un autor festivo, en cl si-
glo pasado, anunciando lo que suca-
c'ería en c l presente: 
P r o d u c i r á dinero la p o e s í a 
y se h a r á n lo¿ guisados, con petroieo. 
E s ;anta la utilidad de esta mate-
r i a j tanto el rnteres que tienen la¿ 
grandes naciones en estar bien pro-
vistas de ella, a s í en la paz como e-i 
la guerra, que debemos poner entre 
I r a Dc.-.ibilida'i.-s de un porvenir pró-
ximo la de un conflicto armado pa-
r a disputarse sel control de uno 
' c h á v e o s " oleaginosos. E l hecho de 
que el gobierno b r i t á n i c o haya com-
Jado algunos en Méj ico es signifi-
caf'vo. No s e r á ese, probablemente, 
el ú n i c o pa í s =n que compre. 
X . Y . Z. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A U M B N D A R E S 2 2 . 
I V I a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : U u n c i , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
" L I N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
29d-3 
U n d e r w o o d 
Prevenimos » i p ú b l i c o sobre las 
mouinaa de escr ib ir "Underwood" 
l lamadas " r c c o n s t r u l d á s " , que son 
m á q u i n a s viejas, rehabil itadas y ni-
keladas de nuevo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
ras. 
Nosotros somos los ú n i c o s Impor-
tadores en Cuba de la m á q u i n a "Un-
•icvrood". 
J . P a s c u a l - B a l d w i D 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e p í 
CATEDRATICO DE LA ONIVERSIOIO 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
C3704 Ind. lo . 
H e r m á n B l o c h & C o . 
E L PASO. T E X A S , B. U. da A. 
Nosotros pagamos s l contado los mejo-
re» precios, por Hueso. Hilachas. Meta-
les, Cobre, Bronce, Lana. Pieles, Cerda, 
Cara de Colmena, Cabo, y Llantas via-
jas de automóríL Solicitamos correspon-
dencia. 
, Md-13 ab ^ 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 i á 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T E L E F O N O A - l á 4 0 
Tratamiento especial de l a A r a r l o -
sis , Herpetihmo y e n í e m e d a d e s de í a 
Sangre. 
Pie l y v í a s genito ur inar ias . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C1IKUJANO DKTi HOSP1TAI, D E EALEB-J genclas y del Hospital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E í í VIAS ÜKINABIAS y enfermedades venéreas. CistoFcopla, 
catenomo de los uréteres y examen da 
rl36n por loa Hayos X. 
J N Y E C C I O N E S B E NEOSAI1VAR8AJÍ. 
(CONSUETAS B E 10 A 12 A. / 8 a 6 • m > en la cali» da M. X DH 
Sl m 
S u s c r í b a M «1 D I A R I O D E L A IVLV 
;<iNA y anunc ien en cl D I A R I O D £ 
L A M A R I N A 
H O T E L F E L I X - P O R T L A N D 
1W1S4 W e s t 47 th. S L 
E n t r * Broodwav y Sexat AreBló 
N F E T l Y O R K . 
E l Hotel predilecto por las lartilllas cubanas que visitan Mueva Totlri 
E l m á s e é n t - ' c o y mejor acondicionado para los latinos. 
ReMaumnt Espafiol . 
Habitaciones desñe íl.GO. Con comida desde ii«.0O. 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M » v o 1 5 d e 1 9 1 9 . J í x x v i i 
L A P R E N S A 
Nuestro reciente a r t í c u l o sobre K 
inut í idad de los duelos—tal y como 
usualmente se pracrtican—ha mere-
cido los honort í s do la r e p r o d u c c i ó n . 
r>istirtos diarios de esta capital han 
comentado nuestras palabras y han 
aplr.udido nuestros p r o p ó s i t o s . He-
mos protestado, no s ó l o porque es-
tos desafios ^on contrarios a l a ?e 
c a t ó l i c a , sino porque constituyen, 
para los profesionales de las a n n a « . 
tin d e s c r é d i t o creciente y, en la 
p r á c t i c a , s ó l o s irven para sembrar 
l a rozobra, durante unas horas, en 
el seno de la famil ia , y para enga-
fai-nos a nosotros mismos, s u p o n i é n -
donos llenos ue un ardor b é l i c o , da-
luasiatic t e r r i b l e . . . 
Volvemos hoy sobre este tema por-
que nos l legan noticias desagrada-
b l e s . . . Amigo? nuestros muy esti-
mados, maestros do armas y esgri-
njist?.s notables, han estimado que 
"combatir" el duelo es un p r o p ó s i t o 
n e f a s t o . . . ¿ E : duelo? ¿ C o m b a t i r el 
duelo? P e r o . . . i * » que estos distin-
g u i d í s i m o s "amateurs", y estos "ti-
radores" de n o m b r a d í a , pueden c a l i -
i \rcT con la palabra "duelos" todos 
esos encuentres personales, a m a ñ a - ( 
dos y preconv enidos, donde las es-
vadas carecen de punta, y los sables" 
*e h a h a n faltos de filo y las pistolas 
P a n 
L o s 
D o l o r e s 
QU Í T E S E Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. K s 
pura y antiséptica, c a l m a d dolor de 
• un modo maravilloso, siendo el re-
medio m á s eficaz para los dolores 
reumáticos , sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las* 
coyunturas y los músculos; para la? 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y parala» torceduras y magulladuras. No 
ae puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Mmard's Limment Mfg. Co . 
Framingham, Mass.} E . U . A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
se cardan con un taco de c o r c h o . . . ? 
E s t a s farsas l i d í e n l a s ¿ s o n un due-
lo' ¿ Y es é s t o lo que defienden todos 
esos amigos nuestros ,a quienes 
queremos sinceramente, los "ama 
teurs" y los profes iona les . . . ? 
Xo E l duelo—dentro del criterio 
c a t ó l i c o — n o p o d r á nunca tener Jus-
t i f i c a c i ó n . P e r c , un duelo—por cir-
cuns tanc ias graves, en condiciones 
severas, y practicado con el respeto 
que esos actos merecen, t e n d r á siem-
pre a l menos l a virtud de no hacar 
s o n r e í r . 
P o r desgracia, o por fortuna— 
¿ q u i é n a c iencia c ierta lo sabe?—el 
duelo, que h a perdido su virulencia 
en E u r o p a , h a descendido demasiado 
".'itre nosotros. . . 
Terminemos, por tanto, y de una 
voz, con estos actos, que s i acredi-
tan el valor de los contendientes, po-
co a poco nos van desacreditando a 
^odon... 
lOstablezcamob un Tr ibuna l d* 
Honor permanente. Acordemos un 
CódigT de Honor ú n i c o . 
T i — queridos duelistas,— dejemos 
en paz los sabtes y las e s p a d a s . . . E l 
ncble arte de la esgrima noa lo 
a g r a d e c e r á . 
Porque es muy dura cosa poner 
en manos de un hombre de honor, 
que frecuenta las salas de armad 
una espada s in punta, un sable sin 
filo y u n a p i s lc la s in balas . 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
CViene de l a P R I M E R A ) 
S O B R E S/. N T A CRUZ D E L N O K T E 
Pasa al ingeniero jefe para BU estudio, 
un escrito <iuo por conducto del Secre-
tarlo de la eresidencia recibió la junta y 
por cuyo escrito los recinou de Consola-
ción del Norte piden urgentemente se los 
drague aqujl puerto por ser la única Tía 
de comunlcac'ón de que disponen para el 
acarreo de los frutos y producción indus-
trial de aquel pueblo. 
OPRAS ISít SANTIAGO D E CUBA 
Se acordi asimismo devolver desfavoia-
bleménte Informado el expediente promo-
vido por ol te-ñor Desiderio Carreño pai?. 
la constra: ñón de uu almacén en r.l lu-
gar couociio por malecón íki Santiago do 
Cuba, en teríenos propiedad del Estado. 
También st, informó desfavorableinente 
otro expedía ite al prop"o señor Parrcño, 
ouien habla solicitadJ pedníso p u j Ja 
cti itttaíclVa do un ÜQi »¿o cerrad, •: 
costado del edificio de la Aduana de San-
tiago. 
Igualmente re acordó devolver desfavo-
rablemente Informado el expediente pro-
movido por los señores Brooks y Osle, 
para pedir autorización para la instala-
ción de unas salinas en las costas de la 
Caimanera. 
POR INFRACCION' D E L E V 
Asimismo se acordó devolver desfavora-
blemente Informado el expediente promo-
vido por loa señores Whitney y Co., pl-
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c i a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . F u n d f e l d n 
^ © a m e n t o d e M a r i o R o t i i a n t , F r a n c o y B e n j u m a -




£ 1 C a l z a d o 
% / / / í i l l l l l l ^ 
U n e a s u c o m o d i d a d , 
u n a s o l i d e z a t o d a 
p r u e b a . 
P a r a l o s n i ñ o s , n o l o h a y m e j o r . 
• 
E n t o d o s l o s m e r c a d o s e s e l 
p r e f e r i d o . 
• 
P í d a s e e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
América Adrar. C*rp.<—A-l 
T o d o s U s a n e l 
««vier COM 
OBISPO S4-
C U E L L O S I D N E Y C L U B " 
d e C a l i d a d . P i q u é f i n o , d e l a M a r c a 
i 4 
T R I A N G L E ^ 
S e v e n d e e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s , a 2 5 c t s . 
M o r r i s H e y m a n , A g e n t e p a r a C u b a . 




E L C O N V I D A D O D E 
P I E D R A 
E L m i s m o m o d o q u e l a a p a r i c i ó n d e l a 
e s t a t u a c i t a d a h i z o e s t r e m e c e r a D o n 
T e n o r i o e n s u f a m o s o b a n q u e t e n o c t u r n o , 
n o s o t r o s q u e e s t a m o s s e n t a d o s a l a m e s a d e 
l a v i d a n o s d e j a m o s s o r p r e n d e r , s e a p o r 
p e t u l a n c i a , d e s c u i d o o c a s u a l i d a d , p o r 
a q u e l c o n v i d a d o n o d e s e a b l e q u e s e l l a m a 
e n f e r m e d a d . 
S i n e m b a r g o , m u y a l c o n t r a r i o d e 
l a s c o n s e c u e n c i a s f u n e s t a s q u e s u f r i ó 
D o n J u a n , n o s o t r o s s o m o s v e n c e d o r e s 
s o b r e e l e s p e c t r o s i r v i é n d o n o s d e l a s 
T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a a l a p a r e c e r 
e l p r i m e r s í n t o m a , s e a d o l o r d e 
c a b e z a , fiebre, c a t a r r o , i n s o m n i o o 
m a l e s t a r g e n e r a l . 
H A B A Ñ E R A S 
E N N O C H E D E M O D A 
Jueves! 
Noche de moda en F a u s t o . 
As', a m b l é n en el teatro Campoa 
ñ o r , en el J?,i A la i y en el alegre 
c'.ne tlfl M a l e e n . 
Un-j, n o v e d i j en F a u s t o . 
Cocsiste en el estreno de L a E s I 
cuela do Maridos, p e l í c u l a en c inco! 
uttos, que I l j . i a r á la tanda de las j 
üuevo y m e d í A. 
T a n d a de gala-
L a de los llenos en l a t erraza . 
Mkramar p r e p á r a s e por su parte 
para la primera e x h i b i c i ó n de la p*»-
Tcula E n el T ó i t i c e con E m i l i o Ghio-
ne de protagonista. 
U n gran ac^.u. . 
Btí considert acti^i*. 
^ Gnione COmo Un , 
^ u r a s del arttí ^ ^ 
^ nueva ÎÍCUT Ê 0 ^ 
e -.á conceptuaca com 61 W 
^ c e s c r e a c C s 0 ^ ^ 
- 'n el t e a t í o Camtv/ 
•>.en « t r e n o « la ¿ " ^ k . , . 
d a v i n a m t R o C , " " " C 
ifmpi>rada. my*t Q, . 
E s t a r á anlxfcdiBütto. 
Joles, 30 to loiadas de harina de trigo, 10 
toneladas Je manteca y un toro ueraeu-
tal. ¿Para )tl isla trae 81 toneladas, para 
Gibara 2, ¡.r.ra NuevltaB 219. para Cien-
fuegos, 761 para Sagua, y 418 para Man-
zanillo. 
TOMO P O S E S I O N 
E l antiguo y competente empleado se-
ñor José Gnmda ha tomado posesifin del 
cargo de pagador de la Aduana do la 
Habana, ^ar.i que ha sido nombrado. 
Tara Kustiluirlo en la Jefatura del 
Negociado de Importación ha sido desig-
nado el sevor Abelardo Hernández, que 
et-tabn de Jofe del Negociado de Estadís-
tica y para este último puesto ha sido 
designado -̂1 ñeñor Román Reyes, que es-
taba prestando senicloB en la Dirección 
de Subslsfonriaí. 
fiti P A R I S M I N A 
Para Coló.x y Puerto LlmOn salió ayer 
tarde el vapor americano Parismina, el 
primer barco oe pasajeros que tiene ins-
talado a 
hilos. 
Como ya nemos ¿ u U U i 
Por ha embarcado el ^ en h 
frente de. Circo S n t ^ / f 1 " ^ 
Hora su circo ocuestre a ' ^ ' ^ 
por Centro v Sudamérica ^ 3 
E l total de personas einh^ 
ciende a <1. enib5rca(lai 
Van ademíV» en el Pari.n,. 
Podro paolo González" ? "i1!» « S 
Lamón Zab,Ia, Elena Mon ,cfe B < 
María Lúpe. del Castillo B ' / H 
Mga, Saturalno Retrepo' c S ^ ' * 
! yen. Manuel María Larros vi ^ 
Antonio Perora, Concepcl6u G 
subinspector de ia pollcfa , 
«Ébana eeacr Luis M e n é a d í ? ^ 
tive señor Donato Cubas « u / , 
cerse cargo de un cubano ' 
tenido en Centro América T ^ 
ser citradl^ado por haber n 
delito de estafa, COmet!d» 
E l total de pasajeros que UM , 
rlsmlna es de 122. 1 11 h 
dlendo la legalización de obras realizadas 
contra lo dispuesto en el artícuplo C3 
de la Ley le Puertos y la Orden Militar 
número 50 del extinguido Gobierno pro-
rlslonal de Cuba, de febrero de 1902. 
M r o M A R T I 
M a ñ a n a , V i e r o e s 
Beneficio de R U I Z P A B 1 S 
Parodias de " M A L A E N T R A Ñ A " 
y " F L O R D E T E " . 
" E L R E C L U T A D E L A M O R ' , 
de G A L A R R A G A Y L E C U O N A 
C4268 2d.-15 
PARA E M B A R C A R PLATANOS 
So acordó informar favorablemente el 
expediente promovido por el señor Sal-
vatore G l o r í o sobre la construcción de 
una caseta y muelle en la boca del río 
Seco, cerca de la costa norte de Orlente 
y para el acarreo de plátanos. 
M U S L ^ E E N E L M A R I E L 
Asimismo se acordó informar favora-
blemente el t-xpediente promovido por la 
Cuban Polti Cement Co. para la amplia-
ción del muelle que la mencionada com-
pañía posea en la bahía del Mariel. 
CAMAGÜE Y T N U E V I T A S 
Tamblé i es informado favorablemente 
el expedente promovido por la empresa 
de ferrocarriles de CamagUey a Nuevitas, 
que interesa permiso para la construcción 
de un terraplén y muelle para servicio 
permanente de la mencionada compañía en 
el lugar councldo por Pastelillo, en la 
bahía de Nnevita». 
E L M O N T S E R R A T 
Según cati'egrama recibido por el ee-
fior Manuel Otaduy, se sabe que el vapor 
correo espiiüol Montserrat salió el día 13 
del corriente de Nueva York para Cádiz. 
E L L A K E OSKOAGO 
De Nuov.i York salió este vapor ameri-
cano que viene consignado a la Ward L l -
n^ que trae 19 toneladas de arroz, 76 
toneladas do cebolla, 77 toneladas de fri 
D H F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . Í N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o e s n l t a s : d e 4 a 6 p . m . e n C o » 
c a r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . — 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
F a r m a c i a " L a C a n d a d . " H a b a n a . 
S e ñ o r : T e n g o e l gusto d e c o m u n i c a r l e q u e h e T e n i d o 
u s a n d o su i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a t en ido s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o D e v a r 
a v í a s d e c u r a c i ó n e sa t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a D o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n solo u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s ign i f i car l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
e s t a d o d e sa lud . Q u e d a u s t e d p o r tanto a u t o r i z a d o p o r este 
m e d i o p a r a q u e h a g a c o n este escr i to el se a b i e n p u e -
d a t ener . 
D e u s t e d ? t e ñ a m e n t e . S . S . S . , 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o Bosque*1 es ej m e j o r refnedro e n 
el t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s . V ó m i t o s 
d e las e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s las e n f e r m e * 
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o c intest inos . 
B E L L E Z A 
U n r o s t r o H E R M O S O y u n 
c u t i s e n c a n t a d o r n o b a l a n c e a n 
u n a F I G U R A S I N 
G R A C I A 






rir una figura 
graciosa 7 un aire 
erecto, slnembargo 
hay miles de ellas que 
tienen que luchar con-
tra terribles defectoa 
con motivo de no sos-
tener de una manera 
propia las partes T1-
tales — el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la moda 
T una buena salud 
debieran m a r c h a r 
Juntas, debieran nsar 
el Soporte Reductor 
"Boenaforma" c o n 
preferencia á cual-
quiera otra cosa, como 
un auxiliar para poder 
tener esa gracia de 
movimiento esa hermo-
sura de forma—esa 
equilibrio de porte — 
ese soporte adicional 
que loa corsés 7 so-
portes ordinarios no 
pueden dar. E l resul-
tado que se obtiene es 
mejor salúd, 7 por 
consiguiente, mas bel-
^za. 
Nótese la figura qne 
aquí se ha producido 
para Ilustrar como un Soporte Reduc-
tor "Buenaforma" se ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta—-obsérrese la 
flgnra maraTlllosamente hermosa — el 
porte correcto — la hermosura de for-
ma— el encanto de la postura, 7 en-
tonces podrán ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "Ruenaforma" 
es tan grandemente favorecido por las 
seOoras. 
Soporte 6 apoyo 7 proteccldn se pue-
den tener por medio del nuemmente 
patentado Soporte Reductor "Buona-
rorma", 
/ i B! usted usa 6 debiera usar 
l u d u S un protector para el abdo-M̂MMW m̂ at escribanos inmediata-
mente 7 le mandaremos información de-
tallada, gratis, carta anatómlba 7 gra-
bado de esta maravillosa Invención. 
— Copón Par» Información Gratis 
GOODFORM MFG. CO. 
Mills Bldg. No. 3aa 
St. Louls, Mo., B. ü . A. 
To requiero proteccidn abdominal, 7 
de5eo Babcr tono lo concerniente á su 
patente de BUENAFORMA. Mi medi-
da de dotara e i ....pulgadas 
Nombra 
Dlrecr'óa 
M a d a m e M a r p e r i t e 
R e p r e s e n t a n t e d e l a 
S O T I O P O L D 
8 R U E D E C A S T I G L I O N E 
T i e n e e l g u s t o d e i n f o r m a r a u s t e d q u e acaba 
d e r e c i b i r d e P a r í s u n a n e r m o s a c o l e c c i ó n d e V e s -
t i d o s , B l u s a s y S o m b r e r o s d e V e r a n o , d e ú l t i m a 
n o v e d a d , y t a m b i é n p r e c i o s a s b o l s a s , n e g l i g é s y 
c o r s e t s . 
H o r a s p a r a l a v e n t a : d e 9 a 1 2 d e l a m a ñ a n a , 
y d e 1 y m e d i a a 6 d e l a t a r d e . 
T e l é f o n o A - 8 3 6 2 . M a l e c ó n , 39. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E 1 
C L A S E S D E P I N T O R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n 7 figura. , .. 
Clase especial de E s t é t i c a del color (procedbalentos 7 TC teci»1*/ 
A n ú m . 
T e i é f o i o M 3 8 8 . 
C. 4201 alt. 2 d. U 
4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
— i 
L a g r a c i a y d e s e n v o l t u r a n a t u r a l s e o b t i e n e u s a n d o 
l o s C O R S E S Y F A J A S d e 
E l D e s e o * * 
G A L I A N O , 3 3 . T E L A - 9 5 0 6 . 
S . I G L E S I A 
LUTBIER DEL CONSERVATOHIO ^ 
CIONAL DE LA SABANA 
Venta de rlolmes antiguosJ ojj 
nos, Mandolinas planas, (V" ] i 
Guitarras , Laúds , Bandurrias, 
ches, Arcos, Métodos, etc. j 
Los instrumentos t**10**0!^ 
Tal leres de S. Iglesias, están 
dos por los grandes *l*fB;™s'®jtl 
ios L U T H I E R S de Americay 
como instrumentos de,Prl" acce$jt> 
Importador de cuerdas y ^ 
de los mejores fabricantes j 
Mandamos precios * 8°' 
sirven los pedidos del Interior 
Coraposlela, 48, entre ( W 1 
Obrapía . .Te lé fono M13M ̂  
Proveedor de los Conserva ^ 






! » • ? 
tinto-
tara 
C1868 alt. I n . 2 mzo. 
Á V Í S O ~ I M P O R T A N T E 
Teneaos maquinarla p^ra Tiseiar «I cristal, .T par» 
flíto val* mU PCBO». Tenemos apaiato para destilar 
pulirlo. Cn M j 
ia mnf IJÜÍ» " ^ ládofc ^ nptU^ ^ 
moderna del mando con n propio motor para hictt e piríj»»* * 
ra »Tog*t el crlrtaL Damot erudita, flda 'ítt6]og0 ^ 
iilsh American Formnter \ M Weat 3» »b Street, yew ^f.—— 
^ A l m a c e n e s A m b l e f 
r a i z a d * & r¡i 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i i P ^ p i o . ^ a ^ 
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s 















i N S I l l ü l O d e t l í a R O T t a A P I A 
D r e s . R o c a O a a u w y 
N e p t u u o n ú m e r o 66, 
S A Y O S X 
B L 2 C T E I O I D A D M B D I ^ 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
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cant i l 
a s « 
V- . : 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 1 5 , AGINA CINCO. 
H A B A N E R A 
e , 
E L 
L A O P E R A 
Á rrimavera en el Teatro 
1141 • Tos j a . c reac ión Inmortal 
, obra del del)Ut-
puccin'' 65 * tenor H i p ó l i t o Lá 
V ^ ' . i a su c a ^ o el importan-
tendra » . Cavarado8Si. 
S V ^ d í r S c r S sido confia 
1 S í Part* , ° Perry. soprano de 'a 
^ E l e S n g S e s e log io» ^ 
té * * * * * y BU escuela 
i* 
V í p e r a 
,r hay L 
D E B U T D E 
c o r r e r á por cuenta del bajo Glus'jppe 
T.a P u m a el papel de SagrestAno. 
j -a orquesta s e r á conducida bajo 
1» esperta batuta del maestro Gutí-
r r i a r i . 
E a noche de abono. 
Se ha s e ñ a l a d o en s ie té ' pesos el 




encav tsD^-.i.hra i a r í t o n o Danise 
^ f f i ^ r a del B a r ó n S c a r p ^ v 
^ L A S B O D A S D E L D I A 
cor respondiente. 
2 cuatro peaos la entrada. 
L a sa la de nuestro primer coliseo 
t e n d r á esta noche el aspecto que te 
L a hecho y a c a r a c t e r í s t i c o en los 
dobuts de grandes temporadas. 
H a y t a m b i é n f u n c i ó n m a ñ a n a . 
Segunda de abono. 
con cuatro 
f ' a s « n e o 
Línea 
en el 
cinco de la 
'as 
isa. del matrimonio 
Vedado, 
tarde, y en la 
número 122. se efec-
de la s e ñ o r i t a 
Jes Ribero con el s e ñ o r Bernar-
T l T n n e v e de l a noche 
De£P luéar una boda de alta reso-






« TU , j 
"en ii | 
^ isual h o r a d e 
.Liada una boda muy 
?ei?:?:=ia de la Caridad 
las nueve ^stá 
muy s i m p á t i c a en 
, Iglesia 
fam los comrayentes la encanta-
¿florita .alejandrina L a r l n y el 




novia una Corte de 
i^r'fonna'da por las s e ñ o r i t a s Ro-
* u Bustillo. Amelia Abel la . Nena 
S ie Vill'ieas, Mercedltas Mas. 
C A P I T U L O D E 
Angelita G a r c a y Margot Mas . 
I r á n todas ' e rosa . 
Con grandes ramos de flores. 
Ramos de E l ClíiveL lo mismo quo 
el de la s e ñ o r i t a L a r i n , nueva crea-
c ión este de los hermanos A r m a n d . 
A cargo del j a r d í n E l F é n i x esc i 
el decorado general del hermoso 
templo. 
A au vez a d o r n a r á n los A r m a n d 
la casa n ú m o r j 126 de Avenida do 
B o l í v a r , antigua Calzada de la R e i -
na, donde se r e u n i r á n concluida la 
ceremonia los invitados. 
E s l a morada de la novia . 
Una hora d e s p u é s en la anterior 
7 en l a misma iglesia u n i r á n sus 
dtftinos la s e ñ o r i t a E m i l i a de la 
T?aba y el s e ñ o r J o s é A . Losad-». 
Vair lés . • / 
De l jard ín de los Armand s e r á u 
ram'i que l l e v a r á en su boda la gen-
til s e ñ o r i t a R i b a . 
U n nuevo modelo. 
i 






é s y 
¡ana, 
39. 
ttia bien venida primero, 
p-áceme enviarla al s e ñ o r Enr ique 
r Conill, el distinguido viajero que 
Irpresó ayer a esta ciudad, d e s p u é s 
r,e%roiongada ausencia, en el correo 
ce la Florida. 
H señor €oni l l , un gentlemau 
irtertO. cuenca en esta sociedad con 
límifOb numor.-jos que se complacen 
^ su vuelta a la Habana . 
:C'.ántas despedidas; 
üejo para mañana la de viajeros 
'ncontables que lleva el Alfonso X I I Í 
tota España. 
He de refearme ahora ú n i c a m e n t i 
^ :asaje del 31orro Castle. el rápido 
L' eiegante v.^por de la W a r d L l n e , 
1 cue íaie esta tarde con rumbo a las 
• layas neoyorKmas. 
' Embarca la señori ta Mar ía C a r r i -
'c y con ella, los distinguidos espo-
lies Miguel Carrillo y B e l é n Val le i> 
tf, a los que a c o m p a ñ a l a encanta-
dora Lo l l ta C a r r i l l o . 
V a n a l Norte. 
P a r a veranear en las M o n t a ñ a s . 
E n el mismo vapor tiene tomado 
rasaj© la s e ñ o r a María Bustamante 
do Zur^o para volver a su residen-
cia habitual de Nueva Y o r k . 
L a interesante dama, h u é s p e d que 
ha Pifio durarte su estancia entra 
nosotros de 'a distinguida famil ia 
del Secretario de G o b e r n a c i ó n , v a 
en c o m p a ñ í a d3 su gentil y muy gra 
cinsa h i ja T e r i n a . 
E s su p r o p v i t j volver 
en el invierno para pasar 
potada. 
Y embarca e.» s á b a d o con d i r e c c i ó n 
a los Estados Unidos el s e ñ o r F e r 
nando Mesa p i r a asuntos relaciona-
dos con una importante manufactura 
do su propiedad. 
R e g r e s a r á eu plazo muy p r ó x i m o . 
¿ C u á n d o s e c a s a ? 
S i lo v a a h a c e r p r o n t o , y se d i spone a c o m p r a r la hab i l i ta -
c i ó n d e b o d a , t e n g a p r e s e n t e q u e en nues t ro D e p a r t a m e n t o d e 
L e n c e r í a p u e d e u s t e d a d q u i r i r u n a j u a r c o m p l e t o d e n o v i a 
d e s d e u n p r e c i o m ó d i c o h a s t a e l p r e c i o m á s alt'* 
N u e s t r o s t o c k d e r o p a b l a n c a es t a n ex tenso y t a n v a r i a d o q u e 
todos los gustos y t o d a s las f o r t u n a s q u e d a n i g u a l m e n t e s a -
t i s f echos y s e r v i d o s . H a y lo b a r a t o , h a y lo m e d i a n o , h a y lo 
m e j o r q u e m e d i a n o y h a y lo suntuoso , lo d e a l t a f a n t a s í a . 
L a e s c a l a c o m p l e t a . 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a ; d i g a q u e d e s e a 
c o m p r a r s u h a b i l i t a c i ó n y le a s e g u r a m o s q u e s e r á u s t e d 
a t e n d i d a c o n v e r d a d e r o e s m e r o y q u e r e a l i z a r á su c o m p r a 
d e n t r o d e las m á s v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
P a r a l a s n o v i a s 
J u e g o s i n t e r i o r e j , e n i u l y c n p é d e l a C h i n a . 
C a m i s a s d e n o c h e d e c r e p é d e l a C h i n a c o n e n c a -
j e d e f i l e t e 
J u e g o s i n t e r i o r e s f r a n c e s e s a d o r n a d o s c o n l u í 
y b o r d a d o s , a l t a f a n t a s í a . 
C o m b i n a c i o n e s s a y a c C o m b i n a c i o n e s p a n -
t a l ó n S a y u e l a s , C a m i s a s d e d í a y d e n o -
c h e . C u b r e c o r s é s , e t c . , e tc . 
B a t a s d e l e n c e r í a f r a n c e s a s , e n t u l y l i n ó n , b o r -
d a d a s a m a n o . 
D e s h a b i l l é s , m a i i n é e s . . . 
S ó l o v i é n d o l a s p u e d e u s t e d a p r e c i a r l a r i q u e z a y l a 
v a r i e d a d q u e e n t o d o s l o s a r t í c u l o s d e l e n c e r í a 
o f r e c e n u e s t r o S a l ó n d e l p r i m e r p i s o . Q u e d a u s t e d 
a t e n t a m e n t e I n v i t a d a . 
U N R E S F R I A D O • 
B R O N Q U I A l í 
Cede a la Influencia Tonic 
del Vinol. 
C 4341 1 t. 14 1 d, 15 
D e i o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
I N T O X I C A D A 
E n el Centro de socorros del segun-
do distrito fué asistida ayer Concep-
c i ó n Piejuda y Alvarez, vecina de Má-
ximo G ó m e z 46, altos, de una grave 
i n t o x i c a c i ó n quo su fr ió a l ingerir 
creosota en un descuido de sus fami-
i l iares. 
de nuevo U N A D E N U N C I A 
una tem-1 Javier F e r n á n d e z Piloto, vecino de 
P é r e z y Ensenada , en J e s ú s del Mon-
te, d e n u n c i ó que Dolores Arel lano de 
Haro, axtista, con quien viajaba en un 
a u t o m ó v i l , d e m o s t r ó deseos de ver 
una sort i ja de brillantes se la c o l o c ó 
<;n el dedo y a l p e d í r s e l a se n e g ó a 
Td. 131 
Días. 
Soa boy, y me complazco en salu-
1 darlo especialmente, del distinguido 
I caballero Isidro Fontanals. 
También lo celebran el s e ñ o r Isidro 
I Olivares, presidente de la Bo l sa P r i -
nada, y los señores Is idro J i m é n e z 
(l:ojo e Isidro Fernández Boada 
btá de días la bella dama Ondina 
iPifieyro, esposa dal joven abogado Ma-
sólo Cores, secretario particular del 
lionorable Secretario de Just ic ia . 
Y la gentil Ondina de Armas , 
¡Felicidades! 
Está visto. 
n̂da se le oculta a Fradique. 
El oonfrórc de L a Prensa , que sabe 
(alar la crónica con ios prestigios 
fe su galante pluma, ha descifrado l a 
linoâ nita que encerraban las l í n e a s 
<!e uno de mis últ imos relatos nupcia-
Í U E I compromiso Cortés y el 
¡ I U ! 
u n 
j o s y o ^ 
rriaí) 
tán recir 
tros y 6 






Cierto, muy cierto, ei 
fc la bellísima Conchita 
¡oven Leopoldo G. Ovies. 
Hoy se hará la pet ic ión of íc inl 
Puedo asegurarlo. 
FWd day. 
Está ya resuelto, 
celebrará el domingo 25 del ac-
una gran fiesta deportiva en el 
'Wutal Park, organizada por la 
"lianza Franco-Americana. 
Constará de tres partes. 
La primera a cargo de los alumnos 
« Colega de L a Salle. Ja segunda de 
:ocie.iadec de Sp0rts y la tercera 
'« elementos del ejército, 
"abra premios. 
Entre éstos valiosas Copas, 
u Comité do Damas de la Al ianza 
i pn11'?1??* se interesa viva-
r e en el éxitc del « e l d day bené-
Sus primeras gestiones permiten 
augurar para la fiesta un resultado 
positivo. 
Do vuelta. 
E l general Franc isco de Pau la V a -
liente y su interesante esposa P i larc i -
ta Ponce e s t á n de nuevo en ÍU resi-
dencia del Vedado d e s p u é s de dilatada 
ausencia en la reg ión oriental 
G r a t a nueva para los muchos ami-
gos que cuentan los distinguidos espo 
ros en l a sociedad habanera. 
Reciban mi bienvenida. 
P r i m e r a C o m u n i ó n . 
L a han recibido en la capi l la del Co-
legio del Sagrado C o r a z ó n dos encan-
tadoras n i ñ a ? . 
Son las hijas del nunca olvidado 
Pubillones. una, Geraldine Dolores, y 
l a otra, Antonia Carmen, las dos muy 
graciosas, muy espirituales y muy bo-
nitas. 
Y o me complazco en saludarlas. 
Y en fel ic i larlas. 
Cierro y a aquí . 
D e j á n d o m e asuntos infinitos 
Tengo que hablar del libro Sensa-
ciones del í í o m c n t o , que con amable 
dedicatoria rae marttia su autor, el po-
pular director de L a í í o c h e , s e ñ o r An-
tonio Ira i zós . 
T a m b i é n tengo algunas fiestas da 
tr te y de teatro en proyecto. 
Y como temas de capital i n t e r é s me 
reservo la G r a n Salve do la Caridac'. 
el 19 en la Catedral y la fiesta de ano-
che en e l Ja i A l a i para la Creche del 
Vedado. 
¿ P o d r é decirlo todo esta tarde? 
Seguramente. 
K N O X I T 
U n a C u r a Segura en Cinco Dfas. I 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales} 
y descargas contranaturales, ó irritacione* 
de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
las droguer ías principales. Usado según 
bs instrucciones cura 
' • E N C I N C O D I A S 
d e v o l v é r s e l a , manifestando que s© la 
h a b í a dado. 
F e r n á n d e z Piloto so considera esta-
fado en 270 pesos. Posteriormente la 
madre de la Dolores se p e r s o n ó en l a 
S e c c i ó n do Expertos , entregando l a 
sortija. 
C A I D A 
R a m ó n Tr iay , vecino de Avenida de 
I ta l ia 19, a l caerse mientras colocaba 
un bombillo e l é c t r i c o , sa produjo la 
fractura de la pierna izquierda. 
L E S I O N A D A 
Margarita Verdaguer, de 13 a ñ o s do 
¿dad y vecina de 5 y B , en el Vedado, 
a l tropezar con un c a j ó n en su domi-
cilio se c a u s ó una herida grave en ei 
vientre, de la que fué asistida /en el 
primer Centro do socorros. 
P R O C E S A D O S 
Antonio Ceballos Azoy y Matilde 
G ó m e z y Gonzá laz 'de Mendoza fueron 
procesados ayer por el s e ñ o r Juez de 
i n s t r u c c i ó n do l a s e c c i ó n segunda, se-
ñ a l á n d o l e a l primero 300 pesos de 
fianza y a l a segunda 200 pesos. 
P R E N D A S D E P O S I T A D A S 
E n el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de la 
s e c c i ó n segunda se cita a Domingo 
López Cabarcos para que pase a reco-
ger en dicho Juzgado valiosas prendas 
que se ha l lan a su d i spor i c ión . 
DOS P R O C E S A D O S 
E l Juez de i n s t r u c c i ó n de la sec 
c i ó n segunda p r o c e s ó ayer tarde a 
Alberto D u l z á i d e s y a Car los F e r n á n -
dez L a n u z a , quedando ambos en liber-
'tad apud acta. 
C o a l i c i ó n N ú ñ e z - Z a y a s 
Xo es posible pensar que tal un ión pueda ser un hecho, pero lo que e3 
seguro, s e g u r í s i m o , que a los bajos precios que vendemos, nadie nos pue-
de imitar. ^ 
Nuestro surtido de vaj i l las inglesas decoradas, juegos de c r i s t a l e r í a 
grabada, floreros, macetas, columnas adornos, l o c e r í a , cubiertos, b a t e r í a s 
de cocina de aluminio y corriente, etc., le s o r p r e n d e r á n por sus pniclos 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
K E L V A , 39, S Ü A K E Z í M E M í E Z . -
C4278 alt. i 8t.-15 
- T E L E F O N O A-4t83. 
Enr ique F 0 > ' T A M L L S . 
J a F l o r d e T i b e s " , R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
lca casa Que no omite sacrificios para traer lo m á s selec-
to en C A F E . 
O B R E R A 
\ Ü * £ * L I 1 L0S C I G A R R E R O S 
5*J*n*i sus nronii1^? <le cigarrería, 
« en huelga ^ S 1 0 3 , fabricas do 
*n asamh^Pliei,d0 el acuerdo 
«Ntif1, ,(*al ron» de Torcedores. 
K W e r a París- L a 
que fué lie-
el Coni Gloria ^ los* ír^u5reso- Pue8 ayer 
:l0n con ?5?.pIetario» quo no 
tabaque-ando al^, I r V 6 ^ba  
i T J S d M c u b t e a / l c ,a9 que 
P^a poder trabajar 
1 KLS"! hoy no ptV,u nos di-Cu6o, ^ 8,; establccerlan 
¿ S ^ T K horas 'cada V1Tno* de tra-
^ huM^ ."nayor canM, - f' pari1 dar 
^IfalsUa. . c:intWad posible de 
^ ^ M d o ^ ^ ^ E S 
U,- VT1" cuenta rf« .^""Jíreso do 
PabiiV,̂ no,1a CSLTS, '."X8 acuerdos 
nin W n ^ % 2 ! * h «cuerdos 
tir'n,a0 " 8oluci0n al pro-
' ^ ^ ' A C o W ' V ' ^ ' e n t e s , 
S>Uo; 
OTRO C A B L E G R A M A 
Tampa (Fia.) J . Bravo. Augeles, SL Ha-
lima. Remito por cable tres mil trescien-
tos cincuenta y cuatro pesos.—Ramiro Fer-
nández, Tesorero. 
Los torcedores de Cabaicuán mandaron 
un check de $34.79. 
Los doctores Cartaya y Tabeada, baji 
ofrecido sus servicios eratuitaineutc sil 
Congreso de Torcedores; j ueden los huel-
guistas con el carnet de sus Gremios, acu-
dir a las consultas, establecidas en Jesús 
del Monte 3W, los días hábiles de 2 a ^ 
En los casos graves harán las visitas a 
dp la tarde. 
domicilio. . . „ 
C E L E S T I N O ALVARE/ü. 
L a s M u j e r e s Q u e K a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
Como se restablece la salud de la mujer. 
Habana, C u b a . — " P o r espacio de dos años sufr í de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender a mis quehaceres d o m é s t i c o s y a mis 
niños . Es tuve en un estado de dese sperac ión hasta que fir. 
una amiga me r e c o m e n d ó el bendito Compuesto. 
Vege ta l de L y d i a E . Pinkham, el cual me 
al iv ió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Q u e d é 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede U d . publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra. INDELIA 
GÓMEZ DE GOLEDO, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, C u b a . — " D u r a n t e cuatro 
a ñ o s sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. H a b í a 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero d e s p u é s de usar el Com-
puesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
U s a r é esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
neces i tará . E s t é segura de mi gratitud 
por su remedio mi lagrosó . — S r a . 
AURELIA PALACIOS, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
1 . ^ 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L " 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
1YDIA C.PINKHAM MEDICINE CO. LYNN. M A S S . E . U . d t . A 
Número 2. 
P A R A C U R A R L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
. L a s perBOiiáS QU© padecen de sordera 
catarral v zumbidos de cabeza, so alegra-
rán d© saber que esta afllctiTa molestia 
Buel© enrarse prontament© en casa con un 
remedio interno que, en muchos casos, 
ba, efectuado curaciones comidctas donde 
fracasaron otros tratamientos^ Pacien-
tes que apenas cían, recobraron el oído 
s i extremo de poder oír el tic tac do un 
reloj puesto a siete u ocho pulgadas del 
oído. Por lo tanto, si usted sabe de al-
guien qu¿ pidizca de zumbidos de ca-
beza o sordera catarral, corte esto parra-
fito y déselo, con lo que, Mn ser mila-
gro, tal vez le evit© volrerse totalmente 
«ordo. VA remedio puede l repararse en 
casa y es como sigue • 
Pídalo a su boticario un frasquito con 
una onza d© Parmenta <Doble Tuerza); 
llévelo a casa y añádale l ió litro de agua 
caliente y 116 gramos de azúcar granu-
lado; bátalo basta disolverlo f tómese 
una cucharada do las de postre cuatro 
Teces al día. 
Parmenta se usa en esta forma no solo 
para reducir por acción tónica la Infla-
mación de las Trompas do Eustaquio, 
ipnnlanfir» así la preslí.n del aire sobro 
el tímpano, tino también i'ara corregir 
cualquier «•XCPSO tío secreriones en el 
'Ido medio y su residtados son casi 
siempr© rápHoé y efectivos. 
Oualqulcrn, que torga catarro, n© In*-
Porta en qué forma, debe probar esta 
r'feparaciftn. 
TTDIARIO DE LA MA-




t r a j e s d e U e r a n o y R o p a B l a n c a 
Vea 1& fina y elegante colección de trajes de Voile y T u l bordados, blan-
cos y en colores, que le ofrecemos desde 
$ 7 . 5 0 a $ 2 6 . 0 0 , 
En Ropa Blanca, más de 160 estilos, todos primorosos; Pantalones, Traje-
citos. Camisas de Día, Camisas de Noche, Sayuelas, Pajunas, etc., desde 
9 5 c e n t a v o s a $ 7 . 0 0 p i e z a . 
U i t ó u s t r l a . 1 0 6 . c a s i 
1 
" O r b e t a " 
e s q u i n a a u n o © 
T e a t r o m m 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
Beneficio de R U I Z P A R I S . 
Reestreno de " F E L I P E I I " y es-
treno do 
" E L R E C L U T A D E L A M O R " , 
de G A L A R R A G A Y L E C U O X A . 
C4268 
Philadelphia, Pa. — " E l pasado o t o ñ » 
sufr í de un resfriado bronquial m u y 
agudo, dolores de cabeza y de espalda y* 
mal de e s t ó m a g o . E s t a b a muy a l a r m é 
ado y ni el doctor ni sus medicinas mej 
producían alivio. U n a m i g ó m e aconsejó^ 
que tomara Vinol y esta medicina m«1 
produjo el tan ansiado alivio. Ahoraj 
gozo de salud p e r f e c t a . " — J a c k C.4 
b íng le ton . 
Los jarabes no tienen é x i t o en caso^f 
de tos debido a que son paliativos sola-1 
mente mientras que el 'Vinol remueve' 
la causa del mal, pues es un remedio de' 
const i tución en el cual e s t á n c o m b i n a d a » 
peptonas de carne e h í g a d o de bacalao, 
de manganeso y hierro as í como glicero-* 
fosfatos. E s t e remedio fortalece el sis-
tema entero y ayuda a la naturaleza » 
salir del mal. 
De venta en todas las boticas. 
Chester Kent & Co,, Quimicos, Boston, Mass., E. U. d« 
S o m b r e r o s 
L o s ú l t i m o s modelos de Vera^i 
no y a e s t á n expuestos. Son la] 
m á s alta novedad que j a m á s s e ] 
ha visto. T e n e m o s formas a i 
$1.19, $1.30, $ 2 . 0 0 y $ 2 . 5 0 . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O y C A M P A N A R I O ; 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los M é d i c o s por máeji 
de veinticinco a ñ o s 
P a r a i n s o m n i a , M a l A l i e n t o * < 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
L a s venden en todas las f a r m a c i a á 
a 25c la C a j a Grande 
2d.-15 
Muy Contento 
E l que (raíra todos los días, el que se 
ínmenta y inuldice la vida v siempre es-
tá sufriendo, es el asmálico. por eso, 
cuando toman Sanahog-o y comienza su 
curación, esíAn contentos porque vea 
acercarse el día de la felicidad, libre de 
asma, do ahojjos y de sufrimientos. 
Sanahogo so vende en todas las boticas 
y en su deposito " E l Crisol," Noptuno 
esquina a Alaariquc. A. 
Radical c u r a c i ó n de 
las a lmorranas 
Los mAs praves y penosos casos de 
almorranas, M» curan de una manera rá-
pida y radical, con el uso de los supo-
sitorios flam'jl. 
Desde que el enfermo inicia el trata-
miento, se siente mejorado. En treinta 
y seis horas, la curación radical es uu 
lucho. 
Los supositorios flnme! hacen Innece-
eori ala intervención quirúrgica. 
Se indican también contra grietas, fís-
tulas, etc. Y sobre todo para aliviar y 
curar la irriraciCn producida por cabal-
gar demasiado. 
De venta en droguerías y farmacias. 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A M A Q U I N A 
A G U A C A T E N o . 5 8 . 
E S T R U G O Y HNA. 
c ¡ 1 0 1 a l t 101-* 
P I A N O S 
y P í a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Los mejores por menos dinero, h©4j 
chos especialmente para nuestro cli4j 
m a , con maderas refractar ías al come» 
jen y garantizados. i 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C O . il 
E L M E J O R S U R T I D O D E MUSICAÍ' 
Y R O L L O S P A R A A U T O P I A N O S Ú 
P R A D O , 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 ' 
C a t á l o g o s gratis. P í d a l o s hoy miscao* 
D r . M . C o s t a l e s L a t a t u 
CIBUJANO l í E i HOSPITAL "CAJAS* 
TO GARCIA." 
Cirugía abdominal. Especialmente eiw 
fermedadea y oporaclories do eefloras. 
Consultas da 2 a 4, en Gallano, 12. 
Tel. A-Si&L partioular:: F-l^OÍ* 
a S696 a l 15d-3 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D & 
L A M A R I N A i 
U L T I M A : 
A P r e c i o s B a r a t í s i -
m o s e n l o s 
A L M A C E N E S D [ I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 , 
e s q u i n a a C u b a 
Nuevo Surtido de Batas 
d e s d e $ 2 - 9 8 . 
V e s t i d o s d e T u l , 
B a t a s d e T u l . 
D e s h a b i l l é s . 
S a y a s , B l u s a s , 
G u a r d a p o l v o s . 
T r a j e c i t o s d e N i ñ o s . 
T o d o s l o s T r a n v í a s p a -
s a n p o r d e l a n t e d e e s -
t o s A l m a c e n e s . 
Elegante restldo en fino TOÍ1Í\ en 
color de rosa, azul pálido y blanco. 
Saya adornada con alforzones y ca-
lados. Doble falda y blusa cou TÍS-
toso bordado en algodón perlí4. Cin-
tur6n drapeado y caidaa do la mis-
ma tela. 
S O L O P O R $ 1 2 - 9 8 
P Á G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r o 1 5 d e 1 9 1 5 . UXXVH 
E s p e c t á c u l o s 
" L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a " E s t r e n a m a ñ a n a J U E V E S , e í i d M 
" G R A N C I N E M I R A M A R " « i e i n r 
L a e m ^ c i o i a o t e c i n t a n u n c a v i s t a ' e n C u b a , t i t u l a d a : 
JIEPOLITO LAZABO 
Reaparece hoy en el "Teatro Nació-
nal" cantando la parte de Mario Ca-
yaradossi de la ópera "Tosca", el cft-
leba-e artista español Hipólito Lázaro. 
Bien conocida en la Habana es la 
¡brillante carrera de este tenor que ha 
llegado a ocupar, en plena juventud, 
•una de las más altas posiciones en el 
arte lírico. Sus extraordinarias facul-
tades la han permitido triunfar en loa 
más difíciles empeños y conquistar re-
nombre. 
Nosotros, que fuimos los primeros 
que señalamos en Cuba sus excepcio-
nales aptitudes y quiener dimos a co-
nocer sus ruidosos éxitos en Italia, 
podemos ahora decir a ios que nos 
calificaron de exagerados, que ellos 
¡estaban eu un error y que nuestras 
afirmaciones se han confirmado ple-
namente. 
Lázaro, que cantó con csplendidc 
fcsito en la "Scala" de .Milán !a "Pa-
risina", de D' Annunzio y Mascagm, 
alcanzó aquí en esta capital triunfos 
magníficos interpretando " I Purita-
ni;' "Iris", "Rigoletto", "Favorita', 
^La Fanciulla del West". "Isabeau" y 
"'Tosca". Con esta última obra pro-
dujo en el público habanero indes-
criptible entusiasmo. En "E lucevan 
iie stelle" se le aclamó muchas noches 
tras los aplausos delirantes de la con̂  
curroncia que había oido el "addio" 
dominada por una intensa emoción. 
El Mario Cayaradossl de Lázaro es 
5irepTochdble Desde la frase inicial 
al dúo del tercer acto el tenor canta, 
ce manera deliciosa, haciendo gala de 
la extraordinaria belleza de su voz, 
que, por la extensión, el volumen y el 
timbre, merece ser considerada como 
una de las mejores voces de tenor, que 
existen en la época actual. 
Con "Tosca" y "Rigoletto" ha obte-
nido Lázaro en el "Metropolitan Ope 
ra House", de New York, victorias do 
primer orden. El público norteameri 
cano ha hecho evidentes demostracio-
nes de admiración a) gran artista, y 
ee las ha hecho en la misma tempora-
da en que cantaba el más famoso te-
nor de nuestro tiempo: Enrico Ca-, 
ruso. i 
El señor Braca le, emplresario de la j 
Compañía de Opera, que tiene larga 
experiencia en acuntos de teatro, ha 
elegido la "Tosca", de Puiocini, para 
la reaparición de Hipólito Lázáro 
ha hecho bien. Es una de las obras 
que canta mejor el artista y pertene-
ce al grupo do las que produjeron 
gran entusiasmo cuando él las Inter-
pretó ante el público de la Habana. 
La interpretación que Lázaro da a 
la romanza del tercer acto se recorda-
¡rá siempre entre los "dilettanti" como 
un gran acierto. 
En la "Tosca" compartirán la la-
bor con Hipólito Lázaro el barítono 
Danise y la señora Perry. 
Esperamos a conocer a loa dos ar-
I 
E N E L V O R T I C E 
D i v i d i d a c a 8 m a g n í f i c o s a c t o s , e i n t e r p r e t a d a p o r e l a c t o r d e f a m a m u a d i a l 
E M I L I O C H I O N E 
Esta cinta perteneciente al modrrno repertori'j de obras exclusivas oe la Compañía es un intenso ciae-drama d 
.'rcierra escenüS de un valor artístico asombroso. 
Sus principales y más valiosos ivomentos de iensación, se desarrollan en los su burbios de Parí 
grac 
purgar su d-jllto un hombre de corazón noble y generoso en quien las mala:- compañías han hecho creer QU» la v-̂ rd V 0n a clr"n(i* t» 
' ^tic¡;f; 
Residió de Tolót 
o ajora 







y- U í 
se '«ató 
ZaLa-Hot en un rasgo de since ridad, confiesa a luisilla que es In 
digno de ella, pura e moceuto criatu ra. 
toma por maao propia. 
Mas tarde aquel hombre se r̂ generu y cuanOo la libertad y la nueva vil?, le sonríen. la ponzoña de la iraición 
que ve perdida para siempre, a la mujer en que puic todas sus ilusiones y su vida entera. "c '""̂ 'üa en 
En EL VORTICE encuentra el espectador sensación, arte y escenas ¿q/una realidad que emociona y schrocoia P1 
Pronto so estrenaran en MIRAMAR. ias obras maestras EL OTOÑO DEL AMOR por la BELLA OTERO, EL ROSTiv 
DO. ¡Kjr la egregia HESPERIA; AL PCNERSE EL £0L. por la escultura; MARIA JACOPLM; a 200 POR HOjv'i p0r Dl0 C. ^ PAsv 
NI, SANSON CONTRA LOS FILISTEOS, por el aueta ALBERTINI; CODICIA; en 14 C'.isodios y otras de gran cartel * JACObI-
moderno repem rio de la ¿jj ' p;,ltenecienteE ^ 
Decli 
FÍ 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . R I V A S Y C O M P A Ñ I A . 
LA ZAFRA 0 SANGRE Y AZUCAR 
C i n e t r a g e d i a e n 7 a c t o s , a r g u m e n t o o r i g i n a l d e l f e c u n d o e s c r i t o r F e d e r i c o V i l í o c h , i n t e r p r e t a d o p o r l a s e ñ o r i t a 
Y o l a n d a F a r r á , R e g i a o L ó p e z , S e r g i o A c e b a l y o t r o s c o n o c i d o s a r t i s t a s . 
L u n e s 1 9 . - S e e s t r e n a p o r S a n t o s y A r t i g a s e n P A Y R E T . - L u n e s 1 9 . 
C I N E ^ I D E A L " . G a l i a n o y S a n J o s é . E l m á s f r e s c o y c ó m o d o d e l a H a b a n a 
HOY, JUEVES. La más grandiosa función que se ha llevado a La pantalal en la Habana comenzandd a las once y media de la mañana, î uatro tandas por 10 centavos, K.\-
TRANDO POR GALIANO; v 5 centavos entrando por la calle de Rayo, con las grandes películas "EL DOLLAR TODO PODEROSO" y "AL PIIÍ DEL CADALSO". A las 5, soberbi.-» 
tanda extra con las cintas'de grár.d es proporciones "EL DIABLO", por BESSIE BARRISCALE, a las 7. tanda infantil con películas cómicas y episodios. Por la noche la más so 
berbia función que se ha visto. ESTPEXO EN CUBA de la regia cinta en dos noches "EL CASTIGO DEL SACRILEGO", de la marca CINES, de Roma, e interpretada por el coloso 
AURELIO SIDNEY y "EL DIABLO" por BESSIE BARRISCALE 
Todo el material cinematográfico que se exhibe en este espectáculo pertenece al repertorio sensacional de ADOLFO ROCA. C4242 Id. 1", 
emitir 
T e a t r o M i l 
M a ñ a n a , V i e r n e s 
Beneficio de RUIZ PABIS 
Recitaciones por V1LLAESPESA. 
y estreno de 
"EL RECLUTA DEL AMOR", 
de GALARRAGA Y LECUONA 
04268 2d.-15 
tistas que hoy .debutan para 
nuestro juicio sobre ellos. 
De la Floria Tosca y el Scarpia no 
queremos aún tratar. 
Si comparten el triunfo con Lázaro, 
podrá augurarse a la corta tempora-
da lírica de Mayo un feliz desenvolví-/ 
miento y al señor -Bracale un buen 
éxito económico. 
NACIONAL 
Eota noche se inaugurará la tem-
poiada do ópera en el Gran Teawo 
Nacional. 
Se representará la ópera en tres 
dctos, del maestro Puccini, "Tosca", 
con e] siguiente reparto: 
Pieria Tosca. Eleonora Perry; IMv 
Cavaradô s:, Hipólito Lázaro; 
Earón Scarpia, Giuseppe Danise; 
y ( AJigelotti» Pablo Ananlan; Sagres-
tano, Giuseppe Lapuma; Spoletta. 
A. Finzi; Un Pastor, N. N.; Scia-
rvonp. R. Ciiono; Un carcelero, A. 
i G.egori. 
Dirigirái la orquesta el maestro C 
Fulgenzio Guerrieri. 
Precios que regirán en esta fun-
ción: 
Grillés sin entrada: 50 pesos; pal-
cos platea y principal sin 'entrada, 
10 pesos; lunota con entrada, 10 p-3-
sos; butaca ron entrada, 7 pesos; 
dc'antero de icríulia con entrada, 4 
pfsos 50 centavos; delantero de ca-
zuela con entraca, 3 pesos; entrada 
a tertulia, 3 posos; entrada a cazue-
la. 2 pesos; tntrada general, 4 pe-
sos. 
• • • 
PATBET 
Con magnífico exito debutaron an 
el rojo coliseo, anoche, los artistas 
de vaiiedades Pilar del Monte, GIo 
IIÍÍ, Gil Rey, María Montero y Teles-
fn/o del CamP0-
Las dos prirrr.ras en sus canciones 
y couplets, la Montero en sus bailes 
y Telssforo «'.el Campo, guitarrista 
notable, fueron muy bien acogidos 
por el público 
La función de esta noche es por 
lamias. 




R I A L T 0 
E l s i m p á t i c o a c t o r D O Ü G L A S 
F A 1 R B A N K S e n l a c h i s t o s a 
= = = = = = = c o s i e d i a . 
4 < E L A M E R I C A N O 
Este es un AMERICANO que Hegó solo a una república, sorprende al gobierno, trepa muros que gusi-
dan hermosas mujeres, perfora túneles, derriba a-un dictador, salva y liberta al legítimo presidente, y al fin. 
casándose con la más guapa le nombran jefe del ejército y todo riendo., riendo y haciendo reir en el artís'i 
co desarrollo de una de las obras cinematográficas más brillantes y primorosas EN LAS TANDAS DE 





¡icula "Actualidades cinematográfi-1 BOYAL 
cas" y se representará el gracioso i 
jugaete titulad^ "La casa de los crí- ¡ 
ireites." 
Iiu segunda tanda, doble, la coms-
'.'.la en dos actos "Perecito. 
Además, bailes por María Montero 
y variados números por Telesfo/̂  
del Campo. 
• • • 
C UIPOAMOB 
Hoy. en Jas tandas de las cinco 
.Magnífico es el programa combi-
nado para hoy por la Cinema Films. 
Ko la primera tanda se exhibirán 
cinta, cómicas. 
En segunda, estreno del episodio 
11 de "Los misterios de New York" 
titulado "La pulsera de platino." 
E'í lercera, la Interesante cinta en 
siete idos "Camino real del desti-
no ' 
Y eu aa tanda final, la cinta de 
y cuarto y de iac nueve y media, se \ asunte- policiaco "Repique de cam-
proyectará el interesante drama d-j nanas." 
tulad'> "Sangr = g;tana", interpretado I Jr'AüSTO 
i & t m S h Rob.r.ts. , , J La función do hev es de moda. 
amblen si proyectara el eplsod.o . estrenará Uú: magníñca obra 
numero 3 de la sene "El blanco tra- • 
¡ ico", titulado "El terrible adversi 
rio," 
T e a t r o M A R G O T , H o y 
E S T R E N O : 
" E n l a C i u d a d E t e r n a " y " E l . D i a b l i l l o " 
G R A N E X I T O . 
A n g e l e s d e G r a n a d a 
E n todas las Tandas. Estreno de nuevos Couplets 
c 4279 ld-15 
C.n las tandas de la una y medix 
7 dé las siete y medía se estrenará 
la cinta "Lenguas viperinas", inter-
pret-ida por R'.ipert Julián. 
En otras tan jas figuran las come-
•lias "¿Quién i? tu esposo?" y "Con-
flict'P matrimoniales", el drama ti-
tulado "Sombras de la vida" y "Asun 
ios mundiale.3 número 35." 
MARTI 
''Domingo de Piñata",, la aplaudi-
da revista de Mario Vitoria y Ernes-
to Lecpcna. rontinúa siendo la no-
.edacl teatral del día. 
Brillantísimo ha sido el éxito al-
raizado por esta bonita obra. 
Eu la segunda sección de la fUD-
• ión de esta r oche se representarán i 





i (>>i I:DU 
La compañía de Alejandro Garrido 
r-ondri- en escena esta noche la co-
media "El señor cura." 
* -* * 
ALAJlAMBBA 
1 de Fannie WflH que se titula "La 
(escuela de los ÍHÍ.IÍCVs." Tiene CK> 
co actos y s?. proyectará en las tan-
cas de las cincj y de las nueve y 45 -
En la segunca Unda se exhibhá 
"Todo menos amor'', interesante 
cinta interpretada por Bessic Bcrris-
r.ale, figura eu las tandas de las do-
ce y cuarto, de las cuatro y de las 
ocho y cuarto. 
"El viaje de ax Linder" y "Ah; 
vienen las ninfas", comedias, en las 
tandas de las cnce- de las dos y 45 ^ 
de las siete. 
• • • 
ro><isos 
"Tosca", por la Bcrtini. se proyec-
tará ea la standas de las dos y 45 y 
de la-; nueve v media. 
Episodios te.-cero y cuarto de "Pa-
1 is-Lyon-Mediterráneo", a las doce y 
cuarto y a las cinco y cuarto. 
"El guante de la muerte", episo-
i-ios quinto y «¡exto, a la una y me-
d/a a las cuatro y a las siete y me- j 
o., a. 
' Amor con amor se paga" a las 
la qû  hay ua guanajo de cuatro pa 
•as cacatúas un avestruz, papaga 
y&s. el elefante enano, monos y uu 
'erne:o con CIT patas. 
• • • 
M I-VA INGLATERRA 
En*re las cintas que se exhibirán 
toy figura la. titulada "Las mem1 
rics de un looo" por Giana Tcrribiñ 
González. 
H, BENEFICIO DEL 
RIQUE SUABEZ 
S E Ñ O R !N 
En el gran teatro de Payret se ce-
^ebra-á mañana, viernes, una fun-
rfón extraordinaria a beneficio de? 
^alán joven cómico señor Enrique 
Suárc:. 
E] variado programa es el siguicn-
"La casa del tantrrma 
ii.s, por Jack * íchlVd. 
MIRA.MAR 
en cinco ac 
lueves de moda. 
La Empresa anuncia para 
seis y media y a las ocho y media. 
Kl sábado, La dama de las came-
| lias." 
í * K/' *• 
' Paia hoy so anuncian las películas 
hoy ¡ "Actualidades de Pathé", la comedia 
*•? estreno de la obra dramática "En 
el vórtice", 7i:r Emilio Chione, ei 
ocho actos. 
E'. gran acter está admirablcmcn-
to secundado por la genial "Za la 
Vie", compañera inseparable del 
;: pacho Za la Mort. 
La Tiber Film, de Roma, presenta 
en esta joya cinematográfica esce 
ñas de perfecta realidad. La obra 
i c .tá montada a todo lujo y podemos 
1 garai;tizarla como una de las mejo 
/ 
H I P O L I T O L A Z A R O 
C ñ N T A E X C L U S Í Ü A M E N T E P A R A L A 
P I D A S U S D I S C O S 
F R A N K f i O B I N S [ D . 
TEATRO NACIONAL • H A B A N A • 
VENDEMOS ROLLOS PARA PIANOLA 
primera figura la obra » ^ " í " ^ " * - ^ u u.m uo Quin.to Valverde, "Pelícu- res ^1 repertono de los señores Ri-
vas y Compañía. 
Se proyecta á en la segunda tan 
da. 
En primera, "La huérfana del mer-
cado", de la Aquila Film. 
Mhfiana, des estrenos: "Gordito, 
doctor"' y "La olvidada de Dios", por 
En primera tanda se anuncia MChl-lS^^^S Parrar. ojta » 0 ! iilARtíOT 
" En segunda. "La paz del mundo." | la tanda áe las cinco de. ^ 
Y en terceva. "El pintor sicalíp-1 , se estr mará la hermosa cinta 
';C0-», ¡ En la Ciudad Eterna , por Matilde 
' i Al Murzio. 
' 'SSS ¡ A 11lS siete y media exhibición de 
I películas cómicas. 
1 A las ocho se proyectará "En la 
Ciudad Eterna.' 
Y en la tanda elegante, a las nuo 
ve y 45, "El diablillo", por Diomi.a 
Jacobini y Coilo. 
El domingo, en la matinée y en .a 
función nocturna, "Preso primero y 
iitíe después", por Douglas Fair 
'jankv. 
Pronto, "El americano", por Dou-
g'ai FairbauKi 
ITAXIM * * * 
Funríóu cor-ida. 
En la primera tanda se exhibirán 
cinta? cómicas. 
En segunda, "El diablillo." 
Y tn tercera, estreno de la cintn 
"En la Ciudad Eterna." 
121 ALTO 
Magnífico el programa de las 
tónd'.» de hoy. 
A la una y media, a las cinco y 
cui-rti y a las nueve y media se ex-
¡•ibirá la comedia "E lamerlcano', 
;or Douglas Pairbanks. i 
'fcu Excelencia" "Desesperado aban 
dono", por Itilia Manzlni, "Garlitos 
êlosc' el decimocuarto episodio de 
''El guante de !a muerte" y "Garlitos 
de cumbancha.'' 
• • • 
LA TIENDA SV.GUX 
Espectáculo al estilo americano 
instalado en ¡a esquina de Bcla«-
'•oain y Clavel. 
Se anuncian para hoy las películas 
".Müx medico a pesar suyo", episodio 
stptimo de U serie "La casa del 
odio' , "Benitrr. y Eneas en la mano 
negra'1 y '"Franr-esa a pesar de todo '' 
.Tanto a la "tienda negra" se ,ex-
U l t i m a s Novedades 
ü b r e r í a 
KOTHSCHILD.- Traícmient,, d» 
las quema.luras por el méterjo c¿ 
roo. (Cura r-rr la A,brinñ.) Kdi-
ci6n 'iiustraaa. con 15 láminas on 
«•olores y 19 fotografías cu ncSro. 
V̂ rs.óa castellana. i tomo. 
SCHINCAGLIA. -'ElwieiiioV* de * edénica Lloenteenol6gicá Edí c-ióu ilustrada con 11S grabados y 46 laminas fuera del texto 
;¿y£̂ 2iS5 ŝ̂ l'ana. 1 tomo, tela! M AF,, Oni.- Tratado de Farmaro-logia y rerapóutiea. (Tr.iicolo-gía y Karinncognosia \'ersl6ii castellana de la sesunda edición I t a l i a 1 tomo, en 4o., de 912 Tásrina-s, lela. . . 
MIÑOZ n&L CASTíLI.'u.-Úpl otáctividarl y Rádlbíolrtsm Kdi-eión ilustia.la (ou 7tt fifruráí 1 tomo, tela 
IMniKR.—Vacunas, Sileros v Tor-mén tns fn Ja práctica diaria. ^ er̂ i.'m "astellana. 1 tumo tMa 
HlZtJÍ¡y3ÉK̂ J}R.—Terapéutica oIN niea ile l.-ia onferp.-ecladî  ner viosas, eon cuadros BlH6̂U«.*oli V 
15 Oguras en el texto. Ver* 
sirtn espafiola con notas ;idl(io-nriles, por él doctor Rodrlguet Arias. 1 ti mo. tela. , . ' KCI.LE y Í-.'ETSCH.—La Ba<̂  riolocía experimental y las rn-fermedad;'s infeceidsas craside-indas' espe'ialmente desde r! punto de yliitn de la inr.unidad. Tratado para uso do medicos, Mstniliantes y funcionarlo* uni-tarios. Ŝ g-inda edicióo ilustra-da con 1^ grnbfidós y 10 mapas rn ej-t«»\f<>. 1 t"nio. en pasta. , VlLI&tVÍSCITIA.—Trntadn ,].• 0"f; mica nnalític-i arli"'»- v.H'ü- •, ^ cada con la cnlalior ici '.n de h* '..ij doctorea Fal ris, Rlnnelil. Armn-ui. nns«i. Sílvestrl, Bos-r». Be- • lasio. etc. M«'tid<->«; v i'ovnias parí el era- , 
ntfjÁ oninii-o .'c los prbu'ipaHiM nrod netos indnsf ri;,!p>. • ;di- V mentiei..-:. A-eî ió'i <v.slcU;>na del doeto,* Jo*('- F.stal̂ la - t0' ,nô . '-o (o., m-iyor. tfla. . . • M>r; \r>os: • r: Ert-irto v el Han-' ,0 de rv-paña. EatUílloi wWfr 
miew 1 tomo, en pa«tj; • MIÑAXA r 'nT.vAr.uTArv 
MOtH* *8 rraisi&n n̂.e. do n guerra, en la ¡."ierra v d̂ spins do |n atierra. El wtt** "fn ri Ennafín. La prírmra •'"l i'rÍT|-
••ecir- al H-HK-O de l.sp.'.ña 1 to-mo, en tela .••'•• kÚ Ĉ TKftA urBTO.—historia América rfeáde fus tlem?»oa niM rr,tiot<>< liasta mif'res di.i". La edición mî  eomplet-i y m*-ior docoMieetada de ciinntas m tan publier-flo liaste la feclm. •. tomos, on lo., vasta, , • • • -MFlXJímtt EARRK—1*1 ciien.-i-. en >s IÍIÍÍÍ S. Cpi)«l« } remod'os. Obra prenp-ida la SoH'>dad Barcelonesa de Ami-cos 'le !.i instrucción. 1 tomo. rústica , . • TrLNI".i:.—La aviación al düi.—_ • Primoro-s cperinientos v pro-vectos—El , O.-éano n'reo—M ;.nrelación nére.i. r;;¡ii',iP,.,1!! riel vnel.i meeúnico.—f>!i«aclo-«es duranto la acróátacWn.— Sensaciones durante el VUCJ. Cómo se aprt'nde a rolar.- Ten-ría del dirigido iT.oderno.-M ariaeión. los f. i roc-rril" y M» BUbmarinos. Edición ' ' " ^ " f con 1" 'ám'nas y vanos í-rans (ll d0B. i fomô  . ̂  .u;iti¿ rrítieos 
aajabaco 
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1 tomo, DlCCTONARTO W — Eepert los ca lo ~o, se me.) 
.rtorio de palabras nqP stollanas de *™ .omeinnto o arroximndd. i 
,0ran- * MESTRES.̂ -biento, ^ 
.libe una coi-i.-ción de animales* eTc« nt',v03. 
Sinfonía por la orquesta. 
Reí rise de la comedia en dos ac-
tos, de Martínez Sierra, "El ama d̂  
la casa.'̂  i POMPKVO GEN™ - 1 
El monólogo "Sólo diez minutos"/! íp J^*" ' , Estuf11.0 . 
escrito exprcasmente para el benet'-• T.1/-r«TrtvAñir) TÍE RTXOXIMP! 
ciado por el ."iiaudido literato cuba 
no Gustavo Gánchez Galarraga. 
"Canto a la Habana", poesía d̂ i 
beneficiado leída por el mismo. 
El insigne ¿(jefet español Francis-
co Villaespesa accediendo galante-
mente a ruegos del beneficiado, lee-
'•á aicunas e sus hermosas poesdías. 
Presentación de los aplaudidos ar-
tistas María Montero y Telesforo del 
Campo en sus bailes y cantos espa-
roles. 
Estreno del pasatiempo, original 
de Sergio Aoobal. "De embustero a 
o.u busiero", pr. AccBal y Suárez. 
La luneta con entrada para esti 
unción cuesta un peso cincuento 
ni^^rreciosas^historie.n^^. ilusfra.dones enyas exi ' ^ nos se hallan en ^ 5. '-^ pbrtuffués y espanel. 1 ¡'.̂ r̂-^ ^^eelo dV rada 
nadas en tela. sene, . . • 
ORTOGRAFIA 
¡oacillo 
PAL \ •rOPO?. ' práctlce & Método aencnio , 'ipHra, c«« ..rtograf.M t e ór i«-a y I1 •,.)/•,!) de arrejrlo a Ja i tuna rru ^ la r.ramíitiri <lc ' ' ' ' Indica- F demta española. 1 temo ru 
de T-' L Librería -rt.i^ VCIOBO. <íaliani BZ ••Tfi|-.f0no oo. Apartad» 1.115-Habana, 
•rtettVANTF.8 . 1 ''' (rconina 
V I E R N E S , 1 6 . T E A T R O F A U S T O 
TEL. A-7058 
¿Cómo se sentiría Vd. si ma-
ñana uno de sus amigos le pro-
pusiera que Vd. tomara su 
puesto en su hogar y en sus 
negocios dándole todos los de-
rechos sobre su mujer y su 
fortuna? Esto le acontece a 
W i 11 i a m F a r n u m en UNA 
A V ENTURA M A R A VI LLOSA 
F ' O X 
W I L L I A M F O R N U M 
Admírelo amante y atractivo. Detéstelo bruta! y odioso, 
" U N A A V E I I T Ü R A M A R i V l W 8 * 
E S T R E N O E N CUBA 
" U N A H I J A D E F R A N C I A 
r w ^ v p o r V I R G I N I A P E A R S O N n i 
U B E R T Y F I L M C o . T e l . A - 9 9 2 4 . A g u i l a ¿ \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
R I B U 
- J ^ S P A K A H O Y 






ojvero, Por 1 
W l J o r W ^ r ^ x Prado, por I r 
r í Quinter n í c or Lavcdán . 
1 ' v García- por ame 
• >:"• 
g A U 
ente R ' ^ ^ T r ' V e g a . 
I J ^ S Í c . Por robo. Defensor 
< ? 0 ^ b f r n F L O C I V I L 
SALA P L ^ r r a c h ) en ejeou-
Char es^- Qnrtninia L a Anti-
sticu i, 




dominio. ^ ^ , 7 i i . Ponente. 
T e r ^ f ^ 0 Led6n. Zayas F e ; 
a. ^ pt'rte procuradores: 
Blanco. Parie-
Llanusa. 
Teuaro Virgilio Suare,,. 
¿ieDCiar Virgilio SuáreT:. contra 
do p0rHp l l Junta de Frotes-
« ^ ^ o s o - a d m i n i s t r a t i v o Po-
^ S " a Letrados: Ca l 
''fiscal. 
i , ofnria de herederos de 




C a r r e r a V 
N A L E S 
tfn Rafael Santos J i m é n e z , Miguel A. 
Bu'quet, J o s é Valiente, Eulogio Sard'.-
ñ a s , Oscar A. Montero, Mariano CarJ.-
cuei, Antonio Coya, Teodoro Cárdena1 
Fidel Vidal . Jorge Adán , Juan E l í s e o 
Prieto, Leonardo S e l l é s . 
P R O r i U A D O K E S 
Alfredo S ierra . Franc i sco P é r e z T r u 
ji l lo. Carrasco , R. Zalba. J o s é A. Ro-
dr íguez . Reguera, J o s é I l l a , B a r r e a l . 
Zayas B a z á n , R e d o . L l a m a . Manl t» , 
Cárdenas , Jj lanusa. L . Castro. E . A > 
varez, V. Chlner, Granados. Puzo. J o r 
ge Menéndez . Rubido, V a l d é s Montlel. 
Sterllng, L e a n é s , C . L ó s e o s , Eduardo 
Arroyo. 
M A N D A T A R I O S T P R O C t R A D O R F S 
J o s é A. R o d r í g u e z , Antonio Este* 
han, J o s é S. Vi l la lba , Ramiro Mon-
fort, Osvaldo Cardona. Mateo P é r e z , 
Alberto T r u j l l l o , Manuel Díaz;, F r a n * 
cisco P. Truj l l l o , An íba l Santana, Jo^ 
s é L . V á r e l a , L u í s Márquez , Alejandro 
M. López , J u a n Castro. R a m ó n U n . 
Leonor F c r r e l r o , L u i s Méndez M e n é n 
dez, R u b é n Vida l , Antonio Roca. R a -
m ó n T r a y , J o a q u í n G. S á e n z , Rafae l 
Zuazo, E m i l i a Clemente. Franc i sco O. 
Qulrós , Miguel A. R e n d ó n , J o s é No* 
guelras, F é l i x R o d r í g u e z . Miguel Or-
tega. Pablo Paizan. R a m ó n Feljoo. 
Emi l iano Vivó . Celestino R o d r í g u e z 
fiscal-
Procurador: Carrasco 
GülT o Tnan Rodríguez 5iJabacoa. Juan ^ ^ 
' • ^ a a m í S intestado de Ru-
^v^J z en cobro de pesos. Me-
^^nHa Ponente: Vandama. Le-
'^Angulo y Gorrín. Procura-
'̂ 'ToTlFirAÍIOVKS 
fi#nen notificaciones en ra o< 
^ riv 1 y de lo Contencioso Ar 















L lórente . 
s I-
i Novo, Miguel O 
¿ « t o y . Augusto Prieto. NlCT 
C José A. Riera . Paulino 
F . Niiuei. 
rprieto. Angel Larr inaga . R i c a r 
S viurrún. Orosman Viamonto 
1 Rodelgo, Miguel V. Constan-
ÍK Adán. 
íe ! . A. Gallardo.^ Lui s 
S a n L á z a r o o p o r t u n o 
Ta están entrados los mpses de los ca-
lores, los mos^s en fiuo la sangre des-
compuesta, se manifiesta más y por lo 
tanto, es la mejor ípoca, para empezar 
o', tratamiento de los males de la sangr", 
temando Purlficador San Lézaro. que ce 
vende en las boticas. 
Purlficador San Lázaro sólo contiene 
sustancias vegetales, es una magnífica 
preparaclja cu forma de Jarabe, de mu.v 
agradable sabor y que tiene excelentes 
resultados en el tratamiento de miles de 
afecciones, consecuencia de desarregloB en 
la sangre. 
Son mucli.ia las personas qne no han 
tomado l'urificador San Lázaro, pero son 
muchas más. las que habiendo sufrido 
afecciones de la sangre descompuesta, se 
han curado en corto plazo, tomando Pu-
rlficador San Lázaro, Su laboratorio es-
tá en Colftn y Consulado. Habana. 
Tomar Purlficador San Lázaro y co-
menzar la eliminación de los malos ele-
mentos que dan la impureza de la san-
gre, es todo uno. Purlficador San Láza-
ro, es un rftnlco general del organismo. 
'! 
PARA CRIAR NIÑOS SANOS Y ROBUSTOS 
L E C H E 
K E L 
Descremada, desecada y estcri'izada, una leche de superior calidad, 
especialmente fabricada para la a l i m e n t a c i ó n de los n i ñ o s . Indispensable 
para los n iños que padecen de enteritis e infecciones intestinales y en 
todos los casos en que no puedan ser criados por su madre. P í d a s e en D r o 
guer ías y Farmac ias . 
M a t e r i a l p a r a C a p o t a s 
de magníficos resultados. 








D E C A Í D O 
No solo Todo e l 
cuerpo sufre l a s 
consecuencias de 
m a l n u t r i c i ó n sino part icularmente e l 
cerebro y nervios . A esto se debe p r i n -
ilmcnte muchos trastornos T s í n t o m a s . Usando e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A U L R I C I 
el organismo se v e r á l ibre de agotamiento, debil idad, 
depresión f í s i ca y mental , fa l ta de memoria , incapac i -
dad para los deberes intelectuales, anemia, insomnio, 
sufrimientos morales , preocupaciones y cansancio. 
Siendo medicina y al imento, d a r á m á s poder de r e -
sistencia a l cuerpo p a r a c u r a r y fortalecer; crea 
energía vital , est imula e l apetito y d i g e s t i ó n , engorda, 
devuelve á la sangre su r iqueza y a l ser su a l e g r í a . 
Por ese motivo los m é d i c o s y enfermos recomiendan 
constantemente este t ó n i c o de fama universa l , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O . f N E W Y O R K 
R e s i s t e n t e s 
S o n l o s t r e s r e q u i s i t o s e s e n c i a l e s 
p a r a l a e f i c a c i a c o n s t a n t e d e l o s 
C a m i o n e s . - E s t a s c u a l i d a d e i 
e s t á n r e u n i d a s e n l a s 
G O M A S M A C I Z A S N S K 
G A R A N T I A A B S O L U T A 
G A R A G E H A B A N A 
Z U L U E T A Y G L O R I A . . H A B A N A 
SOLICITAMOS AGENTES DE RESPONSABILIDAD EN EL INTERIOR DE LA REPUBLICA. 
C u t i s d e n á c a r 
Esc es el ideal de la mujer toda, en 
todas las «'pocas y en todas las edades. 
De la antig.iedad a la era presente, siem-
pre las mujeres, han buscado la mane-
ra de consorvar su cutis, turso y suave 
cirao el nácar. 
Las mujerjs de la antigüedad, usaban 
óleos y mil nfeites distintos, los pagaban 
a altos precies, y así hacír.n sus esfuer-
zos, para conseguir lo cjue hoy se logra 
fácilmente, por, los progresos de la quí-
mica, Crema Bertini, se adquiere sin es-
fuerzo aJguuo cu sederías y en boticas. 
Crema üertinl, es mi afeite, que saben 
muchas dama.?, es el secrete de su pe-
renne Juventud, porque Crema Bertini, 
pene en sus rostros la blaucura alabas-
trina que conquista a los hombres y en 
sii fina epidermis, los encantos y belle-
zas que ellas ambicionan. 
Obsequiar una muchacha un frasco de 
Crema Bertini es ofrecerle el . secreto de 
la prolongación de su belleza, de sus 
rtractlvos y ti medio fácil de prolongar 
la frescura de su tez, su aterciopela-
miento y su blancura. 
C 3761 alt. r>d-15 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Universidad de la Habana 
MEIJÍCO . D E L H O S P I T A L 
" M E R C E D E S . " 
Especialista y Cirujano Graduado d» 
les Hospitales de New I'ork. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
San Lázaro, ?54, esquina a Perscverdnti.i. 
T^lífono A-1S46. Do 1 a S. 






Joego de Dormitor io de CEDRO con m a r q o e t e r í a igual a l modelo! 
$ 1 9 8 . 0 0 . - « f e 
CAM1RA MUNICIPAL 
L A S E S I O N D E A Y E R 
Ce lebró ayer s e s i ó n la C á m a r a Mu-
nicipal , bajo la presidencia del geñor 
A l b a r r á n . 
Concurrieron quince s e ñ o r e s conce-
jales . 
F u é aprobada el acta de la s e s i ó n 
anterior. 
Por abandono de destino fué d e c í a 
rado cesante el po l i c ía de la C á m a r a 
Municipal s e ñ o r Emil io Va ldés . 
Se dió cuenta de un escrito del Ad-
ministrador del asilo " L a Misericor-
dia", solicitando la cesifin de los an-
tiguos bancos del Paseo del Prado pa-
r a uti l izarlos en loa jardines de dicha 
i n s t i t u c i ó n . 
L a C á m a r a , por unanimidad, acor-
dó acceder a lo solicitado. 
A propuesta del s e ñ o r Hermo se 
i'.cordó posponer para otro día, cuan-
do se encuentre presente su autor, l a 
d i s c u s i ó n de una moc ión del s e ñ o r 
Mart ínez P e ñ a l v e r , proponiendo el 
í i iombramiento de una c o m i s i ó n espe-
ciaJ para que organice el d ía de la 
i n a u g u r a c i ó n oficial de la Avenida de 
B é l g i c a , antes Monserrate y Egldo, 
una colecta p ú b l i c a con destino a los 
soldados ciegos de la orden belga 
"San J u a n de Jorusalem" y a los ni-
ñ o s belgas que han quedado huér fa -
nos por consecuencia de la guerra. 
Se a c o r d ó construir una fuente pú-
bdica en el reparto AJdecoa para que 
el vecindario pueda surt irse de agua 
de Vento, a p r o b á n d o s e el presupues-
>aOOD M A T E R I A L 
De impermeabilidad ga-
rantizada por toda la vida 
del automóviL 
It&jt elegante que cualquier otro material para capotas, y mucho osa» 
Útil y duradero. 
L a fábr i ca produce dos calidades de este materia l , las mareas N E -
T H R L E B K Y C A R R C O C L O T H . E l "Neverleek" es el mater ia l Impea-
Heable positivamente garantizado.. E l "Carrcocloth" es un material d*» 
peso m á s ligero, para fundas de capote, guarda-pies y fundas de asientos. 
G a r a n t í a ofrecida por los mismos fabricantes. 
N De venta en los principales almacenes de todas partes. 
Solicitamos correspondencia del comercio, a l por mayor. 
F . S . C A R R C o . B O S T O N , M A S S , E . U . A . 
Direcc ión Telegráficai C A R R C O . 
to de l a misma, ascendente a 697 pe-
feos. ^ 
Se v o t ó un c r é d i t o de 150 pesos con 
destino a l a a d q u i s i c i ó n de una pier-
j . a art i f ic ial para el vecino Miguel 
Angel Montano. 
Propuso el s e ñ o r Ochoa, y a s í se 
a c o r d ó , que la plaza de Ayudante F a -
cultativo del Cuerpo de Bomberos se 
denomine Ayudante P r á c t i c o . 
Y no hubo m á s . 
L a s e s i ó n t e r m i n ó a lan cinco y me-
d i a 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a c u n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 9 S O 
Block de Almanaque Cubano 
con datos a s t r o n ó m i c o s arregla-
dos al meridiano de la Habana, e 
Interesantes E F E M E R I D E S , todas 
cubanas. 
Su confecc ión y precio compite 
con los del extranjero. 
Editores: Seoane 7 F e m á n d e s , 
Compostcla 141.—Habana. 
H E M A T O G E N O L R O U X 
T ó n i c o reconstituyente, que regulariza e l flujo m e n s u a l , 
corrige los retrasos, las supresiones, los dolores y c ó l i c o s 
que acompañan al p e r í o d o y comprometen con tanta frecuen-
cia la salud de las Señoras. 




" L A E Q U I T A T I V A " 
R O C A D E R O , 7 5 . T e l é f o n o A - 8 9 7 l . 
$ U . E T 1 N ~ 6 9 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
D E B U E N G U S T O , P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a s e n C u b a . 
D E VENTA E N LOS E S T A B L E C I M I E N T O S 
MAS ACREDITADOS D E LA REPUBLICA. 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n G . 
B A R A T I L L O , 1. H A B A N A . 
C 4269 3d-15 . 
^ Y A M A N D A 
^ M A R I A R O C H E 
, TOMO n 
* I !• ^ ^tonido • Muestra buena 
h ¿ l í ^ 0 Para ^ me la¿ 
l l ^ l í * K l o . L<)r<l Mort. lemP0 «lúe 
^ I l ^ i f l lo» «gT,0,.1^ hab í / ,ISobrf> su 
I !. ^tir* . J u n t a r dcI,c«1«a, 
^ h S r * ; ««c iS! ; 
s J mml QQ. 
THZ6TX Biinpático con oí Tiiestro, toma par-
te .ttanto «ra Tuestra alegría, vomo en 
vuestro dolor. 
Amanda contestó a la buena supcrlo-
ra con el mismo sentimiento y la misma 
expresión <lejando correr algunas lágri-
mas de sus mejillas, or María vino luego 
a llamarlas para ir a comer las tortas ca-
lientes que habían hecho para tentar a 
Amanda a que tomse Iguna cosa sólida. 
Toda la comunidad estaba junta tomando 
el té cuando entró el médico. Amanda se 
pusuo coloraJa, y afect óserledad al ver-
le; pero 41 8e chanceó ligeramente sobre 
•B gravedad; y cuando la supcrloca y re-
ligiosa se hubieron retirado, según su 
costumbre, para los oficios de la tarde. 
ln dijo que temía que no hubiese pueusto 
bastante atención a lo (¡ue contenía el l i -
bro que le nabía traído el día anterior. 
Amanda conoció por el tono con que la 
hablaba, -jue estaba Instruido de sus re-
laciones con Mortimer. y por consiguien-
te le contestó que si é Isupiese los mo-
tivos que :enía para portarse así, no los 
desaprobarí.i, y después añadió, que de-
testaba todo péncro de eotratagemas. y 
<,'ue le sahfi mal que hubiese empleado 
una con ella. 
E l doct)r replicó, que no haría Jamás 
escrúpulo alguno de emmplear una cstra-
tacrema para llegar a un buen fin; que 
•^ord Moríimer era el Jovea más amable 
"ue jamás hubiese conocido; que había 
cunado s ueorazón y le deseaba todo bien 
y felicidad. — E l me ha erampoüado. con-
t.nuó, a que buscase un pequeño artifi-
cio a fin de hacer pasar a vuestras ma-
nos su carU Cuando le he visto con tan-
ta pasión o inquietud por vos. no ha-
biendo tenido aún tiempo de conoceros 
por mi mi^mino, he creído sobre su paln-
bra las sriMcias j virtudes que os atr -
'•uya; pero después he visto muy bien 
^iiie. en «testo, las poseéis. Vos os son-
reís y vuestras miradas parecen decirme 
'ine soy un adulador. NTo, Niss PitfflüAl». 
M lo juro. Os creo realmcr.te digna de 
•Lcrd Nortiuier, y os aseguro que hablau-
ocos así. os hago el mayor cumplimion-
l<< quo hny.i hocLo a mujtv alguna. Yo 
lo he hallado consumido do dolor; me ha 
confiado sus imiuletudes y sus penas, v 
nespués de haberle oído, he oradj tan 
devotamente tomo puede ha'jtrlo el mejor 
cristiano por vuestra unión y para q-ic 
tedas vuestras aventuras acaben como 
una comedia .es decir, coa un casamien-
to. 
—Vuestros deseos pon muy corteses, le 
("iljo Aman la sonriéndose.—A fe mía. 
(cntestó que ron sinceros, y no mo acuer- / 
do de haber estado más mortificado por 
u nslnlestra suceso, como cuando he vis-
to que las «osas no corrían bien entro 
^os y Milord; pero yo no desespero. Kn 
tedas mis iieims. de quo el cielo me ha 
dado mi parte, he visto las cosas siem-
pre por el lado halnglieño, y con el mismo 1 
aspecto las veo para mis amigos. Yo es-
I-oro veros establecida en larberry ducñ.i i 
de la casa, y a mí vuestro primer médi-
co. Este recuerdo, de un suceso tan le- 1 
joño y tan Incierto en el concepto de 
Amanda. la turbó mucho: púsose pálida 
y colorada alternativamente, y dejó ver 
a su doctor, hommbre de bien, pero un 
poco hablador, que había tocado la cuer-
da sensible. Entonces mudó de conversa-
ción; y ouaudo la vió más trauqulla, so 
levantó para despedirse. Amanda le detu-
vo un momento para hocerlí! recibir un bi-
llete de diez guineas; pero él estuvo in-
flexible, y la dijo con alguna dignidad, 
que hasta que la enfermedad de que el 
, f otazón de Mortimer estaba afecto se 
aliviase, no recibiría honorario alguno 
por sus visitas, y que él las continuaría 
de tanto ou tanto, por encargo quo te-
nía de cierta persona de atlsbar lo que 
pasaba e nel recinto de los muros do 
S a t a Catalina. 
A la mañana sisruiente Amanda se ocu-
pó en sus asuntos. Dló a la comunidad 
treinta guineas, las cuales tuvo mucha 
diflcaltaa en hacer aceptar; pero cuan-
do le» h ih ló ,le pagarles una pensión pu-
ra lo sucesivo, las relibiosas manifesta-
ron que no lo consentirían, después de 
haber sido pabadas tan libcralmemnte de 
los bastos quo les podía haber ocaslo-
mido. El la los coutestú: quo si no le per-
mitían pagar su manutención y su hos-
pedaje, las dejaría aunque a pesar su-
yo, asegurándoles- por otra parto, que se 
hallaba en estado de hacer este gasto. 
E n fin, convinieron en que les paga-
ría una pensión de cuarenta libras ester-
linas cada año. suma considerable si se 
atiende a la frugalidad' con quo vivían. 
El la tambi-i i había hecho trasportar al 
convento todo lo que habla sacado de 
¡a casa de ^u padre y todo lo demás que 
Je pertenecía ,e hizo poner en una gran 
arca todo cuanto no necesitaba actual.- i 
mente, a fin de hacerlo trasportar al pri-
mer momento: había pensado en hacer lle-
var a vender a Dublín el harpa y la gui-
tarra; pero ¡,1 fin so determinó a guar-
darla hasta más urgente necesidad. Te-
níía cuanto lo era necesario para pintar 
y para otras pequeñas labores anexas al 
bello sexo, y so proponía entregarse a es-
tos trabajos, no sólo para pasar el tiem-
po, sino para sacar recursos de esta ha-
bilidad, y proveer a sus necesidades. En 
fin. resolvió aprovecharse de la calma que 
disfrutaba, 'on el temor de alguna nueva 
tempestad, contra la cual parecía estar 
en menos estatdo de combatir. 
C A P I T U L O XGXV1I 
E l vivo dolor y la agitación que causa 
ln esperanza y la Incertidnmbre, so fué 
disminuyendo poco a poco en el corazón 
de Armauda, cambiando en dulce melan-
feolía, orisriu.-ida de al satisfacción de ha-
ber llenado lodos sus debeles y soporta-
do todos, sus Infortunios con tranquila 
resignación. Sé deleitaba pensando en su 
padre, y n más del pesar que tenía de su 
rérdida. se mezclaba la Idea deliciosa do 
haber podido consolarle en sus Áltlmoá 
momentos, y la persuaslnó de que, t i ea 
rirblo a las almas separadas de los cuer-
I os momrtalcs ver desde lo alto lo qu» 
pasa pasa en este mundo, su padre la 
miraría placentero caminar slu desviarse 
per la senda que la había trazado. Estos 
pensmlentos producían en su alma una 
tranquilidad que endulzaba BUS dlsgust-
tos, y un consuelo que t.ada puede dar 
iñ destruir y que sólo la virtud eonser-
vji en metilo de las mayores calamidades. 
T rocur.i también desterrar de su pen-
samiento a J^ord Mortimer; pues la paz 
se alejaba do su alma todas las veces 
que pensaba en el tiempo venidero que 
Eord Mortimer parecía esperar, y le ha-
bía anunciado; y la Incertldumbre en que 
quedaba su mutuo destino. 
L a soledad de Santa Catalina era muy 
propia para entretener estas tlisposiclo-
nes. No estaba sujeta a las obligaciones 
de las rolljíiosas, y dueña absoluta de su 
tiempo y acciones, leía, trabajaba y pasca-
ba a su volu.-itad, cuando y como quería. 
No s ealejaba más allá del recinto de 
S-'anta Catalina, pura no volver a ver los 
lugares que le traían memorias que no 
habría tenido valor para sostener. Pero 
t-ste espacio de terreno era bastante ex-
tenso para proporcionarle largos y varia-
dos paseos; y en la calma de la tarde, 
cunundo sólo F.e oía el balido de los re-
bafios y el ligero zuzurro de los insectos 
lo gustaba ir trranto entre las ruinas ma-
jestuosas y pintorescas de este antiguo 
edificio, unas veces con una religiosa, y 
IHH más de ellas sola con sus pensamien-
tos. 
Había pasado de este modo unos quin-
ce días después de la partida de Lord 
Mortimer, cuando una mañana oyó que 
un coche so paraba en la puerta grande 
tiel convento. Sentada Amanda a su la-
bor en la sala con la abadesa, w. sobre-
saltó a esto ruido. Se puede bien creer 
queu el primer pensamiento que le vino 
fué el de Mortimer, pero cuando abrieron 
la puerta fué grande su admiración al ver 
comparecer a Mlstriss Kilcorbán y a sua 
dos hijas. 
Amanda se quedó muda de sorpresa, 
eln poderles hacer el cumplimiento do cos-
tumbre. Las hijas la saludaron con un 
tiire frío y reservado, y la madre la trató 
con una famillaridatl grosera, quo se 
creía con derecho de usar con una persona 
retiuclda a la situación en que se hallaba 
Amanda. 
—Querida -nía, dijo, no podréis creer 
ia pena que bemol Uiido a' saber vues-
tras desgracias. Nosotras basta ayer no 
llegamos aquí, pues hemos pasado todo el 
Invierno en la ciudad imiy agradable-
mente en bailes, fiestas y tertulias; pe-
ro, como quería deciros, r.osotros hemos 
tstado de vuelta mucho antes, porque he 
preguntado nuevas tío todos mis vecinos, 
y lo primero que he Babiño na sido la 
muerte del capitán. No os desconsoléis, 
mi querida, e<; un paso quo todos debe-
mos dar, es la b y común, como dice el 
doctor en su sermón; de manera que sa-
biendo la muerte de vuestro padre y 
vuestra miseria, he buscado en mi ima-
ginación nlguu recurso para vos, y al 
fin he encontrado uno, que he comunica-
do a mía hijas, y os será muy agrada-
ble, dándoos medios de ganai vuestra vi-
da honradamente. Sabréis, pues, querida 
mía, que la aya que había llevado con-
migo a la riudad no ha querido volver 
con nosotros; es, por decirlo de paso, 
una tontuel-i. Bajo este i-upnesto he pen-
tado que su plaia ora precisamente lo 
que os convenía. Vos enseOaréls el fran-
cés a mis cuatro hijas peoueñas; las eu-
wízaréis a trabajar, y como tenéis gusto 
ayudaréis a mi hija mayor a hacer sus 
modas y componerlas; yo doy veinte ¡frú-
neus de salario. Cuando no tenemos fo-
rasteros la aya come en nuestra mesa, y 
por otra parto está bien tratada por to-
dos respectos. 
Durante ese discurso tan expresivo co-
mo elocuente, la palidez de Amanda ha-
bía hecho lugar en sus mejillas a un 
encarnado vivo, excitado por la indigna-
elón.—Vuestras Intenciones, señora, la 
contestó, pueden ser obsequiosas, pero 
no puedo aceptar vuestros ofrecimientos. 
—¡Ay buen Dios! exclamó Mistriss K i l -
corbán; ¿por qué los rehusáis? ¿Es por-
que no estáis en estado de instruir a 
mis lujas? en efecto, tal vez puede ser 
así, pues hay tantos que pasan por te-
ner mucho talento que no lo tienen; pe-
ro esto no me detiene. Yo os tomo como 
sois, porque habéis sido siempre buena 
muchacha, y os comportáis bastante bien: 
sin embargo, el estoy obligada a tomar 
maestros para mis hijas pequeñas, no 
podéis esperar las veinte guineas de sa-
lario; pues entonces os rebajaría alguna 
cosa. L a superiora, que hasta entonces 
había guardado silencio, tomó al momen-
to la palabra y dijo: —Misa Fltzalán, se-
ñora, Jamás se ha envanecido de tener 
talentos que no poseyese, antes bien, su 
modestia oculta que los tiene. SI rehusa 
vuestros ofrecimientos, no es por que se 
crea incapaz de instruir a vuestras hi-
jas, sino porque ella no podría soportar 
que se la tratase con tan poco mira-
miento como vos le manifestáis. SI su BÍ-
tuaciún la obliga a emplear sus talen-
tos para ganar su vida, espero que ja-
más se verá reducida a la mortificación 
de v'vír con unas personas que no es-
timarían en lo que vale, ni la tendrían 
el respeto que se merece. 
—Muy bien, señora, muv bien, repli-
có Mistriss Kilcorbán, eso es tener gran 
confianza; más de una muchacha valien-
do tanto como ella, se contentaría con 
encontrar semejante ofrecimiento. 
—Mamá, dijo Mlss Kilcorbán. puede 
ser que Mlss tenga a la vista otro re-
curso mejor. Nos olvidamos que Lord 
Mortimer ha pasado flltimamente algún 
tiempo en Carberry, y todo el mundo 
sabe que tiene mncha amistad con la 
hija del capitán Fltzalán.—O tal vez. her-
mana mía, dijo Miss Alicia, quiere ser 
religiosa. 
—.Yo creo, en efecto, continuó la ma-
dre, que ella no tiene ganas de ser nada 
bueno. Por algo será, sejjuramentc, el 
haber reñido con Lady Greystock. lAy 
buen Dios! ved solamente todo lo qn« 
llena el aposento; música, libros, una. 
harpa, una guitarra, como si nada tuvie-
P A G I N A O C H O 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
H A C F O C H E N T A Y C I N C O A Ñ O S 
Jueves 15 de Mayo de 1884 
Sobre s i deben f irmar o no sns tra-
bajos los escritores. 
Kste es un panto de no poca cou-
s i d e r a c i ó n para cualquier principan-
te en las letras. Por mucho m é r i t o 
<.ue tongan sus producciones, por 
v i a l e s que sean sus pensamientos, 
biempre les h a r á rebajar mucho de 
Bl. m é r i t o a l s a a r a l púb l i co , con un 
nomtre nuevo y desconocido. Por 
e;c vale mucho m á s que salga si-i 
ninguno. 
Cuando las obras se publican ano 
mmamente, el autor cobra con usura 
los laureles \ que so haya hecho 
acreedor, por i o s s e n c i l l í s i m a s razo-
res . L a pr imera porque entre las 
duda? y conjeturas de la multitud, 
se atribuye siempre el milagro * 
aMiiel oue már, nombre tenga en la 
'•eoúb'.-ca de las letras, y esto mismo 
aumenta l a csiebridad de la obra 
L a segunda, jorque no pudiendo a 
cara descubierta hincar el diente la 
d e t r a c c i ó n , qu<jda cerrada la puerta 
a la maledicencia; la petulancia no 
puede ponerle pelillos, n i argumen-
tos, y la obra, s i es buena, corre con 
el eoplendor úobido hacia el camino 
.1e la gloria. 
Todo el mundo sabe lo f a c i l í s i m o 
que es ponev peros y dificultades; 7 
ostos mismos peros y defectos suben 
do punto extraordinariamente cuan-
do l a e m u l a c i ó n y la envidia que a 
nuestro modo de ver, son las ntejoros 
divisas para conocer el verdadero 
m é r i t o de un literato, e s t á n agitadas 
y estimuladas por el deseo de bus-
car lunares a m a persona que se co-
noce y cuyos mismoc aplausos ñ e c o 
nariarrente agotan toda la habilidad 
del odio y de la enemistad que e! 
m é r i t o produce generalmente ha-
biendo, entre ¡os hombres de letras 
H A C Í ! 50 A Ñ O S 
S á b a d o 15 de Itfayo de 1869 
Londres Marzo 13 .—Dícese que se 
trata de formar una al ianza entre 
Inglatera , F r a n c i a y E s p a ñ a , contra 
los Estados Unidos, por motivos de 
-as expediciones filibusteras contra 
Cu:;a y por la hostilidad que mues-
tra el discurso de Mr. Sumner. con 
respecto a l a c u e s t i ó n del Alabama. 
H a b a n a . — E l antiguo Mercado de 
In plaza del Cristo s e r á reconstruido 
tn la plaza del P o l v o r í n . 
I C E 25 A Ñ O S 
Martes 15 do Mayo de 1894 
Ber i in , 14 de Mayo.—Comunican 
de Htimburgo oue el p r í n c i p e de B i s -
hmrck e s t á p^or del reuma gotosi 
riñe padece. H a dejado de i r a sus 
habituales pageos por el parque 
•^ried^ichsruhe y ha tenido que apla-
car s r viaje a V a r s i n . 
Nueva Y o r k Mayo 14.—Anuncian 
de San F r a n c i s c o que ha habido un 
terremoto en Mioko, ( a r c h i p i é l a g o 
de B i s m a r c k ) que d e s t r u y ó cas i to-
•vos los edificics 
(Xo p o d í a menos, estando B i s m a r c k 
con reuma) . 
Infcrmacioo C a b l e o r á í i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
del vuelo hasta Trepas soy, Terranova , 
donde e l N-C-l y e l JV-C-3 lo e s t á n es-
perando. Considerando que no es pru-
dente, s in embargo, arr iesgar el acua-
t izar en aguas desconocidas por l a no 
«•bo. dec id ió esperar hasta m a ñ a n a por 
la m a ñ a n a . 
Los aviadores pasaron a bord^ del 
barco de p r o v i s i ó n ^Baltimore". don-
de pernoctaron. 
Los miembros do la base de avi 
c lón a bordo de! ^Baltimore**, empe» 
zaron Inmediatamente a l impiar 1̂ 
bid replano. 
( uando s(> BTisté el f H M se comn* 
tiicó a esta dudad la noticia une s© 
propileo r á p i d a m e n t e , pero anío's que 
IJI m a y o r í a de los ciudadanos suple-
sen qne el hidroplano estaba tan *er-
ca. ya descansaba sobre la superficie 
de la b a h í a . E l zumbido de sus m á -
o n í n a s atrajo mnltitndes a las lomas, 
bis azoteas y los muelles. 
Cayendo sobre el agua y ag i tándo-
la, el \ - C - 4 d i s m i n u y ó su ví ' locidad 
pasar por e l extremo \ o r t e de la 
isla de Oeorge. Una lancha del **Bal-
t lmore" t o m ó a remolqne el hldropla 
no y en pocos minutos quedó ama-
rrado a la popa del barco. 
L o s cansados pero felices aviado 
res treparon a l "Baltimore" y salu 
daron al c a p i t á n Cluverius y su estado 
mayor. ]Uieiitras los a t e n d í a n los me-
c á n i c o s , sa l laban al I H H y lo exa-
minaban cuidadosamente. Vieron que 
las m á q u i n a s h a b í a n resistido bien «1 
v ía le y s ó l o necesitaban leves repii-
raciones. 
El Comandante Tleed dló una modes 
ta r e l a c i ó n de su h a z a ñ a . 
No he tenido oportunidad de ealci: 
lar nnestra exacta velocidad, dijo; pe-
ro la t o m é dos veces durante el vlaie 
y en una o c a s i ó n era de 84 mil la* 
j>ftr hora. F,n otra o c a s i ó n de 85. Esto 
es lo mejor qne yo he hecho en e<<i! 
clase de hidroplanos. 
Durante la mayor parte del viaje 
tuvimos nn viento a nna a l tnra por 
t é r m i n o medio de ."íOO a 1000 pies. Son 
mantuvimos a esta a l tura porque los 
t vientos de a r r i b a no nos hubieran aya 
j dado mucho. 
E l viaje se ver i f i có s in n i n g ú n jne í -
dente, y imos a cada destroyers a tiem 
¡pe , aunque a causa del fuerte v i«nto 
•con el cua l yo no h a b í a contado, pn-
Isamos e l primero poco antes de lo 
que h a b í a m o s esperado. Sin embanfo 
r e m e d i é esto respecto de los demá^. 
Había cinco de ellos. 
U n acontecimiento notable del via-
je fué el haber recibido nosotros un 
despacho r a d i o g r á f i c o del Secretario 
Interino Roosevelt en Washington. KI 
(mensaje e r a de f e l i c i tac ión y expresa-
jba . los mejores deseos. Nosotros con-
testamos e l mensaje y recibimos otr • 
c o n t e s t a c i ó n dentro de tres minutos 
d e s p u é s de babor enviado la comuni-
c a c i ó n rad iográ f i ca Inicia!, 
H a b í a sido nuestra in t enc ión hacer 
solo una breve escala en Halifax y 
continuar nuestro vuelo llegando ¡i 
Trepassey esta tarde, a p r o v e c h á n d o -
nos de la luz de la luna para el me-
ló nocturno. Es to hubiera sido has 
(ante posible s i h u b i é r a m o s podido 
a r r a n c a r temprano desde Chatham co 
mo h a b í a m o s esperado. S in embarsn 
se presentaron ciertas leves descom-
posiciones en l a m á q u i n a a ú l t ima Ai -
ra, y nuestra partida se d e m o r ó ñor 
esto. Por lo tanto tenemos que no>-
poner nuestro vuelo hasta m a ñ a n a 
al amanecer» 
Interrogado acerca del progreso del 
dirierle C£5, Reed dijo qne el Ñ-C-4 b "-
bía estado en c o m u n i c a c i ó n radiográ-
fica con él 10 minutos d e s p u é s de sa 
l ir de Chatham. 
A bordo del "Balthnore" esta nodie 
todos los esfuerzos se c o n c e n í r a b a n 
en tenerlo todo preparado de modo 
qne los hidroaeroplanos pudiesen 
a r r a n c a r p a r a la segunda jornada d- l 
vuelo a l amanacer , si las condiciones 
del tiempo lo permiten. Cuatro d e s t í n 
iyers de l a Mar ina de los Estados Uní -
dos se han dado a la mar para ocu-
par sns posiciones a lo largo de la 
l ina del vuelo hasta Trepassey. 
L O S A T L A D O R E S A M E R I C A . V O S E X 
T R E P A S S E Y 
Trepassey, Terranova . Mayo 14. 
( uando los aviadores recibieron un 
mensaje i n a l á m b r i c o esta noche en 
que se les d e c í a que el >-C-4 intenta-
ba completar sp viaje hasta aquí ma-
ñ a n a , esperando l legar a eso del m^ 
diodía, la d e c e p c i ó n de que el hidro-
plano no hubiese lleeetrado a Trepa-
ssy de Chatham Massachusels. se com 
binó con cierto sentimiento de al iví • 
por no haber tratado de atraresar la 
niebla d e s p u é s de haberse detenido en 
Halifax para proveerse de combusti-
ble. 
L a c u e s t i ó n de si el X-C l atrave-
s a r á los mares con las otras dos m í -
quinas, t o d a v í a depende de que llegue 
antes de que el buen tiempo Induzca 
al comandante Towres a efectuar el 
I arranque. D e s p u é s que el N-C- l y el 
>'-C-3 hubieron calentado sus m á q u i -
|nas hoy. con la ayuda de los barco"» 
madres, el N-C- l estuvo volando alre-
dedor de la bah ía en medio de la nie-
Ida, probando sus motores. 
L A P A R T I D A D E L D I R I G I B L E C-5 
Montauk, Point^ \ e w Y ir!,. Maífg 14 
E l dirigible de l a m á r t i r ' -r> s a l i ó 
de aqu í hoy en un vu S i . 
.Tohns, T e r r a n o v a , el cr « se-
seguido s i lo realizado > • la costi» 
resulta satisfactorio de tmá fc i i tathnj 
para volar a l t r a v é s del A t l á n t i c o . 
E l globo se r e m o n t ó en el a iré a las I 
ocho de l a m a ñ a n a y no t a r d ó en a<í-1 
quirir su velocidad m á x i m a de c i n - | 
cnenta mi l las por hora. 
E l C-5 t o m ó por un derrotero Nor-
deste que lo l l e v a r í a a lo largo de 
la costa de Nueva Insrlaterra hasta 
St. Johns . Al l í los peritos en barcos 
a é r e o s m á s ligeros que e l aire, fue-
ron a t i erra desde el crucero "Chi -
cago", con piezas de repuesto, berra* 
mientas y provisiones de gas y com 
bustibles y esperan a l "Blimp**, dis-
puestos a ayudarlo a prepararse para 
el viaje Ininterrumpido de 2.000 mi-
l las hasta el otro. 
E l "Blimp1' fué sacado de su hangar 
a las siete, d e s p u é s de ciertos arre-
crios, habiendo trabajado la tripula; 
c íón durante toda la noche, d e s p u é s 
de su vuelo que tanto é x i t o a l c a n z ó 
ayer. 
Se necesitaron los servicios de Í100 
marineros para a r r a s t r a r al dirigible 
con 180.000 pies de c ú b i c o s de ir» , 
nara sacarlo de su hangar y llevar^ 
lo hasta l a playa. 
Cinco hombres, a d e m á s del teniente 
Comandante Coil , formaban la tr ipu-
l a c i ó n del C-5. 
T o d a v í a nos uniremos a los hidro-
planos, dijo el Comandante Coll . 
L o s oficiales de aquí declararon 
que s i e l viento Sur , aumentando Io. 
j velocidad del dirigible a m á s de (> > 
imi l las por hora c o n t i n ú a durante "> 
! viaje, el "Bl imp" pod ía llegar a St, 
I Johns a Ips tres o cuatro de la ma 
Ifiana del jueves. 
E l C-5 Impulsado ñor dos m o t o r a 
de 120 caballos de fuerza, cada uno 
fijo a nna bé l i co , sa l l ó de !a E s t a c i ó n 
llevando combustible para un tfaje 
de 1.5000 millas. 
C o m p r e e n l a b o d e g a 
u n a l a t a d e 
L E V A D U R A 
E N P O L V O R 0 Y A L 
l a f a m o s a 
R o y a l B a k i n g P o w d e r a m e r i c a n a 
y p r u e b e l a s i g u i e n t e r e c e t a : 
T O R T A D E C A F E 
2 tazas de har ina 2 cucharadas de mantequilla 
y2 cucharadita de sal o manteca 
2 cucharadas de a z ú c a r % taza de leche 
4 cucharaditas de R O Y A L B A K I N G P O W D E R 
M é z c l e n s e y c i é r n a n s e los ingredientes secos. A ñ á d a s e la 
mantequil la o manteca derretida y la suficiente leche como 
para hacer una mezcla espesa. E s p á r z a l o en una tár tara en-
grasada de modo que quede de ^ pulgada de altura. A ñ á d a l e 
la "Mezcla Superior" y p ó n g a l o en un horno no muy caliente 
por 30 minutos. 
M E Z C L A S U P E R I O R 
2 cucharadas de harina 
1 cucharada de canela 
4 cucharadas de azúcar 
4 cucharadas de mantequilla 
Mezc le los ingredientes secos; r e v u é l v a l o s con la mantequilla 
y e s p á r z a l o espesamente sobre la masa, antes de ponerlo al 
horno. 
E s t a e s s o l o u n a d e l a s m u c h a s c l a s e s de t o r t a s , b i z c o c h o s , 
p a n e c i l l o s y p a s t e l e s , e tc . , q u e p r o n t o y f á c i l m e n t e p u e d e n 
h a c e r s e e n c a s a c o n l a a y u d a de l a R O Y A L B A K I N G 
P O W D E R . 
\ 
\ 
El Manual Royal del Panadero y Pastelero, conteniendo muchas otras 
recetas se enviará por correo gratis a toda persona que nos mande su 
nombre y dirección. 
S i l a b o d e g a d o n d e U d . c o m p r a n o v e n d e l a l e v a d u r a e n p o l v o R o y a l 
e s c r í b a n o s y l e d i r e m o s d ó n d e p u e d e c o n s e g u i r l a . 
ROYAL BAKING POWDER CO., New York, U. S. A. 
U n e x p e r t o 
cons idera! MR. S E E L E T "pTi/v 
reducir en i U S T A A M E R i e U n S0 
, s e l s q u o l T R A t> I f i . ^ ^ 
su posible molo al t r a v é s del mar, 
no h a b í a recibido noticia niniruna del 
pní i i "Bli iup" esta noche. E l dlriprible 
no inspiraba ansiedad ninguna, sin 
embargo, y no se espera que pa>c 
por la ciudad sino hasta m a ñ a n a po* 
Li mu ñ a ñ a . 
Con l iento favorable se i ! 
posible qne el ( -5 podría 
nna o dos horas las veinte 
se calculan para el vuelo navaU 
L a s noticias m e t e o r o l ó g i c a s r e c i l í - i Mr F . _ 
das aquí indicaban que el ( - ó teñí:» ¡ ̂ Ha'ieifla el «ámoso 
vientos qne les s e g u í a n durante la ma encuentra en t i Hotel 
j o r parte del viaje, probablemente T 
hasta la Isla Able. Desde ese punto 
se cree que tuvo qne Inohor contr i 
otros vientos adyersos. 
L a s autoridades navales de aqu í de-
c ían que si el C-5 intenta el vuelo 
t r a s a t l á n t i c o , y solo nn viaje que nt 
sea satlsfaetorio lo i m p e d i r á , el Blimp 
e m p r e n d e r á un vuelo no interrumpi-
do, con rumbo directo a la costa in^ 
glesa. 
Tres acorazados de los Estados U n í 
dos ya e s t á n estacionados en esta ru-j 
bragu 
Chi, 
I f r m a n e c e r á -P̂TK;™1 
i m v e s 16, " o r n e f f'1''. « ¿ 
™ f n - W c o r r i ó * * " 
Hablando jCerca . 
cia en hernias, ¿ « i ^ 
VA rMio 1 • UO c*i t endrá cualqulfcr liUUeb' n.0 ^ ¿ y ^ e 
tua P e r f e c t a m e n t e ; 1 " ^ ^ o ? ^ 
su abertura en diez i°.que C 
yor ía de los c.s2 ZP^s'.^Í 
| ' . írra 
inter E s p a ñ a p o r c u r r . 6 ^ ta, el ü t a h a 500 mil las afuera, el Fio ^ « ^ e n c i ó n quirúrgiCa 
tlda 600 millas m á s a l l á de ü t a h y el ™.ftai"lei!to médico 
Arkansas 800 millas de la costa I r 
liindesa. 
Si los hldrophmos navales comple . 
¡ tan la .¡ornada de Trepassev a A z i » - , ; . , , V ten(lra ve-dadero », 
res a tiempo, los destroyers "a lo lar- i;1'8:^1^5" aP^ato a quiene!Sto IJ»0» TRA' 
ífo de esta ruta se m o v e r á n en obsp. I w . ^ " .•CStiPe,n(:j0 ^guno v ' ! ^ r^n 
« u ««coico 
Mr. Seeley p0se 
do reconocimien eos . e x p e S J HL'E 
Gtble .n6 de W a s h i n g t E n ' ^ ^ ¡ ^ ^ 
qulo del C-o. D e c í a s e deflnltlTamento, 
sin embarpro, qne s i se haLaba que el 
C-5 a su llepada estaba en eoúd lc io -
ne< para emprender el vuelo t r a s a t l á n 
tico, no perdería tiempo esperando 
nna nueva d i spos i c ión de los des tró -
yer?. 
L A S T R I S M K V A S N O T A S A L E -
M Á V A S 
Parfs , Mayo 14. (Por l a P r e n s a Aso-
ciada.) 
L a s tres nueras notas del Conde T o n 
hará s 
pobres. 
P- S . — L a s 
as í lo clcse.n.-GraSt( se lo i» 
nianifestapin» 
í i ^ a s en la anterior n o U r f A 0 * » dc 10 
do justificadao debidamente 
• n b u r a es fpria ^ i . _ a.ulLníe aiiU:< x*.\*\o. banales fede«tfea de lô  
Cnidos F . H . Seeley! 
ante pódalo. 
D E S F M B A R C O D F T m ^ T 
-MANAS I N / A V H . / v ^ ^ l H . n L ^ 
Londres, May,, M LL^\ ^ », 
L o s Italianos están ñ * * ^ 
do fuerzas en Zaara v / ' ^ S 
U costa de D a l m a l 1 i í ^ -
JWS iré» niifvas ñoras oei uonne von \ . «^u, ít • 
Brackdorff-Rantzcu han sido s o m e t í - ! S ' ' ( ' le f i ;a p^Pei:- ^ R^ter. » 
das por el Consejo de los Cuatro a co I H a Tnt ñ n , rado' i» i I 
i s í o n e s especiales. I f . 1 . * / c están ^ " -
E l informe de l a C o m i s i ó n sobro l a I S y corJÍÍn3rLf0rtÍflCMdo ^ 
rifíírse a Ir. b a h í a de Trepassey. V i a i ó 
desde ( hatham Ligrht, Massachusets, 
hasta Halifax hoy, cerca de 3Ó0 mi-
llas en menos de cuatro horas. Alen-
tado por un viento favorable de 15 
millas, a l c a n z ó nna velocidad de &9 
millas terrestres por hora. 
E n el Departamento de Marina ha-
U a eran e x a l t a c i ó n hoy mientras el 
N. 0. 1 y el C . 5 se d i r ig ían hac ia e l 
Norte a toda pr isa con ylento favo-
rable. F a s t a hora avanzada no era 
seguro que e l N . C . 1 y e l í í . C . 3 
no emprendiesen el yuelo t a m b i é n du-
rante el día, iniciando el eran viaje 
t r a s a t l á n t i c o . E r a evidente que, de 
cualquier modo, la salida se verifica-
ría dentro de muy poco. 
Hoy los arreglos del Departaroen-
to dc Marina y del gobierno i n g l é s 
para obtener datos fidedignos para los 
aviadores cu Trepassey funcionarou 
con la p r e c i s i ó n de un reloj . A y e w s 
la l luvia de informes de m á s de reinte 
destroyers a lo largo de la r u t a ; de 
media docena de acorazados aposta-
dos h a c í a e l \ o r t e a u n a bnena dis-
tancia o hac ía el Snr de l a ruta de 
las Azores, de todos los puntos cu 
bierfas por e l sistema m e t e o r o l ó g i c o 
I n g l é s , c a í a s in cesar en !a E s t a c i ó n 
de Trepassey, y se util izaba para Ir.s 
predicciones.. L o s oficiales creen qne 
el trabajo m e t e o r o l ó g i c o m á s vorapren 
s i r ó que j a m á s se haya realizado es 
e l que se e s t á verificando como im-
portante factor auxi l iar de la gran 
empresa de atravesar e l A t l á n t i c o p..r 
e l aire. 
T O W É R S P R O Y E C T A S A L I R COU 
E l \ . C . 1. Y E L > . C . 3 
Washington, Mayo 14. 
Sfotlelas recibidas en el Departamen 
to de Marina hoy a una hora avanza-
da indicaban que e l Comandante 
John H , T(Mvers estaba proyectan. '© 
iniciar el vuelo t r a s a t l á h u c o con ü s 
hidroplanos N, ( . I y f . 8 desdo l a 
bah ía de Trepassey. Terranova. 
E l N. C . 4 L L E G O A H A L I F A X 
Halifax, Mayo 11. 
E l hidroplano de la mar ina de los 
Estados U ñ i d o s > . C. 4j que voló has-
ta aqn í hoy desde Chatham, Massa-
chnsets, o sea una distancia de 340 
mil las en tres horas y 51 minutos, 
p e r m a n e c e r á aquí toda la noche y sa l 
drá para Treoassey, Terran< va, pun-
to de partida del vuelo t r a s i t l á n t i c o 
m a ñ a n a a l amanecer. 
E L D I R I G I B L E A M E R I C A N O C. o 
P A S O P O R N U K t A E S C O C I A 
Halifax, Terranova, Mayo 14. 
E s t a noche a las 7.40 minutos í l 
dirigible C . 5 fué avistado desde L i s -
comb, en la costa l-ste de Nueva E s -
cocia, s e g ú n mensaje I n a l á m b r i c o del 
vapor L a d y Eaur ier a l Departamento 
de Marina de Terranova. 
Llscomb se encuentí"a a ochenta y 
cinco mil las a l Norte de Hal i fax. 
Cuando el C . 3 p a s ó por encima de l a 
b a h í a de Hal i fax volaba con a l ta ve-
locidad. Desde los puntos estratéftl-
cos el globo e r a claramente visible 
para muchas personas. No p i r c c i a es 
lar a m á s de quinientos pies sobre e l 
T e a t r o M A R T I 
M a ñ a n a » V i e r n e s 
Beneficio de l U IZ P A R Í S 
"DOMINGO D E PIÑATA", y es 
treno de 
" E L R E C L U T A D E L AMOR". 
de G A L A R R A G A Y L E C H O N A 
C426S 2d.-15 
agna. S i mantiene la misnvi veloci-
dad los peritos de aqní calculan que 
l l e g a r á a la costa de Terranova a e o 
de las dos de la m a ñ a n a . 
L O S P R E P A R A T I V O S L > L A S 
A Z O R E S 
I'unla Helgada, Azores, Martes, Ma 
yo 13. (Por la P r e n s a Asociada) 
L o s barcos m e t e o r o l ó g i c o s entre las 
Azores y Terranova anuncian una 
tempestad qne se mueve sobre e l 
derrotero del hidroplano americano 
hoy, pero predicen buen tiempo para 
m a ñ a n a con fuertes vientos del No-
roeste. 
L o s destroyers que se extien-
den a trechos de c inenerta mi-
llas a lo largo de la ruta para guiar 
y ayudar a los aviadores e m i t i r á n es-
pesas columnas de hnmo negro el día 
del vuelo y d i s p a r a r á n voladores por 
la noche. E n ninguna o c n s : ó n e s t a r á n 
estos aeroplanos a m á s de 80 minu-
tos de distancia de un d e s t r ó y e r . C u a l 
quler d e s t r ó y e r podrá l legar a donde 
tenga que acuatizar nn hidrcplaro 
dentro de una hora. 
L o s hidroplanos v o l a r á n directa-
mente hasta la punta Delirada y 
a c u a t i z a r á n en la bab ía . Sí no í .neden 
completar e l viaje, s in embarco, de-
s e m b a r c a r á n en Horta , a 15) mil las 
de aquí , donde se hal la estacionado el 
Colunibla con provisiones para faci l i 
tar la c o n t i n u a c i ó n del vueio basta 
Punta Helgada. L o s hidroplanos per-
m a n e c e r á n amarrados aquí durante 
l a noche, y s e r á n limpiados y s i es ne-
cesario antes de proceder a Lisboa . 
U destroyers e s t a r á n estacionados 
entre este puerto y Lisboa . 
Tres ya e s t á n en p o s i c i ó n y otros 
s a l d r á n dc aqní m a ñ a n a . 
E l V I A J E D E L " B L I M P ' * 
St. .lonhs, Terranova , Mayo 14. 
E l destacamento naval de los E s -
tados Lriidos enviado aqní para esf i -
blecer un a e r ó d r o m o par» el d i m í -
ble naval C-5 y hacer arreglos par* 
E S T A D O S UNIDOS 
(Qable de la Prensa Asocivia 
recibido por el h l U ^ C f f f 
LOS B l i Ñ S i DK HKM 
los 
¡fTflt no í 
ibia teni<l 
, Quintín, 
J A C K S O N V I L L E . m ^ l ^ 
SI el Eat ido de la Florida 
> Pleitea entablados para el cobr. 
cinco millonos ,)0r concepto ,le contóte la g" 
clones a los herederos del d¡!,mt0 ^ 
M. Plagler, magnate petrolero i \ 
j viario, el Presidente Corbctt. di 
| n isionarlos -leí Condado dc st. jm 
• anunciado Voy que el Alcalde Hvln 
Xew York, ba dado segurida les 
continuaría r,i litifrio en .\>u- York. 
nota alemana relativa a los cambios 
en la Convenc ión Obrera ha sido apro-
bado y enviado a los alemanes. 
E l atento examen del iratano ha re-
Telado varias omisiones. E l Consejo 
corr lg ió nna <ic é s t a s , decidiendo in-
laer lar nna c l á u s u l a para l a ret irada 
;<le la r e p r e s e n t a c i ó n en la Comis ión 
I de Hoparaciones con una n o t l f i e a r i ó n 
j de dos meses de a n t e l a c i ó n . 
I M T I S O " Y Í S I T A R A A B R U S E L A S 
i Par í s , MTayo 11. 
E l Presidente VTilson estaba coi'sl-
|derando embarcar para los EstadOK 
¡ U n i d o s desde Am.lteres. de manera que 
i pudiese visitar a Bruse las al dirigirse 
a ese puerto; pero se a v e r i g u ó que el 
transporte ' i ioor^c Washington'*, dr 
ilos Estados Unidos, tiene demasiado 
¡ c a l a d o para entrar en el puerto dc 
¡ A m b e r e s . Se Jia 'lesistido, por lo tanto, 
!del proyecto. E l Presidente v i s i tará a 
¡ B r u s e l a s , sin embargo, antes de em-
ipreir ler e l vi.ije de regreso a su p a í s . 
' l .A R E I M P O S i n O X D E L B L O Q U E O 
A A L E M A N ? V SI NO F I R M A E L 
T R A T A H O 
1 P a r í s . Mayo 14. 
( E-l Consejo de los Cnatro, compuesto , 
[del Presidente Wi lson , Havid Moyrf íf*llc°' ^ l -
CeorTe, 3L ("lemencean v el Signor Or- - n , ' , 7 T 
, a - «i ' > » •., ; i pleito entaMado en e! Tnlmnal Sopi 
liando, considero hoy la Inmediata ; de , hov tI511iara ,, u m ¡ 
iTeimposicion del bloqueo contra Ala5 
'manta, en el caso de qne ese p a í s se 
in ic ín ie a f irmar el tratado. E l asmrt » 
ise estmo discutiendo en dos sesione^ 
beparadaa del Consejo. 
Por otra parte se anticipa M"C f l 
,blojneo será levantado del todo faunc-
diatamente si los delenrados alemanes 
fiian sus firmas al tratado. 
TROPAS REPATRIADAS 
X K H YORF-: mayo 14. C 
Cincuenta f̂ic-iules y 1.301 soldad* 
la Seprunda División del Ejercito üJ 
na Ide'Géoi-pla, Alrtbama y Florida, I 
garon aquí hoy de Rurdeps a bord»| 
vapor. P. ilo Satrústesut, t]np IMÍH u 
soldados. Incluso «nos cuantos herMfl 
58 eonvalccicntes. 
CARRANZA. 
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„ liarla v la 
Director (!••! Ba iiior Brauo 
dé la '-inda-I dc M'-ji i • trata «regular 
¡ pedir a Alfredo Caturegli, que es el 
gado aquí ;lc la comisión monctiri 
Carranza de entablar una demanda 
SJIO.OOO coaita él Cauco de Monirei. Î Ĵ .Q̂  
E l dinero reclamado opor la mí 
a la institu.-i-5n de Montreal, dijo * 
Mltohcll. pertenece al Banco de 
y Méjico que fué, según él. despojld» 
Carranza de $19.000.000 en Wlfl P«r 
do una r-°rie de ilegales decretoil 
bcrnamenta'os. 
En 191C, alega Mr. Mitchell. ana 
decreto derogando todai 
P E N S I O N E S D E M O l l A í ) A S 
I aris MEayo i á . 
Contestando a las qne.ias sobro de-' 
moray en la d i s t r ibuc ión de ]tpns:(i 
nes militares, L e é n Abramí , Subsc- i 1(> ue otorgan ronrrsi0ne8 a i 
t retano de Estado, dijo a la t a m a - d e emi8lto) entrc los PU;,ieS i 
r a de Diputad >s hoy que con e l pe í , el Banr0 ilc Londrea v M JÍ O I 
sonal de que podía disponer se nc- L gegún sc .,lega> (líl a los ban 
c e s ' t a r í a n de doce a quince a ñ o s pa- 'ntí7 días aiiracntar sus 










f dt las fj 
* opnest 
Wnsidcra' 
I n t e r e s a n t e 
T e s t i m o n i o 
( f i t í f i c o : 
Qut he empleado con buen re-
sultado en graa n ú m e r o de casos 
de o í e c c i o n e s intestinales do los 
i'lfios. l a ieche descremada en pol-
i o 1 V A G S E R ; que t a m b i é n he 
usado esa a l i m e n t a c i ó n en los con-
t a l e s c k n t e s de distintas enfer-
medades, siendo un alimento de 
fác i l diffest lón y qne los pacientes 
lo toman con tgrado. 
(f) D r . Armando C A R N O T 
Médico C imiano . 
Marzo de 1918. 
S F E S P E R A O l E H O Y Vnií W O T T A 
L O S A V I A D O R E S A M F R K \ 
\ . o s 
Wash in ír ton . Mayo 11. 
L o s hidroplanos de la Marhia Anie 
r l cana TV. C . 1 y \ C .*{ probablemen 
te e s t a r á n en pleno TIÎ IO autos de 
que se ponga el sol m a ñ a n a , en la 
pr imera lentat ira para afraTesar el 
A t l á n t i c o por el aire. 
ÜVoticias oficiales enriadas hoy a 
nna hora avanzada al Departamento 
de Marina de que desde la b a h í a de 
Trepassey , Terranova, nnnto de pjtr 
tida del propuesto vuelo indicaban 
que el arranque se haría dentro de vein 
te y cuatro horas, siendo a*!Í que ha-
bía Indicaciones de un tiempo favo-
rable a lo largo de l a ruta de bis 
Azores. 
E l dirigible de la Marina C 6 ta l 
yer Intente t a m b i é n e l lareo vla'e 
t r a n s o c e á n i c o m a ñ a n a o e l d ía s'-
g u í e n t e . R e m o n t á n d o s e desdo Mon-
tank Polnt L o n g Is land. hoy a nr l 
mera hora, e l gran barco a é r e o h a na 
sado por Halifax antes de ponerse t í 
sol y se espera qne llegue a St J h o r s , 
Terranova m a ñ a n a antes del amane-
cer, se l l e g a r á a una d e e i s i ó n acerca 
del viaje t r a s a t l á n t i c o li;medintamer-
te d e s p u é s de recibirse el informe d»» 
su comandante sobre su llegada. 
E l tercer hidroplano de !a d i v i s i ó n 
t r a s a t l á n t i c a , el C . 4 detenido por 
una d e s c o m p o s i c i ó n de su m á q u i n a 
en medio de la primera j o m a d a del 
viaje, r e e n p e r ó gran parte de la dis-
tancia oue h a b í a perdido hoy. y esta-
ba amarrado esta noche a l lado del 
colocador de minas Falt lmore en H a -
lifax, esperando el amanecer para di-
¡ C o m e r c i a n t e s ! E l M m p e u s t e d e ü neces i tan es el 
" S T A N D A R D " 
'amento tenia nn mi l lón setecientos 
! mi l casos de heridos y de viudas i 
i qiw atender, y que el personal ac-
ityalf que había sido reducido por la 
disniOTrl izaclón. s ó l o p o d í a atendor 
uros ciento reinte rail casos a l a ñ o . 
E L A R C H I D i Q I E M A X D I I L I A PÍO 
E X S U I Z A 
Ginebra) MaTtcs, Mayo 13. 
E l ú l t i m o miembro de la antigua 
C a s a R e a l de A u s t r i a que ha lie 
gado a Suiza es el-Archidnque Maxi-
mil uno, de ve i í i t i cua tro a ñ o s de e'dad 
y be mano del ex-Emperador Car los . 
Cruzo la frontera suiza por Bucbs 
hoy-
billetes de circulación, VD •• M, sesúl ( 
rlor, sin ¡mbargo, sepin ^ ^ f . . * Por con 
ta comisión monetaria con a u t o r n | 
otros 
regular la ironeda «re 
manera que ínese imposible par» 
co de Londres y Méjico mantener» 
servas metiilicas en el puntno qw 
quería. 
Cuando Mr. Mitchell 
del Banco p-otestaî on, sigue O.IJ 
demandante, fueron presos por o 
sonal del presidente Carraña, 
amenaza de muerte sejes obl.^^ 
doeumuento 
bnneo al De; 
.Wjico. 
Cuando se le puso en 
Mr. Mitchell, se 
B traspasando 
)eí.artnmento de Ha- Lickill 
Durabl l iddd, sol idez y e c o n o m í a CD s a costo i n i c i a l y m a n í e n l m l e D t o . Tenemos e x i s t e n c i a s dc dist in-
tos tipos y t a m a ñ o s . Pida Prec ios y Espec i f i cac iones a 
Z A L D O , M A R T I N E Z y C a . 
A G E N T E S -
O ' R e i l l y , 2 6 . H a b a n a . 6 6 , B e a v e r S L , N e w Y o r k . 
J . M . M A R T I N E Z , S » e n C . 
D I S T R I B U I D O R E S 
G A I C A N O , N ü m s . * 9 Y 5 1 
E U E R Z A P E 
S H 1 R U A 
ni; v P̂ORP Í.OS 
P K E S i n í ^ 
L a medirla máxím» ^ 
imparte a estos tirant^ 
dos de acuerdo con 
la naturaleza. 
Los tubos huecos ^ 
latón antioxidable v j 
tabilldad al t orma^e^ 
la tens ión a la persí 
v el tirante y 
¡a fuerza máxima 
mínima. 
Busque el * 0 * % ' * * 
sident," en l ^ f U ' 





Pe venta por 
pales comerciantes 
entero. 
EstaMocWa en 1 • 
«Ed?art«n-
gestera W 
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L0 e*fc 
A Ñ O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 5 d e 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
C u r a N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , d o l o r e s 
d e C a b e z a , d e M u e l a , d e O i d o , d e I j a d a , 
R e u m á t i c o s y t o d o s l o s D o l o r e s 
Sot,re. 5 c ts . . Caja.de, 12 . 4 0 cts . . P e y e n t a . e n todas l a s Bot icas 
E N T R E V I S T A E N " E L C H I C O " 
E l periodista e s p a ñ o l s e ñ o r J u a u 
B r a s a fué recibido en la f inca " E l 
Chico" por el beñor Presidente de la 
l í u p ú b l l c a . mcicndose var ias fotó-
grafo r. y celebrando una entrevista 
infertsante que s e r á publicada en 
• f a Es fera" . ¿ * Madrid . 
E l s e ñ o r B r a s a representa en C u -
ba a esa revista y t a m b i é n a "Mundo 
Grátioc" y "Nuevo Mundo." 
COS AMKRICANOS 
BUENOS AIKES, Mayo 14. 
Hoy se hizo una tentativa para esta-
$19 000 000 en oro. E l , T E N T A T I V A D E E S T A F A A DOS BAN-
dC ^ i n c a u t ó <¡e ninguno de los | 
^ V l ^ c o . que ascendían a unos 
nOO í*0, ' .leta confisca- i íar a dos bancos americanos de Buenos 
10 S6k S ^ V ^ s e a"C cl oro y a li narn fines ! Aires, asc?ndlendo las frustradas estafas 
iura ! ^ l . U Por C a r = • a $24.000. 
-«nales v para mau ^ m t n g u i E l autor de este conato de estafa pre-
1**° eji-rcitr-
^ . " « e n e r a l e s 
vtifí(atioii . Hl'EL 
l d a 8 l ? l cff VORA. mayo 14 
D - Í J ^ buel.a cngaue 
000 ' " ^ ' r í n n a l de Costureras se pu-
S r u í hoy. Los cubicados que 
0 susto 
lenes i, 
' se !„, 
Gratis 
iones ct 
-->mana nja» tun." ^ 
^ n "^Mr'-on aconsejados por los lea 
1C>híí! Sndiroi ouc se 
?iiter, 
a .aza-subniarinos 
^ h,icos-madres y cuatro remolca-
I ^ ^ Z Herrón aaní hoy de 
itaí de ,(A ytUDA DE R O O S E V E L T 
in niOTi»i _ V M L K . . mayo 14. 
Uirir, i - T ^Uik mua^oTC líooscvelt. re-
cn el vapor Üiuse-
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s n bord* 
IIIP irsjo 
r ^ v ^ p a r a mantener su prestigio 
* nales y P*ra„..t(is T 1)ara sufrat'ar 
Administra- ¡ sentó a los bancos órdenes falsificadas de la 
vista 
(le ia causa se ha fijado ara 
| de Miyo-
;A D E COSTURERAS 
están interesados 
1:1 dTaquf afiliados a 
con 9I nombre de Federico J . Stlmson, el 
Embajador americano. 
Ciertos movimientos sospechosos del in-
dividuo fueron causa de que los pagado-
res no abonasen el dinero. 
más corta y mayores 
dc ios huelguistas, quienes les re-






fcjBTON. CAROLINA D E L SUR, 
jar0 14. americanos 
P R O G R E S A L A REVOEUCION E N COS-
T A R I C A 
SAN SALVADOR, Mayo 14. 
Noticias de Nicaragua dicen que las 
fuerzas revolucionarias costarricenses con-
tinúan avanzando y están derrocando a 
las tropas mandadas por el Presidente 
Tinoco, haciendo numerosos prisioneros y 
ocupando material dc guerra.. Se ha di-
rigido una circular a los gobiernos de 
Centro Am6rica pidiendo el reconocimien-
to de la beligerancia de la revolución. 
Las autoridades nicaragüenses han 
arrestado a veinte y seis personas que 
trataban dc incorporarse a las filas revo-
lucionarias. E l gobierno nicaragüense, 
agrégase, es neutral en esta especial 
emergencia de un país vecino. 
Trinco por 3l C inc inat i ; Grimes y 
K r u e g c r por e l B r o o k l y n . 
1 TiU1a de Theodore 
3 de Europa hoy " 
T n ^ / d V q u e el barco se detuviese 
^Marsella para recibir las tropas. 
" „ V decir que "habla descansado 
J T l n e durante el viaje". Mrs. Roo 
Í ^ " iso aludir al viaje, el cual 
5 tenido por objeto visitar la tumba 
% i n t í n , su hijo aviador, muerto du-
Mte la «Ul-,rra-
FALLECIO MR. H E I N Z 
ITTSBUKÍTH. PBNN., mayo 14. 
'll nrv J. Hoinz, Presidente de la Com-
¡y. de H J . Heinz, que se dedica a 
^rvar alimentos en escabeche, fallfe-
hoy desinf-s de una breve enfermedad. 
Mr Heinz nació en esta ciudad en 1S44. 
H U E L G A SOLUCIONADA 
PANAMA, Mayo 14. 
Los estibadores y braceros dc la planta 
de carbó que han estado en huelga re-
gresaron esta mañana al trabajo con un 
aumento en sus jornales de tres centa-
vos por hora. 
h HEOUGAMZACION D E L 
SENADO AMERICANO 
ÍAÍHINGTON, may 14. 
Los senadores republicanos acordaron 
#T en ccnf?rencia y unánimemente unu 
npama la organización del próximo Sc-
ido, estando ausentes sólo seis de los 
miembros republicanos. 
El Sonador Coramos, de lowa, fué esco-
jdo para Presidente provisional del Se-
ido sin oposición. E l Senador Lodge, do 
ÜMachusets, fu6 igualmente reelecto Ica-
IB parlamentario republicano. E l Scna-
,«t Cnrtis, de Kansas, fué éreelecto. 
H nombruriento de las comisiones se 
ityi una dimisión de comisiones, auto-
ididose il Senador Lodge para nom-
KUla y la cual será presidida por el Se-
s RAM 
'residente 




idor Brandegee, de Connecticut, del gru-
; trata 
(luc es 
E N MEMORIA D E R O O S E V E L T 
RIO J A N E I R O , Mayo 14. 
Honras fúnebres en memoria de Teodo-
ro Roosevlt se celebraron el martes en 
la Ctlmara de Diputados brasileña. 
E l elogio fué pronunciado por Benito 
de Miranda, de Pará. 
Se decidió que la Cámara enviase un 
mensaje de condolencia a la familia de 
Roosevelt. 
G A > 0 E l P I T T S B U R G 
F ü a d e i í i a , 14. 
L o : P iratas derotaron hoy a los 
K u á q u e r o s con score de ocho carre-
rns por tres . E l Plttsborg bateó 
bien-
Resumen del match: 
C. H . E 
PUtsbnrg . . . . 131100101—8 11 3 
.Vilad^lfia . . . . 001200000—3 « 4 
B a t e i i a s : Mi l ler y Schmidh por e l 
.Vittsburg; Wat son, Prendergast , Oes 
ch^er y Adaiu • por e l F i l a d e l í i a 
Notas Personales 
E L S E S O R MENESES 
Con rumbo a España, donde se propone 
pasar una corta temporada, partirá den-
tro de breves días en el vapor "Infanta 
Isabel", nuestro estimado amigo don Juan 
A. Meneses. muy conocido en nuestro alto 
comercio. 
Lleve feliz viaje. 
G A N O E L S E G U N D O 
B o s í o u , 14. 
• on l a victoria de hoy sobre e l San 
L u i s , son dos las victorias logradas 
por el club local en lo que v a de tem 
porsda. E l juego c a r e c i ó de i n t e r é s 
Y é a s e e l r.'sumen del mismo: 
C. H . E . 
San L u i s . . . . 000002000—2 7 1 
Bcston . . . . OOOlllOlOx—4 7 0 
B a t e r í a s : Kudolph y W ü s o n por 
e l Boston; Tuero, Meadows» Shcrdei 
y Clomons por e l S a n L u i s . 
DON r u i s SORO 
Según noticias recibidas anoche de Sa-
gua la Grande se encuentra ya fuera de 
peligro el distinguido médico señor Luis 
Soro, hermano de nuestro amigo señor 
Rafael Soro, Inteligente Secretario de la 
Cámara Española de Comercio, de esta 
capital. 
Damos la noticia con verdadera satis-
facción y hacemos votos por el más rá-
pido restablecimiento del notable galeno, 
legítimamente querido en la culta so-
ciedad sagüera. 
D E P O R T E S 
iCabte 'le la Prensa Asociad» 




ir la COBK 
UNA NOTA D E L M I N I S T R O 
NICARAGÜENSE 
HBHINGTON, mayo 14. 
ainist.-o nicaragüense Chamorro, en 
" ' An 11 úeclaradOn hecha hoy, niega euérgi-
uwtte que las tropas nicaragüenses os-
3 rtden ccaiprometidas en el reciente mo-
,''„,., , revolucionarlo de Costa Rica, 
wimo -lúe las perturbaciones se de-
entenmente a la situación interior. 
Q ministro Chamorro, di»o que por des-
•*« recientes se había enterado de que 
se s ipo en Costa Rica que no se 
Invitar al país para unirse a la L l -
« las Xaciones al parte de la pobla-
'«puest i'l Presidente Tinoco aumen-
NnsidcraMemente en número, 
a «meroio entre Costa Rica y Nicara-
r el señor Chamorro, ha cesado 
J " completo 
* W dinero 
:hell, Cin« 
ndo loí« 
íes a loí H 
aalea 






















debido a la deprecia-
costarricense. DIcese que 
e Tinoc ohabía expedido una 
lias!? de papeI mor.eda, mientrUs 
* m 'úntenla el patrón oro. 
M0VlMiEN^"MAKlTIMO 
mayo 14. 
ron '.^ Vílpore8 Duncani de 
.^ildés, de la Habana; Lake In-
Wchtññ11^881 Helen• <le Manzanillo; . J ^ ' <le Cananova. 
' ü l ' 1 Taunton, 
LEsrnvPara M a n ^ « » o . 
:*uwi mayo 14. 
j a CnliSpelli Incii8> 
MK« mayo 14. 
S i V I ^0,ncaesar. británico, de 
on. 
V V,por Lake Galera, para 
^ « o n , , , ; ; ^ 8 - «""yo 14. 
!"Habjt i : :ap°^ Ottar, noruego, pa 
JIunaries 
U 
C A B L E S D E B A S E B A L L 
L I G A A M E R I C A N A 
UN Í U E N J U E G O 
CblcagOi Mayo 14. 
E l juego Qae efectuaron boy eu 
esta ciudad el team local y e l Boston 
f u é m a g n í f i c o L o s pitchers Mays y 
O i c o t í e e í í u v i e r o n en inmejorables 
cuudicioues. 
E l resumen del juego es e l slguien-
C. H . 3 
Boston . . . . 00O00O0CO—0 4 2 
Chicago . . . . OOOOOlOOx—1 ó 2 
B a t e r í a s : J l a j s y Schang por el 
YJoston; Cicotle y Schalk por e l C h i -
cago . 
S E N A D O R E S Y N A P O L E O N E S 
Cleveland, 11 
E l juego de hoy c u l m i n ó en una 
hecatombe para los visitadores. E l 
Washington fué rudamente derrota-
do por los Naps. Estos batearon fe-
rozmente. 
E.-:tracto del iuego: 
C. H . E . 
rara la Haba-
t i í S^.tí;oCbaniplaln, para Cienfue-
• ^ ^ o í , . T N 8 C o ^ * y 
^ Arel ine, d - Cárdenas y 
1 t ^ y * 9 K 
N O T I C I A S 
F ^ ^ F I C A Í 
IVasli ington . . 000002000— 2 6 3 
Cleveland . . . 51100022x—11 13 1 
B a t e r í a s : Ayers, Craft y Gharri ty 
per el Washington; Bagby y Nuna-
makei por el Cleveland. 
T A N K L E S Y T I G R E S 
Detroit, 14. 
E l team local fué vencido en el 
jueg" de hoy por el Nevr Y o r k . F u é 
en buen juego en que ambos clubs 
estuvieron a la misma altura en el 
ttlaone y en la defensa. 
l é a s e el resumen del juego: 
C. H . E . 
New Y o r k . . . 000010000—1 4 1 
Detroit 000000000—0 5 1 
B a t e r í a s : Tl iormalen y R u e l por e ¡ 
Jinyv Y o r k ; E h m k e , Gallio y Smith 
por el Detroit . 
' - K A N PAIKA AL FILADELFIA 
San L u i s , Mayo 14. 
L o s Browns infligieron hoy una se 
verá derrota ai club de ConnieMack 
<!cjií;!(ioIo en blanco y h a c i é n d o l e 11 
c a n - t r a s . 
Resnitado del iuogo: 
c 
F i iáde l f í a . 
San L u i s . . 
B a ' e r í a s : P í r r y , Grevel l , Tfatson y 
í V r k i n s por e l F i lade l f ia ; Maycr. 
Wei lman y Blilingfl por el San L u i s . 
E L M A T C H W I L L A R D D E M S E Y 
Toledo, Mayo 14. 
L a c o m i s i ó n de boxeo de Toledo SÍ> 
r e u n i r á m a ñ a n a por l a tarde j m r a 
discutir con T e \ R ichard , los t é r m i -
nos par í la pelea entre Jess W i l l a r l 
y J a c k Dempsey el cuatro de Jul io 
Se espera que se discuta e l nombra 
miento de un juez haciendo constar 
que se opene a l empleo de un juez de 
fuera. Bajo las reglas e l juez de la 
c o m i s i ó n e s t á a cargo de todas las pe-
leas qnc se verifiquen dentro de su 
j u r i s d i c c i ó n . 
T a m b i é n puede ser que se enmien-
de la regla a fin de que l a d e c i s i ó n 
del propuesto juez, s i ambos hombres 
quedan en pie a l a t e r m i n a c i ó n del 
d u o d é c i m o round surta efecto. L a s 
reglac actuales declaran ilegales se 
mejanles decisiones. 
Se r e c i b i ó un telegrama d«l mana-
ger de J a c k Dempsey esta «arde <li 
clendo que e l retador l l e g a r á aqui 
m a ñ a n a . 
E l primer m i l l ó n de los dos millo-
nes de pies de madera fué entregado 
a los terrenos en B a y P a r k hoy para 
la c o n s t r u c c i ó n de l a arena. 
ALTTMNA AVENTAJADA 
E n los exámenes verificados ayer en 
el Conservatorio Orbón obtuvo la nota 
de sobresaliente en el cuarto año dc pla-
no, la simpática señorita Carmen Mani-
lla, de Catalina de Güines. 
Felicitamos a la aventajada alumna. 
así como a sn profesora por el brillante 
éxito alcanzado. 
TRASLADO 
Nuestro estimado amigo y compañero 
en l'a prensa, el doctor C. L . Sái7, de la 
Mora, ha trasladado su bufete para la ca-
sa Cuba 02, departamento 3, esquina a 
Empedrado. 
L A S B O M B A S D E V A P O R 
D E L C U E R P O D E B O M B E R O S 
E l Alcalde ha dirigido un mensaje 
al Ayuntamiento, solicitando autori-
zación para sajeer a p ú b l i c a subasta 
la vonta del antiguo material del 
Cuerpo de Bomberos que no se utili-
za actualmente. 
He a q u í una r e l a c i ó n de dicho ma-
ter ia l : 
Bombas de vapor que deben ser su-
bastadas 
"Cervantes": Se encuentni " i regu-
lares condiciones; del fabricante 
Shand-Masson Co., de London 
"Habana": Se ha l la en mal estado 
para servicio; fabricada por la c a s a 
Silsbi, de S é n e c a , New York-
" E s p a ñ a " , hoy "Cuba": Se enmen-
í r a eu regular estado; fabricada por 
la casa Shand-Masson Co., de London 
"Virgen de los Desampairados": E n 
buen estado; fabricada por la casa 
Shand-Masson Co., de London. 
" L u i s a Wood": E n regular estado; 
fué fabricada por la casa Merry W a -
ter Co., de Londres . 
"Zencowiech": Se encuentra en re-
gular estado de funcionamiento y es 
del fabricante Merry Water Co., de 
Londres. 
Bombas que con íJnuarán en poder del 
Cuerpo para prestar servicio en si-
niestros largos y e s c ó m b r e o s 
"Felipe Pazos": E n perfectas con-
diciones; fabricada por l a casa Shand-
Masson, de London. 
" J o s é Mart i": E n muy buen estado; 
fabricada por la misma casa que l a 
anterior. 
Miguel Gener'": P r e s t a servicios 
en la barr iada de C a s a B l a n c a ; del 
sidente de la R e p ú b l i c a , se dispone j fabricante Shand-Masson Co., de Lon-
F 1 N A N C I E R O 
New Y o r k , Mayo 14. 
A ú l t i m a hora se a n u n c i ó que l a 
c o t i z a c i ó n para l a plata en b a r r a e r a 
a 1.11. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
Vis i tas 
Ayer vis i taron a l s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , el Presidenta de la 
C á m a r a de Representantes, s e ñ o r 
Verdeja, y el representante s e ñ o r So-
to Izquierdo, solicitando el primero 
mejoras para el puerto de C á r d e n a s , 
y el segundo para el pueblo de Cauto. 
E l pago a l a p o l i c í a 
E n la ley sobre r e o r g a n i z a c i ó n do 
la P o l i c í a , que ayer s a n c i o n ó el Pre-
nsa A 
^ - - l o . 
en 
oí* 





entre otras cosas, que en lo adelan!e 
la p o l i c í a de la Habana sea pagaaa 
por partes iguales, correspondiendo 
el 50 por ciento a l Municipio y el 50 
por ciento restante a l Estado. 
I n v i t a c i ó n 
Los doctores M o n t a n é , Díaz Alber-
tinl y L e Mat, estuvieron ayer a invi-
tar a l general Menocal, para el "Field 
Day" que c e l e b r a r á l a Al ianza " F r a n -
co-americana" y cuyo producto se des 
t inará a socorrer las victimas de las 
regiones devastadas por la guerra 
en el Norte de F r a n c i a . 
Capablanca i r á a l torneo de Londres 
A l sa l i r ayer de Palacio, el Secre-
tario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , doctor 
D o m í n g u e z Roldan, hizo saber a 109 
r e p ó r t e r s , que el s e ñ o r R a ú l Capa 
blanca, c o n c u r r i r á a l torneo Interna-
cional de Ajedrez que se ver i f i cará ea 
Londres muy pronto. 
E l Coronel Hevla 
E l ex-Secretario de Gobernac ión , 
Coronel Aurel io Hevia . estuvo a des-
pedirse del s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , para los Estados Unidos, 
donde p e r m a n e c e r á varios d ías . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z Ibor 
E l Inspector E s p e c i a l de Consula-
H . B . dos. s e ñ o r M a r t í n e z Ibor. i n f o r m ó ayer 
I al s e ñ o r Presidente, de las gestiones 
000000000— 0 7 81 que viene practicando para estable-
00112610x—11 11 Ó l c e r una l í n e a de vapores entre Bo-3. 
ton. l a Habana y Jacbsonvil le . c u y a » 
gestiones han tenido gran a c e p t a c i ó n 
por parte de los gobiernos de Wash-
ington y las R e p ú b l i c a s Sud Ameri-
canas, las cuales desean real izar un 
tratado de Intercambio de productos. 
E n Clenfuegos, escasea el agua 
L o s senadores s e ñ o r e s A j u r i a y R i 
vero, y el s e ñ o r Sixto Roque, hab'a 
ron ayer con el s e ñ o r Presidente dc 
la falta de agua que se nota en Cien-
fuegos y de la a l a r m a que con tal mo-
tivo existe en la mencionada pobla-
c ión . 
E l s e ñ o r Rivero cree que la escasez 
de tan precioso l íqu ido , obedece a: 
mal estado de las c a ñ e r í a s , las cua-
les deben ser compuestas cuanto an 
tes 
A la f inca **E1 Chico»» 
E l s e ñ o r Presidente de la, Repúb' l -
ca. fué ayer tarde de paseo a su finca 
" E l Chico". 
A c o m p a ñ a b a n al general Menocal, 
el Subdirector de la Renta, s e ñ o r P r i -
don. 
"Aquilino O r d ó ñ e z " : E n muy bue-
nas condiciones; fabricada por l a ca-
sa de A m é r i c a L a F r a n c e F i r e E n g i -
ne Co., E l m i r a , New Y o r k . 
Bomba que habrá de ser devuelta a 
sus d u e ñ o s , por tratarse de nn dona-
tivo particnlair 
"Pablo G á m i z " : Que f u é donada a l 
barrio de C a s a B l a n c a por el s e ñ o r 
Gámiz , a l constituirse l a S e c c i ó n de 
Bomberos de aquel barrio. 
P a r a conservar oomo recuerdo his-
tór i co 
"Colón": Del fabricante Shand-
Masson Co., que fué l a primera bom-
ba de vapor que p r e s t ó servicios eu 
esta ciudad. 
L I G A N A C I O N A L 
C H I C A G O Y N K W Y O R K 
Neví York , 14. 
l o s Cubs fueron vencidos nueve-
niunte en el juego de boy por los Gí-
cantes . E l New Y o r k b a t e ó con gran 
oportunidad. 
Resultado del match: 
C. H . E 
Chicaíro . . . . 100000010—2 4 C 
New " U r k • . . 020100C0x—3 7 1 
B a t e r í a s : Yaugl in , Martin y K i l l ! 
ft c por e l Clnc5igo;p.Ma.To W a G E e U I 
fer y O T a r r e l l por e l Chicago; Do 
buc y K c C a r t y por c l New Y o r k -
E L CINCXífATI D E R R O T A D O 
B r o c k l y n , 14. 
L o s Rojos del Clnctnati fueron de 
iTotados hoy por el Brooklyn, que se | melles, el comandante S i lva y su aya 
muestra a g r e s í v u como nunca , l o a dante de campo s e ñ o r J i m é n e z 
^ I ^ J J ^ O HICO8 V I R ' ¡::i ,"'rs , , r | • ' i ' innii l i lnmMi piilv( 
2 * t « 4 
'"as f u 
!!ph W. Om an, de 
8' gober- I 
fizados 
Besunien del nmfch: 
* «qui , ¡nc inat i 
I Brooklyn 
C. H . B . 
0000000O(V-0 
Dolz y Carr i l l o 
Ayer, poco d e s p u é s de haber salido 
de Palac io el general Menocal. se di-
rigieron a l a finca " E l Chico", para 
entrevistarse con el Jefe del Estado, 
el Presidente del Senado doctor Dolz 
O i o i é o i l x — 7 U 2 ¡y el Gobernador de las Vi l las , general 
S a t e r í a s : B i c s s l e r , BJng, Gerner y lCarr i l lo . 
D E L A S E C R E T A 
P O R " H U R T O 
E l detective Pompilio Ramos arrestó 
anoche a Jorge Canosa y Pérez, vecino de 
Esperanza 2, en el Cerro, por encontrarse 
reclamado en causa por hurto, daño, rlBas 
y lesiones y escándalo. Ingresó en el vi-
vac. 
POR DAÑO 
E l mismo detective arrestó a José Cou-
se Pantin, chauffeur y vecino de Patria, 
30, por hallarse reclamado por cl correc-
cional de Marlanao en cansa por daíío. 
Quedó en libertad mediante fianza de 
cien pesos. 
P R E S E N T A D O 
Por el' detective Amador Prio Rlvas, fué 
presentado ante cl Juez correccional de 
la Sección Tercera, a Jacinto Rodrlgnez 
Guerrero, vecino de San Lázaro 135, por 
hallarse reclamado por el Juez de ins-
trucción do Matanzas, en causa número 70 
de 1017. Rodríguez fué remitido a Ma-
tanzas. 
ABANDONO 
A la secreta denunció Juan Gómez Elon-
sa, vecino do Cuba, 113, altos, que su es-
posa Fermina García Fernández ha aban-
donado su domicilio, ignorando donde se 
encuentre. Teme el denunciante que a su 
esposa le ocurra alguna desgracia, debido 
a que so halla enferma del cerebro. 
H U R T O 
Juan Jubrías Vinoso, de Lamparilla 63 
y medio, denunció que de su domicilio le 
han sustraído ropas que estima en la su-
ma de cincuenta pesos. 
E S T A P A 
Marcelino Pire y Villar, fué acusado 
ayer por Francisco Lios y Pérez, de ha-
berse presentado en su domicilio, calle 10 
de Octubre 2, en Regla, pidiendo a su 
esposa en su nombre, una tienda áo cam-
paña. Como quiera que el denunciante 
no ha autorizado a Piro para pedir •sa 
tienda, se estima perjudicado en la suma 
de setenta y cinco pesos. 
P O L A N D W A T E R 
AGUA 
POLAND 
GARANTIZADA POR L O S MEDICOS 
EN TODAS P A R T E S D E L MUNDO. 
E l más eficaz y N A T U R A L D I U -
R E T I C O corocido, por sus inaravi-
llosos «fecíos estimulantes sobre los 
rifiones. 
Ha sido recomcidada y usada en 
miles -le casos de Paludismo. E s -
carlatina y Fiebre Tifoidea para 
evitar (|ue e*tas enfermedades se 
arraiguen, en cvalquier forma, en los 
Intestinos y ilñcnes. 
E l peligro más grinde de la I n -
rliienza Española es el resultado que 
tiene después, en loa rificnea e In-
testinos 
AGUA POLAND es el agua más 
pura Í©nocida. Puede tomaree en 
cualquier cantidad con perfecta se-
guridad. 
Ha sido usada eh t o í a s partes del 
mnndo en casos do fiebre v cuando 
no so ha permitido otra agua. 
Embotellada solamente en Sprlr.e 
South Poland. Maine, U . S. A . ba-
jo las condiclonts más íanitarlas. 
De venta en las Droguerías y Al-
macenes y Tiendas do Víveres finos 
en general. 
Para más informes y folletos llos-
trados en Español y en Inglés di-
rigirse a 
P O L A N D S P R I N G C O M P A N Y 
1180 Broadway, New Y o r k City, 
U . S, A, 
son socios de un establecimiento de la Vi 
bora, cuya sociedad se pretende disolver 
en estos días. 
D E P E N D I E N T E APROVECHADO 
E l señor Celestino Pichel y Fraga, ve-
cino de O'Rcilly. 112, a nombre de la ra-
zón social de Vidal y Fernández, de-
nunció anoche a la Secreta que su depen-
diente Salvador Santiago, hurtó de un 
escritorio la suma de noventa y un pesos 
con diez centavos y un par de yugos de 
oro. propiedad del denunciante, quien los 
estima en 13 pesos. 
D E L J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Juez: Dr. Arango. Secretarlo: Ldo. Ofi-
cial Calderón. 
LESIONADA G R A V E 
Josefa González y López, vecina dc 
Marqués González 19, fué asistida en el 
Segundo Centro de Socorro de la fractu-
ra del cúblto izquierdo, lesión que dijo 
le fué ocasionada por sus vecinos Domin-
go Alvarez Bofflll y Guillermina Ruiz 
Hernández, al sostener una riña y pegarle 
con un palo. 
V I G I L A N T E A G R E D I D O 
Alberto Mendoza Argudín, domiciliado 
en Fcmandina 83, fué acusado por el vi-
gilante 448, Marcelino Torres, vecino de 
Damas 40, dc haberle pegado una bofeta-
da al requerirlo por estar escandalizando 
en la vía pública. 
L A GUARDIA D B HOY 
Corresponde al Juzgado Municipal del 
Distrito Norte. 
P a r a T o d a s 
L a s E d a d e s 
L a l e g í t i m a p r e p a -
r a c i ó n d e A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
s i n A l c o h o l e s l a 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
E f i c a z 
P e r f e c c i o n a d a 
I n i m i t a b l e 
SUCESOS 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
E l obrero Roberto Reyes Cueto, ve-
cino de Cuba 130, trabajando a bordo 
del vapor "Thomas J . Dumont" intro- 'Anastasio Méndez , Rafae l Arango yf 
N u t r e y F o r t i f i c a 
S i n A l c o h o l i z a r 
e l O r g a n i s m o » 
dujo el pie izquierdo en una clarabo-
y a del barco, f r a c t u r á n d o s e l a ró tu la , 
de cuya l e s i ó n fué asistido en el 
primer Centro de socorros. 
U N A C T A O R I G I N A L 
L a po l i c ía del puerto i n f o r m ó ayer 
al s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de la sec-
c ión primera quo en la chalana " Y a -
mina", de la W a r d L i n e , atracada al 
primer e s p i g ó n de S a n J o s é , o c u r r i ó 
u n principio de incendio, "a ca usa de 
la l luv ia de agua que l lovía , , ' que in-
c e n d i ó cierta cantidad de carburo, 
q u e m á n d o s e un encerado que se apre-
c ia en 80 pesos. 
F A L S E D A D E S E N D O C U M E N T O S 
O F I C I A L E S 
E l s e ñ o r Juez de i n s t r u c c i ó n de la 
l e c c i ó n primera p r o c e s ó a Juana Ma 
r ía V a l d é s Suárcz , Manuel Antonio 
j Fernando F e r n á n d e z V a l d é s , Rafae l 
UN ADENUNCIA 
E l señor Ricardo Estapé y Plá, ve-
cino de Oficios 14, compareció en la Je-
fatura de la Secreta denunciando que el 
señor Alonso Cobos, comerciante estable-
cido en Calimete. Matanzas, desde hace 
tiempo venía comprando mercancías a los 
señores J . Calle y Compañía, S. en C , 
de Oficios 12 y 14, que por conducto del 
viajante Agustín Cuevas, le fueron en-
tregadas al referido Cobos cuentas por 
valor de trescientos sesenta y cinco pe-
sos, recibiendo en pago de las mismas un 
check con cargo a la cuenta del banque-
ro Emiliano R. Sardiñas, de Calimete, 
en cuya casa Cobos ha cerrado su cuen-
ta. Por lo expuesto la sociedad de J . 
Calle y Compañía se estima perjudicada 
en la suma de referencia. 
Desde Colón recibió ayer el Jefe de la jMartore l l Cubero, J o s é Manuel U r r u ' 
Secreta una denuncia en la que se dice j t ia C a ñ i z a r e s , L u i s F e r n á n d e z Ortiz, 
que Vicente y Alonso Cobos, acusados an-1 Demetrio G a r c í a Quintana, J o s é Suá-
teriormente por varios delitos de estafa rez Ogando, Manuel J o s é R o d r í g u e z , rrOff, 
Junco y B l a s J o s é P é r e z y R u i z dov 
Ugario, en causa por falsedad en do* 
cumentos oficiales, s e ñ a l á n d o s e l e oí 
cada uno de los procesados 200 p e s o á 
de fianza. 
L o s procesados se encuentran com* 
prometidos en una c ausa inic iada corf 
motivo de haberse descubierto quef 
h a b í a n simulado ser los herederos do' 
un joven p u e r t o r r i q u e ñ o que vino a> 
Cuba, tomando parte en l a guerra de-
independencia. Con la declaratoria d » 
herederos hicieron c e s i ó n de los bie--
ees en qsta capital, c o m p r o b á n d o s e 
ante los tribunales de Puerto R i c o laJ. 
falsedad de lo declarado ante los t r l ' 
banales cubanos. 
CON L U Z B R I L L A N T E 
L a n i ñ a L u c i l a U r r u t i a de Pres , d é 
cuatro a ñ o s de edad y vec ina de Co-
rra les n ú m e r o 171, a l inger ir cierta; 
cantidad de luz bri l lante se produjo 
una grave i n t o x i c a c i ó n , de l a que fué! 
asist ida en el primer Centro de soco" 
IDE 
"NATIONAL" 
V i e n e a l l e n a r u n a g r a n n e c e s i d a d e n e l c o m e r c i o m o d e r n o 
L O Q U E H A C E 
T.—Da al comerciante dominio completo de su negocib a crédita. 
2. —Facilita un sitio seguro para archivar las cuentas de los clientes. 
3. —Elimina el trabajo de las cuentas corrientes, puesto que un asien-
to hace todo el trabajo. 
4. —Estimula los cobros, economiza tiempo, y elimina pérdidas en el 
manejo de las cuentas a crédito. 
5. — L a Sección del frente del archivo se usa para las operaciones del 
día a crédito| L a sección posterior se usa para cuentas an-
teriores. 
P I D A I N F O R M E S A C U A L Q U I E R A D E N U E S T R O S 
S I G U I E N T E S A G E N T E S : 
José R. Santos, Holguín, Maceo 60. 
José García, Santiago de Cuba, Mariano Corona Baja; & 
Melchor F . Climent, Ciego de Avila. Hotel! I sU dte CuJba.. 
Manuel Viciana, Santa Clara, Hotel Santa CTara. 
Frank Anaya, Cienfuegos, Independencia 1 5 4. 
Eloy Cosío, Matanzas, Hotel Sevilla. 
Amado F . Castañón, Colón. 
E . Mendoza Godoy, Habana. 
José Solórzano, Habana (Provincia). 
Victoriano Cué, Habana (Pinar del Rfo) . 
O ' R E I L L Y 5 8 . H A B A N A . 
America Advertlsijas, Arl&SI. _j¡j 
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NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
E x e n c i ó n de c o n t r i b a c i ó n 
E l s e ü o r J u a n L ó p e z G o n z á l e z hf. 
presentado una Instancia a l A y u n t a 
Miento, solicitando e x e n c i ó n de con-
t r i b u c i ó n , por cinco a ñ o s , por s er u. ia 
industr ia nueva en e l p a í s , p a r a i a 
f á b r i c a de o x í g e n o e h i d r ó g e n o que 
p iensa establecer en esta capital . 
C o n d o n a c i ó n de derechos 
E l Presidente de la A l i a n z a F r a n -
co-americana ha solicitado del Ayu;' -
tamlento se condonen de los d-erech.^H 
de l a f u n c i ó n que se c e l e b r é en el 
f r o n t ó n Ja i -A la i a beneficio de dicha 
I n s t i t u c i ó n . 
Ascienden dichos derechos a 166 pe-
sos 25 centavos. 
Kecurso de a lzada 
E l s e ñ o r Emeter io Z o r r i l l a ha pre-
sentado recurso de alzada ante el 
Ayuntamiento, contra el acuerdo d*» 
la C o m i s i ó n del Impuesto, fijando ren 
ta a la casa Monte n ú m e r o 11, a los 
efectos de t r i b u t a c i ó n . 
Expediente 
E l Alcalde ha dispuesto que se for-
me expediente en a v e r i g u a c i ó n de loa 
hechos denunciados por el p e r i ó d i c o 
"Heraldo de Cuba", en r e l a c i ó n con 
el departamento de Sanidad y Bene-
ficencia Municipal . 
Y E R M O U T H 
D E 
IEL5 i n P E R O l 
j HAY O U C D C S C U B C l B S e i 
...... 
P a r a I n s t r u i r este expediente, » e 
ha designado a l doctor Benigno Son-
DE JUSHC1A 
Be^is trador de l a Propiedad 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúb l i -
c a h a firmado un decreto nombran-
do Regis trador de la Propiedad de 
P a l m a Soriano, en el territorio de la 
Audiencia de Oriente, con c a t e g o r í a 
de tercera c lase y f ianza de tres mi l 
Iiesos, a l s e ñ o r Alfredo Betancourt 
B í indu ley , que r e ú n e las condiciones 
requeridas por la Ley . 
Permuta 
Se ha resuelto conceder l a p e r m i t a 
L- que a s p i r a n los s e ñ o r e s licenciado 
A n d r é s V a l d é s P a g é s y Bondix y do? 
t c r Antonio M i l l á s y H e r n á n d e z , do 
las N o t a r í a s que vienen sirviendo con 
residencia en Matanzas y en Cabai-
g u á n , respectivamente. 
T í t u l o s sin e fe«to 
Se ha resuelto, de conformidad con 
lo interesado por el s e ñ o r Manu-'. 
D o m í n g u e z y H e r n á n d e z , dejar s in 
efecto, c a n c e l á n d o s e , el t í tu lo de Man-
datario Judic ia l q u é le fué expedido 
nara ejercer en el partido judic ia l de 
la Habana. 
Y en igual sentido, al s e ñ o r Oscar 
A-^lla Morgado, para ejercer en e. 
partido Judicial de C a m a g ü e y . 
T í t u l o de Notarlo 
H a sido firmado por el s e ñ o r Pre-
sidente de la R e p ú b l i c a , el t í tu lo de 
Notarlo con residencia en la Espe-
ranza, a favor del s e ñ o r C é s a r S. Ba-
c a r ó y Gut iérrez . 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y aaunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Aviso al Comercio 
Est« mes llegará directamente 
de Holanda la sin rival legítima 
GINEBRA «RIMICA DE W01EE 
Habana, 10 de Mayo de 1919. 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
ÜN1C0S IMPORTáBOKES EH ESTá KPDBUtA 
OBRAPIA. 18. HABANA. T E L . A-1694. 
Mantequilla VELARDÉ 
6 4t42 alt 1M-10 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstítuyeite. De ?enti 
ei tolas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Tlreres 
fióos, al por mayor y mene? y en 
L A V E R A . R E I N A , 2 1 . 
T E L F ^ O N O S , A - 1 8 2 1 A-2072 . 
« 2621 in 2« » s 
A f a m a d a P r o d u c c i ó n A s t u r i a n a 
• iiiiiiii en latas de 4, 1 y ^ libras H H M B M 
P u r e z a G a r a n t i z a d a . 
E s la preferida por todas las fami-
lias y principales Hoteles Cafés. 
D E V E N T A en todas las casas bien surtidas de la I S i r e T n i R 
i 
r̂ l!î ^ •̂v!.vl¿̂ .y'3y'̂ ?J!l'|?̂ !̂ '•','̂ !11 1 1 
«6013 
VENTAS DE REDUCCION 
• 
DE MUEBLES PARA CASA Y DE OFICINA 
O b l i g a d o s a d e s a l o j a r u n o d e n u e s t o s m a y o r e s A l m a c e n e s y n o h a l l a n d o o t r o 
a d e c u a d o a n u e s t r a s n e c e s i d a d e s , h e m o s d e c i d i d o d i s p o n e r d e u n a g r a n c a n t i d a d 
d e E s c r i t o r i o s , M e s a s , S i l l e r í a , J u e g o s d e S a l a , d e C o m e d o r y d e C u a r t o , 
M u e b l e s d e C u e r o , M i m b r e , e t c . . C a j a s y A r c h i v o s d e A c e r o , L á m p a -
r a s , e t c . 
CON UNA IMPORTANTE REDUCCION DE PRECIOS 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O B I S P O 1 0 1 
^ ¡ ^ e l C e r r o y J e . ú s 
S*e Monte: 
^ • c r í b a s e • ! 
ARlO de la M A R I N A 
P A P ^ - d o 1010 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedado 1 
Calle F . , 215 
Te lé fono F - 3 1 7 4 
A n ú n d e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paaeo de Mard, 103. 
E ZAR DESCRIBE SU CAIDA 
//"" I n t e r e s a n t e n a r r a c i ó n a u t o b i o g r á f i c a q u e r e v e l a 
l a s m i s e r i a s , i n t r i g a s , t r a i c i o n e s y c a l u m n i a s 
q u e d e r r u m b a r o n e l t r o n o m o s c o v i t a 
Hubiera preferido v iv ir con una modesta renta de 4.000 pesos al 
a ñ o , a ocupar el trono m á s pomposo del mundo. 
3 I C 
. 4 
" te narración autobiográfica, obra del destronado autócrata de to-
• -jas, que hoy presentamos a nuestros lectores, se publico jpor prl-
1 lil8 Ut ei' órgano del Monasterio de Abalak, en Tobolsk. Escrita en len-
^ i fue traducida al ruso y nos revela al raído Emperador, que en 
dominó a ciento setenta sllloDes de.BCPS humanos, confesando sus 
I1€m?l,r. omitir ninguno, alegando su impotenol.a y describiendo su situa-
: V í a de un monarca abrumado por un c:imulo de falsedades, egois-
'"frlonlas de sus ministros, .Defiende calurospmente a RU esposa, la Za-
' a quien muchos atribuyen la culpa de laj múltiples tribulaciones que 
.'jr,tl d alma de Niccláa I I . 
, ^rtantísimo documento • hist-órle» consta de seis capítulos, que Ire-
.̂ fn̂ Vendo sucesivamecte a nuestros lectores, en la seguridad de que h* 
H oétiar viTÍelmo interés, por ser uno de las más conmovedores episodios 
inn«Tia convulsión que aún desgarra las «atrafias del mnndo. • ' 
M i e s p o s a es u n a m u j e r d e a l -
m a t i e r n a y h e r m o s a , b u e n a c r i s -
t i a n a , y y o n o m e a v e r g ü e n z o 
d e h a b e r l a c o n s u l t a d o a c e r c a d e 
m u c h o s d i f í c i l e s p r o b l e m a s . 
L a Z a r i n a c o m o c a r i c a t u r i s t a . 
M i e s p o s a es u n a c a r i c a t u r i s t a 
i de ta l ento , y en u n a o c a s i ó n t r a -
z ó m i c a r i c a t u r a , r e p r e s e n t á n d o m e 
c o m o u n n i ñ o d e d i e z m e s e s , c o n 
CAPITULO P R I M E R O 
¡fechaba de sus min i s tros d e r -
i* los ú l t imos d í a s d e l a g u e -
r u s o - j a p o n e s a . — H u b i e r a 
bdicado al trono, p r e f i r i e n d o 
VÍTÍT con $ 4 . 0 0 0 a l a ñ o . — £ a -
melto en una nube de t r a i c i o -
c i to y a l a m a r i n a . H u b i e r a n c o m -
b a t i d o p o r sus rea les p r i v i l e g i o s , 
s a c r i f i c a n d o l a s a n g r e d e l p u e b l o 
r u s o . 
E s o s r e a l e s par ientes m í o s fue-
r o n los q u e i n v e n t a r o n e l mi to 
d e a q u e l sacerdote b r i b ó n ( R a s -
p u t í n ) d e que tanto se h a h a b l a -
d o . J u r o p o r m i h o n o r q u e j a m á s 
p e r m i t í q u e s e m e j a n t e p e r s o n a se 
s o l a i d e a m e h a c í a t e m b l a r d e e s - [ p e n s a s e n , a n t e s q u e n a d a , en s u 
P a n t o . p r o p i o i n t e r é s e g o í s t a . 
D e b o c o n s i g n a r t a m b i é n q u e . j " ¿ Q u é p o d í a h a c e r y o ? " 
p e s e a lo q u e p r o c l a m a b a n l o s ! ¡ Q u é d i f e r e n c i a entre lo q u e 
ie aceptado la generosa ofer-
del venerab i l í s imo p r e l a d o d e l 
nasterio de T o b o l s k , y v o y a 
signar con toda v e r d a d los 
e s c u c h a r d e sus l ab ios l a l e c t u r a 
d e " L a D a m a , d e l L a g o " ( " L a d y j d o s e n a l i m e n t a r m e , m i e n t r a s y o 
o f the L a k e " , ) 
L a e s c e n a q u e m á s i m p r e s i o n ó 
b a r b a , ' r o d e a d o d e i n n u m e r a b l e s p r e s e n t a s e a n t e m í . A f i r m o i g u a l -
t í o s y t í a s , G r a n d e s D u q u e s y 
G r a n d t s D u q u e s a s , todos e m p e ñ a 
m i t i e r n a i m a g i n a c i ó n f u é a q u e l l a 
en q u e e l R e y e s c o c é s b a j a g a l o -
p a n d o d e s d e e l C a s t i l l o d e Ster* 
l i n g , y sus s u b d i t o s , a l v e r l o , p r o - j 
r r u m p e n e n e n t u s i á s t i c a s a c l a m a -
c iones . 
C u a n d o M r . H e a t h t e r m i n a b a 
d e l e e r es tas p a l a b r a s , u n a o l a d e 
f e l i c i d a d i n u n d a b a m i a l m a . Y o 
Mlecimientos que p r e c e d i e r o n , , „ 
. i r i ... i p „ ¡ d e s e a b a ser c o m o ese K e y ; p e r o 
abdicación a l t r o n o . d e Ku- / • i i* 
¡ q u e t r á g i c o s e r a n los d í a s q u e 
Consigno estos hechos v i t a l e s i m e e s P e r a b a n . 
.que el futuro h i s t o r i a d o r d e A u t ó c r a t a a l a f u e r z a . 
Isa pueda recogerlos y c o m e n -
d 
aste la m á s c o m p l e t a i n c o -
mcacion entre e l m o n a r c a y 
pueblo, a no ser que se e s ta -
ícan las debidas re lac iones e n -
«no y otro por c o n d u c t o d e 
ministros en que a q u é l h a d e -
sitado su conf ianza; p e r o s u -
«desgrac iadamente q u e m i e n -
| más confía e l gobernante e n 
ministros menos se e n t e r a d e 
^ piensan y desean sus s ú b -
I* 
êde el monarca leer la p r e n -
d o los p e r i ó d i c o s r a r a v e z 
*)an la op in ión popular , 
f a ñ a d o por sus min i s tros , 
estaría de m á s d e c i r a q u í 
Jrante el p e r í o d o de ser io 
^Ur que s i g u i ó a los ú l t i m o s 
nuestra guerra c o n e l J a -
«o pretexto de que mis e j e m -
^ je estaban i m p r i m i e n d o e n 
^de ariroz especial , m e m a n -
^ envuelto en u n a n u b e d e 
P j , engaño, y s ó l o r e c i b í a y 
piones especiales d e u n o s 
p e r i ó d i c o s rusos . 
>te ese p e r í o d o e m p e c é a ' 
ir que mis ministros m e i 
k 
"de 
E n v e z d e s e r u n R e y p o p u l a r , 
m e v i o b l i g a d o a a s u m i r e l h o -
r r i b l e t í t u l o d e " E m p e r a d o r y 
A u t ó c r a t a , " y m i n o m b r e l l e g ó a 
ser s i n ó n i m o d e t i r a n í a , c r u e l d a d 
y b r u t a l i d a d , c o s a s a b o r r e c i b l e s 
p a r a m i almao 
M u c h a s v e c e s h e r e p e t i d o a m i 
p a d r e l a h i s t o r i a d e " L a D a m a 
d e l L a g o , " y a h o r a c o m p r e n d o lo 
q u e q u i s o d e c i r m e c u a n d o m e h i -
zo e s t a a d v e r t e n c i a : 
" L o s a u t ó c r a t a s t i enen q u e g o -
b e r n a r c a n m a n o d e h i e r r o , o a b -
d i c a r . " 
E s v e r d a d : n o h a y t é r m i n o m e -
d i o . 
H e g u a r d a d o e n e l c o r a z ó n y 
e n l a m e n t e las p a l a b r a s d e m i 
p a d r e . N o p u d e g o b e r n a r c o n m a -
n o d e h i e r r o . H e a b d i c a d o . 
H e s u p l i c a d o a l n u e v o g o b i e r -
n o d e l p u e b l o q u e m e p e r m i t a p a -
s a r e l resto d e m i v i d a e n U v a -
d i a , e n u n a m o d e s t a " v i l l a " , en tre 
los v i ñ e d o s d e C r i m e a , en d o n d e 
r o d e a d o d e los m á s senc i l los a t r i -
b u t o s , g o z a r í a d e u n a f e l i c i d a d 
i d e a l . 
E l p u e b l o no lo c o n o c í a . 
l l o r a b a y r e c h a z a b a las n u m e r o s a s 
c u c i i a r a s q u e q u e r í a n m e t e r m e en 
)a b o c a . 
E s t a c a r i c a t u r a m e c a u s ó m u y 
b u e n a i m p r e s i ó n , y p o c o d e s p u é s , 
e n u n a r e c e p c i ó n d e la C o r t e , l a 
e x h i b í c o n orgul lo . 
p r i n c i p a l e s p e r i ó d i c o s d e R e t r o -
g r a d o , mis m i n i s t r o s t a m p o c o go-
z a b a n d e t o d a l a c o n f i a n z a d e l 
p u e b l o . L o s m i n i s t r o s l i b e r a l e s r e -
s u l t a r o n t a n e g o í s t a s e ind ignos d e 
c o n f i a n z a c o m o los r e a c c i o n a r i o s 
o c o n s e r v a d o r e s . 
m e n t e q u e j a m á s v i s i t ó e l p a l a c i o T r a t a d e c o n s u l t a r c o n sus p r i m o s . 
c o n p e r m i s o o c o n o c i m i e n t o m í o M i m u y e s t i m a d o p r e c e p t o r i n -
o d e m i e s p o s a , y q u e é s t a j a m á s | g l é s M r . H e a t h , m e h a b í a e n s e ñ a -
se c a r t e ó c o n é l n i lo c o n s u l t ó so-1 d o a a d m i r a r e l s i s t ema p a r l a -
b r e n i n g ú n asunto . L o q u e h a n ' m e n t a r i o b r i t á n i c o . P e r o c o n g r a n 
p u b l i c a d o c iertos p e r i ó d i c o s r u -
sos s o b r e este sacerdote y sus s u -
p u e s t a s v i s i tas a l p a l a c i o m e h a 
c a u s a d o m u c h a a n g u s t i a , e spe-
c i a l m e n t e p o r lo q u e se re f i ere a 
p e s a r m í o no t a r d é en d e s c u b r i r 
q u e los p a r l a m e n t o s y los s i s te-
m a s p a r l a m e n t a r i o s n o p o d í a n s er 
o b r a d e los r e y e s o los a u t ó c r a -
t a s ; q u e e r a n l a c o n f i a n z a d e l 
e n t o n c e s p e n s a b a n y lo q u e h a n 
e s tado j a c t a n c i o s a m e n t e d e f e n d i e n -
d o d e s d e m i a b d i c a c i ó n ! M u c h o s 
p e r i ó d i c o s r u s o s h a n p u b l i c a d o 
m a n i f e s t a c i o n e s s u y a s , en q u e l le -
g a n h a s t a e l e x t r e m o d e p r e t e n -
d e r q u e el los s o n los d i r e c t a m e n -
te r e s p o n s a b l e s d e l a R e v o l u c i ó n . 
N a d a m á s i n c i e r t o . 
E n lo q u e a t a ñ e a l a d i n a s t í a 
y a m i p r o p i a p e r s o n a , n o h u b o 
r e v o l u c i ó n n i n g u n a , y e l l e v a n t a 
m i e n t o no f u é d i r i g i d o c o n t r a m í 
p e r s o n a l m e n t e . L a l u c h a f u é e n t r e 
l a p o l i c í a y e l p u e b l o , y l a p o l i -
c í a i g n o r a b a q u é c a u s a d e f e n d í a . 
L o s r e p r e s e n t a n t e s d e n u e s t r o s 
a l i a d o s v i n i e r o n f r e n é t i c a m e n t e a 
i n f o r m a r m e q u e m i p a í s se e s t a b a 
d e s i n t e g r a n d o , y a r o g a r m e q u e 
pus i e se e l r e m e d i o . 
¿ Q u é p o d í a h a c e r y o ? 
M e r o d e é d e n u e v o s m i n i s t r o s . 
C a d a c a m b i o d a b a u n r e s u l t a d o 
c o n t r a p r o d u c e n t e , y l l e g u é a d e -
s e a r a r d i e n t c u e n t e q u e u n t r e n o 
u n v a p o r m e a l e j a s e p a r a s i e m p r e 
d e e sas a n g u s t i o s a s e s c e n a s . 
F u i m o s a l a g u e r r a c a s i d e i m -
p r o v i s o y s in p r e p a r a c i ó n a d e c u a -
d a . C o n t á b a m o s s o l a m e n t e c o n 
u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d ¡ d e m u n i -
c i o n e s a c u m u l a d a s en los a r s e n a -
les. D e s p u é s d e u n o s c u a n t o s c o m -
b a t e s se a d v i r t i ó l a e s c a s e z d e 
n u e s t r a s m u n i c i o n e s , y f u é n e c e s a -
r io des t i tu ir a l M i n i s t r o de l a G u e -
r r a , G e n e r a l S u k h o m l i n o f f , e n J u -
nio d e 1 9 1 5 . 
L a d i s p u t a a s u m e u n c a r á c t e r 
e c o n ó m i c o . 
M . G o r e m y k i n , a u n q u e h á b i l y 
s i n c e r o , i n s p i r a b a m e n o s c o n f i a n -
z a , y h a s t a r e s u l t ó r e a c c i o n a r i o . 
A d o p t ó u n a p o l í t i c a d e d i s p u t a s 
c o n l a D u m a , l a c u a l f u é d i s u e l t a 
p o r é l s in m i c o n o c i m i e n t o y b a -
j o l a a u t o r i z a c i ó n d e u n fa l so d o -
c u m e n t o . 
M , K r i v o s h e i n , e l M i n i s t r o d e 
A g r i c u l t u r a , h o m b r e d e m é r i t o e 
insus t i tu ib le , r e n u n c i ó p r i m e r a m e n -
te , y y o t u v e q u e d e s p e d i r a M . 
G o r e m y k i n e n E n e r o d e 1 9 1 6 . 
H a s t a e n t o n c e s e l d e s a c u e r d o 
e n t r e m i g o b i e r n o y los r e p r e s e n -
tantes d e l p u e b l o h a b í a s i d o m a -
y o r m e n t e p o l í t i c o . P e r o d e s d e 
E n e r o d e 1 9 1 6 l a d i s p u t a f u é a 
l a v e z p o l í t i c a y e c o n ó m i c a . 
M i e n t r a s t a n t o , todos m i s r e a -
les d e u d o s se a b s t e n í a n d e t o d o 
e s f u e r z o p a r a r e c o n c i l i a r s e c o n m i -
go. S ó l o h u b o u n a e x c e p c i ó n , e l 
G r a n D u q u e N i c o l á s M i c h a l l o v i t c h , 
q u i e n s i n c e r a , d e s i n t e r e s a d a y p a -
t r i ó t i c a m e n t e m e d i r i g i ó b u e n o s 
c o n s e j o s . M u c h o s iento n o h a b e r -
los s e g u i d o , a c o s t u m b r a d o c o m o 
m e h a l l a b a a s o s p e c h a r d e los 
m ó v i l e s d e m i s p a r i e n t e s . 
V a c i l é y c o n s u l t é a n t e s de d e -
s i g n a r a M . S t u e r m e r p a r a e l 
pues to d e P r i m e r M i n i s t r o . H u b o 
u n a o c a s i ó n e n q u e c o n s i d e r é se -
r i a m e n t e l a c o n v e n i e n c i a d e l l a -
m a r a u n l i b e r a l a p r e s i d i r e l g a -
b i n e t e ; p e r o m i s r e a l e s c i n f l u -
y e n t e s d e u d o s m e a m e n a z a r o n c o n 
e í f a n t a s m a d e l d e s m e m b r a m i e n -
to de m i g o b i e r n o . 
( C o n t i n u a r a ) 
Q u i t a d o mis conse jeros , 
^ n o s . d u r a r e u n a v i s i t a 
fcL 4 U P e n h a g u e . m i e n t r a s 
^ n u n o d e l o s G r a n d e s 
u s a danesa , se m e 
^ e el R 
CX,stía un serio d e s a c u e r -
îva 
ey de 
Entonces yo no era 
^Jarevitch. La conver-
^ a^t0 hondamente. La 
^ ^ 0 ^ ? ^ a p 0 d e r ó 
deferí; clare entonces 
' ^ u n V " Un ^ caba-
^año aarenta de 8.000 ru-
^ del ^ el trono * f c 
i > ' d e ! ^ 0 r f a ^ r m i s 
N t r ^ T 5 ' yo habría ab-
* i sub - .SUf?C,ente P a ^ 
L A E M P E R A T R I Z Y SUS HIJAS 
mi e s p o s a . M u c h a s tor turas m e n t a -
les h e m o s s u f r i d o ; p e r o las h e m o s 
s o p o r t a d o , g r a c i a s a l b e n d i t o c o n -
sue lo d e l a g lor iosa fe q u e nos 
a n i m a . 
L a c r i s i s a que h i z o f ren te e l 
gob ierno . 
D e s d e f ines d e l a ñ o 1 9 1 5 y a 
se v e í a n s e ñ a l e s d e l a d e s i n t e g r a -
c i ó n d e nues tras o r g a n i z a c i o n e s 
c iv i l e s y mi l i tares . 
A u n q u e m i s min i s tros s i e m p r e 
d a b a n u n t inte opt imis ta a nues -
tros a s u n t o s p o l í t i c o s , y o e m p e z a -
b a a d a r m e c u e n t a d e q u e e s t á -
E l inc idente R a s p u t í n . b a m o s a b o c a d o s a u n a cr i s i s te-
E l t í o P a b l o s a l i ó de e sa r e c e p - rri1 P e r o m i e n t r a s m a y o r e r a 
c i ó n d e u n a m a n e r a p o c o " d i g - j r '• "isiedad y m i a f á n d e c o n o -
n a . " E s t e t í o s ó l o se s e n t í a fe l iz | c v e r d a d e r o e s tado d e las 
c u a n d o r e g a ñ a b a o c u a n d o c o r r í a ¡ c o : : . , m á s s igi losos se v o l v í a n mis 
d e m í t e n í a n e r a e l que h a b í a n • a l P a l a c i o en b u s c a d e a l g ú n f a - j m i n i s t r o s , qu ienes l l e g a r o n h a s t a 
a d q u i r i d o p o r c o n d u c t o d e m i s i v o r e s p e c i a l p a r a é l o p a r a a l g u - e l e x t r e m o d e p i n t a r m e la s i t ú a 
m i n i s t r o s , y é s t o s j a m á s m e p r e - j n o d e sus t rav i e sos h i j o s . M e i m 
s e n t a r o n ante e l p u e b l o t a l c o m o j p o r t u n a b a c o n s t a n t e m e n t e p a r a 
soy 
'os 
N o q u i s i e r o n a c c e d e r a e s ta 
^ra *jnganan^0' has ta q u e l a m o d e s t a s ú p l i c a m í a . B i e n c o m -
tfan 6 0tr0S p e r ^ ^ c o s qut í P r e n d o el m o t i v o . N o les f a l t a b a 
^ n i s o s me a b r i ó los o jos y r a z ó n , n i se i n s p i r a b a n en u n es-
autos de lo q u e m e p í r i t u d e v e n g a n z a . E l n u e v o go-
b i e r n o d e l p u e b l o c o n o c í a m e j o r 
s u h i s t o r i a q u e a m i p r o p i a p e r -
s o n a . E s a c r u e l y terr ib le h i s t o r i a 
le h a b í a e n s e ñ a d o q u e u n m o n a r - 1 S a g r a d a E s c r i t u r a , 
c a d e s t r o n a d o s i e m p r e e s t á d i s -
p u e s t o a r e c l a m a r s u t r o n o a la 
ento T ^ n a m a r c a y p r i m e r a o p o r t u n i d a d , 
^ e el y l^?-?1)06^ y o no e r a ^» a d e m á s , n o m e c o n o c í a n . 
N o los c u l p o . E l c o n o c i m i e n t o q u e 
D e e s t a m a n e r a i n d i r e c t a y c o r -
t é s p u s e d e m a n i f i e s t o q u e c o m -
p a r t í a l a i d e a d e m i e s p o s a r e s -
p e c t o a m i s deudos m á s i n m e d i a -
tos. 
E l o d i o d e mis r e a l e s t í o s , t í a s 
y p r i m o s d a t a d e s d e ese i n c i d e n t e . 
N u n c a les h izo g r a c i a esa c a r i -
c a t u r a , y m i a u g u s t o t í o P a b l o 
A l e x a n d r o v i t c h m e r e g a ñ ó p o r esta 
j o c o s i d a d " i n d i g n a . " Y o le r e c o r -
d é a m i t í o q u e s i e m p r e h a b í a a b o -
r r e c i d o l a p a l a b r a " d i g n i d a d , " 
q u e n o se e n c o n t r a b a en p a r t e 
n i n g u n a d e l texto en tero d e l a 
p u e b l o . L o s m i n i s t r o s l ibera l e s r e -
s u l t a r o n t a n e g o í s t a s e ind ignos d e 
c o n f i a n z a c o m o los r e a c c i o n a r i o s 
o c o n s e r v a d o r e s . 
T r a t a de c o n s u l t a r c o n sus p r i m o s . 
M i m u y e s t i m a d o p r e c e p t o r 
i n g l é s M r . H e a t h m e h a b í a ense-
ñ a d o a a d m i r a r e l s i s t e m a p a r l a -
m e n t a r i o b r i t á n i c o . P e r o c o n g r a n 
p e s a r m í o n o t a r d é e n d e s c u b r i r 
q u e los p a r l a m e n t o s y los s iste-
m a s p a r l a m e n t a r i o s no p o d í a n ser 
o b r a de los r e y e s o d e los a u t ó -
c r a t a s ; q u e e r a n la c r e a c i ó n d e l 
p u e b l o . 
D u r a n t e estos angust iosos d í a s 
p r o c u r é v a r i a s v e c e s c o n s u l t a r a 
m i s p r i m o s . D o s v e c e s s o l i c i t é e l 
c o n s e j o d e m i s t í o s los G r a n d e s 
D u q u e s . L e s i n d i q u é e l p l a n q u e 
h a b í a i d e a d o d e e v o c a r e n m i s 
subdi tos u n a r e p e n t i n a c in tensa 
r á f a g a d e p a t r i o t i s m o p r o p o n i é n -
C ó m o s e h a c e l a 
C e r v e z a . 
Visita a "üTTropical" 
Con. las ingeniosas m á q u i n a s que 
ahora se emplean 'en las industrias, 
casi puede decirse que los productes 
se fabrican ellos solos. E n un cen-
tral cualquiera no hay m á s que echar 
la c a ñ a en el hoyo donde la recogen 
las conductoras, y s in volver a tocar-
la nadie con sus manos la c a ñ a que-
da convertida en a z ú c a r en pocos mi-
nutos. Todo es c u e s t i ó n de que el 
motor funcione y mueva e¡ variado 
mecanismo de conductoras, trapiches, 
remoledoras, bemhas y c e n t r í f u g a s . 
H a s t a e1. bagazo o residuo de la caf.a 
llega a u t o m á t i c a m e n t e a las fornallas 
yara hacer el -/apor que empuja todo 
el mecanismo. E l d ía que se inver.te 
un l o c o m ó v i l que corte la c a ñ a , 1?. i 1)rovigt0 
tumbe sobre una carr i l era por tá t i l , j J 
y la lleve al batey por s í misma, aquel 
día q u e d a r á suprimido el 80 por cien-
to del personal de ingenios y coló-1 
nias. y el a z ú c a r irá directamente des-! 
de el c a ñ a v e r a l a l puerto d? emb:;r-1 
que, sin m á s auxil io de gente que la | 
necesaria para engrasar y reparar los 
entorpecimientos de la maquinaria. 
Pues, t o d a v í a es m á s p p r t é c t o e á lo 
que se ha adelantado en la fabrica- i 
c ión de cervez:!. E s t a s e m a r a ante-
a l ta temperatura que las esterílhr» 
por completo, a fln de que la cerve-
za quede pasteurizada, é«i decir, libro 
de toda sustancia p a t ó g e n a . De allí 
pasan a otro mecanismo que pone l a 
etiqueta en í n e n o s de un instante y 
las botellas, y a l istas , y puestas cié 
pie marchan ellas solas a otro depar-
tamento donde son envasadas en ba-
rr i l e s , con l a gracia de que los ba-
rr i l es t a m b i é n c a m i n a n en prooeslóíi 
ellos solos desde afuera, a l lugar dor-
de unos operarlos los l lenan de bo-
tellas y quedan l istas para el ooxaer-
clo. 
Parece cosa de magia ver lo» obje-
tos de e l a b o r a c i ó n dirigirse de por si 
hac ia les aparatos donde han de con-
vert irse en una m e r c a n c í a üt l l . 
Desde los grandes tachos en que 
cuecen la cenada y . el Itipulo, pri-
meras materias de la cerveza, y l a fá-
br ica de botellas, ( e n t i é n d a s e , de vi-
drio) todo el mater ia l por medio de 
de conductores m e c á n i c o s pasa a su-
fr ir las transformaciones consisuien-
tes hasta aparecer con el envase de 
cr i s ta l limpio, bonito, esterilizado y 
de l a etiqueta mi l veces 
acreditada de " L a TVopical ." Otra 
curiosidad que solo se ve í»n estas 
f á b r i c a s . Vis i tamos el depanamento 
de los grandes tachos dond* hÍMrve 
a ¡a a c c i ó n del vapor el precioso zu-
mo de 'a cerveza. L a temperatura del 
ambientf- pasa de cuarenta grados; y 
de a l l í a poca distancia entramos en 
el depólsito refrigerador o bodega, 
donde se guarda en toneles Inmen-
sos el l íqu ido sabroso. Apenas den-
tro, sentimos un e s c a l o f r í o que nos 
d e l 
a> c J i s t e n c i a y ia d e 
. Para k e sufl 
^ 7 * buscar 
^Ue q u i z á s m e 
c í e n t e v o 
L a a c t i t u d d e mis p r i m o s 
t í o s , i n m e d i a t a m e n t e a n t e s 
f a t í d i c o d í a , m e h i e r e en lo m á s 
í n t i m o d e l a l m a . H a s t a h a c e m u y 
p o c o , n o h u b o u n solo p a r i e n t e 
Jul io Blanco H e r r e r a y el encargado 
de l a fábr ica s e ñ o r Franc i sco Mura-
ra , y el joven Manuel S u á r e z que nos 
s i r v i ó de gu ía , hicimos un recorrido 
por el interior de aquella gran f i - -
brica, donde un numeroso personal 
s e n t e n c i a j u s t a i m p u e s t a a a l g u 
n o d e sus í n t i m o s . 
D e s e o c o n s i g n a r q u e si y o h u -
m í o q u e n o m e d i e s e , a d i a r i o , ! b i e s e c u l t i v a d o la á m i s t a d d e m i s 
' r e a l e s p a r i e n t e s , e l los m e h u b i e -
r a n d e f e n d i d o h e r o i c a m e n t e . H u -
b i e r a n e m p a p a d o las ca l l e s e n 
s a n g r e , e n d e f e n s a de u n t r o n o 
q u e s a b í a n q u e a m í m e i m p o r -
t a b a m e n o s q u e a el los . M e h u -
b i e r a n e n c e r r a d o en u n o d e los 
p a l a c i o s y , en m i n o m b r e , h u b i e -
r a n l l a m a d o a las a r m a s a l e j é r -
c o n s e j o s e i n s t r u c c i o n e s p a r a go-
b e r n a r . C u a n d o d e s c u b r i e r o n q u e 
y o h a b í a r e s u e l t o p r e s c i n d i r p a r a 
, s i e m p r e de sus c o n s e j o s y t r a t a r 
^ ^ a d a b l e . * P r o f e s , ó n | d e c o o p e r a r c o n m i s subdi tos , d i -
Rancia , cuand k - ' r ' § * e r o n territ>les a c u s a c i o n e s y 
í C s mi a m a j ° J " e c i o í a j c a l u m n i a s c o n t r a m i e s p o s a , a f i r -
c i ó n c o n fa lsos c o l o r e s 
E l r e s u l t a d o d e todo esto f u é doles la f o r m a c i ó n d e u n P a r l a -
q u e i n t e r v i n i e s e c o n e l func iona-1 q u e se d e s p e r t ó e n m í u n a s u s p i - ; m e n t ó d e m o c r á t i c o . M i i d e a e r a 
m i e n t o d e l t r i b u n a l e s d e j u s l c a c i a q u e tal v e z en a l g u n o s ! p o n e r m i a b d i c a c i ó n en m a n o s de 
t i c i a , o p a r a q u e a n u l a s e a l g u n a ¡ c a s o s n o t e n í a r a z ó n de ser . d a n - ¡ e s e n u e v o c u e r p o , d e b i e n d o tener j ^ ^ ^ 
liquido. 
A l l í se ve e l f e n ó m e n o m á s adrairc--
ble de Imundo: todos los objetos de 
e l a b o r a c i ó n y f a b r i c a c i ó n , caminan 
ellos solos, s in que nadie lot impulse, 
y d e s e m p e ñ a n ellos mismos ei trabajo 
de miles de operarios. Un centenar 
de esto? colocan las botellas vacias 
n n r tuvimos el gusto de v is i tar la fa- , haCe temblar. L a temperatura es de 
b n c a de La Trop ica l d e s p u é s de cuatro a sela gra( íos ba1o oero< :E1 
a l g ú n tiempo do no verla, y bos que-i Ecuador a dlez d e f p o ] , , » • Hfm 
damos mara^l ladois . G r a c i a s a ia ^ 0 nada mág curioso 7 cxtraflo? 
amabilidad del administrador s e ñ o r I Cualquiera dir ía que es imposible p«-
r en breves segundos desde la 
d a r l e s He0^3651! '0 !manC^0 ^ n Í u s t ^ c a d a m e n t e clue 
th . s o l í a I f l u e n c i a b a m i s a c t o s p o l í t i c o s . 
in-
d o o r i g e n a f recuentes c a m b i o s , | e f ec to e s a a b d i c a c i ó n seis meses 
h a s t a q u e m e l l e g u é a c o n v e n c e r i d e s p u é s d e t e r m i n a d a la g u e r r a . L a 
d e q u e e r a i m p o s i b l e e n c o n t r a r 
u n m i n i s t r o d igno d e c o n f i a n z a . 
B i e n c o m o c o n s e c u e n c i a de es-
te e s t a d o d e á n i m o m í o , o p o r l a 
t e n d e n c i a n a t u r a l de los min i s tros 
u t i l i zab le s h a c i a l a f a l s e d a d v los 
i n d i g n a c i ó n q u e s e m e j a n t e p l a n j 
d e s p e r t ó e n m i t í o P a b l o , e s p e - ! 
c i a l m e n t e , es i n d e s c r i p t i b l e . 
D e c í a n m i s t í o s q u e l a m e n o r I 
s e ñ a l de a b d i c a c i ó n en esos m o - j 
m e n t o s , o e n c u a l q u i e r o t r o , s e r í a 1 
zona del t r ó p i c o a las heladas estepas 
de R u s i a Pues, para mayor contras -
te, a l l í muy cerca a cinco minutos 
de distancia e n c u é n t r a n s e los Jnrdinps 
de " L a Tropica l ," que son, oamo es 
sabido, lo m á s bello y delicioso del 
mundo; una especie de p a r a í s o , en 
que se junta la obra de la Naturaleza 
con la magia del arte, de aquel poe-
ta insigne de la j a r d i n e r í a que cono-
cemos por R a m ó n Magr iñá , cuya obr; 
es la a d m i r a c i ó n de pro i los y extra-
ños . Pues todo esto se ve y se admi-
r a en la Fábr ipa " L a Tropical ," diri-
gido con gran celo e inteligencia por 
formando como unos peines que ¿u-¡ don Jubo Blanco H e r r e r a digno su-
ben a un tanque de agua hlrvifnu'o. | cesor do su padre don Cosme y de 
torc idos p r o c e d i m i e n t o s , lo c i er to i lo b a s t a n t e p a r a que el p u e b l o SÍ 
en es q u e l a s c o s a s f u e r o n de m a 
p e o r , h a s t a que p u d e p e r c i b i r i n -
e q u í v o c o s s í n t o m a s d e u n a t re -
m e n d a c o n m o c i ó n inminente . I , a 
l e v a n t a s e y los d e s p o j a s e d e sus 
p r o p i e d a d e s i n m u e b l e s , sus sue l -
dos , e m o l u m e n t o s y pr iv i l eg ios . 
N o d e j ó d e s o r p r e n d e r m e q u e 
\ l l i las botellas quedan limpias de 
toda sustancia e x t r a ñ a que ÍUVÍCSM I 
dentro. De a l l í pasan a un httffVó de-
partamento donde reciben otra lava-
da y enjuague de agua limpia Siguen 
caminando, y pasan a un d e p ó s i t o ae 
donde salen l lenas de cerveza, y cen 
la tapa ajustada; luego pasan a otro 
tanque donde son sometidas a una 
aquel don R a m ó n fundador 'ic l a E m -
presa que tanto honra a Cuba. 
P . Girnlt . 
Suscríbase al DIARIO DC LA MA 
RIÑA y anvaciése en el DIARIO DI 
LA MARINA 
PAGINA Ü O L t D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
J a i - A l a i 
Primer partido. De -J tantos. 
- Blancos: Taracaldés y Echeverría. 
Azules: Ortiz y Larrinaga, 
Nada de sustos, de emociones, ni de 
alarmas. Discurrió triste y aprisa como 
entierro de pobre. Ortiz y Larrlnaga, aduc-
fiándose del dominio, se desquitaron a 
Baracaldés, le cayeron a Echeverría y "tu-
no" acabado. Torque Echeverría no es-
taba anoche para lances fuertes. Flojo, 
pifiador y mal colocado todo el partido. 
Ortiz Jugó muy bien y Larriuaga des-
arrolló un Juego atrepellante. 
Boletos blancos: 447. 
Tagaban a $3.55. 
Boletos azules: 40S. 
P a g a r o n a $ 3 - 8 6 . 
Primera quiniela. Va seis tantos: 













Goenaga. . . . 
Larrinaga. . . . 
Ortiz. . . . . . . 
Erbevcrria. . . . 
Baracaldés. . . . 
Illginlo. . . . . . 
Ganador: Uigiuio. 
P a g ó a $ 6 - 7 0 . 
Antes de Jugarse la anterior quiniela 
llegó al frontón el Honorable Presidente 
de la Bcpúbllca, aíjompañado do su dis-
tinguida seflora. Fueron saludados por el 
Himno Nacional y los aplausos del pú-
blico. 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Blancos: Eguiluz y Machín. 
Azules: Amoroto y Cazallz Menor. 
Buen peloteo, valiente el saque, el re-
bote seguro y altivo, el resto audaz. Su-
codc esto porque Eguiluz viene audaz, al-
li<ío Amoroto, pegando do medio frontis 
(•;i/;ili?; y empujando con dureza don San-
tos Suinaga. Por eso igualaron en seis, 
sicle y nueve. Mas la desgracia Ingresa 
la gaita. Amoroto se desgrac'a y Cazaliz 
se aburre; el caos; lluevo bl'anco y la 
lluvia se congela en las alturas del monte 
tanteador. Todo es blanco, porque los 
blancos aprovecharon la fatalidad azul Ju-
gando muy bien. Pero en el todo blan-
co había una.nube azul; el ciclón de la 
esperanza. T la gaita de la desgracia vuel-
\^ a ingresar en la pelea cambiando de 
color. 
21 los blancos; los azules 11. 
Ahora es Eguiluz el que no entra, el 
quo entra mal y el que abandona el resto 
del saque; ahora es Machín el que no 
puede restar, el quo pifia y el que no 
puede levantar las enchuladas que le suel-
tan que son de todos los colores, implas. 
E s fija, es casi eterna la quietud del 
cartón blanco; no es lluvia, es torrentera, 
es catarata el tanteo que cae en el car-
tón azul, y es estupendo el juego que 
desarrolla Amoroto y recio y despótico el 
pelotear del Menor. L a avanazada es aro-
lladora, la igualada amaga, vleue, llega, 
; ¡ Iguales a 251! 
Se disputan tres tantos más peloteando 
los cuatro como bravos. 
¡Iguales a 26! 
¡Iguales a 27! 
Y los blancos quedaron en 27! 
Todos muy bien y muy mal. Y de este 
desequilibrio diuilibrado nacieron las, dos 
catástrofes. 
Boletos blancos: 1.0S2. 
l'aSMban a $3.24, 
Rulctos azules: 793. 
P a g a r o n a $ 4 - 3 1 . 
Segunda quinichi. De 6 tantos. 
R E J U V E N O L 
l P a o N V E G E T A L P A R A . 
E L r f t B E I L O Y L A B 
Agente en C n b a : 
Bernardo Gonzá lez . 
Apartado 85. Matanzas. 
C. 1441 alt . I N . 18 i . 
E l A c i d o U r i c o 
Y a solo o combinado con otras sa-
les insoluoles, d e p o s i t á n d o s e en el 
r i ñ o n , vejiga > articolaciones, no só-
lo produce la areni l la , piedra y los 
insoportables dolores del reuma, 
1 • mbago, c i á t ' c a , etc., etc., sino algo 
2 iás t o d a v í a , pues la c i r c u l a c i ó n dd 
t ses productos do d e a a s i m i l a c l ó n in-
completa provocan a la l arga i r r i t a -
c i ó n en las arterias y de a h í que é s -
ras puedan enfermarse por ar ter ia 
rsclerosis . " L a vejez viene prematu-
ramente por este corto camino". E l 
i onzoato d» L i t i n n Bosque es un 
buen disolvente del Acido Urico. 
^ vltiples ensayos y experiencias de 
laborator io demuestras que la L U I -
iia se combina con el Acido Urico 
formando el Urato de L i t i n a muy so-
l u l l e 
Muchas aguas minerales deben su 
»v-putaci6n a i a L i t i n a que contienen 
U I Benzoato de L i t i n a Bosque susti-
tuye con ventaja a todas esas aguas, 
pues s e g ú n se ha podido observar 1« 
cantidad de L i t i n a que contiene ca-
da frasco equivale a un gran n ú m e r o 
de botellas de la mejor agua mine-
r a l 
A LOS CONSTRUCTORES 
E s t a m o s t r a s l a d a n d o n u e s t r o t a l l e r a l o s 
t e r r e n o s d e " P a s t r a n a " , L u y a n ó , p o r c u y o 
m o t i v o r e a l i z a m o s t o d a s l a s e x í s t e n c i a s d e 
m a d e r a s , v i g a s d e h i e r r o , c a b i l l a s , a z u l e -
j o s y l a d r i l l o s r e f r a c t a r i o s , a p r e c i o d e 
c o s t o . • T a m b i é n v e n d e m o s u n a s 2 5 
m i l t e j a s f r a n c e s a s y m a d e r a d e u s o a 
b u e n p r e c i o p a r a e l c o m p r a d o r . 
SUCESORES DE R. PUNIOL, S. EN C. 
M O N T E . N ú m . 3 6 1 . T E L E F O N O S A - 7 6 1 0 y M - 1 2 8 0 
V i 
A 
Gallinas de Raza Moa Precios de Venta 
R h o d e I s l a n d R e d $ 3 . 2 5 
L e g h o r n B l a n c a 2 . 7 5 
W y a n d o t t e B l a n c a 3 5Q 
W y a n d o t t e C o l u m b i a 4 ()Q 
M i n o r c a N e g r a 3 QQ 
O r p i n g t o n N e g r a 4 QQ 
P l y m o u t h R o c k B a r r e d 4 5Q 
P l y m o u t h R o c k B c a 4.59 
C a t a l a n a s d e l P r a t . . . . . . . . 4.50 
H o u d a n F r a n c e s a s . . . . . . . . ¡ 4.50 
P o l a c a s B l a n c a s . . . . . . . . 5 . 0 0 
P o l a c a s B u f f . . . . . . . . 5 . 0 0 
P o l a c a s N e g r a s . . . . 5 . 0 0 
P o l a c a s D o r a d o . . 4.00 
L a n g h o r n N e g r a s . . . . . . . . - 4.00 
A n d a l u z a A z u l . . -. v . 4.00 
L e g h o r n A m a r i l l a . . : > . . . . . . . . . . . 2 . 7 5 
C o m í s h I n d i a n G a m e . . . . . . 6 . 0 0 
B r a h a m a A r m i ñ a d a . . . . . . . . 6 . 0 0 
c 4263 l á - 5 
Tantos Bol'ctos Pagoa 
Altamira. . . . . . 
Petit. . . . . . . . 
Arncdillo 
Cazaliz Mayor . . 
Amoroto. « J . 
Eguiluz. j, . . 
Ganador: Eguiluz-














J U E T E S 15 B E M A T O 
P r i m e r Partido, a 25 tantos 
Cecil io y L a r r i n a g a , (Blancos.) 
Excelentes Not ic ias . 
P a r a T o d o s . 
LM que sqfreB enfemedades de la PleL 
D. D. D. es el gran remedio para t»-
das U i enfermedades de la piel. Con-
tiene Chlorbutol, un elemento dé in-
apreciable valor para la cora de esta 
clase de enfermedades. 
Chlorbutol es nnodelos más podero-
sos y costosos elementos conocidos por 
la ciencia para la cura de enferme-
dades de la piel. Antignaraente, solo 
expei te* médicos usaban este precioso 
elemento en forma de mixtura siendo 
sus resultados nulos y en cierto modo 
peligrosos. Fero desde qne un afama-
do especialista de la piel, descubrió la 
Prescripción D. D. S. para la cara de la 
Kzema, todo lo referente a esta clase de 
en fermedades ha cambiado de aspecto. 
Por su sola bondad, este medica-
mento se ha hecho de reputación mun-
dial y su solo nombre significa Salud 
Recuperada. Su costo es tati barato 
que casi resulta regalado. En su cora-
posición entran: Chlorbutol, aceite 
calmante de piróla y timol. Esta sabia 
combinación explica por si sola el 
maravilloso éxito aJcaniado ea tan 
corto lapso de tiempo por la Prescrip-
ción D. D. D. Basta aplicarla para 
experimentar na alirio inmediato 
que se transforma ea una pronta y 
segura cura. 
D. D. O. no es «ma pomada, es na 
liquido que penetrando a través de los 
poros, destruye radicalmente los 
gérmenes de la Ezema, a l mismo 
tiempo que higieniza la piel. No hay 
pomada que pueda dar na resultado 
eficiente, este liquido resyeKe la cura 
de las enfermedades de la piel. Cual-
quier enfemedad, ya saan granos, ron-
ttias, costraa a otra de esta naturaleza 
desaparecerfi completamente usando 
para *u cora la Ptecripción 
D. D. D. 
K R N E S T O S A R N A . 
D E . M A M E L J O H > S O > . 
Higinio y Goenaga, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro !) 
y medio y los a e g u n í o s del cuadro ó-
con ocho pelotas finas. 
T r í m e r a Quiniela, a 6 tantos 
E c h e v e r r í a , Goenaga, Cecil io, L a r r i -
naga, Higinio y Abando. 
Segundo Part ido, a 30 tantos 
Egui luz y Abando, (Blancos.) 
Cazallz mayor y E c h e v e r r í a , ( A z i -
í es . ) . 
A sacar los primeros del cuadro f> 
y medio y los segundos del cuadro 9 y 
medio, con • 8 pelotas finas. . 
P i d a J a b ó n 
"AGULLÓ" 
Segunda Quiniela, a C tantos 
Al tamira , Egu i luz , Amoroto, Caza 
¡iz mayor, Pet i t y B a r a c a l d é s . 
DMtttO 
AUTOMOVILISTAS 
Aprovechen estos precios de distintas clases de afamadas gomas ga-
rantizadas de m á s d u r a c i ó n qua ninguna otra todas antirrssbalables. 
Grandes existencias para los siguientes carros : 
4 é E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s 
C o n t r a I n c e n d i o . 
E n cumplimiento de lo aue disp.Jne el a r t í c u l o 37 de los Estatutos de 
esta C o m p a ñ í a , cito a ios s e ñ o r e s Asociados p a r a la segunda s e s i ó n de l a 
J u n t a General Ordinaria , que tendrá « fec to a la u n a de la tarde del d í a 
16 del mes de Junio venidero, en las oficinas, Empedrado n ú m e r o 34, en 
esta Capital , cualquiera que sea el n ú m e r o de los concurrentes, en cu-
y a s e s i ó n se d a r á lectura a l inform" de la C o m i s i ó n nombrada en la pr i -
m e r a s e s i ó n de la J u n t a general ordiuaria verif icada el día 9 del que 
c u r s a , para el examen de la Memoria y glosa de las cuentas del a ñ o 191S. 
se r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n de dicha Memoria y cuentas menciona* 
das. y dec id irá sobre los intereses lOciales dentro de los l í m i t e s fijados 
por los Estatutos , s e g ú n lo disponen ios A r t í c u l o s 36 y 37; siendo v á l i d o s 
y obligatorios los acuerdos que se tomen con arreglo a los mismos, a ú n 
para los que no hayan concurrido. 
D e s p u é s de celebrarse la Junta anterior,' se ver i f i cará otra Junta 
general extraordinaria, para l a «ua l t a m b i é n cito a los s e ñ o r e s Asocia 
dos, a l objeto de darles cuenta del resultado que han tenido las gestio-
nes practicadas, para l levar a efecto la i m p l a n t a c i ó n de un departajpenrn 
de seguro mutuo sobre la vida, dentro de la misma Compañía . 
Habana , 15 de Mayo de 1919. 
E l Presidente, 
C12T5 C d . - U Antonio Gonzá lez Curqnejo. 
32x4 
34x4 
T a l g o 
E s s e x 
iHnpinobile 
'oidsmoblle 
| O veri and 
Roamer 
StndebakeT 
B n l c » 
Chnndler 
Hndson 



















L i resultados obtenidos con el uso de nuestras gomas 1c sorprra-
derán ' usted agradablemente. 
Haga su compra hoy; m a ñ a n a s e r á tarde. 
1 
C u b a n A u t o m o b i l e T i r e C o . 
San Rafael m . y 626. 
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c 4232 4d-14 
COMPAÑIA INDUSTRIAL ALGODONERA Si, 
C E R R O , H A B A N A 
F A B R I C A N A C I O N A L D E T E J I D O S D E F E L P A 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 1 9 . 
I n m e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n S á b a n a s d e B a ñ o y T o a l l a s , 
B l a n c a s y d e C o l o r e s . 
T i p o s e s p e c i a l e s p a r a H o t e l e s ^ R e s t a u r a n t s , C l í n i c a s , C a -
s a s d e S a l u d , C o l e g i o s , S o c i e d a d e s S p o r t ¡ v a s 5 e t c . e t c . 
E s p e c i a l i d a d e n B a t a s d e B a ñ o p a r e S e ñ o r a s , 
C a b a l l e r o s y N i ñ o s . 
V E N T A S * A L P O E M A Y O R Y 
Depósito General: ComposteiF Ni 8C M k M 
R e p r e s e n t a n t e s A N D R E * E S C A N D O N . 
H A B A N A . 
A c ú n e l o de P. Iglesias, T. A O ' * c c 3596 
C4199 alt ad. 13 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
r ü K D A D O BK isas. 
CAPITAL. PAGAPO. . t 
FONDO DK R E S E R V A . 




QUINIENTAS C I N C U E N T A S U C U R S A L E S 
V E I N T E J OCHO S U C U R S A L E S P;N CUBA 
CINCO SUCURaAL-BS E N L A H A B A N A 
L O N O R W l : 2 Bank Bulldlngs, PrlncM Street, 
NBW Y O R K : 68 Willian Street. 
B A R C E L O N A ¡ Plaza de Citahia», «. 
Corre*poneales en toda? las Plaz* • Saneable» del mando. Se expiden 
C A R T A S P E C R E D I T O pura rlajero» en D O L L A K 3 , L I B R A S E S T E R L I N A S 
j P E S E T A S , valederas sin descuento nlinino. 
En - l D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S M admiten dep6Btt«a a Interta 
de«d« CINCO PESOS en adelante. 
SCCUXSAX. rRIXOIPAL BN LA HABANA: OBBAPIA, M. 
A D M I N I S T R A D O R E S : 
D S ABOZAR RKA 
S U P E R V I S O R D E SUCURSALES 
T . JT. B E A T T l ' . 
T. W, BAXN. 
^ ^ ^ ^ V c L o t i » 
1 3 V 0 
onl̂oivŷrílo 
G ^ l l e l 2 n ? 2 Z 5 
f í e n t e a l C e m e n t e r i o b e 
H A B A N A 
C e d o t o v e d a c o a 
o s a r l o , u n P a n l e o n d 
d o s b ó v e d a s l i l l a s p a r a c a t e r r a r 
r e c i o s 
)̂5r&ra4eV̂  
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M̂ARA 
1 „ solicitados 
datos ftfSmwS tuvo su 
debate t ¿ m j ; í l a t o s . LX)S 
•c t^na r c t i c , 0 « „ r - ' " Díaz eí Hoctor Hor 
P A G I N A T R E C f c . 
«¡da5 
0 „a r«ticiÓn«o?acro íaz P a f 
l^uDe doctor S ^ d u c t o de la 
P W / a c i ó n c 0 T , c e E f doctor Díaz 
F / Í >laUnZan oet ic ión, expuso 
* * í f £ Matanzas, BO 
»"J la ciudad ac nece. 
< P013'1 c o n m i n a d o las 
¡cod0 a!. beberse con 
• f S a JaaD' S e s pero que 
i V » ? ^ encuentran co-
^ c t u a ü ^ ' r tandad de peces, 
;ror R a s t r e de desper 
10S i n l n E n Matanzas, se 
EM al in,SIT101' doctor Díaz Par-
&bC>r8d no existen en la aotua^ 
R»mirez rUe la iue se reparte 
£pipas destin s 
i'if?0 lohlado fué de procc-
cbate fnt ^ cJuz s o s t e n í a que 
10 E l ^ recaer sobre IW 
^ n0 p0Sií acueducto, sino so-
ionnnos del a arrojaron sus 
II ,0= ingenios-aue^ doctor Díaz 
Lrti^0S 8 ¿ nue la responsabili-
IT8^01,3 ronce.ionarios. puesto 
f r a ' ^ A t o de arrendamiento 
T d C o m e t i d o a suminis 
^ . ^ n a n t i a l e s a l a ciudad, 
FderÍ0S: Vázauez Bello, aprove-
í doctor ^Q . , D .IÍZO a l u s i ó n a 
L la terrenos 'verifica-
Lprop¡ac,on Qní)ra la c o n s t r u c c i ó n 
É V ^ v P o r l i s q u o se ha 
í»fuedUCo entidad extraordinaria 
> u n \ S ó n trató de demos 
^ t s t rr nos expropiad^ 
l"6! ^ valor del que 1c da-
U"clj0 v á l u e z Bello; pero se-
p i e r i a se ha abonado 
0̂0,000 pesos. 
í5d ^ fueron solicitados 
e datos fuero" variablemente 
, Cámara ac- tuc 
K ^ i u e z Bello sostuvo que 
K Ü r s a y no enviarse nue-
r L m d S h a b f a ^ acordado 
fe^ C ^ s i t o de Hacienda 
17 \ n < - npro el doctor Cruz . 
LfrSa coS iv idc -d , afirmando 
í I t i d o ü^ne in terés en resoV 
í , presupu^tos, propuso que 
L « !i ¿ u n t o sobre l a mesa para 
feo nuevamente al Comité Par-
Wario. 
Ití se acordó. 
f ^ s ^ dejar sobre la mesa 
L vecto de ley del S e ñ a d » que an 
fermente referimos, se l e v a n t ó la 
DI: PIRACION PE L A S H I J A S 
DE MARIA 
I \ MEDALLA M I L A G R O S A , 
K TEMl'LO DE L A M E R C E D 
LA FlJfiSTA A N U A L 
Ubído 17.--A las siete p. m . , Ofi-
¡ solemne da la Sant í s ima Virgen-
•ado por las Hijas de Mar ía , 
recimiento cié flores y Salve, pr^-
it, por el I . y R . S r . Obispo de 
ia. doctor ("arlos de J e s ú s Mej ía . 
m.nso 18 —A las siete y media 
Misa dt, Comunión general-
,.fsnuev<, Misa cantada por "J-i 
ele Hijas ¿t María, formado por 
EL BUEN GÜSTO 
EN EL VESTIR 
r e v e l a a l h o m b r e r e f i n a d a y c u l t o . 
C e r a p r e s a s c a m i s a s , c o r b a t a s , r o p a 
i n t e r i o r y d e m á s a r t i c u l e s p a r a c a b a l l e r o , 
e n l a c a s a d e — — 
Laureano López S. en C. 
S A N R A F A E L N o . 3 6 
V a p o r e s T A Y A 
E L R A P I D O V A P O R E S P A Ñ O L 
" R O G E R D E L L L J R I A " 
C A P I T A N E F S E B I O Z A R A C Z . 
S a l d r á de este puerto sobre el -25 <?e Maro, D I R E C T O para B A E C E 
Admite pasajeros de primera, segunda y tercera preferencia. 
I n f o r m a r á n : H I J O S D E JOü,E T A T A <S. en C.) 
C 4122 
O F I C I O S , 38, altos.— T E L E F O N O A—2519. 
lüd-9 
E S P E J O S 
Qnlere kaeer Mp^ot y sranarM d e n P*«OB a] día y azogar lo» eípejos «Bt 
maacbao, piJ* nuestro catAlogo gratis, por enseriarle & liacer eep3jus' con 
nuestra "FateatV !• cobramoa lu pesoa So cobranca por adelantado. No ne-
teslta. maquinarla, Con 6 pesos puede empezar a ajsogar espejos 7 '.acar «-apa-
'.P*. Da-moa car»atia por 20 años. Tenemos maquinarla t*rn rfael'r el cristal 
L'ui íñt* a Spanllb >nierlcao Kormular. 1M West 14 th SirtMit New Xork City. 
A V I S O 
Por orden del s e ñ o r Presidente tengo el honor do citar a Junta E i -
traordinaria, a los accionistas de la C o m p a ñ í a de Hielo y R e f r i g e r a c i ó n 
de l a Habana, para que el d ía alez y siete de los corrientes se s i rvan 
concurr ir a las diez de l a m a ñ a n a , H R i e l a n ú m e r o 57, para proceder 
Id. e l e c c i ó n de nuevo Secretario de la C o m p a ñ í a y a la d e s i g n a c i ó n del Vo-
cal que provisionalmente deba suotiti ir a l s e ñ o r Ricardo Pernas durante 
su ausencia, advirtiendo que ios accionistas podrán concurr ir por s í o 
representados por otras personas autorizadas por escrito y que el traspa-
so de acciones se c e r r a r á durants lot tres d ías anteriores a la junta. 
.Maximino Rodrí icuez, 
C4029 • 10d.-7 Secretario Interino. 
ü ü s c U n t a s voces . 
A s i s t i r á de f^apa Magna el s e ñ o r 
Dolegrtdo A p o s t ó l i c o . 
E l s e r m ó n , a cargo del R . P . Hi-
lario Chaurroudo, C . M . 
P o r la íar-rie, a las cuatro, junta 
general y re e p c i ó n de las nuevas 
asociadas. 
Concluida esta se ver i f i cará la 
p r o c e s i ó n por las calles de Cuba. 
Pauiü Damas. J e s ú s María y por 
Cuba a l templo. 
í s t o s actos t e r m i a a r á n con la Sa l -
ve y el Himno ó.o l a F e d e r a c i ó n . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . C l a u d i o F o r l ú n 1 J - L Y O N 
Especialista en partos, Cirugía , en-
fermedades de señoras y dé la sangre, 
Consultas de 1 a 4. Campanario 
142. T e l é f o n o A-S990 . 
11502 17 ra 
O S h k f A C U L T A J ) D * F 1 B 1 S 
| JOspedalltui en l a c u r a c i ó n redical 
! de lae hemorroides, s in dolor ni «m-
¡ p l a o de a n e s t é s i c o , pudlendo el pe-
i c í e n t e continuar sn» qnehaoerea. 
| Consultas de 1 a 8 P. m diaria*, 
i g o m e r u e l o » **• ~2^m. 
Tractor " T R A C R L A Y E R * * Best. 
R O M P E U N A C A B A L L E R I A 
E N 3 0 H O R A S 
A R R A S T R A 1 0 C A R R O S C O N 
4 . 5 0 0 A R R O B A S . 
M A S D E 1 5 0 E Q U I P O S T R A -
B A J A N D O E N C U B A . 
M i q u i n a "Traklayer" 75 H . P. rompiendo t ierra con 10 arados en ©í Contr al "Portugalete* 
E l T r a c t o r " T R A C K L A Y E R " , e s e l t a n q n e a g r í c o l a . : : S u p o t e n c i a n o e s s u p e r a d a p o r n i o g ó n o t r o . 
C a p t á n d o l o p a r a a r a r y t i r a r c a ñ a , e c o n o m i z a r á t i e m p o y d i n e r o . : : T e n e m o s e x i s t e n c i a d e 9 0 H P . , 
' 5 H P M y 4 0 H P . , a s í c o m o t a m b i é n p i e z a s d e r e p u e s t o 
5r " T S i C K L A T E r , de 75 HP., t i m d o 6 c a r r o s de c a f e , en la t inca Santa Ana, del s e ñ o r Joan Mina, de S a p a l a Grande 
í í ^ Havana Fruit Company, S. A. íf*,6M 
I m p l e m e n t o s A g r í c o l a s y P i f i a s . 
. A - 8 4 5 1 . 
c 2€1S *4t 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B 1 S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 93. T E L E F O N O A-5896. 
El Comité Distribuidor de Harina 
Se av i sa por este medio a los consumidores de harina que para ta 
compra de este articulo, pueden dirigirse a las siguiente- < 
G A L B A X , L O B O T Ca. , S. £ > C . 
B A R E A Q Ü K , 31A C I A T C a . 
G O N Z A L E Z T S ü A K E Z . 
R . S ü A R E Z T C a . 
T I R S O E Z Q Ü E R R O . 
Precios por saco de 140 l ibras, a $9.00 libre en almacenes o muelh8! 
de esta ciudad, equÍTalente a $12.85.el saco de 200 l ibras. 
Habana, majo de 1010. 
C4207. alt. 5d.-13 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de seguros inotaos contra iueendio. 
Estabiec ida en la Habana desde e l a ñ o IS'tb. 
Oficinas en so propio L d i f i a o . Empedrado 84. 
E s t a Compañía» por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanti les , devolviendo a sus SJCÍOS el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gas'.os y siniestros. 
Valor responsable de las propicvladea aseguradas. . . . $63.954.046 "iO 
fcüniestroa pagados hasta la techa $ L.799.S93-89 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los sociue como 
sobrante de los a ñ o s 1 9 U a 1917 $ 132,403 33 
Importe del ¿fondo especial de Reserva , garantizado 
con propiedades—hipotecas constituidas— bonos de >a R e -
. ...-ública— L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a b a n a— ac-
" clones de H a v a n a B l e c i r l c R a i l w a y L l g h t & Power Co, oonos 
jde l 2o 7 Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de la Libertad 
y efectivo en C a j a y los Bancos " 550 639.50 
Habana, 30 de A b r i l de 1919. . 
E l Consejero Director: 
Santos Garc ía U i r a n c a 
C4054 alt . 15d.-í 
P a r a D i g e r i r 
Cnanto se coma, aonna l l sar las funcSones digestivas, fortalecer e 
--«lémafo. anmenter el apetito y ée*tertaa' para, .siempre las D I S P E P -
S I A S , A G B I O S , A B B O E E S , í í A U S E A S y T O M I T O S , cansantes de malas 
Agestiones, nada mejor ni más ef icaz que el 
Digestivo G ardan o 
Tonta : S a n a , Johnson, San José, Taqneehel j Belascoain 117» 
N . G E L A T S & C o . 
« « Ü I A R , l O e - l & S . B A N Q U E R O S . H J L B X L K J L 
Vecemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
t z todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s # 
R o e l b i m M d e p é s l l o s en esta S e o o i é n , 
— pagando l n t o r « a e » mi 9 % a n u a l . — 
a p a w i o l o n a a p « a d e n a f a o t M r a e t a m b i é n por c o r r o -
• I 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e ! C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
BiBANA, 49, esq. I TEJiDIUA CONSULTAS DE 1 2 1 4 
E s p f t o i a l p a r a l o a p o b r e a i d e 3 y m e d i a a 4 * 
REVOLTIJO 
D E C O S A S P R O P I A S T A J E 5 A S 
p?Jabras nuoyas. E n el ú l t i m o J U " 
ciouario de U R e a l Academia , han 
cido y a incorooradas palabras de 
uso tan general como m e n t ó n , alar-
manto, inexpresivo, hotel, festival, 
a n í u m a t i s m o , rebencazo, cosquillear, 
auto^st ismo, tragmentario, rudimen 
• ario, pavimentar, pavimentado, con-
gestionar, congestionado, s i n v e r g ü s ' i 
A ? , mutismo, inconsciencia y muchas 
m i s Que l i n g ü i s t a s como Miguel de 
Toro hablan catalogado. E s e diccio-
ario lo vende en Gallano 62 l a L l -
l irería Cervantes , 
Proceidimentos noeros. E n t r e los 
par?tos que para tostar cafó cono-
i emos. de modo que el grano guarde 
odo bu aroma, merece m e n c i ó n es-
•'ecia» el de L a F l o r C u b a . 
L o ? l í m i t e s de esta s e c c i ó n no nos 
..Brmiten describirlo; pero su mejor 
elogio es el excelente trabajo qua 
:mde, y que tanto renombre da a 
',3a casa del b»» d« O'Rei l ly . 
A lgo parecido sucede con la con 
. í c c i ó n de sombreros de s e ñ o r a , a 
Mtse de e c o n o m í a , en los talleres de 
i a M i m í ; pues la forma airosa, ch ic 
fieeante. que a sus "chapeaux" da 
pjfta casa del 33 de Neptuno, revela 
f.n procedimianto nuevo, cuanto in-
genioso. 
L a noredad del dítu E s t a m b i é n 
d?- !e por lo cue a la moda se re-
T ere. E x p l i q u é m o n o s . L a C a s a Mon-
i ; \ !vo-Corral ,— Galiano 105.— cuyos 
uniformes para colegiales gozan de 
justa fama, confecciona, para mon-
e a , una c o m b - n a c i ó n de p a n t a l ó n y 
.••aya verdaderamente feliz: es una 
I renda c ó m o d a y elegante. Y en su 
l<)8 de Obispo, presenta el Champion 
Moya unos bastones de c a ñ a de Ro-
tin. con embutidos de oro y plata 
para grabar la c i fra , que son una 
¡ . - ec io s idad . 
Cantar . E l -nar es mi fiel retrato-
t u s olas son mis pasiones; su color 
. zul, mis celoa; sus arenas, mis do-
UOPS 
Pensamientos, E ! amor es ma3 
'us^ro que la p u e r t a . — L a mujer ba-
ila es una a lhaja; l a buena, un te-
soro — E l c o r a z ó n de l a mujer deja 
de amar cuando deja de l a t i r . — L a 
Tfiujér es u n ' t é r m i n o medio entre 
D4os y el á n g e l . 
ESTÍIS no son flores, sino verda-
des. P e r a f l ^ e s , a h í e s t á n las de 
J.agwith, en el 66 de Obispo, lucien-
do su opulencia y su hermosura . Pe-
to hablemos do otra cosa. 
L a belleza femenil. E s muy co-
m ú n , por no decir general, en la 
mujer ,elegir para la p r o t e c c i ó n de 
;;u bel'eza mealos secundarios, y ol-
vidar los pr inc ipa le s .Y esto no debe 
spr. L a salud ¡.or la higiene, y den 
tro de é s t a un perfecto funciona-
miento de los ó - g a n o s de la diges-
• \ Ó T \ , es lo esencialmente importante 
T'o/ oro, m á s r u é las aguas de toc i -
d r r , deben interesarle las aguas po-
table? de mesa, que, como la de V i -
lajuiga famosa, le s i rvan de diges-
tivo, de t ó n i c o , y aún de medicina. 
\¥i\ agua de Vi lajulga se vende ea 
c r o s u e r í a s y res taurants . ) 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
nuncios clasificados de ultíma hora 
A L Q U I L E R E S 
p A ^ G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
LÍ ta viene 
llv 89. 
$u despacho en O'Reí-
ZAUS. 
A f e c c i o n e s d e l P e c h o 
Son frecuentís, coustantca y muchas 
Vfces graves, y siempre molesta. Todas 
s& curan con Jnrab-i Tebcnque, que se 
verde en to'las las boticas y cuyo depó-
sito eatú en la droguería Central de 
Matanzas. 
Ja#abe de Tebenque, contiene solo, !ng 
rrinclpios medicamentosos del Tebenque, 
planta tiue tiene onalidnde» curativas 
magnífic.i.s y por eso Jarabe de Teben-
que, enra ios catarros agudos, la tos 
pertinaz. aiiv!a y cura el asma o ahogo, 
la tosferiua y en muchos casos la tu-
berculosis incipiente. 
>o hay afección de la garganta, bron-
quio y los pulmones, que na ne cure con 
Jarabe de Tebenque. Millares de testi-
I monlos podrían presentarse de curaciones 
realizadas, en más de medio siglo, que 
l;;ice se coraenzr, a preparar el Jarabe 
de Tebennue. Si tiene catarro, pídalo a 
su boticaria. „ , . . 
Jarabe Tebenque, ea la medicina de los 
catarros, de la tos pertinaz y es magni-
fico para el esma y el ahogo. Se vende 
on todas las boticas. 
P e i n a r á C r e n c h a s 
L a dama, de trenza ruinosa, de cuatro 
j pelitos y con horquetillas, lucirá larga 
cabellera, con brillo, ondulada y precio-
sa, si usa NO-KAY. tónico del cabello, 
vigorizante del cuero cabelludo. E n las 
sederías y boticas so vende%NO-KAY, en-
riquece el cabello y hace imposible la 
caspa. Para evitar la caída del cabello 
úsese TíO-lvA.!', y se evitará tener caspa. 
N O - K A C mejora el cabello, lo enrique-
ce porque quita la caspa, que es su 
enemigo. 
C 4091 alt. 3d-9 
F i n í s i m o s 
Así son ios Polvos de arroz, y los Pol-
vos Superfinos de Marcean de Paris. Son 
Polvos de aroma delicada, en colorea blan-
co, cremi, rosa y carne. A cual más 
lindo. Sj»- venden en sederías y en boti-
CRB, Ag*nte: K. M. Amador, Lamparilla, 
68, Habana. Usar Polvos Marceau, es 
imponer la moda en el polvo. 
C 4004 alt. ' 6d-6 
Z o n a F i s c a l d s l a H a t o 
RECAUüACIOl OE AY£j 
CASAS y PISOS 
SOLICITO SOCIO 
Con poc» dinero, que esté d'spuesto a 
trabajar en un negocio ya establecido que 
deja buena utilidad. Informes: González. 
Dragones, 44, frente Plaza Vapor. 
33588 18 m. 
Q E V E N D E UXA CASA NÜEVA, E N E L 
I O Cerro, cerca de la Calzada, con sala, 
saleta, cuatro cuartos, azotea. Precio: 
$3.00. Informes: Factoría número 1-D, de 
12 a 2 y de 5 a S. 
33360 29 m. 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A CN L O C A L CON P U E R T A S 1 de hierro, a una cuadra de Monte, pro- , 
pió para depósito o cualquier induetna l 
en Rayo e Indio. Precio: SO pesos. L a lia 
ve por Rayo. Informes: Sr. Busto. An 
gelos. 4L 
13380 18 ra. 
L A FARMACIA SUIZA, NEPTUNO 
Industria, se solicita un dependien-
te. Buen sueldo. 
13365 18 ra. 
E " ; 
SE NECESITA CASA 
qne esté situada de Prado * Belascotin, 
y de San Rafael a Malecón, debe tener 
tres habitaciones, ote Se da una conce-
sión por conseguir una caea «n e"1**,̂ on" 
dlciones. The Beers Agency. O Rellly, 8 
y medio. Tel. A-3070 Departamento de Al-
quileres. 
C-4283 Sd 15 
S E O F R E C E N 
CRIANDERAS 
KRRITO 
S O L A R E S Y E R M O S 
Solar en los Pinos. Se cede muy bara-
to. S u d u e ñ o : D r . Vivancos . Habana, 
n ú m e r o 100, altos. T e l . A-9607 . 
lo3;¡6 20 m. 
V E D A D O 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O 
Por salir de viaje el propietario que la 
ocupa. Se alquila con contrato, la cómoda 
y fresca casa calle 16, número 10, esqui-
na a 11, Vedado. Sala, recibidor, hall, 5 
hermosos dormitorios, hermoso cuarto de 
baño, espléndido comedor, gran coc'na de 
gas con calentador de agua, pantre, tres 
grandes habitaciones raá« con su comedor 
para criados con servicios y labaderos. 
Portal, alrededor de la casa, garaje y ex-
tenso Jardín. Puede verse llamando antes 
a l teléfono P-103L Precio: $300 al mes. 
13343 20 m. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
M A Y O 1 4 
$ 1 5 . 8 2 1 . 1 8 
C u r a s i n m o l e s t a r 
Eso hace Caricalla, vino digestivo com-
puesto, magnifico para los males del «es-
tómago. Caricalla adeinris es agradable 
de tomar v lomándolo curará todos los 
n-.ales del estómago. 
Caricalla, se vende en todas las hotlcas 
y todos los droguistas siempre tienen a 
iiiano Caricalla, para el estómago. 
C 4262 rlt. 2d-15 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Conreo., "Cuquito."—Ignoro s i exte 
ío un verdadero e spec í f i co para 1» 
c a l v i c i e ; pero a s e g u r a r í a que no. 
Cuando la eaxabaza se nos queda co-
B»f. ooia de o l lar no hay m á s re-
curso que la peluca comprada a L a 
Josefina en «Juliano 54.Todo lo de-
uiáá es m ú s i c a . Hombre, a p r o p ó s i Tratamiento Específico del 
to. dicen que l a musicoterapia 63 M. Desvernlne, Directpr-l'rop 
u-úy b u e n a , . Por q u é no prueba us- j ^ - / l * S s . ^ c ^ 
led, compran lose un autopiano s-i de 1 a 4. 
la C o m p a ñ í a Cubana de F o n ó g r a f o s ? CCBA, aram. K?.—HABANA 
QC1NTA "SAN JOSE. ' 
(Arroyo Apolo.) 
Doctor C : 




EX I-O MAS A L T O LOMA DEL. MAZO, J . A. Saco, casi esquina Patrocinio, 
prfiximo a desocuparse, alquilo por contra-
tro o vendo hermoso chalet de dos pisos, 
en bajos: portal, sala, comedor, gabi-
nete, cocina, tres cuartos criados, dobles 
servicios, jardín y patio; en los altos cua-
tro cuartos, hall, bafio y terraza, $125. 
Tel. 1-1270. Nota: Al lado otro más pe-
quefio. 
18381 20 m. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , S E D E -sea colocar, primeriza, de dos meses de 
parida; tiene buena y abundante leche; i 
tiene su niña que se puedo ver y tiene', 
certificado de la Sanidad. Informan: San 
José, 28, altos. 
13384 18 m. 
C H A U F F E U R S 
P a r a hoteles y fincas de recreo. S e 
rende un terreno de 120,000 metros 
cuadrados. Con tres lomas a 500 pies 
sobre el nivel del mar. E n lugar muy 
cerca de la Habana y conocido como 
de veraneo. S u d u e ñ o : D r . Vivancos, 




CHAUFFBXTR, P E N I N S U L A R , D E S E A una casa de comercio respetable, pa-
ra camión; lleva cinco años, manejando, 
conoce el comercio, Inmejorables referen-
cias. Sol, lOL 
13394 18 
V A R I O S 
T A Q U I G R A F A 
Inglesa, de 22 afios, parda, se ofrece para 
trabajar como tal en cualquier ofteina del 
comercio o bufete de abogado, tiene bue-
nas referencias de la Habana, donde tra-
bajó nueve meses. Informan: O'Keilly, nú-
mero 0 y medio, altos. The Beers Agen-
cy. Tel. 'A-mQ. 
C-4285 8d. 15 
I N S T I T U T R I Z 
Se ofrece nna bnena, de nacionalidad ame-
ricana. Actualmente está trabajando como 
profesora en un Colegio de Cuba. Desea 
casa cubana y no es criada ni manejadora. 
Sueldo: $60 al mes. The Beers Agency. O 
Kclll , 9-l|2. TeL A-3070. ' 
C-4284 3d 15 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA S i -tuada en la calle Padre Várela, esqui-
na Font. "La Ceiba." L a casa se compo-
ne de cinco habitaciones y tres para cria-
dos, tres bafios, saleta doble con portales 
por el frente, y tres mi! metros de jardín, 
con muchos árboles frutales y un garaje. 
Para más informes diríjanse n la calle de 
Padre Várela v Font o Prado, 118, altos. 
D. P. Maybery. 
3S377 • 22 m. 
(Viene da l a D O S ) 
Idem í d e m Comunes . 
(Ja. Nacional de Camio-
nes, Pre f . . . . . . 
Idem í d e m Comunes 
L i c o r e r a C u t a n a , P r c 
feridas- . . . . 
Idem idem Comunes 
Ca. Nacional de Perfu 
m e r í a , Pre f . , . • 
Idem idem Comunes 
Ca. Nacional de P i a r o s 
y F o n ó g r a f o s . . . 
Idem idem Comunes 
Ca . Internacional de 
Seguros, Pref . . . 
Idem idem Comunes 
Ca. Nacional de C a l -
zado, Pre f . . . , 
Idem í d e m Comunes 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas, Pre f . . . . 
í d e m Idem Preferidas 
Sindicadas . . . . 
Idem idem Comunes 
Idem idem Comunes 
Sindicadas . . . . . . 





















H A B I T A C I O N E S 






43% 45 H 
L a V i c t o r i a 
h o m b r e 
S e a l q u i l a , e n C u b a , 8 0 , a l tos , e n -
tre O b r a p í a 7 L a m p a r i l l a , u n a m -
pl io l o c a l p a r a o f i c inas o c o m i s i o -
n i s tas y h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s 
so los . E n e l m i s m o i n f o r m a n . 
13350 18 m. 
TT'N CA 
ÍLÁ dondf 
C SA P A R T I C U E A R , D K C E X T E , 
e no hay inquilinos, se alquila 
una habitación, amueblada o no, a se-
fiora sola o caballero. Se da comida si 
Be (ipsea. Kelna, 131, altos, derecha. 
13370 18 m. 
U R G E N T E 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
Y A L M A C E N I S T A S 
lS3So 20 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
una gran fonda y lunch en lo mejor de 
la Habana, en 400 pesos, por el contrato 
mesas, sillas, baterfaPy m¿ntefes to-' 
l^I^TmPrG0aVrecCIhaeny ^ laíOTm**'-
13506 18 m. 
H O S P E D A J E 
i«=a *rande' de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a 
• Jf ' j í ' i «tuada en el mejor punto de la 
ciudad de la Habana, deja más de ŜOO 
^ S U ^ e s ' 1 ^ deJa a Prueba y se da ba-
2 í f c - £ 5 m b í é n ü a admite un socio, siendo 
trabajador v formal; es negocio seguro. 
Par» más doteUM en Monte e Indio ca-
fe. A. Fernández. 
- ™>7 20 m. 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Se hace cargo de Tender rápidamente y 
con reserra toda clase de establecimlen-
P a t r o n o d é la & 
d« lfl 




" W en i S S n Í 
E r a tan Cr„M* noTlembrV ̂  , 
^ l a c h e r a d o . ^ o L ^ V V f i 
"na trampa H ^ M e l « • Moí?»*. 
njOTlmlento, se ahí e ^ al ¿f/1- ^ 
río a los q u ^ p a í / ^ ^ dei?r4, ^ 
maba al rerdi.^. an Por ínn? ^ 
s« Presentaba Ucfn 5? vtte^ f 
00 a sus ciudadana 'a,P«blaci67.^ ' ' 
marles proceso f ^ ^ P l H ^ & ¿ TO.̂  como s,lcodi>i m̂ás ^ ^ ^ j 
« ^rdadero^pa-nt? a, 
por no presentarleCOn 
su verdade  , viro. TTn *'o ° PUIIi:o, 
J de su rároa 
inbras: - W e n o e ^ 
al leerás, escribid 
Paredes SQ oámV« T ¡̂UÍII "«ra imperial J; ' 
Otrn l^^l ,*« ot o v,5?1,» f* 
Nadie se atrerfa 
oulecl ien- fencia, ní ront7~,,«_ ^'Plrar ••, „ 
^ J í l l ^ ™ A g i r o s y cualquier clase cbos;'.In embaVgo ^n'"^ c r n ^ 
para ca-lno i<, MÍO. r r e f l r í . ^ í"»" N»I»¿! sas de" h u é s W d e s r d r i ú q u T M n ^ n T V i ^ r t e n ^ ^ K de 
de negocios; tengo compradores 
Monte, 155. Café, 
13397 20 m. 
V E N D O V A R I O S 
puestos de frutas finas y de vianda», con 
local para vivir, bien surtidos y con vida 
íní°",ia:i en Monte, 145, café. Fernández^ 
1330 < 20 m. 
Se ofrece p e g o n a «eria y act iva, co propla ltliado- ¿ ¿ " p ^ r S n í r i c S S ; unS 
nocedora de todo el COBUerctO de la 18- <;'¡}í.}2->0- ^enga a verlosy se convencerá. 
la para ofrecer art ícu los en c o m i s i ó n , 
en la actualidad trabaja de casas res-
petables. Referencias las mismas. U r -
gente por estar p r ó x i m o hacer r ia jes . 
L l a m a r a l t e l é f o n o A-2801. 
13316 18 n». 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
DA 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
COMPRA Y V E N D E CASAS 
X TOMA D I N E R O E N H I P O T E C A 
E S Q U I N A S D E V E N T A 
Keuta Precio 
E n C u b a , 8 , altos, frente a l mar, se a l -
quila un cuarto amueblado. A hombre 
solo. 
19 m. 
A HOMBRE SOEO, O E MORAEtDAD SE alquila una habitación amueblada. 
Cristo. 18 (altos.) En la misma se ven-
den dos toldos usados. 
13387 18 ra. 
f u e r t e 
Se alquilan en "Palacio Torregrosa." 
Compostela, 65 , departamentos para 
Oficinas. H a y ascensor. 
13326 18 ni. 
« 9 












C A S A S D E H U E S P E D E S 
Tengo una con 50 habitaciones, todas 
amuébladas. $400 renta, buen contrato. 
Otra con 40 habitaciones, largo contrato, 
se da barata. Otra con 40 habitaciones. 
Renta 350 pesos. Otras dos con 22 habita-
ciones cada una, cinco afios contrato. Pre-
cio, $3.200. No compre sin verme. J . Mar-
tínez. Cuba. 66. esquina a O'Reillv, de 9 
a 11 y de 2 a 5. 
13342 22 m. 
taba casado con 
to de Bariern, 
- a su « S J S e ^ I f f i \ ^ 
reunía a su luntural fAri;?íl. ^ « 3 
horribles. nn, ^ ^ ¡ Z 
rada Emperatrlj; Le ÛA18 4*« W 
el Santo, le n arifestt . i ^ ' WaM« t 1 T 0 





PKdpiMjifli y 'a 
ranchas promepas. y le cor.t^t7,^l! 
Jamás a^.d^r* » !« 1 » 
dignado Wenceslao l l H U ^ l 
n'. Santo, le atormentó w n ^ M 
espantosos, y, finalmente h ^rS' 
las aguas del río Moldau Pnd 
San Juan Neporouceno 
^ . . ? , b ^ 0 ^ ^das las n e c ^ M f f ó l c s n pecialmente para 
bnena fama. conservar ^ ĥ a 
= 5 ^ 
L I B R O S E I M P R E S O S 
TALONES D E R E C I B O S PARA AEQUT-leres de casas y habitaciones, cartas 
do fianza y para fondo, carteles para ca-
sas y habitaciones vacias. Impresos para 
demandas. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. 
SE COMPRAD L I B R O S D E TODAS C L A -tses en pequenas y grandes cantidades. 
.i palabi 
nlticlín J 
_s J Por 
r r A R T o CBNTBJTAJUO OB LA r M ^ dKíf 
DACION "3B L A OlrnAT) pr i w ^ o . - -
BAÑA 
se renne hoy a las cuatro « » • Í'0TV.. 
Sal ín de Actos del O b l s n a í ; ' 1 ^ ^ 
Obispo, librería. 
AR T E R D E CONOCER E L P O R V E N I R por sí mismo al alcance de todas las 
40 000! Intendencias, 40 centavos. Arte de escri-
o-.'oon | birse secretamente, 20 centavos. De venta 
en Obispo, 86, librería. L ôs pedidos a M. 
Ricoy. 82.000 53.000 
A LOS A J E D R E C I S T A S . DAMOS C I N -CO libros diferentes que tratan del 
juego de Ajedrez por dos pesos. De venta 
en Obispo, 86, librería. Los pedidos a M. 
Ilicov. 
13375 18 m. 
L I B R O S E S T U P E N D O S 
S e vende una c o l e c c i ó n de 27 v o l ú m e -
nes, cas i nueva, por $20. C o s t ó $100. 
Aguacate, 52 , altos. 
13305 18 ra. 
£1 tipo de hombre que no alcanza «I peso medio, que ofrece on rootre «eco y 
hinchazones y línea» bajo los ojos no es ciertamente el ideal de un hombre fuerte. 
i 
cuande 
e«ios «intomas se presentan accompañado» por una debilidad en el organismo, irritabilidad y 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos 6 espalda, puede entoncea asegurarte que loi 
ríñones, y no el hígado como generalmente ee supone, están en desorden. 
Loa riñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanas convierten la sangro 
impura en sangre pura, salndable, porque hacen desaparecer ciertos ácidos venenoso» que siemprs 
se producen en el cuerpo. Si los riñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtvación dan 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acutaula 
Í produce aquellos aíntomas. Este mismo veneno et el que causa el reumatismo, la gota, ciática, ¿nbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildora» De Witt para los Riñónos y la Vejiga fortalecen los riñones y expelen fuer» 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dó«is 6 dos tan solo son suficientes 
para probarlo. L a razón e» qne los Pildoras De Witt van directamente á lo» riñones, en vez de 
pasar por entre los intestinos como hacen muchas de la» pildora» para lo» riñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será stíñal do que este remedio ha 
penetrado por todas y cada nna dtí las grietas de los riñones. E l alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que-se opera. E n casi iodos los casos al alivio sigue ana 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitima» D E W I T T ' S . Las 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
af propio tiempo que son de e f e c t o » escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
¿a mujer ó el niño más delicado». 
Todas las farmacias y droguer ías venden las Pildoras De Wi t t para los Riñones y la 
Vej iga , precio 70 c é n t i m o s por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad « a 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señores Jóhnson y Compañía , H a b a n a ; á J o s é Sarrá, 
Habana ; ó á O. Morales, Santiago de Cuba. L a f 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a 
l o s R í ñ o n e s j l a V e j i g a 
Proporcionan al instants 
alivio aun en casos crónicos 
de Dolor de Espalda , Gota, 
Debilidad en la Vej iga , 
Reumatismo, Cálculo , Mal 
de Piedra, Ciát ica , Cist it is , 
Debilidad general é Irrita» 
bilídad. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
) no, en Compostela, 115, altos. 
13373 18 n». 
SO L I C I T O CRIADA PARA K l . S E R V i -cio de corta familia. Informan en Glo-
ria, 86, alto». 
13578 22 m. 
PARA UX MATRIMONIO S E S O L I C I -ta una criada, peninsular, para cuar-
to y coser. Sueldo: $25 y ropa limpia y 
uniformes. Se le paga el viaje. Presen-
tarse después de las dos. Informan en 
Calcada de la Víbora, 700. 
1S888 18 m. 
C R I A D O S D E M A N O 
P A R A I N G E N I O 
Necesitamos inmediatamente un criado de 
mano, $30, casa, comida y ropa limpia; un 
dependiente para fonda, $30; un depen-
diente de víveres, ¡530; un cocinero para 
un matrimonio, $40; un maestro dulcero, 
100, casa y comida, todo» con viajes pa-
gos. Tho Beers Agency. O'Reilly, 0-112, 
altos. 
C-Í282 * Sd. 15 
C O C I N E R A S 
SO L I C I T O CNA COCINERA E S P A S O -la, so da buen sueldo. Figuras, 10, 
esquina a Escobar. 
13S99 18 m. 
A T J T O M O V I L E S 
Evclio Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 5 
A L O S C A P I T A L I S T A S 
Grande» casas en venta. Cuba, $85.000; 
Prado, $75.000; Malecón, $!55.000; Agular. 
$72.000; Consulado, $28.000 y $50.000: Ha-
bana. $35.0üO; San Lázaro, $53.000; Refu-
gio. $32.000; Aguacate, S50.000; Sol 25 mil 
pesos; Amistad $35.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 40; de 2 a 4. 
C A S A S B A R A T A S 
Dos en Florida, $6.500; do» en Tenerife, 
$6.500; Tejadillo, $14.500; San Nicolás, 
$8.500; Muralla, $7.000; Factoría, $8.000; 
Lealtad, i>9.000; Maloja, $8.000; Santo To-
más, $3.S0O; San Carlos, $4.250. Evelio 
Martínez. Empedrado, 40; de 2 a 4. 
S O L A R C A L L E G , V E D A D O 
A una cuadra de 23, vendo un solar de 
13-66 por 50, con una fabricación de ma-
dera que renta $46.000 está a la brisa y 
se da barato. Evelio Martínez Empedrado, 
40; de 2 a 6. 
R E P A R T O T Á S C A Ñ A S 
En el Cerro, vendo dos casas modernas, 
con portal, sala, «aleta y dos cuartos ca-
da una, a una cuadra del paradero, ren-
tan $50. Precio: $6.500. Ereilo Martínez. 
Empedrado, 40; de 2 a 5. 
8 0 0 C A S A S E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez en todos los ba-
rrios de esta capital. Incluso esquinas con . 
establecimientos y da y toma dinero con rato. VeaSC en V i l l a M ó n i c a . S a n 
hipoteca. Evelio Martínez. Empedrado, 40; 
de 2 a 5. 
22 m. 
POR E t FTT.RXO DESCAH50 BB 
r . VILLEGAS, S. J. 
En Ta •".'apilln de María I 
fríelna y f^rvaslo). se celebrará MI, 
sa el próximo Jueves, día 5, a lut 
media n. ni., en sufrnsrio drl almij 
lívoo. Parir.? Círiln Villewc S. J, 
c. p. d.) antigno Director df li AÉ 
dón al S. Smo. 
Igualmente se celebrará otra Vteifc hon ».n 
ijrual intención, el domingo 18. i » 
n. m.. asistiendo la CongTejacl6n d«Ñ 
fopnros Católlms. 
Se rnepn a las Asocíalas de dldmOi 
gregactones no dejen de asistir, 
FI¡ 
fe* So 






**• D'nT Jinlo 19:, 
{einás ÍH( 
y rae-i Rípini iebra Mis 
Oabi 




lis hs ! 
A V I S 
¡ N O C O M P R E G O M A S ! 
S i n v e r l a s q u e e s t a m o s l i q u i d a n -
d o e n N u e v a d e l P i l a r , 5 . G a r a j e , 
a m i t a d d e p r e c i o s , todos l o s t a -
m a ñ o s , t o d a s las . m a r c a s , u n lote 
r e c i b i d o d e los E s t a d o s U n i d o s . 
13301 18 m. 
COMPRO L N F O B D A PLAZOS, QUE 
esté en buen estado. Garcilaso. Morro, 
número 5. 
13400 18 m. 
A^OCXACZOSr 1)E VUESTRA 
D E L SAGRADO CORAZON DE JWfi ni» 
D E l i TEAIPr O DE SAN m i P i p A ílA / 
PnOORAMA 
E L SABADO IT 
. Después leí sermón de este día mtm \M j í . . 
tará una SOLEMNE SALVR por m arari tm 
das voces y crauesta. i - ,,' 
DOMINOO 18 
A las 7 y media misa comumM ;« ^ 
neral armonizada. t-. a las 
A las 9, misa solemne ron orqnwa p̂ dioaii 
Fermftn por ¿1 M. R . P. Vicario W -0 ^ 03 
cial de Carmelitas Descalzos y W"1 ijilla, la 
Convento de San Felipe. «el Direi 
Por la noche, a las 7, FXTKJBO» T. JUnuel 
S. D. M . al qne darán arturrtfa U«JJ fe lerrirá 
ciadas de Nnestra Señora del Sin «rablén fe 
Oorazrtn. V«>nii6n. por el P. Bsrtiw rratr «tai 
la Inmacnlnd* C . tennlnáBÍoM «« Wi 24. 1 
ofrecimiento de las flores. Pat 
T. P. " 1 
NOTA.—Las asneiadas «siitWa • * .^Pwá 
actos con loa distintivos. ¡ ¡ ¡ ¡ ^ 
t O S O O N G R E G A N ^ S MAXrAKWÍl 
cantai 
AutomÓTil " B u i c k . " S e vende muy b a ' 
S a n M a r í a n a o , 113, V í b o r a . Se vende 
esta casa en $3,000, como ganga. Ren-
ta, $33 . S u d u e ñ o : D r . Vivancos . H a -
bana, 100, altos. T e l . A-9607 . 
13335 20 m. 
F lor ida , 24 . Se vende esta casa en 
$7,250. Tiene 215 metros cuadrados. 
Renta $80 . S u d u e ñ o : D r . Vivancos. 
Habana , n ú m e r o 100, altos. T e l é f o -
no A-9607 . 
1S335 20 m. 
C R I A N D E R A S 
SR ni S O L I C I T A CNA C R I A N D E R A SA-, aseada y con buena leche, que esté 
dispuesta a ir con familia seria, por dos 
o tres meses del verano, a los Estados 
Unidos. Se le dará buen trato. Informan 
en Campanario, 60. altos. 
13374 18 m. 
E-N» 
E L VEDADO, C E R C A D E L A AVK-
nida 23, se venden dos casas, con cin-
to departamentos, jardín y portal, ba&o 
regio, cocina y servicio de criados. Una 
renta $70 con contrato por seis meses. A 
cualquier hora en la calle 10, nfimero 201. 
No se admiten corredores. Precio: $9.500 
133379 18 m. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
MA R I A GAGO, QUE VIVIO E N CASA Manuel Arca Campos, Manzanillo, la 
busca su hijo Paco Sosin; gratifico perso-
na que me dó alguna información. Lampa-
rilla, 18, Habana. 
13382 IB m. 
V A R I O S 
Pasaje Vivancos . Se vende. San M a -
riano y Armas . Tiene cinco casas, cua-
i tro accesorias, una cuarter ía y terre-
no para fabricar. Muy barato. Su 
i d u e ñ o : D r . Vivancos . Habana , n ú m e -
i ro 100, altos. T e l . A-9607 . 
13335 20 ra. 
Mariano, 4 9 . V í b o r a , entre S a n L á z a r o 
y S a n Anastasio. S u d u e ñ o : D r . V i -
vancos. Habana , n ú m e r o 100, altos. 
T e l . A-9607 . 
13335 20 ra. 
GANGA D E UN F O R D . LO VENDO POR tener pasaje tomado para el "Infan-
ta Isabel." Garaje Rápido. San Is idro.y 
Picota. Tel. A-'J862 
13308 18 m. 
E n $1,000* menos de su valor vendo 
un Chandler tipo c u ñ a sportt, ú l t imo 
modelo, con 6000 millas rodadas, cua-
tro gomas nuevas Goodyear y dos 
Hoods de repuesto y tres c á m a r a s ; 
con asiento extra para ayudante. Urge 
por tener que embarcar. R ú a Monte y 
Matadero, c a f é ; de 7 a 11 y de 1 a 4. 
13361 20 ra. 
Se vende un elegante Cadi lacc , tipo 
especial. Puede verse en Manrique, 96. 
13209 20 m. 
C O L E G I O D E B E L E N , n MABli 
MACrLADA m. Bmnef 
DOMINGO 1S ^ 
—T.-Misa de ¡S 
Rector del Colegio. 
(La recibirán por primera 
alumnos del Colrglo.1 nn. r». " ICIF5! 
Misa solemne. q« £ 2 ,JUU" 
del Colegio, ron sermón one 
Director de la Congregación. B. ^ CORAZCtf 
rio. Flores. 
pregantes. Alocución. •_, („. 
serva. PT0cesi6n por el Clsus"»' 
F E D E R VCrON DE ^ ' ^ AfilM'B!»*»'po 
R L \ D E L A R E D A M A ^ C E J ^ 
P E L T E M P L O DE I ' A J ^ i r t I^B^Btn r 
B l sábado y domingo sow 
cidn a la Kelna de todos 
Wadre del ™ r Hcraoso. con > 
cesííin. el domingo por la »r 
CASAS A PLAZOS. A P R O V E C H E . POR mil pesos le entrego en quince días 
su casa de madera estilo americano, sobre 
bases de cemento. E s cosa de gusto. Que-
dan tres. Sn le falta algún dinero lo pasa 
a plazos con el 7 por 100 de Interés al 
«fio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
13376 is ta. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
JUEGO CUARTO MONSTRUO, D E 
construcción sólida, en $180 y un jue-
i go comedor grande en $150, casi nuevo. 
" Una cocina de gas, grande y un calenta-
dor a mitad de precio. Lámparas eléc-
tricas de sala, de comedor y de cuarto a 
mitad de valor. Urge la venta. Monte, 366, 
altos. 
1338S 20 m. 
Jabóa 
S u l f ú r i c o d e G l e n » 
30 por <•!«>*• a J , l ' r ' í ! í ! l * l 
flcado en ^ J ^ l . j l J»bA» ? ! 
JOrD. venta en todu 
T * . C K I T T E N T O y ^ - j 
Centory Nationjü^C^ 
« Weet Broadvray 
SE V E N D E con inquilinato 
Q B N E C E S I T A N OPERARIOS 
C A F E Y RESTAURANT 
o se admiten proposl-
contrato o se alquila la | clones por el 
PARA planta baja. Punto céntrico v comercinl a 
0 una fábr ca do gaseosas que sepan lie- dos cuadras de! Parque Central Infor^ 
nar a pedal y con presión. También se mes: Pactotia, 1-D. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
necesita persona seria para dejarlo de en- 13385 ' 2»** • 0-
cargado en la fábrica. Para Informes di- i * m-
ríjanse a Modesto Lorenzo. Iteiua, 41; de 
1 a 2. 
133B2-63 
M A Q U I N A R I A 
22 m. 
Modistas. Se solicitan operar ías ea 
Aguacate, €4, trabajo todo el a ñ o . 
20 m. USM 
O E S O L I C I T A N VARIOS TRABAJADO-
res para un pueblo cerca de la Haba-
na; buen trata y buen jornal a los que 
realmente son y deseen trabajar; es una 
icasa americana. Véase Mr. una. Depar-
tamento 5. Obrapía, 32, altos. De 1 a 6 
pasado meridiano. 
1536t ig n,. 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
E n Mercaderes, de Obispo a Teniente Rey 
dos plantas, l,234m. Cantería v azotea' 
Renta anual, $8.400, con contrato. Pre-
cio: $120.000. Otra esquina, dos plantas 
cantería. 837 m. Renta $9.600. Precio: 120 
mil pesos. M. Balahunde (.Ir.) Cuba. 66 
esquina a O'Reilly, de 9 a 11 y 2 a 5 
13342 oo rr. 
SE COMPRA UN E L E V A D O R D E MA-terinles de motor eléctrico, que sea de 
bastante velocidad para una altura de 25 
metros. Teléfono F-2124. 
13392 18 ra. 
c o u r m ' v V Í i i U ^ ' 
SECRETARIA 
P a r dispos ic ión a* ^ t o j ^ 
dente, tengo e l . ^ ^ d e ^ 
1(;s a ñ o r e s a c c i o ^ f p r e ^ 
MC por beneii«.i TÍ 
W 
nna persona 
S O L I C I T O 
disponga qne flis ae 400 pesos 
para una gran fonda. Informes: AmfsUd.! 
136. García y Ca. 
13596 ^ m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
WKmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmmmm 
Alfredo Diago. Dinero en hipoteca en 
todas cantidades. Compra venta de ca-
;\^^i^r"aadraA,lertiao-Calzada- ^ s t r u c - sas. Solares en el Vedado. Calle de 
ción moderna, 6 por 2a, con portal, sa-1 o , r o L • T i M nece 
la, comedor, saleta, tres habitaciones, un , C u b a , 5 ¿ , bajos, l e í . M-ZODD. 
sal6n alto..Pre.!Ío: $9.CO0. Otra a dos cua-' 13347 M m 
•Iras, 8 por 36, dos plantas, bajos, por-
tal, sala, saleta, tres habitaciones doble " * ~ * ' ~ " * ' M " " * < * * * r " " * * - " A 
^ f f i ^ ^ e J S V S S ? ^ A l Z . S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A 
J E S U S D E L M O N T E 
1SS42 
Cnba. 66, esquina 
y de 2 a 5. 
O'Rclll; de 9 
22 m. 
R I Ñ A 7 a c a n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
d(a 14 de Jumo - g 
« en Olidos 2» 
ce a. " i - - e 
^EíC 
mcdincar 
So advierto «u» ' - ^ g co 
n , f a s para t o f r C d e t J ^ 
ber^cionesde la J " ^ el rtl ^ 
poaiaentes 
adraiBión. con cJnco 






8N "̂ D su Dirina Majestad 
juan Batí-
¡ J T a ^ i es V « c , 0 ' a ruando' ros os-






^ Mo?^! ' * Z ^ T K S E L V I E R N E S 
ie ,1 oWn h í^1'' Jnos en la Catedral 
^ . n r u V ' d e m i s ISlesiae 
H!.*0'1!»». ri SSibrí- „ ^—Corresponde 







r todo cuanto me 
razón que 
- p " e S . m ^ r d , . r . . M í . r i a r . « 
* AO 1^ ru .M capaz de un atn-
r - l l la ^«J ̂  omnl^tente. .porque 
K T K Í " ' - /o i^nz^cuanto quiere 
^ i S 4 . 2 ^ r V r ^ s ^ ^ ^ l d _ a d t - e s 
'^I'fa0 corteje Madrid, y pro-
^ J K Í S t o í S C T S o de per-
. Santo murió el di . 15 de U * 
SERMONES 
c a s a A g u i a r , 1 0 0 , e l d í a 3 0 d e 
M a y o c o r r i e n t e , a las dos d e l a 
t a r d e . 
L o s l ibros y c o m p r o b a n t e s d e 
p a g o d e l a C o m p a ñ í a e s t a r á n a 
¡ a v i s t a p a r a s u e x á m e n d e l q u e 
lo so l ic i te , d e s d e e s ta f e c h a h a s t a 
e l d í a ante s d e l a c e l e b r a c i ó n d e 
l a J u n t a ; en E g i d o , 14 ( a n t i g u o 
P a l a c i o d e B a l b o a . ) 
E n la J u n t a se t r a t a r á d e l a 
a p r o b a c i ó n d e los B a l a n c e s y 
c u e n t a s , a s í c o m o d e l a l i q u i d a c i ó n 
d e l a C o m p a ñ í a y d e todo lo q u e 
c o n este a s u n t o se r e f i e r a y sus 
c o n s e c u e n c i a s , y d i s o l u c i ó n . 
H a b a n a . 1 2 d e M a y o d e 1 9 1 9 . 
— G u s t a v o P i n o , S e c r e t a r i o . 
1315o 18 m. 
C O M P A Ñ I A " C E R V E C E R A A V I -
L E L A , S . A . " 
Por acuerdo de la Dlrectira ae cita 
a los señores Accionistaa de esta Com-
pañía, a Junta general extraordinaria que 
se celebrará el día DIECIOCHO del mes 
de Mayo actual, a las dos de la tarde, 
en el domicilio social, calle do Amargu-
ra, nümero 81. 
E n dicha eesoór, la DirectiT» dará 
cuenta del Estado Económico de la Com-
pañía, para que la Junta tome los acuer-
dos que estimo convenientes a loa inte-
reses sociales. 
Habana, 7 de Mayo d© 1919.—El Secre-
tarlo General, G. ANGULO, 
C-4066 alt. 3d 8 
Admite carga, pasaje y la con'c&-
pendencia públ i ca . 
P s r a m á s informes, su consignata-
rio: 
. 4 . O T A D U Y 
S a n l a n a d o , 72, altos. T c L A.79(M) 
V I A J E " E X T R A O R D I N A R I O " 
V a p o r 
P. DE SATRUSTEGUI 
C a p i t á n A M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d í a 25 de Mayo 
para 
C O R U Ñ A . 
G l J O N . y 
S A N T A N D E R 
Admite pasajeros de todas las c ia -
ses y la correspondencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a tu 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900 . 
L I N E A 
W A K D 
JARABE DE YAGRUMA 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
R O T A T I V A " D I A M O N D " 
A p r o p ó s i t o p a r a u n p e r i ó d i c o p e -
q u e ñ o o p a r a c u a l q u i e r i m p r e n t a , 
2 2 p o r 3 0 , s e v e n d e e n $ 5 0 0 ; 
p u e d e T e r s e e n P a u l a , 4 4 , f á b r i c a 
d e C a j a s d e C a r t ó n . 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SE ALQüUiA UNA F R E S C A COCINA y un eapaclosp y Tentilado comedor; 
también s« alaulla nna majíníflca habi-
tación amueblada, en Aeptuno, 11B. al-
tos. 
12650 1« ai 
P E R D I D A S 
B B M t E p i C A » , P. M. 
I,A urBAÑTE EX. P R I M E R 
^ ^ £ « o C O K B , E > - , 
. Donlmlca I I I (D» Minerva) 
r^ftl t o 20: La Ascensión del Señor; M. 
A ^ ^ a ^ e Pentecostés: M. I 
S a ^ S - 4 ^ f f l ^ T r ¡ n l d a d ; 6 C f i o r 
- o ^ i ^ T £ ^ CHRL8TI; M-1 
* b ? U L C - - ' r S a 1 del Jubileo Circular; 
0V<Iwé«..ri Habana .1 de ^KicmD rmoneg 
J ^ m r ^ M ^ ^ átedPrraíiCTe"moB^¿n-¿pro 
con nfriajm mtn ». ^aieo „ j„M«Q ^in Concedemos cln 
ndulgcncla. en la forma 
Iglesia, a todos 
Dr. M E N 
m j . T la «probamos 
« ^ " f V 1 0 ^ la I lesi ,  « a . 
m r h„nf;i Pf f ^ . J /""Jor el Romano Pontl-
^ t,.cltr u "esfrá8P Dcccsidades. 
^ d ^ t í " firma S. K. R. y de ello ^ T - t - M OBISPO. 
^UTIVO M o f l e n se ce-
^t^- P- n.,t ¿ .i Santo Sacrificio de la Misa en la 
spado. ^ ktedril cada media hora, desde 
í, h ísulas 0 a. m. En los Domingos 
5CASS0 UBI ««Dás ellas de P"cepto hay Misa a las 
Í, S. J. f j rae.lla y 8. A las S v media se 
aria Ytmni Mm Mî i folemne, con nslstencia aci 
^ l e b r a M STÓíbil.lo. A las 10 Misa rezada y 
día a Ui ; ',11. Misa rezarla. De acuerdo con 
rio del ümi 1 dispuesto por el K™":. 0rd l" f tr ,^17: 
leeap. S J.i «no, on los días festivos se predica 
tor df li loi fieles durante cinco minutos en 
da» las Misas rezadas, y durante mc-
P4 otrs MI0 0 i hora «n lí. Misa solemne 
ln?o 1?. i h 
fre?aclftn d« 
as de dWma A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
A U X I L I A D O R A 
S2N m i n l A PIA A S O C I A C I O N D E M A R I A 
ifA 
O IT 
KVfá ^ ! L 3 ̂  dtí8 20' 21 y 22 de Mayo, se ce-
LiVH por m ¿mi j,n triduo en la Capilla do Re-
iriMii de "María Reparadora," Reina, 
.. •', «npezamlo por el Santo Rosario, ora-
d* conwmMl im áel- t,ridu0 y reserva del Santisi-. M a las ó p. m. 
o ron orqnjrt Predicará el Rdo. P. Agustín Pagés, 
. Vlcsrlo W B di» 23. Tendrá efecto en la misma 
alzos y Pn"1 i»iDi, la misa de Comunión General, 
«fl Director de esta Asociación, Pbro. 
. FrroiWM v. Manuel Arteaga Betancourt. 
(rucrdlíhi» fe aerrirá desayuno para los asociados 
,ra del sar» ambién ec efectuará la bendición del 
•1 P. F.orlqwi riaer estandarte. 
ilnándo»* «i Dta 24. La solemne fiesta anual a sn 
js. _ - í™" Patrona María Auxiliadora en el 
T-. ! ) . • •» de la Caridad, a las 9 a. m. 
asistiría i • wpará la Sagrada Cátedra el M. I, 
wisor del Obispado, doctor Arteaga 
wuicourt 




la t » ^ . 
I 
ifre po* 
I ' ^ - ' f s ' 
profesor sefior Rafael Pastor. 
Bnmet"14 11 Salutacl6n Sa'eslana de 
I*» ""fc^Mw ̂  impondrán medallas el día 
. W e í r o ^ J ^ ^ j ^ ^ i r a d a Comunión, que 
•Imera 
one, qne^ í 
18 m 
h IGLESIA D E S A N F E U P E 
f ^ d ^ FIESTA EN HONOR P r 
cl«n. B. 5 ^ 0 ^ P E JESUS, QUE S E C E L E 
i r nneT0i>íJju,,¿'iJiT^^P"68 ^ Berraón de es-
**rM"! voces l^ndiclí« T l ^ u l ^ r 4 _ u.na solemne SaWe por 
N"!^":'0:^ ,aB ' l me(Jla. misa de 
• cnrl» i |j,«sen.eral «nnonizada 
^ M n V * * ^ ^ solemne 
la* * * * 
Tor»0^ 
«iSawB0iemne con orquesta y 
ril e ^r„,Ci,-?f- P- Vicario ProTln-
^ Prlor del 
a la8, íl Roerlo. Letanía 
'•̂ iada r " Por f] R- P- Enriqne de la 
•^MoJ ,n<;on?€Prl6n1 y Procesión, ter-
^ ^Tuni0. el ^ecimlento de las flo-
S» finüro.!18 80CÍ" ^ a8Í8Un 
18 m. 
!®0AENOífMNB A JESUS NA-
fedeP.P. Carmel i ta s d e l 
V e d a d o . 
1 V d a ' L i ' ! -d? la ^ ñ a n a , misa 
. ^ o ^ ^ r d í l í 
^ r ^ ' j l L ^ ^ r a s madrina. 
SfcJ* Camoa A- za.^n0' Cándida 
'vA.8unci«'» Flores de 
l * ? * ^ C , ^ " ^ ^ Moya y E l -











^ ^ } L A M E R C E D 
A ^ ^ i f t ^ O M U C E N O 
>¿toa Apomacen * ̂ IT181, «olemne a 
' ^ t ^ r . SantíslmS 
fr iS^fSSSí f ^ Santo. •„ . 
^ « f e AI f V . ? 1 1 8 ^ u T h o í S 
16 m 
A J I L E S 
^ ¿ I S C g D A D E s 
« " " e m e l o i d e ] » 
E M P R E S A D E O M N I B U S " L A -
H A B A N E R A , S . A . " 
D e a c u e r d o c o n lo e s t a b l e c i d o 
e n e l a r t i c u l o 3 9 d e los E s t a t u t o s 
d e e s ta C o m p a ñ í a , se c i t a p o r es -
te m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
d e l a m i s m a , p a r a l a j u n t a e x t r a o r -
d i n a r i a q u e se c e l e b r a r á e l d í a d i e z 
y s iete d e los c o r r i e n t e s , a l a s tres 
d e l a t a r d e , e n l a c a s a Z a n j a , es-
q u i n a a S o l e d a d , s i endo e l o b j e t o 
d e d i c h a j u n t a t r a t a r d e l a f u s i ó n 
y v e n t a d e l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a . M a y o 13 d e 1 9 1 9 . — 
C a r l o s A l z u g a r a y , S e c r e t a r i o 
1325S 14 m. 
E l D I A E I O D E l i M A E I -
K A es e l de d r c u l a d ó n efec-
tíra. — — — — — — 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ Í A G t M R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U É 
V a p a * s Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno F r a n c é s . 
E l vapor correo francés VENEZIA 
de dos hé l i ces y 20.000 toneladas, 
provisto de aparatos de te legraf ía sin 
hilos. 
S a l d r á sobre el 31 de Mayo para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 10 de Junio para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l Vapoi Correo F r a n c é s VENEZUELA 
de dos hé l ices y 7.000 toneladas, pro-
visto de Aparatos de T e l e g r a f í a sin 
hilo». 
S a l d r á sobre el 20 de Junio para 
V E R A C R U Z 
Y sobre el 2 8 de Junio para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas. 4 h é -
l i c e s ) ; R O C H A M B E A U , L A L O -
R R A I N E . L A S A V O I E , C H I C A G O ; 
L A T O U R A I N E , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Haban a . 
L a R a t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A \ 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Saynu-
ra media da 
New York. . . $00 a $63 $38 $28 
Progreeo. . . . M a 06 «• 
Veraeruz. . . . 66 a 30 M U 
Tampico. . . . 66 a M 44 33 
Nansau. . . . 28 2$ 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X 1 C O 
Progreso, Veraeruz y Tampico. 
W . H . S M I T H , Agente Geperal pa-
ca C u b a . 
Oficina C e n t r a l : Oficios. 24 . 
Despacho de Pasajes: T e l é f o m 
A-6154. Prado. 118. 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
V A P O R E S C O R R E O S 
* h 
Compaa ík Trasat lánt ica E s p a ñ o k 
« • t e s de 
Antonio L ó p e z 7 C í a . 
(Provistos de la Te legra f ía sin hilos) 
Paz a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72 , altos. T e L A - 7 m 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extianjcros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E l vapor 
ALFONSO Xil 
C a p i t á n C O R B E T O 
Sa ldrá sobre el d ía 14 de Mayo, 
directamente para 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . i 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer a i comercio em-
barcador, a ios carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ía 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o i o s al D E ' 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del t u -
que que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento selia-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de l a tarde, a c u y a ho-
ra s e r á n cenadas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Nariera de Cuba . 
H a b a n a , 26 de Abri l de 1916. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P E R D I D A 
Del Y a c h t Club a la calle H , esquina 
23 , de 6 a 6 de la tarde, se han per-
dido dos ruedas de alambre, 3 5 por 
5, con dos neumát i cos , uno blanco y 
otro negro Goodrich y sus dos c á m a -
r a s ; el que los entregue o diga d ó n d e 
pueden pasar a recogerse será gene-
rosamente gratificado. Dirigirse a R a ú l 
Arango. H , esquina 23 . 
VENDO UNA COMPRESORA CHICAGO Pneumatic Tool Co., de setenta pies 
cúbicos por minuto, con motor de gasoli-
na, tanq.ue y montado sobre ruedas. Seis 
martillos de aire. Un tripode con marti-
llo para barrenos. Un Generador y ga-
sómetro para gas acetileno. Y un arle-
te. J . Bacarisas. Inquisidor, 25, altos. 
' \ 7 E N D O UN DINAMO D E T R E S T ME-
V d'o K. W. 70 volts, con motor de va-
por acoplado, propio para barco de vapor. 
Una bomba centrifuga de diez pulgadas, 
con motor de vapor acoplado. Un motor 
G. E . de 30 caballos, 220 volts, 60 ciclos. 
Un motor Triumtp de 3 caballos, 110 volts, 
60 ciclos. Un dinamo de 20 K . W., francés, 
de 110 volts. J . Bacarisas. Inquisidor, 35, 
altos. 
UNA T R I T U R A D O R A CHICA, QUIJADA con elevador y montada sobre rue-
das. J . Bacarisas. Inquisidor, 35. altos. 
33109 20 m. 
12TO3 15 m. 
M A Q U I N A R I A 
TENGO U T TRACTOB D E GASOLINA, de 45 caballos, que cambio por uno 
de vapor, que no tenga menos de 40 Id. 
Francisco López. Guarelraa. 
C 1099 30d-22 ab 
O F R E Z C O 
M o t o r de p e t r ó l e o c r u d o 
M Ü N C I E , 
• í e 3 0 H . PM c o m p l e t a m e n t e re* 
c o n s t r u i d o . 
M e z c l a d o r a de c o n c r e t o 
S T A N D A R D , 
de 5 p ie s , c o n m o t o r 3 H . P . , s in 
u s o a l g u n o . 
M o l i n o d e p i e d r a s f r a n c e s a s de 
1 4 p u l g a d a s , d e m u y p o c o u s o . 
D i v i d i d o r a p a r a m a s a d e p a n 
a l e m a n a d e 3 0 p a r t e s . 
E x i s t e n c i a d e m a q u i n a r i a p a r a 
p a n a d e r í a s , m o t o r e s , e t c . , e t c . 
J . M . F E R N A N D E Z . 
L a m p a r i l l a , 2 1 . H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 7 2 8 . 
Cablfs de acero. Y a llegaron los nues-
tros. Precios m u c h í s i m o m á s baratos 
que los antiguos. Tenemos tres cali-
dades. P r e g ú n t e n o s y podrá comprar 
dos cables por el precio antiguo de 
uno. Ju l ián Aguilera y C o . Mercaderes, 
27. Apartado 575 . Habana , 
c - m i ta. 2 t 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 ü 
R P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t icales d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , cep i l lo s , t o m o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , ra i l e s y t o d a c l a s e d e equ ipo 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c i . v 
se d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C-4166 Sd 11 
SE V E N D E UNA GRUA P O R T A T I L , VIA ancha, con motor de gasolina, 40 H. P. 
Magneto pluma, 75 pies largo, cables, cu-
chara "Hay-wood" de l1/̂  yarda, para 
dragar o levantar hasta 10 toneladas. In 
forman : Teléfono r-3513. 
12155 15 m 
Q E V E N D E E N S750 UN MOTOR D E GAS 
O pobre, de Teh Otto Gas Engine Works 
en buen estado de conservación, de 25 
caballos de fuerza, completo, con su ga-
sógeno, purifleador y receptor de gas. 
Este motor trabaja con cisco o desperdi-
cios de carbón vegetal y consume IflO de 
saco por caballo-hora. Puede verse fnn-
fionando. Informa: Angel Nieto. Cuba. 62, 
Habana. 
EN $4.000 S E V E N D E UN EQUIPO comlpeto de planta eléctrica, com-
puesto de la maquinarla B'gulente: Un 
motor Semi-Diesel Reform, de petróleo 
crudo, de 25 H. P. 333 R. P. M., vertical, 
rasl nuevo. Un alternador trifásico Blec-
frical Machinery Co., de 20 K W 220 volts. 
60 ciclos, 900 R. P. M. con ocho meses de 
uso. Un Excitador de 115 K W volts com-
pound, nuevo, marca "Rotti." Un Table-
ro "Trumbull" de pizarra, montado en 
angulares de hierro, con su reóstato con-
céntrico. 1 volmetro C. A. 250 V.—1 am-
perómetro C. A. 100 amperes. 1 amperó-
metro C. C. 10 amperes para la excitadora, 
clavijero y conmutador para leer las car-
gas en las tres fases y el voltaje. Este 
equipo puede verse funcionando a plena 
carga. Informa: Angel Nieto. Cuba, 62. 
Habana. 
12762 24 m. 
O E V E N D E L A MAQUINARIA D E •on»^ 
O micción existente en las Obras del 
Palacio Presidencial en construcción 
Monserrate y Eefnglo,M Incluyendo má-
quina de izar "Mundy," 30 H. P. Con 
cretera "Smltb," aparatos de s'61^. «Jf-
Diríjanse a B. M. de Arozarena. Apar-
tado 1230. „ 
12888 15 111 _ 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
Tenemoa existenclaa en nuestro almac*B 
para entrega inmediata, de romana» pa-
ra pesar cafia y de todas clases calde-
ras, donkeys o bombas, máquinas moto-
rea, wlnchea, arados, gradas, desgrana-
doras de maíz, carretillas, tanques, etc. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. S. 
Habana. 
136C6 10 Jn 
M A Q U I N A R I A 
Muy barato, vendo un "guinche y BU cal-
dera especial." Todo inglés, nuevo y mon-
tado sobre base, con ruedas chicas, en un 
solo cuerpo, muy fácil de transportar a 
mano en obras, barcos, muelles, inge-
nios, cargaderos de caña, etc. levanta 6 
toneladaaa. También se vende una lancha 
de vapor, muy fuerte para remolques. 
25 caballos do fuerza, tiene solo cuatro 
años de uso, la máquina es inglesa, duple, 
muy económica, el casco está empernado, 
clavado y forrado todo de bronce y cobre, 
los fluses y condensador nuevos. Para 
camiones tengo muy barato una caja de 
volteo, chapa de hierro, nueva comple-
tamente, 3 metros cabida. Informes: Mon-
te, 265, en la vidriera de la dulcería. 
111)77 23 m. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A D E K E -torno, 40 H. P., del fabricante J a -
mes Begges v Co., dos motores de va-
por de a L 15120 y de L 18120. Varios 
donvels, dúplex, distintos tamaños, y 
poleas de hierro y madera, sesenta flu-
ses de 3"X12 pies, usados. Informan: Va-
por y Hornos, café. 
12592 16 m 
Se desea comprar un motor marino da 
2 5 caballos en adelante. T i p o : veloci-
dad. Dirigirse por escrito dando precio 
y detalles a M . Alvarez . Apartado n ú -
mero 2508 . Ha ba na . 
10 ra. 
S E V E N D E B A R A T O 
Un tractor de gasolina de 12 cabatTM. 
Un Idem do vapor de 40 cnballos. 
Un trapiche doble engrane de ISi lS", 
Una máquina vapor horizontal 8x10". 
Un cepillo madera, una cara y 2 cantos. 
Un taladro radial 4-l|2' brazo. 
Un taladro vertical, triple engran, mny 
reforzado con meseta independiente d« 
corredera. Barrena al centro 92". 
Un ventilador Stntervant, núm. 9. 
Un inton de 35 caballos; magneto 
Bosch. 
Un ventilador Buffalo, para 3 fraguas. 
Poleas de hierro fundido, colgante», 
trasmisiones, etc. 
F u n d i c i ó n d e L e o ó n G . L e o n y . 
C o n c h a y V i l l a n u e v a . 
H a b a n a . 
C-3533 15 d 28. 
MUEBLES Y PRENDAS 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
v variado surtido y precio» de esta casa, 
"donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde | 8 : camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores, de estante, a $14; lavabos, a S13; 
mesas de noche, a $2; también hay Jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relacionadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SK COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
J E S E B I E N : E L 11L 
11959 81 ra 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que ae le 
propongan. Esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1003. 
12056 31 m 
Q E V E N D E UN MAGNIFICO JUEGO D E 
O cuartos, por ausentarse la familia. E n 
13, esquina a 6. 
13174 17 m 
Bel l í s imas 




VENDO, POR EMBARCARME, UN jue-go de cuarto, estiro Inglés, grande, 
con mármoles rosa, 5 piezas en magnifi-
co estado, solo $300. Oquendo, 21, antiguo, 
altos, entre Neptuno y San Miguel. 
13179 17 m 
GANGA: POB T E N E R QUE EMBARu-carse para España se vende un juego 
de cuarto muy barato. Se puede ver en 
Cárdenas, 2, altos. S. Alvarez. 
13281 17 m. 
A LOS D U E L O S D E S A S T R E R I A S , A los maestros cortadores: Teniendo 
montado un gran taller de sastrería, me 
hago cargo de la confección de sacos, 
ya sean sueltos o por docenas. Mucha 
puntualidad. Buena confección, i Precios 
razonables. Reina, 54. Manuel Méndez. 
Teléfono A-7397. 
líOlR 31 ra 
AVISO: SE V E N D E UNA MAQUINA Wleon, legítima, casi nueva, muy 
buena, $23 pesos.' Bernaza, 8. L a Nueva 
Mina.. 
13070 • 16 m 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza; t a m b i é n 
envasamos y desenrasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. L lame a la 
muebler ía L a Re ina , Re ina , 9 3 . T e -
l é f o n o M-1059. 
11623 29 ra. 
VENDO ARMATOSTE Y V I D R I E R A , también cedo local para comisionista, 
oficina, etc. Informes: Neptuno, 58, al-
tos. 
13217 1' m _ 
POR MUDARME PARA LOS E . U. A. deseo vender todos mis muebles. \ a n 
Schoonhoven. Santa Ana, 2, esquina Gua-
sabacoa, en Luyanó. 
13171 H _m_ 
V a r i a d í s i m o surtido de E S P E J O S y 
M O L D U R A S . 
Utensilios para pintores y aficiona-
dos. 
Nuestro surtido m e r e c e r á su aten-
c ión . 
OCASION: D E SO A 40 DOCENAS SOM-breros pajilla, en diferentes formas; de 2 a 3 docenas gorras, 1J^ a 2 gruesas, 
forros, para ídem; badanas; hormas; un 
conformador francés y enseres de sombre-
reria. Todo en $30. Real, 136 6 180. Ma-
ría nao. _ 
1318 \ i m ^ 
J U D I C I A L 
D o c t o r A n t o n i o G a r c í a H e r n á n d e z , 
J u e z M u n i c i p a l S e g u n d o S u -
p l e n t e de l O e s t e e n f u n c i o n e s . 
Hago saber: que en los autos del Jui-
cio verbal No. 1491 de 1919 seguido por 
el señor Manuel Reguero Crespo contra 
José Pedr© y Cao se sacan a pública su 
basta por término de ocho días los efec-
tos y existencias de bodega que constan 
relacionados en el informe de tasación, 
que se encuentran en la calle de Llinas, 
esquina a Pajarito, y que han sido ta-
sados en la suma de ciento setenta y 
cuatro pesos, con treinta y tres centa-
vos, habiéndose señalado par el rema-
te el día 23 del actual a las 10 a. m. en 
el local de este Juzgado sito en la casa 
Cerro, 525, altos, advirtiéndose a los 11-
citadores que para tomar parte deberán 
consignar en la mesa del Juzgado o en 
el Establecimiento destinado al efecto 
una cantidad en efectivo igual al diez 
por ciento del avalúo y que no se admi-
tirán proposiciones que no cubran los 
dos tercios de dicho avalúo. 
Y para su publicación en un diario 
local libro el presente en la Habana a 
ocho de Mayo de 1919. 





A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a y o i í t a " 
S a n N i c o l á s , 98 . T e l . A-3976 y A-4205 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrecen al púbUco en general 
un servicio no mejorado por ninguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal idóneo y material Inmejorable. 
11962 «1 m 
L I B E O S E I M P R E S O S 
G R A T I S 
C o n $3 se podrá adquirir o mandarse 
donde se indique un magnifico trata-
do de M e c a n o g r a f í a a l tacto, s in Maes-
tro, vainada en $50. Niños de 10 a ñ o s 
en poco tiempo han aprendido sin nin-
guna dificultad. C . Ribas. P e ñ ó n , 2. 
H ab an a . 9 
18UU 28 m. 
CA8I NUEVO» BE V E N D E N LOS 27 tomo» que forman la colacclón de 
la ''Biblioteca Internacional de Obra» 
FamoiitB.': Informan por teléfono A-S222. 
0307 22 m 
SE V E N D E UN BASO E L E C T R I C O , útilísimo para personas reumáticas o artríticas, para rebajar el peso y otras 
aplicaciones. E s portátil y puede usarse 
en cualquier momento. Puede verse en 
Linea 2o, Vedado, de 9 a 12 m. solamen-
tei3218 21 m _ 
T 7 E N D O 2 P A R E S MAMPARAS, CEDRO, 
V modernistas, 11 huecos puertas ta-
blero, muy baratas. 16, número 18. Veda-
do. F-4384. 
13226 
PARA PERSONA D E GUSTO: SE ven-de una moderna y elegante división 
de carpeta, es de caoba y nogal, propia 
para una oficina de importancia. Puede 
verse en Reina, 6. Habana. 
13227 . ^ 17 m 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
" E L A R T E " 
G A L I A N 0 . 1 1 8 . 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
C 417G 10d-ll 
MU E B L E S : P O B AUSENTARME V E N -do un juego sala, mesa, sillas, ca-
mas, colchones, lámparas y burean, etc. 
Consulado, 62, altos. 
12874 15 ra 
MAQUINA D E E S C R I B I R . E N P E R F E C -to estado de funcionamiento. Tiene 
retroceso y cinta bicolor. E s visible, del 
número 10 Se vende muy barata. Fábri-
ca de Velas. Muralla, 62. 
12901 15 m. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Ksmalta, tapiza y pone cuero. Se res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo en muebles. Com-
pro todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 67. 
Teléfono M-2755. 
11727 30 m 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12.385 2 Jn. 
Nuevas, elegante», originales. L a 
última moda. Véalas en Bohemia, 
Neptuno, 83, en el Renacimiento, 
Galiano, 33; en L a Habanera, Mon-
te, 67; en La'Modernista, San Ra-
fael, 34; en L a Nuera China, Rei-
na, 45; en Venus Salón, Monte, 
60; en Billlken, Galiano. 9S; en 
Bazar L a Reina, Reina, 13; en L a 
Chica, San Rafael y Consulado; en 
la farmacia de Neptuno y Oquen-
do; en L a Zarzuela, Neptuno y 
Campanario; o remita 70 centavos 
en giro a Sánchez y Co. Apartado 
1708. Habana; y recibirá una para 
su uso y precio por docenas. 
12847 17 m 
PARA OFICINAS, SE V E N D E N UN SO-fá y dos sillones de caoba, del pais, 
estilo americano; un estante, y una mesa 
para máquina de escribir. 5a., número 
35, entra F y Baños, Vedado. 
13097 22 ra 
SE V E N D E E N L A C A L L E I , NUMERO 8, en el Vedado, un escaparate con 
lunas, seis sillas, dos Billones, una cama 
de hierro, una máquina de coser Slnger. 
Una mesa f i j a Un guarda comidas, una 
mesa de centno, un palanganero. Todo muy 
barato y bueno. 
12970 15 ra. 
POR T E N E R QUE EMBARCARNOS BE venden trea mesas comedor, centro y 
consola, aparador, meslta noche, vestldor. 
máquina coser gabinete Slnger, cocina, 
estuflna y un plano. Todo buenoa pre-
cloa. Compoatela, 75, altos. 
12968 1S Ut 
EN APODACA, S2-A, S E V E N D E POR tener que ausentarse sus dueños, un juego do cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un Juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 sillones mimbre y una lámpara de sa-
la todo estilo moderno y con muy poco 
Un escaparate chic" y una cama Ue 
hierro. 
12714 17 m 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios Ó * primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
acceaorlos franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
12260 31 ra 
i 
UevlDas de oro garantizado, «en 
au cuero y letra $6.96 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.95 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras 696 
Se remite al Interior libre do gastos 
puesto en su casa; baga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E , 6 0 . 
BNTRB INDIO J A N G E L E S 
HABANA. 
12772 19 m 
O E V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, 
kJ en cien pesos, compuesto de escapara-
te con lunas, cama de matrimonio, to-
cador j r mesa noche. Industria, 10o. 
r-iT-fi" 23 ra 
CAIAS D E H I E R R O . S E V E N D E N VA-rias de diferentes tamaños a precioa 
módicos en Amistad, 46. 
12571 17 ra. 
GANGA: E N L A SOMBRERERIA 'fLA Fama," Belascoaín, «1 y medio, se venden dos magnificas vidrieras de ce-, 
dro casi nuevas, con un frente de me-
tros 1.50X3 de alto, y 0.75 de fondo, con | 
cristales dobles, propias para adosar en 
la fachada y para cualquier giro, venga 
a verlas, se dan baratas por tener que 
hacer reformas, no pierda ocasión. 
12774 1 7 m 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S357 ind 17 ak. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo nna de viaje, "Corona", flamante; 
con su estuche, en S45. SI no viene deci-
dido a compra.1 no me moleste. Lagu-
nas, 12.' 
12S10 *• m 
SE COMPRAN CUADROS V I E J O S D E barcos de vela americanos (Clíper). 
Barcos de vapor, también vistas antiguas 
de New York. Boston y Filadelfia, etc. 
Mande descripciones y precios al Apar-
tado 932. 
12SS9 25 m 
LA P R I M E R A D E V I T E S , NUMERO 155. casi esquina a Belascoaín. de Rouco y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana. \ _ J 
12036 7 Jn 
SE V E N D E UN JUEGO D E CUARTO, CA-ma blanca, escaparate de lunas, seis 
sillas, dos sillones, mesa de noche de 
caoba, todo; una cama de niño, blanca. Se 
da barato. No ae admiten muebles. Sera-
fines, 27. Jesús del Monte. 
SE V E N D E N TODOS LOS U T E N S I L I O S de una zapatería con máquina do Sln-
ger, nueva, de brazo, 5 canarloa Serafi-
nes, 27. Jesús del Monte. 
12081 16 m. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y caaaa de familia, ¿deaet 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas do coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8881 Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
11723 . . . 80 m 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a de 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , ga -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o sobre 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s i c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c la se d e obje tos 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
Neptuno , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e sus m u e b l e s 7 p r e n d a s e n 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y V i l l e g a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-S35S In. 17 ab. 
M U E B L E S E N G A N G A 
LLhl.<,Especi,a.1'" almacén Importador do 
Gervasio. Teléfono A-7620L ^ ^ b a r 
Vendemos con un 60 por 100 d« A * * 
ento Juegos de cuarto. ^ ¿ ¿ V d / c o l 
or. Juegos de recibidor, juegos á \ 
f t o t aParadores. paravof^ y ^ f } , , "Ti 
?1 país en todos los estilos siUeri* 
. .r*^^8 de comprar haean nna 
"La Especial." Nentíínn 1<?S * 


























Vendemos muebles a niazo» 
Realización forzosa de muebles V 








"La E n Neptuno, 153. casa ñm T.,¿-*_ A Especial." vende b^r £ ííf(^t?lnS,, 
valor, escaparates! c ó m o Ü s m & b ^ e 
as de madera, sillones de raímb^ 
* de portal, camas de hierro ^ : " 
de nido, cherlones chlfenYer¿i . i l 
os doradoa, lámparas de sala ^ ' « « i * * 
cuarto, vitrinas, a p a r a d o ^ fÍnS.d.or 
a de señora. Peinadores, ^ y a ^ f ^ -
-Jtas. burós, mesas Planas cuad^i 
--•tas. columnas relojes, mes^ de 
deras redondas y cuadrndnH i„ corTe" 
sala, do raclbidír.CUde"om4doJr ' v ' ^ 
artículos que es Imposible ftallar 
alquilamos y vendemos a olazM 
ventas para el camno son IIK!^*' LAÍ 
y puestas en la e lac ión™ m M ™ " 








L A P E R L A 
Animas, 84 casi esquina a Galiano. 
Teléfono A-8222 
má^area8to¿aHCáag8Lo9sUQUuaVenv?.eitamneble' 
JUEGOS D E CUARTO 
^ J U E G O S B E SALA, corrlentea y tapl-
JUEGOS D E COMEDOR 
J e S r ^ á s í ^ ^ r S ^ o í a ^ ó L mU <*>' 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas o módi-
co interés; garantía y reserva 
^Vendemos baratlsimaB joyas y reí». 
ei195S 31 m 
MU E B L E S F R A N C E S E S : 8 E V E N D E N , un juego de sala, con un sofá, dos 
sillones, seis sillas, una mesa con már-
mol, un espejo y mesita. dos columnas-
un juego de comedor cienegal, con do¿ 
auxiliares, seis sillas, una uutaca, una me-
sa; un juego de cuarto laque blanco con 
escaparte, tocador, sillas y cama d¿ co-
bre; otro Juego de cuarto con cscapara-
^« ^IÍ^0138; tocador, cama de bronco y 
dos sillas; otro Juego de sala, laque blan-
co, con sof;, dos Billas, dos slUones, una 
mesita; un piano alemán, nuevo; varios 
escaparates, una máquina de coser, apa-
ratos eléctricos, bañadera, calentador si-
llones, varias mamparas y otros obje-
tos mas. Se pueden ver en O'Rellly a 
C-4014 10 'd fl 
MAQUINAS D E E S C B I B I B . COMPRA, venta, reparación y alquiler. Luis d» 
loa Reyes. TeL A-1036. Obrapía, 32, 
- 10011 19 m. 
S3* V E N D E UN V E N T I L A D O R GBAN-
kp de, casi nuevo, corriente 110. The Ame-
rican Piano. Industria. 94. 
11363 30 m. 
A V I S O S 
rpODO E L QUE T E N G A CUENTAS P K N -
. íl16?1?9 con el señor Manuel Garrido, 
de Rodríguez y Vega, puede pasar a l i -
quidar con dicho señor antea«.del dia 15 
del presente mes, pues el señor Quong Fat 
Long no se hace cargo de cuentas acti-
vas ni pasivas. 
13131 20 m. 
SK V E N D E E L POZO D E C A M A R R A -ñas, con sus terrenoa Informes: " L a 
CoJ'1i5nata," Obispo frente a Albear. 
rc'84 19 m 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratla. Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lázaro, 
249, Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e n o c h e . 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
122,,5n 4 Jn. 
SE V E N D E U>" L A N C B O N D E 60X24, 
tres forros completamente nuevo. I n i 
formarán: Teléfono F-3513. 
12155 J5 ffl 
P A G I N A D I E C I S E I S 
m m D E U M A W M A M a y o 1 5 d e 1 9 1 9 . 
A L Q U I L E R B S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N ; . 
A c ^ n b u e n c o n t r a t o , c a s a d e 5000 m e -
t r o s e n J e s ú s P e r e g r i n o y S o l e d a d p r o -
p i s p a r a g r a n ¡ n d u s t m o g a r a j e . I n í o r -
^ % ^ ' d n L : i z a r o ' I » "> 
C J ? ; A L Q U I L A A D O S C Ó A D B A 8 M l i ; -
11c l a n J o s é y d o s E s t a c i ó n T c r m i n K l , 
u u l o c a l s a l ó n c o r r i d o , 115 m e t r o s , l ' i c o -
t a , 73 , t e l e f o n o A-ÜOGO. I n f o r m a : C o n s -
t a n t i n o . * 
12067 35 m . 
A L M A C E N E S 
S E A L Q U I L A N 
C O N R E C I B I D U R I A 
Y E N T R E G A 
D E M E R C A N C I A S . 
0 S I N E L L A S . 
O B R A P I A , 1 6 . 
e s q u i n a a M e r c a d e r e s . 
T E L E F O N O S : j ^ 2 2 6 0 
C 4277 1 5 d - 1 5 
C Í A I A J O , 113 , A UNA CUADRA DE BE-
U l a s c o a í n , c o n s a l a , c o m e d o r , s e i s c u a r -
t o s p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o o a l m a -
Céoú L a l l a v e e n e l n ú m e r o 6(.>. I n f o r m a u ; 
a ' r o c a d e r o , i ; d e 10 a 11 y d e 2 a u; 
l a o o o - o i - 2 m . 
¿SE CEDE UN LOCAL, .MKOIANTE RE-
V J g a l í a , s i t u a d o en u n a c a l l e c o m e r c i a l , 
n o c o r r e d o r e s . I n f o r m a n : ísáncLiez M o n -
t e r o , io. A . F . V e d a d o . 
13330 18 m 
AL Q U I L A M O S D I A R I A M E N T E S K I S O s i e t e c a s a s , a u e s e r v i m o s e x c l u s i v a -
m e n t e a l o a q u e , p e r s o n a l m e n t e h a n h e c h o 
s u s o l i c i t u d p o r e ' s c r i t o e n n u e s t r a s o f i -
c i n a s ; p o r t a n t o , l l a m a m o s l a a t e n c i ó n 
d e l I n f i n i t o n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e n o s 
h o u r n a h a c i é n d o n o s s o l i c i t u d e s p o r t e l é -
f o n o q u e n o e s p o s i b k í q u e p o d a m o s h a -
c e r n o s c a r g o d e s u s s o l i c i t u d e s e n e s t a 
f o r m a . S ó l o i n f o r m a r e m o s d e l a s c a s a s 
q u e a n u n c i a m o s e n l o s p e r i ó d i c o s . 7 . E s -
p i n e l r a , S e n C . T r o c a d e r o , 1. . j n t i g u o 
H o t e l S e v i l l a . S e p a r t a m c n t o ICO. T e l é f o -
n o A-0035. 
12086 21 m . 
T T N A F A M I L I A QLIC PIKNSA EMHAK-
* J c a r s e p a r a i o s E s t a d o s U n i d o s a f i -
n e s d e J u n i o , a l q u i l a r í a a m u e b l a d o u n 
c ó m o d o c h a l e t , a l a e n t r a d a d e l V e d a d o , 
a c o n t a r d e s d e e l 1 d e J u l i o h a s t a N o -
v i e m b r e 30. E a c o n d i c i ó n i n d i s p e n s a b l e 
l a f e c h a f i j a d a . E l c h a l e t t i e n e 5 d o r -
m i t o r i o s , d o s b a ñ o s , t r e s c u a r t o s p a r a 
c r i a d o s , g a r a j e y j a r d í n , t o d o e n e x c e -
l e n t e s c o n d i c i o n e s . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
D i r i g i r s e : l ' r o p i e t a r i o . A p a r t a d o 311. H a -
b a n a . 
13210 23 m 
GR A N N E G O C I O , C E D O . M E D I A N T E r e g a l í a , e l c o n t r a t o d e u n a c a s a p r ó -
x i m a a l m u e l l e d e L u z , p r o p i a p a r a i n -
d u s t r i a o d e p ó s i t o , m ó d i c o a l q u i l e r . L a r -
g o c o n t r a t o . I n f o r m a n : C o n s u l a d o . 7(>-A. 
12501 16 m 
SE CEDE U N L O C A L , P R O r i O T A H A e s t a b l e c i m i e n t o , e n B e l a s c o a í n . d e 
H c i n a a S a n J o s é . I n f o r m a n e n B e l a s -
c o a í n , 113. 
12640 18 m 
\ C A B A D O D E C O N S T R U I R S E A L Q U I -
X A . l a e l p i s o b a j o d o l a c a s a A g u i a r 10. 
C o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . A l -
q u i l e r : c i e n t o t r e i n t a p e s o s m e n s u a l e s . I n -
t o n u e s : C u b a , 20 y 23 , e s q u i n a a D o s , V e 
d a d o . 
13247 i l m . 
S e a l q u i l a n u n o s d e p a r t a m e n -
t o s i n d e p e n d i e n t e s , r e c i e n t e -
m e n t e c o n s t r u i d o s , c u a r t o d e 
b a ñ o m o d e r n o y c o c i n a d e 
g a s . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 3 , 
b a j o s , l i b r e r í a . 
13157 17 m . 
\ V I S O : S E D E S E A T O M A R E N A L -
¿HL q u U é l u n a c a r n i c e r í a o p a r t e d e l a 
m i s m a , p a r r . p o n e r v e n t a d e p e s c a d o . I n -
f o r m a n : P a s a j e A g u s t í n A l v a r e z , 25 , e n -
t r e Ü q u c n d o y M a r q u e s G o n z á l e z . S e ñ o r 
S o t o . 
13176 17 m 
E D O UN P R I M E R P I S O , A L T O , EN L O 
m á s c é n t r i c o d e l u C i u d a d . T i e n e 
I n s t a l a c i ó n , c o c i n a y c a l e n t a d o r d e g a s , 
c u a t r o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
c u a r t o c o n s e r v i c i o p a r a c r i a d o s i n d e p e n -
d i e n t e . A l q u i l e r 85 p e s o s . I n f o r m e s : s e -
ñ o r l í e r n a d a . S a n N i c o l á s , 65 , a l t o s , e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
13197 17 m 
CE D O U N A C A S A N U E V A , C O N S A E A , s a l e t a , 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , i n s -
t a l a c i o n e s d e t e l é f o n o y e l é c t r i c a , G a n a 
$60. F - 4 3 8 £ 
13226 17 m 
TPH SAN LAZARO, 35 , BAJOS, S E AL-
J_J q u i l a u n a c a s a m o d e r n a , c o n z a g u á n , 
t a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , d o b l e s s e r v i c i o s , 
g r a n c o f i i n a , b u e n b a ñ o , p a t i o y t r a s p a -
t i o . L a s l l a v e s e n e l 27 , s e p u e d e v e r a 
t o d a s h o r a s l ' a r j . t r a t a r : E m p e d r a d o , 4 7 ; 
d e 1 a i . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 3 L 
13020 - 0 u i 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
o f r e c e a t u a d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a a l -
q u i l e r e s d e c a s a s p o r u n p r o c e d i m i e u t » 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
d « 8 a 11 a . m . y d e 1 a 3 y d a 7 a 
. p. m. T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
AL Q U I L O O V E N D O L A M A N Z A N A , B e l a s c o a í n , P e ñ a l v c r , D i v i s i ó n y C o n -
c e p c i ó n d e l a V a l l a , t o d a o e n p a r t o c o -
m o e s t á o f a b r i c a d a d e n u e v o . A n g e l F e r -
n á n d e z . I n q u i s i d o r , 15. T e l é f o n o A - 3 3 0 0 ; 
d e 1 a ' 3 p. m . N o c o r r e d o r e s . 
12603 , 16 m 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
P r ó x i m a s a t e r m i n a r s e d e f a b r i c a r s e a l -
q u i l a n b i e t c n a v e s d e n i a m p o s t c r i a y p i -
s o s d e c e m e n t o , d a n d o f r e n t e a l a c a -
l l e d e M a r q u é s G o n z á l e z , e n t r e S a n t o 
T o m á s y B e u j u m c d a . I n f o r m a n e n B a n -
c o d e G ó m e z M e n a . M u r a l l a . 5 7 ; de 9 
a 12 y d e 3 a 6 p . m . 
1233S 16 m 
GR A N O P O R T U N I D A D : A L Q U I L O O c e d o e l c o n t r a t o d e u n a m a g n í f i c a e s -
q u i n a , c o n s i e t e p u e r t a s , s i t u a d a c u l a 
c a l l e d e N e p t u n o , p r o p i a - p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o o c o s a a n á l o g a , c o n l a r g o c o n -
t r a t o . I n f o r m a n e n A m i s t a d , 52 , a l t o s ; 
d e 12 a 2 y d e 5 a 8 p. m . 
11721 15 m 
A H O R R E T I E M P O V D I N E R O . I N E O R -
JLX m e a g r a t i s d e c a s a s q u e s e v a n a 
d e s o c u p a r ; a p r o v e c h e l a o p o r t u n i d a d . B u -
r e a n d e c a s a s v a c í a s . L o n j a , 434, d e 9 
a 12 y d e 2 a 5 . T e l é f o n o A - 6 5 6 0 . 
11828 1 j u 
PA R A A L Q U I L A R , C H A L E T , B, E 8 -q u i n a a 20, V e d a d o , s e i s h a b i t a c i o n e s , 
g a r a j e p a r a d o s m á q u i n a s y o t r a s c o m o -
d i d a d e s . I n f o r m e s e n e l m i s m o d u r a n -
te e l d í a . 
13225 21 m 
/1ARNKADO, A L Q U I L A P A R A l o . D E 
\ J J u n i o u n a c a s a , c o n s a l a , h a l l , 2 c u a r -
t o s , p a t i o c o n f r u t a l e s . B u e n a v l s t a . P a s a -
j e A , e n t r e 4 y 5 , t i e n e n o m b r e V i l l a 
N e n a . I n f o r m a e l i n q u i l i n o , a l q u i l e r p o r 
m e s e s i^JS, y c o m p r o m i s o p o r u n a ñ o , 520 , 
13048 16 m 
C p B A R R I L N D A D J Í A F I N Q U I T A E N 
i j M a r i a n a o . p r o p i a p a r a c u l t i v o o c r i a 
fie a v e s , i n m e d i a t a a p a r a d e r o d e l a l i -
n e a d e l e l é c t r i c o a l a P l a y a ; t i e n e c,a0s* 
y r i o . P a r a I n f o r m e s e n 4, n r t m e r o l iso, 
e s q u i n a a 10, e n t r a d a p o r 19. T e l é f o n o 
F - 1 7 6 7 . 
13191 21 m 
V A R I O S 
S e a l q u i l a p o r a ñ o o s e y e n d e l a c a s a 
S a m a , n ú m e r o 4 0 , e n M a r i a n a o , c o n 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , s a l ó n d e c o m e r , 
d o c e d o r m i t i r í o s , c i n c o b a ñ o s , c o c i n a 
c o n a g u a c a l i e n t e , g a r a j e g r a n d e , g a -
l e r í a « u b i e r t a t e r r a z a s . S e a d m i t e p a r -
t e a p l a z o s y s e p u e d e v e r a t o d a s h o -
gJJB A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I y '¿1, 
I O c o n g r a n j a r d í n y p o r t a l e s . P r e c i o $00. 
L a l l a v e e n l a m i s m a . I n f o r m e s ; T e l é -
f o n o I - 30S3 . 
13030 . 16 m 
19, E N T R E V Y G, S E A L Q U I L A N u n o s c u a r t o s y l u g a r d o n d e g u a r d a r c u a t r o 
F o r d s , e s i d e a l p a r a c u a t r o c h a u f f e u r s , 
p o r t e n e r c a s a y l u g a r d o n d e g u a r d a r s u 
n r t q u i n a p o r p o c o d i n e r o . I n f o r m a n : A c o s -
t a , 47, a l t o s . 
13038 16 m 
T TEDA DO. SE ALQUILA LA HERMOSA 
V y v e n t i l a d a c a s a c a l l e 17, e n t r e A y B . 
c o n t o d o e l c o n f o r t m o d e r n o . P a r a m á s 
I n f o r m e s a l F - 1 6 3 1 . 
122S6 15 m . 
( J E A L Q I I L A U N A C A S A C O N M U E -
¡Cj b l e s , c a l l e 10, e n t r e J y K , I n f o r m a -
r á n : c a s a P M o r a . C a l f e 15 , e s q u i n a a B . 
11017 24 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Y A N 0 
SE A L Q U I L A H K K M O S A C A S A , J O S E A . ¡Saco y M i l a g r o s , n ú m e r o 2 . J a r d í n , 
p o r t a l , h a l l , g a b i n e t e , s a l a , c o m e d o r , c o -
c i n a , c r i a d o s , g a r a j e , e t c . , 5 h a b i t a c i o n e s 
a l t a s , b a ñ o l u j o . D e c o r a d a . N u e v a . I n f o r -
m e s : A - 3 S 3 7 . L l a v e s , b o d e g a d e M i l a -
g r o s . 
13311 20 ra 
r a s . 
12173 4 .1it. 
~ ^ A R A N . l I T O . S E A L Q t I L A U N A C A S A 
i .1 a m u e b l a d a , e n e l N a r a n j i t o , d u r a n t e 
l a t e m p o r a d a d e l v e r a n o , c a s a f r e s c a y 
c o n h e r m o s o s á r b o l e s f r u t a l e s , c a d a 13 
m i n u t o s le p a s a n c a r r o s d e l H a v a n a C e n -
t r a l y d e l O e s t e . A l q u i l e r e s r a z o n a b l e . 
I n f o r m a r á n e n l a m i s m a . V i l l a B o s a , e s -
q u i n a G e r t r u d i s y F i n l a y . 
15 m . 
QE A L Q U I L A Y BL V E N D E U N A HER-
k_7 i n o s a c a s a d e m a n i p o s t e r í a , m o d e r n a , 
c o n u n g r a n l o t e d e t e r r e n o , f o r m a n d o 
a n a f i n q u i t a d e r e c r e o e n l a f i n c a V i l l a 
D o l o r e s , e n t r e e l k i l ó m e t r o 15 y 16 d e l a 
C a l z a d a d e G u a n a j a y , a l s a l i r d e A r r o -
y o A r e n a s . S e c o m p o n e l a c a s a d e s a l a , 
c o m e d o r , h a l l , 6 c u a r t o s , u n o p a r a c r i a -
d o s , c o c i n a , l l a v e s d e a g u a , d e d u c h a s , 
d o s I n o d o r o s , a l u m b r a d o d e c a r b u r o y 
l u z e l é c t r i c a . T a m b i é n s e v e n d e n f i n q u i -
t a s a n e x a s a é s t a , e n b u e n a s p r o p o r c i o -
n e s . S u d u e ñ o e n l a m i s m a , d e 8 a . m . a 
6 p. m . , o e n A r z o b i s p o , n ú m e r o 4 ; d e 7 
a 0. T e l é f o n o 1-1106. 
13026 16 m 
QE A R R I E N D A , $40 M E N S U A L E S , c o n -
O t r a t o , 1 ^ c a b a l l e r í a d e t i e r r a c o -
l o r a d a , d e d i c a d a a l c u l t i v o t a b a c o y d c -
i m l s f r u t o s m e n o r e s ; c e r c a d a d e p i e d r a ; 
s i t u a d a e n c a r r e t e r a ; u n a h o r a d e e s t a 
C a p i t a l p o r e l e l é c t r i c o . I n f o r m a : M a n u e l 
de 11 a 12 m . E m p e d r a d o , 15 , l e c h e r í a . 
13056 16 m 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o . T e -
l e f o n o A - 2 9 9 8 . 
11961 31 m 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n c a s a d e f a m i l i a . T e n i e n t e ftey. n ú -
m e r o 15 , b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n d e s d e 
h a c e 33 a f l o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s . 
E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s , t e l é f o n o . 
C a s a r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s C o n s u l a -
d o s . 
130S3 . 20 m 
OK ALQUILA UNA SALA, (ON ü » 
¡ O h e r m o s o c u a r t o p a r a o f i c i c i s o c o -
m i s i o n i s t a o a l g o a n á l o g o . L a m p a r i l l a , 
6 3 % - B , b a j o s . 
13023 16 m 
PA R A P E R S O N A D E G l 8 T O , SE A L -
q u l l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n . A g u i -
l a , 00 , a l t o s . 
13060 16 m 
H O T E L Z U L U E T A 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s , c o n a g u a c o -
r r i e n t e , a p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . T r a t o 
e s m e r a d o y e x c e l e n t e c o m i d a . Z u l u e t a , 
n ú m e r o 3, a m e d i a c u a d r a d e l P r a d o y 
d e l P a r q u e C e n t r a l . 
12734 24 m 
P A R A O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s e n l a p l a n t a b a -
j a d e l e d i f i c i o c o n o c i d o p o r 
" P A L A C I O D E B A L B O A " 
E d i g o , n ú m . 1 4 , d o n d e s e 
h a l l a e s t a b l e c i d a l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l d e S e g u r o s . 
C-400-1 10 d 8 
áTiVlCISA. E N A M A I K . I K A , 13. 
\ y q u i l a u n h e r m o s o l o c a l p a r a 
SE A L -
q u n a u n H e r o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
e n e l p i s o p r i n c i p a l . P r e c i o m u y c ó m o d o . 
12542 15 ra. 
f^tAHA B U F F A L O . C L L U E T A , 31, « N -
\ J t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . g , ran 
c a s a p a r a f a m i l i a s , e s t á a l a b r i s a . E n 
l o s a l t o s d e l ' a y r e t . p o r Z u l u e t a , h a b i t a -
c i o n e s f r e s c a s y b a r a t a s 
10248 16 m 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D r a g o n e s , 12, e s q u i n a a A m i s t a d , d e p a r -
t a i n e n t o s y h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n s u 
s e r v i c i o p r i v a d o , b a ú o s d e a g u a f r i a y 
c a l i e n t e , p r e c i o s e s p e c i a l e s a l a s f a m i l i a s 
e s t a b l e s , , y a e s t á f u n c i o n a n d o e l e l e v a , 
d o r . M o n t e , c i n c o , e s q u i n a a Z u l u e t a . d e -IIÍI r l a m e n t o s v ha h l r a . c i n n p s hi iAn.^ >la 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N A C A S I T A 'j a p u r t ^ n e n t o a m u e b l a d o . T e l e f o n e a r 
p a r a i n f o r m e s a l u ú n i e r o A-477t t y p r e -
g u n t e p o r M . R. 
C Ó023 I n d 5 a b 
f^i K A N N E G O C I O : S E A R R I E N D A N 4 
\ J t c a s a s , o s e v e n d e n l o s c o n t r a t o s . D a n 
g r a n m a r g e n . R a z ó n : J . G r a d a i l l c . P a u l a 
y H a b a n a , c a f é ; d e 5 a 6 j». m . 
1300 1 6 m 
CX A S A A M U E B L A D A , C O N S A L A , C O -y m e d o r , t r e s c u a r t o s , b u e n c u a r t o d e 
b a ñ o , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , c o c i n a d e 
g a s , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , t e l é f o n o , s e 
a l q u i l a a f a m i l i a s e r i a , p o r t i e m p o c o n -
v e n c i o n a l . P u e d e v e r s e p o r l a m a ñ a n a , 
(laii M i g u e l . 170, l e t r a D , t e r c e r p i s o . 
13051 18 m 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A , I N D E P E N -d i c n t u , da d o s h a b i t a c i o n e s , e n m u y 
b u e n l u g a r , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n , 
^p. q u i e n c o m p r e l o s m u e b l e s q u e c o n -
t i e n e n , c o n s i s t e n t e s e n u n j u e g o d e s a -
l a , o t r o d e c u a r t o e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . 
y D i r i g i r s c p o r c o r r e o a A c r o f l y . A p a r t a -
d o 2551. H a b a n a . 
13052 16 m 
r p E N I E N T E R E V , 15 , B A J O S D E L H O -
X t e l d e F r a n c i a , s e a l q u i l a u u l o c a l 
p a r a t i e n d a o e s c r i t o r i o . 
130S4 16 m 
CE D O U N A C A S A F R E S C A , A D O S C U A -d r a s d e l M a l e c ó n y u n a d e G a l i a n o , 
c o n c i n c o h a b i t a c i o n e s . I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a y d e g a s . B a j o s . M u y f r e s c a . A l q u i -
l e r , ? 5 0 a l m e s . L a c e d o m e d i a n t e u n a 
p e q u e ñ a r e g a l í a . I n f o r m a n : N e p t u n o , 57. 
L i b r e r í a . 
13146 16 m . 
C J E A L Q U I L A E L E R E N T E D E L A C A -
s a c a l l e d e S u á r c z , 107, e s q u i n a , p r o -
p i a p a r a c a l ó n de b a r b e r í a u o t r a c l a s e 
d e e s t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a ; d e 12 a 5 p. ra. 
13148 16 m . 
HE R M O S O S A L T O S E N S O L , 10 , E s -c a l e r a i z q u i e r d a , p i s o p r i m e r o . S a l a , 
s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , d e s p e n s a , c o m e d o r , 
c o c i n a , g a l e r í a , d o b l e s e r v i c i o . 
13117 16 m . 
CA S A S P A R A C O M E R C I O : O F R E C E -m o s c o n c o n t r a t o , u n a d e e s q u i n a e n 
c e n t r o c o m e r c i a l , c e r c a d e l o s b a n c o s . 
O t r a : e n t r e O b i s p o y O b r a p f a , c a í l e d e l 
c e n t r o ; y o t r a e n N e p t u n o , p r ó x i m a a G a -
l i a n o . T a m b i é n s e h a c e c o n t r a t o p o r e s -
t a s d o s . I n f o r m a n : F . E s p i ñ e i r a . S . e n 
C . A n t i g u o H o t e l S e v i l l a , l e p a r t a i n e n t o , 
100. T c L A - 0 9 3 5 . 
12087 16 m . 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a d e G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , 8 1 , 
a l t o s . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C h a l e t e n l a V í b o r a , s e a l q u i l a c a -
l l e L u i s E s t é v e z , e n t r e B r u n o Z a y a s 
y C o r t i n a . T i e n e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , g a l e r í a , c u a t r o c u a r t o s y 
u n o d e c r i a d o s , g a r a j e , e t c . I n f o r -
m a n e n L a F l o r C u b a n a . G a l i a n o y 
S a n J o s é . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C - 4 2 1 0 3 d 13. 
C 3518 5 a b 
V E D A D O 
" \ R E D A D O , L O M A : B , E N T R E Y 87, 
V f r e s c a y c ó m o d a c a s a a c u a d r a y m e -
d i a de l a d o b l e v í a d e 23 , c o m p u e s t a d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o , c o c i n a , p a t i o c e m e n t a d o y c o a a r -
b o l e d a , $70. I n f o r m a n ; T e l e f o n o A - 2 4 3 3 ; 
d e 10 a 12 y d e 3 a 5 . O b i s p o , n ú m e r o 
53, a l t o s . L a l l a v e e u l a b o d e g a d e l a 
e s q u i n a . 
13324 18 m 
y E D E S E A A L Q U I L A R A M U E B L A D A , 
K J p o r s e i s m e s e s , e n l a V í b o r a , u n a c a -
s a p a r a u n a f a m i l i a c o r t a , s i n n i ñ o s . 
S e o f r e c e n l a s g a r a n t í a s q u e s e p i d a n 
y l a c a s a y m u e b l e s s e r á n c u i d a d o s c o n 
t o d o e s m e r e . D i r i g i r s e a : G . C . A p a r t a -
d o 1003. 
12610 16 m 
V ' E A L Q t I L A U N C H A L E T , A C A B A D O 
O d e e d i f i c a r , e u l a V í b o r a , A v e n i d a d e 
P o r v e n i r , e n t r e S a u f r a n c i s c o y M i l a -
g r o s , a l l a d o d e l 50, c o n j a r d í n , p o r t a l 
c o n t e r r a z a , g r a n s a l a y s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c o -
m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o , g a r a j e , p a t i o y 
t r a s p a t i o . A l q u i l e r $130. I n f o r m a n e n e l 
m i s m o . S i lo d e s e a n s e v e n d e n l a s l á m -
p a r a s e i n s t a l a c i ó n a l q u e a l q u i l e . 
13060 16 m 
EN O F I C I O S , 17, E S Q U I N A A S O L , S E a l q u i l a u n c u a r t o a h o m b r e s o l o . O j o : 
S e v e n d e n 800 p i e s d e t a b l a d e p i n o t e a , 
e n m u y b u e n e s t a d o y s e v e n d e n 6 p a r e s 
d e p u o r t a s d e c r i s t a i , p r o p i a B p a r a d i -
v i s i ó n . S e v e n d e n m u y b a r a t a s . 
13161 22 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
C o n s l r u c o i ó u a p r u e b a Ue l u c e u d i o . T o -
d a s l a s b a b i t a c i o n e s l l e n e n b a ñ o p r i v a -
d o y a g u a c a l i e n t o a t o d a s h o r a s . E l e -
V a d o r d í a y n o c h e . S u p r o p i e t a r i o ; A n -
t o n i o V i l l a n u e w i , a c a b a d e « d q u i r i r e l 
g r a n C a f e y l U - s t a u r a n t q u e o c u p a l a p l a n -
t a b a j a , y h a p u e s t o a l f r e n t e d e l a 
c o c i u a a u n o d e l o s m e j o r e s m a e s t r o s 
c o c i n e r o s d e l a H a b a n a , d o n d e e u c u n t r a -
r á ^ l a s p e r s o n a s d e g u s t o l o m e j o r a é l i -
t r o d e . p f e c i o m á s e c o n ó m i c o . 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n , f r e n t e a i 
p a r q u e d e M a c e o . 
T e l é f o n o s A - 6 3 9 3 y A - 4 0 0 7 . 
.11960 31 m 
H O T E L L O Ü V R E 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d « 
g r a n d e s r e f o r m a s e s t e a c r e d i t a d o b o i e t 
o f r e c í e s p i é n d i d o b d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ñ o , p a r a f a m i l i a s e s t a b l e » , p r e c i o s d a 
v e r a n e . T e l é f o n o A-458<t 
12254 3 ] m 
E L O R I E N T E 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
P r o p i e t a r i o , s e ñ o r M a n u e l R o d r í g u e z F i -
l l o y . E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . B i e n a m u e -
b l a d a s , t o d a s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , ' l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e s , b a ñ o s d e a g u a c a -
l i e n t e y f r í a . T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P o r m e -
s e s , h a b i t a c i ó n . !f40. P o r d í a , $1 .50 . C o -
m i d a s , $1 d i a r i o . P r a d o , 51. 
12058 31 m 
/ " l A S A B U F F A L O , Z U L U E T A , 33 , B N -
\ J t r e P a s a j e y P a r q u e C e n t r a l . H a y 
u n g r a n s a l ó n e n l a a z o t e a , c o n s e r v i c i o 
s a n i t a r i o . E n l o s a l t o s P a y r e t t a m b i é n 
t e n g o h a b i t a c i o n e s . 
13204- 1 2 j n 
( C a s a p a r a f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b l t a -
j c l o n e s c o n t o d a , a s i s t e n c i a . Z u l u e t a . 36, 
e s q u i n a a T e n i e n t e . K e y . T e L A - 1 6 2 8 . 
l i h O O 31 m 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s 4, e s q u i n a a A g u i a r . T e l . A - 3 0 3 2 . 
E s t e g r a n h o t e l s e e n c u e n t r a s i t u a d o e u l o 
m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . M u y c t o i o d o 
p a r a l a i n i l i a s , c u e n t a c o n m u y b u e n o s d e -
p a r t a m e n t o a a l a c a l l e y h a b i t a c i o n e s 
d e s d e $0 .60 , $0 .75 , $ l .5 f j y $ 2 . 0 0 ; c o m i d a 
p i a n e u r o p e o ; 50 c e n t a v o s . B a ñ o s , l u z 
e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e c i o s e s p e c i a l e s 
p a r a l o » n u é s p e d e s e s t a b l e s . 
12050 31 m 
V T B C X S I T A M O S C O N U R G E N C I A A L -
i ] \ q u i l a r m u c h a s c a s a s y c h a l e t s e n l a 
V í b o r a , V e d a d o y d e n t r o d e l a c i u d a d ; 
p a r a s e r v i r e l s i n n ú m e r o d e s o l i c i t u d e s 
q u e n o s t i e n e n h e c h a s n u e s t r o s c l i e n t e s , 
y e r v í c i o s a b s o l u t a m e n t e g r a t i s a l o s p r o -
p i e t a r i o s q u e p o n g a n s u s c a s a s a n u e s -
t r a d i s p o s i c i ó n . F . E s p i ñ e i r a , S . e n C . 
E d i f i c i o L a C u b a n a ( a n t i g u o S e v i l l a . ) D e -
p a r t a m e n t o 10'J. T e l . A - ' J 0 3 5 . 
122S5 15 ra. 
"\7EDAIÍCK- s i : A I . Q L I L A K N L A C A L L E 
V B a ñ o s , n ú m e r o 39, a n t i g u o , e n t r o 17 
y 19, u n a c a s a c o n c u a t r o c u a r t o s , s a l a 
y c o m e d o r , c o c i n a d e g a s y c a r b ó n , c u a r -
to d e b a ñ o c o n s u s s e r v i c i o s c o m p l e t o s , 
s e r v i c i o y d u c h a d e s i r v i e n t a . I n f o r m e s 
e n B a ñ o s , e s q u i n a a 17 , p o d e g a . 
13340 1 8 m 
REDADO, A MEDIA CUADRA DLL 
V t r a n v í a , s e a l q u i l a p o r v a r i o s m e s e s 
c a s i t a c o n - j a r d í n , a m u e b l a d a , c o n a n t e s a -
l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s , b a ñ o , c o c i n a 
y l u z e l é c t r i c a , p o r 65 p e s o s m e n s u a l e s , 
c o n f i a d o r , a f a m i l i a s i n n i ñ o s , p r e f e r i b l e 
e x t r a n j e r o s . P a r a v e r s e d e 4 a 6 t a r d e . 
I n f o r m a r á n : 12 y 23 , c a f é E l C h a l e t . 
13034 20 m " \ R E D A D O : C A L L E 17, E N T R E 8 Y 10, 
V n ú m e r o 4 5 1 , s u a l q u i l a h e r m o s a r e s i -
d e n c i a , c o m p u e s t a d e s e i s h a b i t a c i o n e s 
f a m i l i a , d o s d e p a r t a m e n t o s c r i a d o s , d o s 
b a ñ o s f a m i l i a , a g u a c a l i e n t e ; o t r o d e 
c r i a d o s , m a g n í f e o , d o s p a t í o s , u n o d e 
e l l o s d e c o r a d o . A m p l í s i m o g a r a j e . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a , a t o d a s h o r a s d e l d í a . 
13099 2 7 m 
Q B VENDE U N M A G N I F I C O CHALET 
D e n l o m á s a l t o y p i n t o r e s c o d e B u e n a 
V i s t a , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o d e Co5-
h n u b i a , c o n j a r d í n a t o d o s u a l r e d e d o r , 
p o r t a l , z a g u á n , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , c u a r t o d e b a ñ o c o n t o d o 
e l c o n f o r t , d e s p e n s a , d o s s e r v i c i o s , g a -
r a j e c a p a z p a r a d o s m á q u i n a s . P r e c i o : 
$ 1 0 . 0 0 0 C . I n f o r m a n e n A m i s t a d , 46. 
1257o 22 m . 
C E R R O 
\ V I S O : S E D E S E A A L Q U I L A R U N A 
JTX. c a s i t a o a c c e s o r i a , e n e l C e r r o , d e 
15 a 20 p e s o s . I n f o r m a n p o r e s c r i t o a 
P a s a j e de A g u s t í n A l v a r e z , 2 5 , e n t r e 
O q u c n d o y M a r q u e s G o n z á l e z . S e ñ o r S o -
to P a r d o . 
13208 17 m 
Q E ALQUILA UN SALON D E ESQUI-
O n a , e n l a c a l l e de C a r v a j a l y T r i n i -
d a d , C e r r o . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 4 0 7 1 . 
13036 16 m 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O , A C A D A -d o d e c o n s t r u i r , e n l a c a l l e 25 , e n t r e 
6 y 8, V e d a d o ; g a n a c i e n p e s o s c i n f o r -
m a n e n e l T e l é f o n o F - 2 1 1 4 . 
12844 1 8 m 
1> U S C A U S T E D C A S A . . . ? ¡ S I ] P U E S J c u a n d o l a e n c u e n t r e a c u é r d e s e q u e 
A d r i á n Z u l u e t a h a c e s u i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a c o n l a m a y o r p e r f e c c i ó n , g a r a n t i z á n -
d o l e e l t r a b a j o . S u s t e l é f o n o s s o n F - 1 8 0 5 . 
F - 3 5 S 9 . V e d a d o , l l c p a r a c l ó n d e a p a r a t o s 
d e t o d a s c l a s e s : p l a n c h a s e l é c t r i c a s - p o r 
$1.50. A . Z u l u e t a . 
1 -000 20 m 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O R E C I E N c o n s t r u i d o . S a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r -
t o s c r i a d o s , d o s s e r v i c i o s , e s p l é n d i d o c u a r -
t o d e b a ñ o , a g u a c a l i e n t e , t o d o c i e l o r a s o . 
P r e c i o : $ 8 5 , s i t u a d a c a l l e 27, e n t r e A y 
P a s e o . T r a n v í a e n l a e s q u i n a . I n f o r m e s : 
A l b e r t o G . T u ñ ó n . T e l . A - 2 S 5 6 . F - 1 1 S 3 . 
L l a v e e n l o s b a j o s . 
12808 17 m . 
VE D A D O : S E A L Q U I L A P O R U N A t e m p o r a d a , a f a m i l i a s i n n i ñ o s , l a 
e s p l é n d i d a c a s a , a c a b a d a d e e d i f i c a r , c a -
l l e L , 297, e n t r e 25 y 2 7 . p u n t o p r e f e r i d o 
p o r s u e l e v a c i ó n y p r o x i m i d a d a l a 
H a b a n a , c e r c a d e l a U n i v e r s i d a d , c o n c a -
p a c i d a d p a r a n u m e r o s a f a m i l i a , c o n 8 
c u a r t o s , 4 b a ñ o s , s a l a , b i b l i o t e c a S i n i n g 
U o o n . h a l l , c o m e d o r y t o d a c l a s e de c o -
m o d i d a d e s , i n c l u s o 4 " c u a r t o s de c r i a d o s , 
g a r a j e y c u a r t a c h a u f f e u r . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . 
1266^) 16 m 
CI E R R O . S E A L Q U I L A L A H E R M O S A y c a s a s c a l l e d e C r u z d e l P a d r e , n ú m e -
r o 11, e s q u i n a a V c l á z q u e z , p r o p i a p a r a 
i n d u s t r i a o d e p ó s i t o , t a m b i é n p a r a f a m i -
l i a . P r e c i o : $80. E n l a m i s m a s u d u e ñ a . 
13009 16 m . 
SE A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O D E J u n i o , c h a l e t c u I n f a n t a y P e z u e l a , 
e s q u i n a d e l a b r i s a , I t e p a r t o " L a s C a -
ñ a s , " c o m p u e s t o d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , a m p l i o g a r a j e , c u a r t o 
de b a ñ o y c o c i n a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
o c h e n t a m e t r o s d e p a t i o c e m e n t a d o , j a r -
d í n y a z o t e a . A l q u i l e r $100 m e n s u a l e s . 
P u e d e r e t j i é ; d e 3 a 6 d e l a t a r d e . 
12821 18 m 
SU S O L I C I T A , E N C A S A D E F A M I L I A e s t a b l e , y de a b s o l u t a h o n o r a b i l i d a d , 
d o s h a b i t a c i o n e s o t r e s , s í s o n c h i c a s , 
c o n c o m i d a , l u z y a s i s t e n c i a , p a r a d o s 
p e r s o n a * , s i n n i ñ o s . N o s e n e c e s i t a n raue-
b l e s . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n R e i n a . 4. N o t a r í a . T e l é f o n o A - 4 5 7 4 ; d e 
! :i 11 y d e 1 a 4 . S e ñ o r B l a n d . 
13318 ' • 1 8 m 
OE A L Q U I L A , L A L I N D A C A S A S I T U A -
O d a e n l a c a l l e 8, c u t r e 7 a . y 5 a . , r e -
p a r t o " A l m e n d a r e s , ' ' c o m p u e s t a d e c i n c o 
c u a r t o s d e f a m i l i a , u n o d e c r i a d o s , h a l l , 
m a g n í f i c o c u a r t o d e b a ñ o , g a r a j e , e t c . , 
c o n a g u a e n a b u n d a n c i a , p e r n o v e n t a 
p e s o s m e n s u a l e s y c o n t r a t o d e s e i s m e -
s e s . L a l l a v e e i n f o r m e s , c a s a d e l s e ñ o r 
M é n d e z , 7 a . y 8 a . , o e n O K c i l l y , 71 , Z a -
p a t e r í a . 
13116 20 m 
" E L C R I S O U 
L a m e j o r c a s a d e h u é s p e d e s d e l a l í e -
p f l b l i c a , a c a b a d a d e f a b r i c a r , t o d a s l a s 
h a b i t a c i o n e s c o n s e r v i c i o a d e n t r o , t i m b r e s , 
t e l é f o n o , a g u a c a l i e n t e y f r í a , t o d o e l s e r -
v i c i o e s m e r a d o , b u e n a c o m i d a , n a d i e s e 
m u d e s i n v e r l a , p a s a n l o s c a r r o s p o r l a 
e s q u i n a . L e a l t a d , 102 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . T e l é f o n o N O . 
13337 20 m 
S e a l q u i l a l u j o s o a p a r t a m e n t o e n c a ^ a 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r e n l a c a l l e d e 
N e p t u n o , 1 6 4 - 1 6 6 , e n t r e E s c o b a r y 
j G e r v a s i o . T i e n e t e r r a z a a l a c a l l e , s a 
i l a , r e c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o -
c i n a , u n c u a r t o p a r a c r i a d o s y b a ñ o s 
p a r a f a m i l i a y c r i a d o s . I n f o r m a n y l a 
l l a v e e n e l F - 5 1 8 2 . 
H O T E L R O M A 
B s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l d e -
p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s j d e m á s « r r l -
c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e -
n e n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p i e -
t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a f a s f a -
m i l i a s e s t a b l e : , e l h o s p e d a j e m ¿ a s e r i o , 
m ó d i c o y c 6 m o d o d e l a H a b a n a . T e l é -
f o n o : A - 9 2 6 8 . H o t e l K o m a ; A - 1 6 3 0 . Q u i n -
t a A v e n i d a ; y A - 1 5 3 S . P r a d o . 1 0 L 
H O T E L B E L V E D E R E 
.Med ia c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , e s q u i -
n a d e N e p t u n o y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n u e v a , a p r u e b a d e f u e g o . T i e n e e l e v a 
d o r . T o d o s l o s c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a r -
t i c u l a r e s , a g u a c a l i e n t o ( s e r v i c i o c o m p l e -
t o . ) P r e c i o s m ó d i c o s . T e l . A - 9 7 0 0 
12065 2 i n . 
13088 16 ra. 
E N SALUD, 8, SE ALQUILA UN H E l í -i m o s o s a l ó n c o n t r e s b a l c o n e s a l a 
c a l l e , p r o p i o p a r a o f i c i n a s o g a b i n e t e 
p a r a m é d i c o ; e n l a m i s m a s e a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s ; h a c e a b u n d a n t e 
a g u a . I n f o r m a u e n l a m i s m a . 
1 2 M 3 9 j n 
GB VENDEN, POR ^ 
O d u e ñ o , d o s nroM ^ ^ A R r . 
d e r a z a T e ^ r a n ^ ^ i 
f o r m a n e n U c l L * r i l ? ? * i J * 
d a d o . * c ^ L, n ^ l l ^ ? * 
12877 " ^ t a 
C L \ E N D E N D O S l l T T ^ - ^ i ' I tffP*1 
O ñ a s c a m i n a d o r a s » uA8 - « t T ^ . & . 
C o l ó n , n ú m e r o l y ^ ^ " í L ^ i T i V e < 
v e n d e u n a j a c a m o r a " 0?Ue»1o i S 1 ' ' 
• • a d o r a . l n f o r n i a : " ^ i ^ b u ^ , ^ " 
12M;-> 
CB VKNDE UNA C U T A T 
O p r o p i a s p a r a c r í a * 1 * ^ T ^ U ^ 
z a i n g l e s a , I e g a 6 , ¿ a ^ t ¿ í > 
y j a p o n e s a s , l a s vendo h * 3 , « S I 
a n t e s d e l ^ ^ ^ U ; . . ^ , 
• 
• ^ tou TITULAS: SE DAN R.^TT A 
i- .X u n a p a r e j a de A T A 8 . ¿ í a V 
s u c a r r o o s o l a s p o r K ^ « ¿ q t ? * » * ^ 
• n i ó n . I n f o r m a n : j ^ n ^ 1 5 " A * 
a d e r e s , 13. H a b a n a 0 ' 1 1 " " ^ ^ ^ 
12.-ir. 
L B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A í D Í 
5 0 v a c a s 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y 5 ^ } 
r a z a o , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 1 6 1 2 
l i t r o s d e l e c h e c a d a u n a . Todos In 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s ¿t 
v a c a s T a m b i é n v e n d e m o s t o r o » ^ 
b u , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d « 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , 
j - í a b u r r o s y t o r o s d e toda» razu 
V i r e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m p r e h a y 1 0 0 m u l o s en cas»;.) 
m e i o r y l o m á s b a r a t o . 
l ludust 
• td S í " • 
i u l l a . & 
" s 1 a i 
1 E N A 
¿N E S P 
a » de-a 
I t 
je la h 
í, 47: de 
M , R 0 B A I N A 
D E A N I M A L E S 
I? N O ' R E I L L Y , 'éZ, A L T O S , ENTRE V I -J l l e g a s y A g u a c a t e , s e a l q u i l a u n a h a -
b i t a c i ó n p o r 10 p e s o s ; o t r a p o r 12 . ú n i -
c a m e n t e p a r a h o m b r e s o l o , j a r d í n , b r i s a , 
l u z . d u c h a , l l a v i n , e t c . I n d i s p e n s a b l e a n -
t e c e d e n t e s . 
13203 17 m 
T I N D E P A R T A M E N T O D O N D E S E P U E -
t O d e n i n s t a l a r h a s t a t r e s o f i c i n a s , j u n -
t a s o s e p a r a d a s , e n S a n I g n a c i o , 106, a l t o , 
m u y f r e s c o . C o n v i e n e a p r o f e s i o n a l e s u 
o f i c a n a s r e l a c o n a s c o n m u e l l e » , a d u a n a s , 
C o r r e o , L o n j a , e t c . p o r s u p r o x m i d a d a 
e s t o s l u g a r e s . 
13242 18 m . 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
E s p l e n d i d a s h a b i t a c i o n e s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e , b a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e , 
e s m e r a d o s e r v i c i o . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n -
s u l a d o . 77 , e n t r a d a p o r T r o c a d e r o . 
i:;2.',9 " \ 17 m . 
DO S H A B I T A C I O N E S , J U N T A S O S E -p a r a d a s . a h o m b r e s s o l o s o m a t r i m o -
n i o s i n n l í i o s ; m u y b u e n a c a s a , m u y 
t r a n o u i l a y e n p u n t o c é n t r i c o , p a r a h o m -
b r e d e n e g o c i o e n e l c o m e r c i o o e r p l e a d o 
e n A d u a n a , C o m e r c i o , M u e l l e s , e t c . S a n 
I g n a c i o , 106, a l t o s . 
13243 18 m . 
M A K Í A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O r n 
O E A l . t J l I L A . A I. N A ( L A D R A D E L 
v .* p a r a d e r o d e C a z a d o r e s y m u y c e r c a 
d e l £ a m p a m é n t o d e C o l u m b i a , "la c a s a 
c a l l o C ; m i m e r o 6, c o n p o r t a l , s a l a , c o -
m é d o r , c u a t r o l i a b i t a c i n n c s y s e r v i c i o s 
s u m í a r í o s , l i e n t a m e n s u a l ¡¡¡40. I n f o r m a n 
e n O b i i i p í a , 32 , e s q u i n a a C u b a . T e l c f o -
u o A -Ü302 . 
131!t'J 10 m 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N EN c a s a d e u n m a t r i m o n i o s o l o , a u n a s e -
ñ o r a , e s c a s a t r a n q u i l a . I n f o r m e s ; C o n s u -
l a d o . 100, b a j o s . 
13215 17 m . 
SU A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P A R -t a m e n t o , c l a r o , f r e s c o y c ó m o d o , a 
p e r s o n a s d e m o r a l i d a d , s i n n i ñ o s , s e c a m -
b i a n r e f e r e n c i a s . S a n R a f a e l , 285 , a l t o s , 
c e r c a d e l a U n i v e r s i d a d . 
13151 1 7 m 
í H A S A C O N F O R T A B L E Y D E A L T A 
\ J e l e g a n c i a , a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n 
t o d a s l a s e x i g e n c i a s d e l a h i g i e n e , r a -
m i l l a d e a b s o l u t a m o r a l i d a d , c e d o e n 
a l q u i l e r a m p l í o y e l e g a n t e d e p a r t a m e n t o 
c o n v i s t a a l a c a l l e y u n a e s p l é n d i d a 
h a b i t a c i ó n . T o d o a m u e b l a d o y c o n c o m i -
d a . A c a b a l l e r o , s e ñ o r a s o l a o m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . S e d a n y s e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . H a y t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a t o -
d a l a n o c h e . B a ñ o f r í o y t e m p l a d o . L a -
g u n a s , 89, a l t o s , m e d i a c u a d r a de l o s 
t r a n v í a s . 
1160 i -i m 
V f i n E V A C A S A DE HUESPEDES, A L A 
^ 1 m o d e r n a . C o m p o s t e l a , 10 , e s q u i n a a 
C h a c ó n . E s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y 
h a b i t a c i o n e s , a l a b r i s a , c o n v i s t a a d o s 
c a l l e s . B u e n o s b a ñ o s . S e a d m i t e n a b o n a -
d o s a l c o m e d o r . T e l é f o n o A - 1 S 3 2 . 
13223 i s m 
DE S P U E S D E L D I A 13 D E E S T T 5 M E S s e a l q u i l a u n a flabitaciún a l t o , c o n 
v i s t a s a P r a d o , a s e ñ o r a s u h o m b r e s o 
m a t r i m o n i o , e n c a s a d e t o d a m o r a l i d a d . 
S e t o m a n r e f e r e n c i a s . P r a d o , 78. 
13127 20 m . 
LE A L T A D , 102 , E S Q U I N A A S A N RA-f a e l , a c a b a d a d e f a b r i c a r e s t a c a s a , 
s e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , t ü -
d a a c o n s e r v i c i o a d e n t r o , t i m b r e s , t e l é -
f o n o ; n a d i e s e m u d e s i n v e r l a . 
12950 2G m . 
AC i U l L A , 113. S E A L Q U I L A X N A M A G -n í f i c a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , a c a b a -
l l e r o s o l o . S e c a m b i a n r e f e r e n c i a s . 
12803 20 m 
N L A M P A R I L L A , 63 , E S Q U I N A A V I -
j l l e g a s , e n e s t a c a s a s u n u e v o d u e ñ o 
A n t o n i o S o b r a d o a l q u i l a h e r m o s o s d e p a r -
t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s f a m i l i a s d e t o d a 
m o r a l i d a d , t o d a s t i e n e n b a l c ó n a l a c a l l e , 
e s c a s a m u y f r e s c a y s a l u d a b l e . S e o i d e n 
r e f e r e n c i a s . • 
12705 18 m . 
Q E V E N D E N " U N G A L L O Y 5 G A L L I -
i O ñ a s , d e u n a TAYB. d e s c o n o c i d a e u e l 
p a í s . N o s e p o n e n c l u e c a s . P o n e n m á s 
d e 200 h u e v o s a n u a l e s c a d a u n a . s i s e 
l e s c u i d a . N o s e q u i e r e n c u r i o s o s . P u e -
d e n v e r s e d e s p u é s de l a s 12 d e l d í a e n 
M i l a j r r o s , 118 , e n t r e L a w t o n y A r m a s , 
V í b o r a . 
132t>l m 
TRADE 
P A R K H 0 Ü S E 
BI A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S , i n d u s t r i a , 124 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , m a g - ( 
d f í l c a t e r r a z a c o n J a r d í n . S e a d m i t e n 
a b o n a d o s a l a m e s a , a $ 2 0 m e n s u a l e s . 
11524 2 7 m . 
SE A L Q U I L A U K A H A B I T A C I O N , p r e -p i a p a r a h o m b r e s o l o , c o n l u z e léc -
t r i c a . S e d a U a v f n . C o r r a l e s , 2 - A , 2o . p i -
s o , e s q u i n a a Z u l u e t a . 
13010 17 m 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
t u a d a e n l a H a b a n a . N e p t u n o , 2 - A , a l t o s i 
d e l c a f é C e n t r a l . T e l é f o n o A - 7 9 3 1 . c o n t o d o I 
e l c o n t o r t n e c e s a r i o , o f r e c e a l p ú b l i c o el 1 
m á s m ó d i c o h o s p e d a j e , e x c e l e n t e c o m i d a . I 
T r a t o e s m e r a d o . 
11477 2 8 m . 
M A RK 
M . R Q B A I N A 
L l e g a r o n 2 0 c a b a l l o s d e p a s o ; 1 5 
p o n y s p a r a n i ñ o ; 2 0 c a b a l l o s n e -
g r o s , d e 8 c u a r t a s , m a e s t r o s d e 
t i r o ; 7 5 v a c a s H o l s t e i n , d e 1 5 a 
2 5 l i t r o s ; 5 0 v a c a s d e d i s t i n t a s 
r a z a s , d e l e c h e ; 1 0 0 m u í a s m a e s -
t r a s d e t i r o ; 1 0 t o r o s H o l s t e i n ; 
l l e g a r á n o t r a s c l a s e s e n l a s e g u n -
d a s e m a n a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s amencr 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e t 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s k 
l e c h e , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; leic 
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s Cctó 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y camera 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e KentucLv 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n tengi 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s macítre 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s » 
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L A C R I O L L A 
.12903 1 8 m 
SE A L Q U I L A N HABITAf I O M S , f ; s r A -c i o s a s y f r e s c a s , e n M o n s c r r a t e , n ú -
m e r o 5. • • 
13107 18 m 
SE V E N D E , POR D i S S A I E N B N C t A D E f a m i l i a , u n a c r í a d e a n i m a l e s , c o m - i 
p u e s t a de t o d a « l a s e d e a n i m a l e s y s e 
c e d e o! l o c a l q u e o c u p a n . I n f o r m a n : s u . 
d u e f i o G . V i d a l . V e d a d o , c a l l e 10, e s q u i -
n a 3 a . 
I "007 16 m , 
T T B N T A s S E V E N D E U N C A B A L L O v 
f u n f a e t ó n . I n f q r m a u e n A g u i a r , 134. ! 
13172 21 m r 
G R A N E S T A B L O D E B U n n A S r ^ E C B : 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
I W a s c o a í i J y P o c i t o . T e l . xA%X*'^ 
B u r r a s c r i o l l a s , t o d a s del pats. f ^ 
v i c i o a d o m i c i l i o o e n el e f t a l ) ' ^ s unr 
h o r a s d e l d í a y de la " ^ f - Z , ; / 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l de " ^ " « g , 
C i c t e t a p a r a d e s p a c h a r l as érucues 
g u í d a q u e s e r e c i b a n . d , y ^ . 
T e n s - o s u c u r s a l e s 1 n, 'i r,,ii(> A T i 
e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o _cane A X » 
u d é f o n o K - 1 3 S 2 ; y e n ^ " í i 1 4 ^ t í * 
M á x i m o G ó m e z . n",111er0o 1 ¿^¡gando > '^ 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , av^anfl ^ 
I c i o n o A - I S 1 0 . q u e serán s e m a o 
L o s q u e t e n g a n q u e c o m p r " " ^ 
r i - . .. a l ' H ' i l a r b u r r a s < * c . ^ " S o r t S * 
f e 8 s u d u e ñ o , q u e c ^ V í n í r . ' - » ^ ' 
s e l a s d a m á s b a r a t a s W * ™ ^ * & 
c h a n t e s q u e t'^'10 "Ldn f f ^ i c f o ' ' 0 i . J a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a i i*-'"- ^ » 
11706 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
CO M P R A M O S V V E N D E M O S E S T A -b l e c i m i e n t o s e n g e n e r a l , t e n e m o s d i -
n e r o p a r a h i p o t e c a e n t o d a s c a n t i d a d e s , 
c a s a s , c h a l e t s , t e r r e n o s , p a s e o e s c r i b a : 
o f i c i n a s , J i m é n e z y F r c i j o . O b r a p í a , 48. 
13330 18 m 
CC O M P R A M O S C A S A S , T E R R E N O S , C O -J l o n i a s . c e n s o s , d i n e r o e n h i p o t e c a , t e -
n e m o s c a s a s , b a r r i o c o m e r c i a l , d e s e a i n -
v e r t i r s u d i n e r o p a s e o e s c r i b a : o f i c i -
n a s , J i m é n e z y I r e i j o , O b r a p í a , 48 . 
' xa 
J ^ i ; I ) E > E A l N A F I N Q U I T A O P A R T E 
O de e l l a , p a r a d e d i c a r l a a c r í a d e g a -
l l i n a s , q u e r e n t e a l m e s de 2 0 a 2 3 p e -
s o s . E s c r i b a n a S a n L e o n a r d o , 28. J e s ú s 
d e l M o n t e , L u i s H e r e d i a . 
13122 16 m . 
C A S A S Y S O L A R E S 
S e c o m p r a n e n t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r -
t o s . T a m b i é n s e f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o -
t e c a d e s d e $200 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 . I n f o r m e s : 
R e a l E s t a t e . A g u i v » ; , * , 38. A - 9 2 7 3 : d e 0 
a 10 y d e 1 a v 
10735 21 m . 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E 15 a 20 m i l p e s o s , q u e e s t é b i e n s i -
t u a d a . T r a t o c o n s u d u e ñ o . I n f o r m e s : 
T e l e f o n o A - 2 2 8 7 . 
12876 ' 30 m 
CO M P R O 86 C A S A S E N L A C I U D A D T t o s s u s b a r r i o s , j u n t a s y s e p a r a d a s , 
a n t i g u a s y m o d e r n a s , g r a n d í s i m a s , m e d i a -
n a s y . c a i c a s . S e p a g a n m u y b i e n t o d a s 
l a s c a n t i d a d e s p o r g r a n d e s q u e s e a n . S o 
e f e c t ú a n de c o n t a d o e n d i n e r o o f i c i a l M . 
G o n z á l e z . P i c o t a , 3 0 ; de 10 a L 
13009 16 m . 
CA S I T A M O n i . K N A . E N R E P A R T O S , c e r c a d e l a l l á b a n a , c o m p r o u n a , d i -
r e c t a ^ n e n t e a s u d u e ñ o , p a g á n d o l a b i e n , 
í á e ú o r A l e j a n d r o R o s s l é , P r i m e l l e s , 4& T e -
l e f o n o 1-1436. 
12SÓ3 14 m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s y c a s a s a l 
i c o n t a d o y a p l a z o s , e n l o s r e p a r t o s • L a 
' S i e r r a , A l m e n d a r e s y M i r a m a r . P a r a I n -
f o r m e s : d i r í j a s e a l a O f i c i n a d e M a r i o 
A . D u m a s . C a l l e 9 y 12. T e l é f o n o 1-7210. 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
11824 1 j n 
CO M P R A M O S Y V E N D E M O S , D E N T R O d e l a H a b a n a y s u b a r r i o s : c a s a s p a -
r a f a m i l i a , c a ^ a s d e h u é s p e d e s e i n q n i -
) > u * r o ; s o l a r e s y f i n c a s r ú s t i c a s . V. E s -
p i ñ e i r a , S . e n C . A n t i g u o H o t e l S e v i l l a , 
t t e p a r t a m e n t o 100. T e l . A - 9 0 3 5 , 
12284 _ 15 m . 
C O M P R O C A S A S 
d i r e c t a m e n t e a s u s d u e f i o s c p r ^ i o s r a -
z o n a b l e s , s i n q u e p a g a ^ u c o r r e t a j e F i a u -
r a s , 7 a T e l . A - 6 0 2 1 ; d e 11 a 9. M a n u e l 
L l e n í n . 
1 1 3 ~ * 17 m . 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
DO S C A S A S , S E V E N D E N E N $ l« . r )00 v $32 .000 . C o n c o r d i a y C o n s u l a d o , 
m o d e r n a s , b u e n a l i u i l o r . O t r a e n e l C e -
r r o , S4 .300. I n f o r m a : J . E c h e v e r r í a . O b i s -
p o . 1 4 : d e 2 a 4. 
13205 18 m 
QD L R E U S T E D V E N D E R O A L Q U I -l a r u n a c a s a o u n a f i n c a ? A n u n c l é s e 
en • • T h e H a v a n a P o s t , " Z u l u e t a , 2S. T e -
l e f o n o A - 2 U 6 2 . E s e l p e r i ó d i c o l e í d o p o r 
t o d o s l o s a m e r i c a n o s , i n g l e s e s y t o d o s 
l o s q u e l e a n e l i n g l é s , q u e I n c l u y e n l a s 
' l a s e s m á s s o l v e n t e s d e l a i s l a d i s p u e s -
t o s s i e m p r e a h a c e r t o d a c l a s e de i n -
v e r s i o n e s . C o b r a m o s s o l a m e n t e u n c e n -
t a v o l a p a l a b r a . >, 
13352 i s m ' 
CA L L E D E L A M E R C E D : S E V E N D E u n a h e r m o s a c a s a m o d e r n a , d e a l t o 
y b a j o , c u $30.000, g a n a $240. 
r A I , L E D E L S O L : S E V E N D E N D O S c a s a s , a l t o y b a j o , g a n a n $210, en 
$25.001*. 
(" T A L L E A N I M A S , A N T E S D E B E L A S -J c o a í n . s e v e n d e n 2 c a s a s , a l t o v b a -
j o , en^ $27.000. I n f o r m a d e e s t a s 5 c a -
s a s : E s t e b a n E . G a r c í a . L a g u n a s , n ú m e -
r o Vía, a l t o s ; d e 12 a . m . a 4 p. m . 
13317 18 m 
V E D A D O , D E O P O R T U N I D A D 
V e n d o c a s a s m o d e r n a s , e n e l m e j o r p u n -
t o y u n a c x c e l r n t c e s q u i n a , c o n 3.182 m e -
t r o s , p u n t o i d e a l , a $19 m e t r o , s i s e 
d e s e a d o y f a c i l i d a d e s p a r a l a o p e r a c i ó n . 
S u d n c ñ o : c a l l e 9 , n ú m e r o 10 . 
13359 i s m 
G A N G A V E R D A D 
S e v e n d e , a d o s c u a d r a s de l a C a l z a d a , 
u n a c a s a q u e r e n t a t r e i n t a p e s o s y s e d a 
e n $ 3 . 2 0 0 y o t r a e n $ 2 . 6 0 0 ; n o t r a t o c o n 
c o r r e d o r e s . I n f o r m a n en S a n C r i s t ó b a l , 11, 
e n t r e P r i m e l l e s y P r e n s a . L a s C a ñ a s . 
10203 21 m . 
H A B A N A 
E n l a c a l l e d e L a g u n a s , c e r c a d e G a l l a -
n o . s e v e n d e u n a c a s a m o d e r n a , d e t r e s 
p i s o s , e n $34.000, r e n t a $215. H a b a n a , 82. 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
H A B A N A 
E n l a c a l l e d e C o n c o r d i a , c e r c a d e A r a m -
b u r o , se v e n d e u n b u e n l o t e d e 2 0 X 3 0 
m e t r o s , p r o p i o p a r a f a b r i c a r d o s c a s a s , 
a $30 m e t r o . H a b a n a , 82. T e l é f o n o A - 2 4 7 1 . 
H A B A N A 
E n l a c a l l e d e S a n J o s é , c e r c a d e B e -
l a s c o a í n . s e v e n d e u n a c a s a d e 2 p i s o s , 
q u e r e n t a $185 , e n $23.000. H a b a n a , 82. T e -
l e f o n o A - 2 4 7 4 . 
V E D A D O 
E n l a c a l l e 23 , p r ó x i m a a l a A v e n i d a d e 
l o s P r e s i d e n t e s , a e v e n d e u n g r a n l o t e 
d e t e r r e n o , d e 3 6 X 5 0 , p r o p i o p a r a e d i f i -
c a r n n g r a n c h a l e t . H a b a n a , 82. T e l é f o -
no A - 3 4 7 4 . 
G A N G A 
E n l a c a l l e 27, c e r c a d e B a ñ o s , e e v e n -
d e u n a c a s a m o d e r n a , c o n s a l a , s a l e t a , 4 
c u a r t o s y d e m á s s e r v i c i o s , e n $14.000. l i e n -
t a $100. H a b a n a . 82. T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
H A B A N A 
E n l a m e j o r c u a d r a de E m p e d r a d o , s e 
r e n d e u n a c a s a p a r a r e e d i f i c a r , e n $14.000. 
T i e n e u n a s u p e r f i c i e de 1 0 X 2 0 . n o m o -
l e s t a n d o e l t r a n v í a . H a b a n a , 82. T e l é f o -
n o A - 2 4 7 4 . 
13200 21 m 
GR A N ' E S Q U I N A , S E V E N D E . R E N T A 523 p e s o s m e n s u a l e s . S i n c o r r e d o r . 
I n f o r m a n : C o n c o r d i a . 1 3 2 - A , e s q u i n a a 
M a r q u é s G o n z á l e z , a l t o s . 
13003 19 m 
ES Q U I N A E N O B R A P I A : S E V E N U E l a m e j o r e s q u i n a d e O b r a p í a . S o i s -
c i e n t o s m e t r o s . T r a t o d i r e c t o c o n la d u e -
ñ a . S a n B e n i g n o , 55 , e s q u i n a a S a n B e r -
n a r d i n o . D e 1 a 3. 
13234 17 m 
SE V E N D E : E N B U E N A S C O N D I C I O -n e s , c ó m o d a y b i e n s i t u a d a c a s a eu 
l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e -
r o , 52. I n f o r m e s e n e l D e p a r t a m e n t o , n ú -
m e r o 119, d e l a n t i g u o H o t e l S e v i l l a : 
13224 - l n i 
\ 1 ' E N I l O : ( A S A ^ D E S.Vl.nOíl, S.'S.OOO, $10.000 y $5.000. D a n b u e n a r e n t a 
O t r a s d e $12.000, $30.000, $25.000. E n l a 
H a b a u a , V e d a d o , V í b o r a y L a S i e r r a . 
P e r s o n a l m e n t e l a s e n s o ñ a r e m o s a l c o m -
p r a d o r . M a n r i q u e , 7 8 ; d e 12 a 2 . 
13222 17 m 
MERCED, 19 , SE VENDE, SIN INTER-v e n c i ó n d e c o r r e d o r , e s t a b o n i t a c a -
s a d c d o s p l a n t a s , e n l a m e j o r c u a d r a 
de l a c a l l e ; l o s b a j o s , s a l a , s a l e t a y t r e s 
c u a r t o s ; l o s a l t o s c u a t r o c u a r t o s , c o n 
a z o t e a , t o d o t i e n e s e r v i c i o s a n i t a r i o ; e n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
13043 16 m 
SA N F R A N C I S C O Y P O R V E N I R , D O S c a s a s , £ 2 5 . 0 0 0 , L a w t O B , c u t r e S a n F r a n -
c i s c o y C o n c e p c i ó n . 3, $ 9 . 0 0 0 , $8,000 v 
$ 7 . 5 0 0 . D u e ñ o : en 8 a . . n ú m e r o 21. S e ñ o r 
V a l d é s , 1 .000 m e t r o s e n L u v a n ó , 8 a » • 
1 2 a 2 y 6 a 8 p . m . 
13126 22 m . 
SE V E N D E N U N A O D O S C A S A S , C O N 6 m e t r o s d e f r e n t e , s a l a , s a l e t a , d o s 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y s e r v i c i o s 
c o m p l e t o s , a d o s c u a d r a s de l a C a l z a d a . 
I n f o r m a n : Z e q u e l r a , 108, e n t r e S a r a b i a y 
P a t r i a . 
13177 25 m 
J I M E N E Z Y F R E I J 0 0 
V e n d e n jr c o m p r a n c h a l e t s , c a s a s , f i n c a s 
r ú s t i c a s , . c o l o n i a s , c e u s o s , d i n e r o e n h i p o -
t e c a . O f i c i n a s : O b r a p í a , 4 8 : h o r a s , de 8 
a 5. A g u a c a t e , S lü .üOO; A m a r g u r a , 5 5 . 0 C 0 
p e s o s ; B e l a s c o a í n , v a r i a s e s q u i n a y c e n -
t r o : C u b a , d o s e s q u i n a s , $5O.U00 y $ 9 0 , 0 0 0 ; 
v a r i a s do c e n t r o ; C o m p o s t e l a , C o n s u l a d o , 
C r e s p o , C a m p a n a r i o , d e u n a v d o s p l a n -
t a s ; l l a m a s , e s q u i n a , $28.000"; E m p e d r a -
d o . E g i d o , E s p a d a , de d o s p i s o s , v a r i a s e n 
( i a l i a n o ; G e n i o s . $2 (5 .0C0; H a b a n a , $ 2 0 . 0 0 0 , 
$ 3 7 . 0 0 0 ; I n d u s t r i a , 5 0 . 0 0 0 : I n q u i s i d o r , c o -
m e r c i o , $ 6 0 . 0 0 0 J e s ú s M a r í a , $ 3 5 . 0 0 0 ; L u z , 
d o s p i s o s , m o d e r n a , p r ó x i m a a B e l é n , 30 
m i l p e s o s ; v a r i a s p a r a f a b r i c a r L a m p a r i l l a , 
$45 y $ 5 0 . 0 0 0 , v a r i a s p a r a f a b r i c a r L e a l -
t a d , $ 1 3 . 0 0 0 , $ 2 2 . 0 0 0 : M a n r i q u e , $ 1 5 . 0 0 0 , 
$ 1 6 . 0 0 0 ; M o n t e , v a r i a s ; C i e n f u e g o s . e s -
q u i n a . $ 1 4 . 0 0 0 ; N e p t u n o . $ 1 6 . 0 0 0 y $ 1 8 . 0 0 0 ; 
I O b i s p o , O ' K r i l l y , O f i c i o s , P a u l a . $S .OO0. 
1 $ 1 3 . 5 0 0 . $ 2 3 . 0 0 0 : v a r i a s e n P r a d o , S o m e -
r u e l o s . S a n J o s é , S a n N i c o l á s , e s q u i n a , 
$ 4 0 . 0 0 0 ; S a n L á z a r o . $ 4 0 . 0 C 0 . d e c e n t r o , 
$ 4 7 . 0 0 0 ; S a u I g n a c i o , 50 .000 y $ 1 4 0 . 0 0 0 ; S a n 
M i g u e l , e s q u i n a , ! ? 2 5 . 0 X ) ; T e j a d i l l o , 36 
m i l p e s o s ; T e n i e n t e K e y . $ 2 7 . 0 0 0 : V i l l e -
g a s , c o n c o m e r c i o , p r ó x i m a a M u r a l l a , 
$ 9 5 . 0 0 0 : o t r a p a r a f a b r i c a r ; V i r t u d e s , 2 -
m l l p e s o s . $26.000. S 2 3 . 0 0 0 ; Z a n j a , e s q u i -
n a . $ 2 3 . 0 0 0 , c e n t r o $ 2 5 . 0 0 0 ; t e n e m o s m u -
c h a s c a s a s d e B e l a s c o a í n a C o n s u l a d o , de 
R e i n a a S a n L á z a r o , en J e s ú s d e l M o n 
te, c a s a » d e d o s a 2 5 m i l p e s o s ; V í b o r a , 
c h a l e t s , d e $ 5 . 0 0 0 a $ 1 5 0 m i l ; V e d a d o , d e 
$ 7 . 5 0 0 a $ 2 0 0 . 0 0 0 ; t e r r e n o s s i t u a d o s p u n -
to a l t o , d e s d e u n s o l a r a $ 1 0 . « O m e t r o » ; 
p r ó x i m a a l a V í b o r a , d e 2 . 5 0 0 a 2 0 . 0 0 0 
m e t r o s , c o n á r b o l e s f r u t a l e s , f r e n t e c a -
r r e t e r a , c o n t r a s p o r t e » , f á c i l p a g a >' P J 8 ' 
c í o m u y b a r a t o , p a r a c o m p r a r D r o p l e d a j 
d e s p a o e i m ú $ P x v ; ; ( , T A O I S H B D L L L L 
, n l a s ofionti * 
d e s p a s e o ? f L - n b * b » ¡a, 48. « -
i m é n e z v K r e i j o o . O b r a p i » . 
L i s : — _ ^ T - ^ ^ 7 í ^ c • 
d e l a P a n a d e r a « J ^ , ^ con V ^ r S U mmá 
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á l ' a ^ í V a d e r a ^ ^ ^ r V o n ^ ^ R h * 
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l a , c o m e d o r , c u a t r o teTTenf> ^ 
c i ¿ s s a n i t a r í e s ^ " " c Reye-'- u 
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1 a 4. 
de * n o \ Z a co¿ " l a - 6alc' 
sin SrilTaf se'rviclos, loa altos bueuo  ^ f i i^ , de 
J aan v°'u\ rerca. cío mide cerL* d a 4 
'Empedrado. 4 ' . <1C 
ISAS MODERNAS EN VENTA 
riudustru, Lamí ázar0 Bianco, 
S«u ^ ^ M a c M e . Cuba. Lagu-Habana. A^acaie l8tad( £ 8 . 
Monte, _Ddma8¿ ^ ^ e d r a d o , 
ESCRITORIO: AGUILA, 66, AETOS. g A 11 V I>E 1 A 4. M-3010. CASAS EN VENTA EN L A HABANA: 
VTEPTCNO. ESQUINA CON. 250 METROS , 
^ 1 de superficie, antigua, en $4o.000. Otra | 
moderna, de dos plantas, 7 por 22; en 
27.000 pesos. 
PROXIMO A E(iIDO, CASA ANTIGUA, pero sólida ton 3.';0 metros de super-ficie, su precio $20.000. Otra moderna, en 
Com'postcla, de tres plantas, fachada de 
cantería, mido 8-2Ó por 15-25, renta Slo5, 
su precio $20.000. 
BELASCOAIN, CASA ANTIGUA, BIEN situada, tt-75 por SO, con estableci-miento, en $14.500. Otso cerca de Keina, 
de dos plantas, moderna, deja el Ü por 
100 cu $8.500. 
A CNA CUADRA DE GALIANO, CASA 
XJL muy bien construida, de cantería, hie-
rro y cemento, de tres plantas, los bajos 




rneuto, moderna, mide 7 por 27, con" sala, 
caleta, 4 habitaciones y buenos serriclos, 
renta con un solo recibo $225, en $30.000. 
Ij"1 NTRE CAMPANARIO Y LEALTAD, 
J J J casa moderna, 6-50 por 18, con sala, 
comedor, tres habitaciones, buen cuarto 
de baño, renta $45. Su predo $0.500. Otra 
a una cuadra d.» Monte, moderna, tíc dos 
plantas, renta $17. su precio: $7.500. 
LAZARO CASA MODERNA, CON 
metros de superficie, de dos plan-
tas, renta $170 y agua redimida, en 25 
mil pesos. Otra cerca de Prado, do es-
quina, dos plantas, mide $9.50 per 26. 
Su precio: $30.000. 
GALIANO AL PARQUE. CASA DE 
CASAS DE MADERA, A L CONTADO Y a plazos. Las fabricamos para toda ' „ Z" V u « • a l u J f . k l . 
la Pvepúbiica. Donemos nisnS .1» . . «nL" . i E n lo m á s a l io y saludable de este 
UOLARES EN EL VEDADO, 63.000 PE-, 
>0 81 
se desea traspasar u n contra-
líepública, ponemos pisos de cernen 
to, pisos de mosaico; las fabricamos pa-| » „ ^ ^ „ 
l a fincas de recreo, ponemos teja fran-I RePa,TO» — o enn 
cesa ; la. cons t ru ímos sobre su terreno, | ¿ e compra de ¿,Í)UU metros. L i a 
lo días . Venga a consultarme sobre ^cfr, 
proyecto de fabricación. Agente M. ¡ m e : m ' l O l i -
en 
D I N E R O E N P A G A R E S 
17. con fabricación en $25.000. Se venden j Da, facilita desde $100 hasU la cantidad 
2.652 metros de terreno con frente a la que usted necesite. También en hipotecas 
callo 27, con dos casas de madera que I desde $200 hasta $100.000. Informes j r a -
rentan 60 pesos. Tel. A-S811. Camilo Gon- | tis. Real Estate. A. del Busto. Aguacate, 
Rodríguez. Santa Teresa, letra E, entre 
Cerro y Cañougo; de 11 a 1 y de 5 a 9. 
R>071 20 m 
DE UNA N A V i : DE M I L ME-
'da de cemento armado v sin 
columna, a tres cuadras de Belascoain, 
gana $300, si la necesitan se entrega. Ju-
lio tíli. Oqucndo, 114, esquina a Flgu-
12506 18 m 
zález 
12606 16 m. 
I 132S7 23 
C E VEN  
0 tros, toe 
T / 'ENDO 
V Belascoain, 
O ALQUILO LA MANZANA, 
. Peñalver, División y Con-
cepción do la Valla, toda o en parte co-
mo es tá o fabricada de nuevo. Angel Fer-
nández. Inquisidor, 15. Teléfono A-33Ü0; 
de 1 a 3 y. m. No corredores. 
12604 16 m 
V A R A D E R O 
1-1K E L BARRIO DE COLON. ]j dos plantas, canter ía . Se Tcnden o se alquilan dos hermosos chalets, amueblados, de dos plantas, con ocho departamentos cada uno, cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eléctrico 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
dueño : Jo sé V. Aguirrcgaviria. Mijula. 
Cárdenas. 
12831 30 m 
SA170 
DE  una planta, preparada para resistir 
tres pisos, con 213 metros de superficie. 
Bt precio, $15.000. R. Rtaño. Aguila, 66, 
altos, de 8 a 11 y de 1 a 4. Tel. M-2010. 
13061 16 m. 
, 1 2 4-
v varias 
' juan Pérez. 
EN AGUILA, VENDO 
, de planta baja, pro-
i?°s con Bala, saleU, tres cuar-
*» «Itos. con 0 'vamen, mide 15o 
inicios, " i cio: $ti.50a Empc-
a ESPERANZA, VENDO 
altos moderna, con sala de-altos " , mo 
" T ^ í o s . los a 
'* J \ í'rcolo : $5.í'00. 




San Nicolás , ce rca d e M o n t e 
cinco 
casa de altos, con sala, 
ruartos. servicios, los altos 
"- ; in eravamcu. Renta $70. Pve-
^ E m p f f l o , 47; de l a 4. Juan 
DOS ESQUINAS V E N D O 
otra 
'•'Jus dos "uenur^OO. Urge^a 
'"/ve end0jun!as. p/ecio: $27.000. 
P » d o 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
Huerca de 1 7 , e squ ina , v e n d o 
•iios moderna, los bajos tienen es-
imléato. muy bien situada, sm gra-
, el terreno mide ,600 metros. Ren-
•9í Vdo iiuleiiendiente. Precio: 30 
L'npcdraUo, 47; de 1 a 4. Juan 
IDADO, C A L L E t , V E N D O 
•iQuina v 4 cusas de centro, moder-
< vendeu Jaulas o separadas, muy 
«ituadas. con fabricación y terreno, 
a ÍÓO metro, da una buena renta. 
ameriCrl'-jm.jo, Vt; da 1 a l . Juan Pérez. 
de todiiISQUINAS EN E L V E D A D O 
n 2T. lúa en 2. Una en 21. Una 
0, 
f vacas 
rgadas; l » 
toros Ccliú 
)S y carnens 
e Kentucly 
Tibien t a i 
todas las «• 
gamentos. 
) 3 3 . 
^s pr UCBI 
ZQUEZ 
el. A-4Í̂  
siablo. « 
he. pues 
esajeroi <» J 
órdeoes «« r 
, calle A JJJ 




jineros»» a . den BU» 
eléfoao Â " 
L'na en H. üna en I . De centro, 
¡í & Dos cu 23. Tres en 1. Una GU 
. Liw eu Pasco. V varias m.is. Em-
lo, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
íiOLARES EN E L V E D A D O 
M A N U E L L L E N I N 
A. $1.500, CASAS MODERNAS, AZO-tea, portal, sala, columnas, saleta, 
tres habitaciones, saleta al fondo. Deco-
rado. A la brisa. Pegada a la Calzada 
del Cerro. Calle buena. Figuras, 78. 
\ $5.000, CASAS, PORTAL, SALA, CO-
XA. lumnas, saleta, tres habitaciones, sa-
leta al fondo, cielo raso decorado, tras-
patio, calle de arbolado, pcpailo a la 
Calzada de Concha, a la brisa. Figuras. 78. 
ESQUINA CON ESTABLE-
miento y siete cusas, unidas, 6 por 
20 metros, azotea corrida todo, buena 
renta. Tranvía Víbora. Figuras, 78. 
SALETA, TRES 
Víbora . 
EN $16.000 cir 
171X $5.000, CASA, SALA 1J cuartos, cuarto de baño, azotea, cíe-
lo raso toda Pegado al t ranvía 
Figuras 78. 
I7IN $11,000, ESQUINA CON BODEGA, 
H i dos accesorias y dos casas unidos, sa-
la, comedor, tres cuartos, azoten, todo 
frente al P a r q u é de Jesús del Monte. F i -
guras, 78. Llenín. 
EN 10,000. ESQUINA, OÍO VARAS, CON once casitas, pisos mosaico y cinco 
cuartos más, rentan $150 alquilado bara-
to. J e s ú s del Monte, cerca de Calzada. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 « 3. 
Llenín. 
/TASA, $3,250, SALA, COMEDOR, TRES 
5 . . . „ * v-' iw.- nafta ualafo t r-.ivj 
Se vende una lujosa y espaciosa Q u i n -
ta , rodeada de j a rd ines y g r a n p o r t a l 
de m á r m o l , hace esquina a tres calles. 
V e r l a es convencerse, supl icando no 
molestar si no hay solvencia para el 
cumpl imien to . Calle M á x i m o G ó m e z , 
n ú m e r o 6 2 . Guanabacoa . I n f o r m a n en 
Ber temat i , n ú m . 2 8 , su d u e ñ a . 
11532 30 m. 
O O L A R DE CENTRO, CALLE DE SK-
D rafines, 10X48 varas, a $3, Ubre de to-
do Picota, 30. 
13155 i 7 m 
tJOLAR LLANO, CON B I E N AS aceras, 
k j terreno firme, hermosa calle, todo 
urbanizado, t ranvía en la esqu-ua, luz 
eléctrica y agua abundante, H por 38, a 
$6 metro; puede dejar el comprador si 
quiere la mitad en hipoteca por el tiem-
po que desee, a l 6, es Avenida de Acos-
ta. M. González. Picota, 30. 
13155 17 m 
U O L A R DE CENTRO, ¿00 METROS cua-
l^J diados, en Maloja, pasado • Belascoain, 
a $10. González. Picota, 30. 
1.U55 17 m 
Q O J J O l EN PAN CON TIMBA. 887 roe-
kJ tros, a 2 pesos, si aceptan so deja 
la cantidad a censo a l o anual. Picota, 
30. 
13155 17 m 
A7ENDO, EN E L REPARTO DE SAN 
V Francisco, barrio ̂ dc Luyanó, 1.600 
metros terreno, a $3.-o, una cuadra de 
la Calzada de Cristina y media de la 
Calzada de Luyanó. Calles de Juana Alon-
so y Pedro Pcrnaa, se admite parte en 
hipoteca. Informan: Muralla, 44. 
13012 20 m 
\ PROVKCHEN OAKOA, SOLAR EM-
JTX. pozado a fabricar, de luampostcría. 
se du muy barato por no poderlo ter-
minar, entre la línea de Playa y Maria-
nao, Columbia. Informan: San Lázaro, 
310-3; de 8 a 11 a. m. Su dueño : Cons-
taniiiio Gonzá l c . f 
13028 20 m 
O E VENDE EN EL REPARTO MENDO-
O za e i la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y se da barato; para más in -
frnies: Dragones, 13, barber ía . 
10876 4 Jn. 
C E VENDE IN SOLAR DE ESQUINA, 
O en el Vedado, calles por A y 3a., con 
dos casas anticuas en el mismo. Para 
informes: dirigirse a su duefio. Damas, 
19, en esta Ciudad. Horas: de 1 a 3 p. m. 
118»* 17 m 
E L M E J O R 
c-uarto de manzana del Vedado, 2.500 me-
tros, se vende en precio módico. Llamo 
para informes a l Teléfono F-1(K)9. 
11587 29 m 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Solares, a plazo i cómodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios solares, juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na: calle ü y 12. Teléfono 1-7240. Almen-
dares. Marianao. 
11824 1 j n 
SE VENDEN 17.000 METROS DE TE-rreno, eu Regla, muy cerca de los 
muelles de Fesser, tiene agua de Vento 
y seis casitas de madera. Informes; Agui -
la. 75. 
12231 20 m 
VENDO SOLARES, DE LOS 
y en todos los Repartos. 
Pulírarón. Aguar, 72. Teléfono A-5864. 
13046 16 m 
i "\/"EDADO, 
T mejores 
SE VENDE UNA CASITA E N E L I t K -parto "Los Pinos," media cuadra de 
estación Miraflores. Pasaje 6 centavos. 
Tiene 3 cuartos, baño , cocina, 596 varas 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño. Hotel Belvedere. Consulado, 142. 
12066 2 j n 
R e p a r t o A l m e n d a r e s , " L a S i e r r a " 
Casas en venta: Una casita. $4.500; otra 
eu S5.500, $8.500, $10.500, hermoso chalet 
en $11.500; bonita casa en $17.000. Va_ 
rios modernos chalets de $16.500, $18.500^ 
$25.000, 139.000, $30.000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho gusto en enseñárselas . 
Mario A. Dumas. Oficina: calle U y 12. 
Teléfono 1-7219. Almendares. Marianao, 
11824 1 Jn 
VENDO ESQUINAS, EN NEPTUNO, EN $21.000; San Miguel, en $18.000; Leal-
tad, en $13.000; Trocadero, $30.000; Colón, 
$30.000; Corrales, en $14.0(-10: Maloja, eu 
$12.000; Industria, en $18.000; en 16 v 13, 
Vedado, eu $30.000; Monserrate, $60.000. 
Trato directo. Informes: Cuba, 7, a las 
12, o Lealtad, 95, de 5 a 7. J. M. V. 
11155 25 m 
G A N G A V E R D A D 
Se vende una moderna esquina, toda azu-
lejeada, con su accesoria, y una casa, 
todo se da en $5.500. Renta $55. No com-
KJ cuartos; otra, $3,500; sala, saleta,^tres I pren sin ver esta ganga. No trato cou 
' corredores. Informan en San Cristóbal, 11, 
entre Prlmelles y Prensa, Cerro. 
1222 15 m. 
cuartos, ciclo raso, Juntas, azotea. Calle 
Rodríguez. J e sús del Monte. Figuras, 78. 
Llcnlu. 
EN250, SOLAR LLANO, MAN/ANA DE i la carretera, Iteparto Toledo. Manti-
11H, 150 metros. Tengo plano. Figuras, 78, 
de 11 a 9. A-6021. E l dueño. 
]7IN $J0,7j0, DOS í ASAS, AZOTEA, U N I -j das. portal, sala, saleta, nueve habi-
taciones grandes las dos. Calzada Luyanó. 
Figuras, 78; tcléfouo A-6021. De l l a 3. 
Manuel Llenlu. 
13115 16 m. 
G A N G A V E R D A D 
alquilada. 
«quina en 2. Otra en 4. Otra en 
t UU-d en 17. Otra eu 15. Utra en 
Otn en J. de centro. Uno en K. Otro 
13. Ulro en 1!. Tengo varios más. Em-
VCS maCítW 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
UADA A Y E S T E R A N , E S Q U I N A 
metros.. Veudo, propio para una In-
ti, tiene tres frentes, sin gravamen, 
biín situado, precisa la venta te-
5 Llame: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
i Pérez. 
NPASEO, V E D A D O , V E N D O 
de Linea, una casa solar completo, 
por óO metros, acera de sombra. 
* mejor de la calle. Empedrado, 47; 
•« i . Juau Pérez. 
EN PRINCESA, V E N D O 
caga, con portal, sala, sale-
¿ ,̂ltaci0Iies*, buen cuarto de ba-
<!k- 'r. cuarto de criados. Servl-
. ati? y trasPatio buena fa-
s u a ^ n o í a j T s j i S 
WNGA, EN L A S C A Ñ A S 
^Ucaim« ' " ^ « n a , cou sala, sa-
"UflO minifb,̂ 1Cad•0• sin Si-avamen. 
««0 Que Rpan,8^tlene una hipoteca 
S3«i¥m^ p^ede reconocer. Pre-
¿-•W. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
^ del Campo M a r t e , v e n d o 
í «táParrPan,íabJica/' ticn« estable-
Petes. ^Pedrado, 47; de 1 a 4-
CAMPANARIO, V E N D O 
moderna, con sala. 
de 
.futro altos. 
S ^ C T o " T ^ 0 ' 8 ' 1 cuarto 
^."«ta ÍV.-, 10 mismo, sin grava-•^W^HI1 mes. Predo; $16 000. 
Cu i i , t l Z , Í a 1 Juau Pérez. 
. ^ L A W T O N , V E N D O 
Un solar H » 0 8 ' , cuarto de 
J metros, s. „de, cs<luina, mide 12 
fc" í ^ n t r ^ , , ^ 0 í u n t o ? los 
^ O N , B U E N S O U R 
Se Vendo una esquina , con es-
tablecimiento, dos accesorias y una casa 
y un solar yermo, y renta $75 y 
se da en $7.000; no compren sin ver esta 
ganga; sin corredor. Informan en San Cris-
tóbal, 11. entre Prlmelles y Prensa Las 
Gaflas. Cerro. 
13261 21 m. 
Se vende una esqaina con estableci-
miento y una casa a l l ado , jun tas o 
separadas, en 13 y 8 m i l pesos, res. 
pect ivamente . D a el 9 po r 100 . Urge su 
venta . I n f o r m a su d u e ñ o , Corrales y 
Figuras . Casa de P r é s t a m o s . T e l é f o -
n o : A - 2 6 3 6 . 
12375 , 21 m . 
t J E VENDEN DOS 3IAGNiriCOS SO-
laves, eu José de la Luz, Víbora, re-
parto Mendoza ,a 2 cuadras del t ranvía. 
Su dueño : Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
¡ A D I O S , V E D A D O ! 
Prolongación del Vedado, entre las dos 
líneas yuc van a la Playa y a Marianao, 
vendo solares con BUS casas. Uno con casa 
tabla, teja francesa, piso cemento, reparto 
Buena Vista, alquilada en 12 pesos men-
suales en $1.000; otro con casa con 160 
metros, que gana 14 pesos tneusnales. en 
$1.300; un solar de esquina con tres fren-
tes: a la gran Avenida Consulado y ca-
lles Céspedes y Prlmelles, propio para 
chalet o establecimiento, a media cuadra 
de la linea que va a la Playa, con 469 
metros, o sean 500 varas, con tres casas 
que rentan 29 pesos mensuales, en 53.400. 
Punto comercial, aceras, luz eléctrica, ser-
vicio sanitario, libres de gravamen. M. 
Aranda, Amistad, 49, altos, entrada por 
San Miguel; de 7 a 8 p. m. 
13041 • 17 m . 
R E D A D O . EN L A C A L L E 17, VENDO 
V dos solares; uno do esquina y otro 
contiguo; y en la callo 15, otro con sólo 
40 metros de fondo. Informa Roque Wou-
tells, Habana, 80, d©- 9 a 11 y de 3 a 0. 
Fronte al Parque de San Juan do Dios. 
13135 16 m. 
Q E VEN] 
O que se 
DE UN HERMOSO CHALET, 
es tá terminando, es de dos 
plantas, tiene cuarto a la azotea y mi -
tod i i rador y niucho j a r d í n y todo lo que pue-
de desear persona de gusto. Ampliación 
de Almendares. Avenida, 4 y 9, l ínea de 
la Playa. Para informes en la misma, su 
duefio. 
12031 18 m 
\ 7'ENDO DOS CASAS MODERNISIMAS, en punto alto, a media cuadra de la 
Calzada de Luyanó, a la brisa. Una gran-
de y otra pequeña, con entradas Indepen-
dientes. Es t án terminándose a todo lujo. 
En $12.000 las dos. Hvana Business. Ca-
lle Agular. 80. altos. A-9115. 
12885 14 im 
S E V E N D E N 
Casas en la Habana y fuera de la Ha-
bana, a l contado y a plazos, en buenas 
condiciones. H á g a n o s una visita y se con-
vencerá. Informes i Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. García y Ca. 
12992 15 Bt 
T?N $6,500 VENDO UNA CASA, EN L A 
J l i Calzada de J e s ú s del Monte; tiene 
sala, saleta corrida y cluco habitacio-
nes, azotea y pisos de mosajeo, dos 
dras antes del Paradero. Demás 




V I B O R A 
Acuérdese que F. Blanco Polanco se dedi-
ca exclusivamente a vender casas en Je-
sús del Monte y la Víbora, por cuya ra-
zón siempre tiene muchas propiedades en 
venta. Ganan tiempo y dinero los que 
uden a él en demanda de casas 
IPN $3,900, SE VENDE L A CASA CA-J lie San Cristóbal , en el Cerro, mide 
8 por 37. l ienta 35 pesos, madeta y mani-
postería. Calle Carmen, número 60. Renta 
75 pesos. Precio $8.000. Tel. A-881L Cami-
lo González. 
12696 16 m. 
O C A S I O N . SE VENDEN NUEVE PE-
\ J queñas casas y doce accesorias en la 
calle Estévez, entre Nueva y Consejero 
Arango. Informan en Amargura, 13, of i -
cina de V. Loríente. 
12541 15 m. 
CJE VENDEN DOS CASAS JUNTAS, EN 
lo m á s alto de ta Víbora, reman 60 
pesos, se venden en $7.000. Trato directo 
cou el dueño. Barcelona, 1, altos; horas 
de 3 a 5 p. m. 
12170 20 m 
XT'LPIDIO BLANCO: VENDO VARIA* 
casas ocupadas por establecimientos 
de esquinas y centro puutos: Muralla. 
Obispo. San Rafael hasta Gallano y en 
otras calles más, precios desde $45.000 
hasta $135.000. Dinero cu hipoteca, al 7 
por ICO sobre fincas urbanas y eu rús-
ticas eu la provincia de la Ilabaua, al 
10 por 100. O'Rellly, 23. teléfono A 695L 
10469 19 ¿ z 
saludable barriada. Oficina : callo de Con 
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura. Víbora, de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
13017 16 m 
C E VENDE EN EL REPARTO MENDO 
t a n í k . J z a en la Víbora, la esquina do la ca 
V I B O R A 
Una casr. en los mejores puntos de la Ví-
bora, se admiten proposiciones para la 
compra. Reúne todas las comodidades, es 
propia para una persona de gusto. Infor-
mes: Lamarilla, 70, altos; de 2 a 4. 
12789 19 m. 
. *«tro: eu io si 11 mide 12 
•naa alto 
Ü L ^ . ? S n e u ' ™ * T Í r t n 
^"ta po,: emhr.0,8„í01:. *! frente. 
ARAMBUR0, V E N D O 
y - - a r . 
VIBORA: A UNA CUADRA DE LA LO-ma del Mazo, Juan Bruno Zayaa, entre 
San Mariano y Vista Alegre, una amplia 
y fresca casa, compuesta de gran sala, co-
medor, cuatro habitaciones, portal corri-
uo, baüo y cocina, al fondo dos cuartos 
de criados con servicio sanitario y gara-
Je. Tiene 1.200 varas de terreno y a l -
gunos frutales. Nenta $90. Informan en 
Luz Caballero v Carmen. Tel. 1-1974. 
12956 21 m. 
lie Milagros y Luz Caballero, ijue mide 
1.112 varas y se da barato; para más 
informes: Dragones, 13, barber ía 
10876 2 jn . •X/'ENDO VARIAS CASITAS, DE TODOS 
V precios, do 30.000 a 3.00O. Ampiiaoión 
de Almendares y Buena Vista Para I n -
formes: Avenida, 4 y 9. Línea "de la P ía 
ya. Su dueño. 
12030 i s m 
E N Sl.OOO. FLORENCIA, NUMEIU. 1, Cerro. En $1.900. Quiroga, número 8, 
Jesús del Monte. En $5.500, Santa Felicia, 
números 19 y 21, esquina a Acierto. Je-
sús del monte. En $6.000. Dolores, núme-
ro 5, entre Octava y Porvenir. Reparto 
Lawton. En $8.900. Vil la Margarita, Ma-
rianao. Calle Pluma, esquina a la Línea 
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Teléfono 
16 m 
G VLET MUY BIEN CONSTRUIDO, DE 
doza, calle «de Estrampes. a dos cuadras 
del nuevo parque de Mendoza. Víbora, 
una cuadra del tranvía, punto alto, acera 
de brisa, planta baja, j a rd ín preparado, 
verjas sr puertas de hierro, garaje para 
una máqu ina , si no la tiene, se emplea 
para o t ra cosa, portal, sala, comedor, buen 
cuarto de criada, cocina y servicios, plan-
ta alta, cómoda y bonita escalera de már-
mol, cuatro soberanas habitaciones, una 
terraza, un rublime cuarto de b a ñ o ; el 
comprador puedo traer a toda BU familia 
para ver punto y dis t r ibución y además, 
tres señores arquitectos y tres maestros 
de obra para examinar la construcción. 
Precio: §16.000. PicoU, 30. 
13000 16 m. 
GANGA: SE VENDE, PROPIA PARA almacén, o cualquier industria, una 
casa, a una cuadra de la Estación Ter-
minal, capacidad aproximada de 462 me-
tros. Su dueño : Chacón, 10; de 3 n 4. 
12921 18 m. 
E 1 ^ 
DIEZ MIL PESOS SE VENDEN 3 
asas de canter ía , una de esquina, otra 
de ceutro. Renta 90 pesos. Calle Zapote, 
letras A y B, esquina a San Julio. Carri-
tos de Santos Suárez. Tel. A-8S11. Camilo 
González. 
12696 10 m. 
p A S A EN 
nolia. d 
EL CERRO, CALLE DE Masr-
e madera, bien construida; sa-
la, comedor y 12 cuartos, servicios sa-
nitarios modernos, da a dos callea, l 'brc 
de censos, en $5.000. M . González. Pico-
ta, 30. 
13155 17 m 
\TENDEMOS CASAS EN LA HABANA, 
f Víbora y Cerro. Dinero eu hipotecas. 
Antes de comprar o vender casas, esta-
blecimiento o automóviles, visítenos. O' 
Rellly, 4. Departamento 13. Teléfono 
A-4501 
12081 18 m. 
COEAR HERMOSO E N L A SALUDABLE, 
kJ elegante y encantadora calle de Ave-
nida de Acosta, a inedia cuadra del tran-
vía, anchas aceras, buen alumbrado, mu-
cha y fresca agua,, precioso arbolado, ca-
lle asfaltada, alcantarillado, teléfono, te-
rreno llano y sano por ser seco no hay 
nunca mosquitos; sus medidas excelentes 
para construir un elegante chalet, 11 por 
38^75; total 426.25 metros superficiales, a 
$6 metro; $2.5-">7-50 libre de gravamen; no 
se le cobra n ingún corretaje, piense que 
este lugar es lo mejor de Lawton, más 
claro, superior a todo J e sús del Monte, 
Avenida de Acosta, entre San Fraucisco y 
Novena. M. González. Picota, 30. 
13009 , 16 ta. 
C?E VENDE UN SOLAR, EN EL RE-
kJ parto Las Cañas, de 11 metros frente 
por 36 fondo, que renta 35 pesos y ade-
más tiene terreno para dos casas y cuar-
tería , en el mismo la dueña. Infanta, 38-A 
11716 i á m 
R U S T I C A S 
38. A.9273. 
10734 
De 9 a 10 y 1 a 4 
21 m. 
A T E N C I O N 
Se vende un hermoso garaje donde cogen | 
70 máquinas , tiene buen contrato y poco I 
alquiler, o se admito socio serlo y for-1 
mal. Deja un gran margen. Informes en 
Amistad, 136. García y Ca. 
12992 15 m. 
G A N G A 
Vendo una gran y acreditada vidriera de 
tabacos v cigarros, en buen punto, buena I 
venta, eu 400 pesos Buena para un pr ln- | 
cipiante. Informes: Amistad, l'M. Gar-
cía y Ca. 
12992 15 m . 
A V I S O 
U'n gran y acreditado puesto de frutas, 
en 300 pesos, buena venta y tiene contra-
to largo. Aprovechen ganga. Informes: en 
Amistad, 136. García y Ca. 
12992 15 m. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Venden una gran casa de inquilinato en 
1.900 pesos, deja libres al raes 180 pesos. 
Tiene buen contrato. Informes: Amistad, 
136. 
12902 15 na. 
C A F E S 
^ENDO, EN EL P.ARTIDO JUDICIAL 
V do Güines ,con frente a la Calzada, 
una tinca de sfcis cabal ler ías . Di r í jase I 
por correo: F. J . M. Calzada, número 497, 1 
Teléfono 1-3007. No quiero corre-
Se venden tres, uno en 1.500 pesos, otro 
en $2.000 y otro eu $3.000; todos de es-
quina, y en la Habana, tienen venta y 
mucha barriada. Aprovechen ocasión. I n -
formes : Amistad, 136. García y Ca. 
12992 15 ra. 
A V I S O 
Víbora, 
dores 
13302 24 m 
C.\L\BAZAR: EN $6.000 SE VENDEN 6.480 varas, propio para una finca de 
Se vende una gran casa de huéspedes 
con cuarenta y cuatro habitaciones, amue-
bladas. Deja al mes libre 550 pesos, a 
rpueba, en buen punto. Informan en Amis-
tad, 136. García y Ca. 
12992 15 m . 
recreo o para industrias, por tener ca- TNTERESANTE NEGOCIO E N E L ME, 
da, media hora comunicación a la C a p í - ' 1 j o r punto de l a ciudad, vendo una casa 
i 'T/ e" 51-000' :1-.oso vara8 lindando con , ¿ñ huéspedes, propia para cualquier per el Paradero, propio para un chalet 
verano, abundante agua sana. 
Esteban E. García. Lagunas, 105, al tos; 
de 12 a. m. a 4 p. m . 
13317 18 
sona, buenos muebles y buena ut i l idad, 
ma: i También se da rá razón de cualquier o t r 
negocio que deseen. Informan: Sitios, 38. 
12928 18 m. 
T T E Í Í T A QE PINCA RUSTICA, POR | G ^ s u n t o ^ e ^ m i l i a 
> tasación de seis y media cabal ler ías , fr iera do tabacos 
a siete letcuas do la Habana, parte de C|i punto céntrico 





palmares, arroyo fértil , inme-
tí tulos. Informes: Curazao. 36, 
16 ra 
IJ^INCA AGRICOLA: VENDO SU AC-. ción. tiene un buen palmar, arbole-
da, platanar, terrenos preparados, casa, 
gallinero, chiquero, r io, pozo, 2 bueyes, 
aperos, un carrito y varios objetos más, 
l inda con Calzada. L o vendo todo en $900. 
La finca paga $26 renta mensual. José 
Díaz, Guanabacoa, en " V i l l a María." 
13237 21 m 
Q O L A R E N MARIANAO, HORNOS. M I L 
k3 metros, a peso, libre de censos. M . 
González. Picota, 30. 
13009 16 m. 
I7»N LA VIBORA, REPARTO MENDOZA, IÁ se vende un maguír ico solar, en la 
Avenida Santa Catalina, frente al parque; 
le pasa el t ranvía por el frente. Infor-
man: Dragones, 74, altos. 
5307 22 m 
COLAR EN LA SERIA Y RICA CALLE 
kJ de Estrada Palma, Víbora, medidas 10 
metros de frente por 40 de fondo, a $6; 
se deja dicha cantidad si el comprador 
acepta todo en censo y puede fabricar a 
su gusto M. González. Picotaa 30. 
13009 16 m . 
A v i s o a los p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s : 
Se desea a r r e n d a r u n a f i n c a , g r a n -
d e , c e r c a d e l a H a b a n a , s o b r e t o d o 
q u e t e n g a a b u n d a n t e a g u a , p a r a 
d e d i c a r l a a d i s t i n t a s s i e m b r a s d e 
f r u t o s m e n o r e s . S i e m p r e q u e c o n -
v e n g a n o i m p o r t a q u e l a r e n t a sea 
g r a n d e , s i l a f i n c a l o a m e r i t a . Se 
d a n g a r a n t í a s y se t o m a r á c o n 
u n c o n t r a t o p o r l o m e n o s d e o c h o 
a ñ o s . P a r a i n f o r m e s : G r e g o r i o G a r -
c í a , f i n c a U s i l l o , P u e n t e s G r a n d e s . 
Y J o s é N o v o a , S a n J o s é y M a r q u é s 
G o n z á l e z , f o n d a H a b a n a ; n o se 
t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
12833-34 25 m. 




e vende una v i -
clgarros y quincalla, 
sin competencia, en I 
contrato. Razón 
a 8 y de 12 a l 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
S Í 
Q u i e r e 
V e r 
B i e n . 
No use espejuelos con cristales malo» 
? ií1 elegíaos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos . 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos v i -
suales eu que se necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
S A r t t l h X A t L e s q u i n a a A m i M A O 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
CE DESEA TOMAR, DE 70 A 80.000 PE-
kJ sos, en primera hipoteca, de abso-
luta solidez. Ha de ser t rato directo y 
en manera alguna se admite la interven-
ción de corredores. También ha de ser 
interés módico ; de otra manera no pier-
da tiempo. Dir í jase a Campanario, nú -
mero 19i-B. De ó y media a & p. m. 
13313 o m 
18 m. 
G R A N B O D E G A C A N T I N E R A 
Vendo una bueua bodega sola en esqui-
na, muy cantinera, bien surtida de todo, 
so guarda reserva y so trata de una bue-
na casa. Precio: $7.500. Para más iuformes 
Indio y Mont,e café, Fernández . 
12951 15 m . 
C A F E Y B I L L A R 
Se vende, no paga alquiler, punto ideal, 
más una buena casa de huéspedes. Cuba, 
60. J. Martínez. 
12934 18 m. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Se arrienda una planta eléctrica, de 40 
a 100 caballos de fuerza, con perspectiva 
de compra. Otto Meitzner. Calle 12, n ú -
mero 9. Cárdenas . 
p 8d-10 
T I N I C A OPORTUNIDAD: SE VENDE O 
\ J so admite un socio para administrar 
el negocio. Un café que está en muy bue-
nas condiciones. Si no cuenta con 2.500 
pesos que no haga perder tiempo. Con 
grandes prosperidades en el futuro. Obra-
pla, 56. Señor Yáñez. 
12473 ló m 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
y O MEJOR D E L A W T O N SE VENDEN 
j u i tres solares, 7 por 30, San Francisco 
y Avenida de Acosta, una cuadra del 
tranvía de San Fraucisco, terreno llano. 
Forma esta esquina una plazoleta con V 
esquinas, se es tán fabricando grandes 
chalets. Propietario, señor Alvarez, café 
La Isla, dulcería. No se informa por te-
léfono. 
12736 17 m 
C E VENDE, POR JUNTO, UN SOLAR, 
kJ con dos cuartos y taller de carpinte-
ría, con aparatos. Informan: Rodríguez, 
37. Ueparto Tamarindo. 
12581 - 15 m 
C E VENDE UN CUARTO DE MANZA-
kJ na, en 25 y B, y dos solares unidos, 
eu 23, entre B y C. Puede formarse un 
solo lote de cinco solares o tamb 'én se 
venden separadamente. Por informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; de 10 a 12 y de 3 a 5 p. m. 
Teléfono M-2517. 
12656 7 j n 
l^N CASA BLANCA: ( ALEE DE SEVT-
xn Ha, frente al parque, contiguo a la 
casa del doctor Cueto, hay tres solares 
que se venden. Malecón, 320, esqulua a 
Gervasio. 
12065 16 m 
r ^ i i LA PLAYA DE MARIANAO SE 
JLJ vendo un solar muy barato, cou frente 
a l mar In forman: G. San Pelayo, Lonja 
del Comercio 408. Teléfono A-1248. 
126S9 23 m. 
V E D A D O , E S Q U I N A D y 1 3 
Se vende esta hermosa casa, de reciente 
construccióif. Trato directo cou el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Teléfono A-6192. 
11848 20 m 
Solares yermos . V e n d o , A m p l i a c i ó n de 
Almendares , el con t ra to de una es-
qu ina , l i n d a c o n e l colegio Mendoza , 
con 1,610 varas . I n f o r m e s : P . Buergo, 
en el mismo repar to . 
12695 18 m. 
l̂ ODEGA, VENDO UNA. SOLA EN E8-
Ju> qutua, contrato largo, buena venta y 
muy cantinera y barata. Informes: Fer-
nández. Cerro, 537, casi esquina a Te-
Jas. No corredores. 
12792 22 m 
C E VENDE LA AGENCIA DE MU DAN-
KJ zas, l a más grande y acreditada de 
la Víbora, se da en buenas condiciones, 
por no poderla atender su dueño por 
enfermo, da un buen diario. Informan 
en la misma. San Anastasio, número 30. 
12723 10 m 
TTRGE L A VENTA DE UNA CASA CON 
«J 18 habitaciones, tiene parte de habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan 
en Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
1250S 17 m 
¿ P u e d e u s t e d d i s p o n e r d e $ 5 0 0 , 
$ 1 , Ü Ü 0 o d e m á s / 
Su dinero depositado en un Banco no ha 
de producirle mus de un 4 por 100 de 
interés . ¿Que opina usted de una inver-
sión, cou tanta o m á s g a r a n t í a , que la 
produaca de un 10 por luo a un U por 
aOO anualV Investigue, sin compromiso de 
ninguna clase. Escriba hoy mismo a Se-
ñor Secretarlo, Apartado z^92. Habana 
13285 17 m. 
T ÎNERO: LO DOY CON HIPOTECA Y 
-»s compro y veudo casas, fincas y so-
laren, .eulgarón. Agular, 72. Teléfono 
A-5S64. 
ia044 16 m 
XJIPOTECAS EN PRIMERAS; TENGO JLJC orden do un señor del campo do ofre-
cer medio millón en fracciones, al 8 por 
100 nada menos, y muy bien g a í a n t l z a d o , 
de lo contrario no pierda tiempo. M. Gon-
zález. Picota, 30. 
13009 16 m. 
rjpüMO $300, $600, $1.000, DE L l A L 8 
JL por 100 mensual; $2.000, $4.000, a l 
1 por ciento mensual; $6.000, $S.000 y 
$10.000 al 9 y 10 por loo anual. Voy a 
domicilio. Lago. Aguiar, 80, altos. Telé-
fono A-9115. 
l - ^ 18 m. 
XJRESTAMISTAS, PODEMOS COLOr 
JL su dinero del 1 al 5 por 100 mensu i l i 
sin gastos para ustedes, con g a r a n t í a s i«6Í 
lidas c hipotecas. Vamos a domicil io. Dt»r 
do $100 mista $50.000. Havana Busiuei>-a<í 
Aguiar, 80, altos. A-0115. 
_i2873 18 m . _ 
CE DAN 6 M I L PESOS, E N PRIMERA 
K J hipoteca, debidamente garantizado, a l 
61 por 100. Empedrado, 43, al tos; de 8 
10 y 
12787 
de 12 Alberto. 
19 
C E VENDE UNA BUENA BODEGA, muy 
yj cautincra, sola en esquina, urge ven-
derla. No paga alquiler. !Se da a tasación. 
Su duco: Delicia, letra F. Víbora. Juan 
Rivero. • 
13077 16 m 
I f E N D O : CHALET DE DOS PLANTAS, 
V Avenida 5a. y calle 2, Buena Vista. 
M i l cuatrocientas varas de terreno. Ul-
timo precio, $13.500. Puede dejarse dos 
terceras partes a pagar a plaizo. Infor-
ma: doctor Machado, Amargura, 7, altos; 
de 9 a 11 y de 2 a 5. Trato directo. 
i -'¡UTS 16 m 
C E VENDE LN CAFE, CANTINA Y 
K J lunch, gran vidriera de tabacos y c-
garros, tiene siete años de contrato, su 
úl t imo costo es de mil cuatrocientos pe-
sos; también se vende una bodega en un 
punto de mucho porvenir. Para más in -
formes d i r í j anse a la vidriera del café 
Prado y Virtudes, a todas horas. 
13081 16 tn 
¿pIRAN NEGOCIO: SE VENDE UNA 
VJT buena vidriera, moderna, en punto 
de mucho t ráns i to , café de mucho movi-
miento, punto céntrico, tiene buen con-
trato, en esquina sola, sin competencia, 
hace bueua venta, su dueño la vende por 
tener que i r a España para asuntos de 
familia. Se garantiza buena venta. Infor- ¡ 
man: Bernaza, 47, altosL.de 7 a 8 y de' 
12 a 2. S. Llzondo. 
13095 17 m 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina, 4-4 habitaciones, bien amueblada, 
todas tieueu agua corriente, buen punto, 
la casa deja de uti l idad do 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, 
se vende por enfermedad, vista hace fe. 
Informan: Empedrado, 43, altos. Alber to; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
12509 17 ra 
Centro General de Negocios. M e hago 
cargo de comprar , vender , a l q u i l a r y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o . O f i c i n a : Empedrado , 4 3 . 
A l to s . T e l . A - 9 1 6 5 . A l b e r t o ; de 8 a 
10 y de 12 a 2 . 
12307 15 m . 
SE V E N D E E N P U E R T O P A D R E 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueño, informes: 
Oficina del doctor R. Méndez del Cas-
t i l lo . Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
"PlkOY $4.000 EN l a . HIPOTECA, SOBRE 
J L S finca urbana, a l 8 por 100 de Interés . 
A. Corsanego. Concoraia, 185, altos de 
un garaje, entre Hospital y Espada 
12574 HJ m 
4 P O R 1 0 0 
De üi terés anual sobra todos los depósi-
tos que se hagan eu el Departamento da 
Ahorros de la Asociación de Depeudieu-
tes. tte garantizan cou todos los bienes 
que posea la Asociación. No. tíl. Prado y 
Trocadero. Ue a a 11 a. ra. 1 « 5 p. m, 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 In i f i m 
T ^ I N E R O DESDE EL 6 POR 100 ANUAL! 
JL̂  de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i tud y reserva, invertimos $3o0,000 en ca 
sas, solares y fincas. Vamos a domicilio ' 
ilavaua Business. Aguiar, 80, altos Ta» 
létono A-9115. 
11819 17 m . 
I U N E K 0 £ N H I P O T E C A S 
en todas cantidades ai Upo m á s bajo da 
plaza, cou toda prout<tad y reserva. M i -
guel P. Márquez. CuDa. 32; de 2 a 6. 
12062 SI m 
G R A N N E G O C I O 
Se v e n d e u n c a f é - c a n t i n a , f o n d a y 
p o s a d a , e n E l P e r i c o , p r o v i n c i a d e 
I N D U S T R I A DE POSITIVOS RESULTA-
X dos. que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia cerca Habana; sé 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobro $20.000. V. Martínez, 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; de 7 ' 
y media a 9 a. m. 
11768 16 m . 
Se v e n d e l a f á b r i c a d e h i e l o y g a -
seosas " L a S a g u e r a " , e n S a g u a l a 
M a t a n z a s , e l m e j o r p u n t o d e l p u e - i Q , . ^ E x c e l e n t e m á q u i n a p a r a 
U i t t f c f t Ü , I L K i Ü ^ t Ü ^ l C A S A 5 
bt da dinero en b p o t e c a * en graneen 
cantidades podiendo cancelarse , r* 
cijUmentc con comod idad . 
t ío* hacemo* cargo de l a vente. > com-
pra de caxas; tenemos D u e ñ a s ofertas, 
i n f o r m a n : J . B e n í t e x Fuentes . 0 » 
Utscoaín , 3Z. A p a r t a d o 1965 . 
ttabaoa. 
c i * a i » 27 • 
SOLARES YERMOS 
MANUÍL LLENIN 
Nos es grato hacer de este activo y co-
nocido corredor la más merecida 'reco-
mendación para todas aquellas personas 
que quieran util izar sus servicios, por 
sus glandes relaciones, su larga práct ica 
en el negocio, su absoluta reserva y hon-
radez, cuenta el señor Llenín con una 
numerosa clientela y su crédito está de-
bidamente cimentado. Vende y compra ca-
sas, solares, establecimientos de todos 
los giros y dinero eu hipoteca; pueden, 
repetimos, acudir a él con seguridad todos 
los que quieran vender o comprar casas 
o establecimientos de todas clases, que 
serán prontamente servidos, guardando 
en las operaciones la mayor reserva. Su 
domicilio: Figuras, 78, entre Corrales v 
Gloria. Tel. A-6021; de 11 a 3 y de 2 a 9 
13115 16 m. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra, se 
vende utres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad, informa; 
M. 1 Mimas. Teléfono i-7249. Calle Carmen, 
11, Víbora. 
11821 1 j n 
C E VENDE U ; : SOLAR, REPARTO Sle-
k j rra, frente al chalet Alamo, a seis 
pesos vara, Tieue 713 varas, informan: 
aiouserTata, 71. Telefono A-2931. 
12638 1 5 m 
/ VVl.ZADA D E L A VIBORA, ERENTE 
al Paradero, vcmlo un buen solar, de IJX.'I.J varas. Precio barato, al contado o 
a plazos. D u e ñ o : 23, esquina a 4, Veda-
do, al lado de la botica. 
12395 16 m 
EN LO K MEJOR DE LA LOMA DEL Mazo, calle Patrocinio, se vendo un 
magnífico terreno, de 500 metros. Trato 
directo, 23, esquina a 4, junto a la bo-
tica. 
12390 16 m 
b l o ; b u e n a m a r c h a n t e r í a y t i e n e v i 
d a p r o p i a . I n f o r m e s : H o t e l " L a 
U n i ó n E s p a ñ o l a , " P e r i c o . 
13108 22 m. 
B O D E G A S E N V E N T A 
h a c e r h i e l o ( e s d e 2 2 a 2 5 t o n e l a 
d a s y t i e n e s o l a m e n t e u n a ñ o de 
u s o ) y a p a r a t o s p a r a gaseosas . 
E s p l é n d i d o e d i f i c i o , c o n c a p a c i d a d 
p a r a a g r e g a r c u a l q u i e r o t r a i n d u s -
t r i a . T o d o f l a m a n t e . P r e c i o : 6 0 
Tengo muchís imas , de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el rosto en pla-
íoa rnmodos, para el comprador, mi b ' j n - ; m ; i npcn? I n f o r m e s * E R p r t r á n 
radez y práctica en los negocios lo tengo « U p e s o i . s n i u r n u » . L . o e r i r a n . 
demostrado a mis numerosos clientes. F l - I > a v o 7 8 H a b a n a V F T a l v * » 
guras, 78, cerca de Monte. Tel. A-Ü021. De I ^ayO, I O, n a ü d l i a , y P . UaiVf í i , 
l l a 9. Mauuel Llenín. Corredor Legal 
con licencia. 
13114 22 m. 
UOR NO SER DEL GIRO Y NO ESTAR 
X al frente de él, vendo un café, fonda y 
bilfar, vidriera de tabacos, cigarros y 
dulces; lo doy en la mitad de su valor, 
paga poco alquiler y seis años de con-
trato. Punto inmejorable. Informes a to-
i das horas, 2 v 7, ferreter ía . Vedado. Ju-
l iu . 13137 20 m. 
C o l ó n , 6 , S a g u a l a G r a n d e . 
C-4507 15d. 29 ab. 
X>EPARTO COLUMBIA, VENDO ;>.üO0 
J A varas de terreno alto, calle Núüez, 
entre Miramar y Prlmelles, a 2 cuadras 
del carrito y a 1 de la Calzada. Precio 
$2.80 vara. Otro, calle Miramar, frente 
al Parque. Mide 500 varas. Precio $2.60 
calle 23 y 
J a r d í n La 






SOLAR L L A N O . CON ACERAS, LUZ Y agua, luX40, a $4 metro, calle de La-
crct, Víbora, l ibre de gravamen. Picota, 
30. 
13155 17 m 
C O L A R DE ESQUINA, EN L L ( ¡OURO, 
KJ calle de Magnolia, 217 varas, libro de 
gravamen, $750. González. Picota, 30. 
13155 17 m 
R E P A R T O L A R R A 2 A B A L 
Se v e n d e n m a n z a n a s y so l a -
r e s . L i n d a n c o n l a s e s p l é n d i -
das m a n s i o n e s d e los s e ñ o r e s 
T r u f f i n , G ó m e z M e n a y N ú -
ñ e z . I n f o r m a : A . D e p r i t , e n 
A m a r g u r a , 7 7 y 7 9 , a l t o s . 
C O L A R DE ESQUINA, REPARTO DK 
¡J Mendoza, Víbora, calle de Milagros, 
500 varas, a $6, terreno llano, libre de 
censos. González. Picota, 30. 
13155 17 ni 
12525 15 m. 
BUEN NEí.OCIOs SOLAR DE 1,303 VA-ras en lo mejor de Tamarindo, Sera 




i ó m. 
FONDA, MUY BIEN SITUADA, EN CAL-zada, finca nueva, rodeada de Indus-
trias donde trabajau miles de obreros. 
Precio: $1.500 de contado. González. P i -
cota. 30. 
13009 16 m. 
t>ODEGAS. 81 HAY LISTAS PARA IN-j formar de su venta en la ciudad, cal-
zadas, barrios y varias en el a r i s tocrá t i -
co y culto Vedado, de distintos precios, 
muchas en proporción, porque las mercan-
cías todas han de abaratar muchísimo. 
M. González. Picota, 30. 
13000 16 m. 
¿JE VENDE UNA BODEGA, SOLA EN 
¡O esquina, contrato 6 años, no papa a l -
quiler, también informo de un café en 
Monte y Cárdenas informa Domínguez, en 
el café. 
12946 18 m. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Se venden y compran toda clase de 
establecimiento, cafés, bodegas, casas de 
huéspedes y de inquilinato, vidrieras y 
otra cjUise de negocios. Informes en 
Amistad, 136, bodega. Tel. A-3773; de 8 
a 11 y de 1 a 4. 
12092 15 ra. 
A T E N C I O N 
L a m e j o r i n v e r s i ó n ; u n 
s o l a r en l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . De^ 
p a r l a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O 'Re i l l y . 33. T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C 10817 in ü é 
M . F E R N A N D E Z 
Santa Clara , 2 4 , al tos, esquina a San 
Vendo una bodega en esquina, en $3.500 Ignacio , f e l é f o n o A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . 
pesos; hace de venta 70 pesos diarios, y 
Dinero en pr imera y segunda h ipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba-
rrios y repartos. 
otra a precio factura, en la Habana. In 
formau en Amistad, 136. García y Ca. 
12902 15 ra. 
E VENDE UN TALLER DE LAVADO 
de los mejores pun-
cen buena clientela, 
y Lagunas, puesto 
18 m 
s k j a mano, en uno 




E S T A S I E S G A N G A 
Se vende una bodega en calzada, sin com-
petencia, se da barata por desavenencia 
de socios, paga poco alquiler. Informan 
en Oficios y Muralla. Hotel Gran Con-
tinental. También se vende un café en la 
propia calle, casi regalado, por tener su 
dueño que operarse. Horas: de S a 10 y 
de 2 a 4 tarde. 
12971 1« «n. 
D L N E R O E 
H I P O T E C A S 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, J e sús del Monte, Cerro, 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. In te rés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
1203S M ro 
P r é s t a m o s en p a g a r é s a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha f a -
c i l idad para el pago, con absoluta re-
serva. 
10308 l« ra. 
E l D I I R I O D E L i M A B I -
TA lo encuon l r a T d . en to-
das las poblaciones de la 
B c p u b l i c a . — — — — 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Mayo 15 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
C E ¡sCLIClTA, E X CONCOKUIA, 18, ana 
O «-riada, yuc sepa coser. Sueldo 1!> m 
íerencias 
SOLICITA UNA CRIADA 1 
ra corta fs 
Sueldo ?20 
O l i o , pa amilia. Se piden 
Aguila, 24a, bajos. 
18 m 
T I A R A CORTA F A M I L I A , BIN MÍÍOS, 
JL se desea una mujer para todo servi-
cio. Calle 27, esquina a J , altos. 
1̂ 304 » m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, que esté dispuesta a embarcarse pa-
ra Nueva York, con la familia. Dirigirse de 
10 a 12, o de 2 a 4, a Línea, 69, esquina 
a Paseo, Vedado. 13305 i » m 
SE S O L I C I T A UN MATRIMONIO, P E -ninsular, sin niños, para la limpieza de una casa, se da habitación y grati-
ficación. Se alquila la casa Damas, 7S, 
dan razón en Chacón, 34; de 12 a 2 y 
de 5 a 6. ^ 13309 22 m 
Se solicita una asistenta para una se-
ñorita, que la cuide, bañe, atienda es-
meradamente a su aseo y ai cuidado 
de sus cosas y habitación; que se ocu 
pe de atenderla en sus comidas y des-
ayunos servírselos. Ha de ser fina, cul-
tu, educada y hacendosa. Para trata*-
dirigirse a Virtudes, 155, bajos, de 3 
a 4. 0 la Víbora. Calzada, casa "Villa 
Loreto", entre Lagueruela y Bertrudis. 
12641-42 16 m. 
E N E C E S I T A UNA CAMARERA QUE 
tenga práctica en su trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan en Prado, 
63, altos, esquina a Trocadcro. 12995 15 m. 
CRIADOS DE MANO 
Q K SOLICITA UN CRIADO DE MASO, 
i KJ IJ ue sepa su obligación y tenga quien 
dé referencias. Línea, esquina S, Vetlado. 
Casa Juucadella. 13154 17 m 
S i: S O L I C I T A : UNA COCINERA Y cria-da de mano, para casa chica, y el servicio, de solo dos personas. Ha de 
dormir en la casa. San Nicolás, 199, al-
tos; de 9 a 12 a. m. / 13319 18 m 
S O L I C I T A UNA CRIADA, QUE S E -
. pa leer y tenga referencias, para el 
servicio de comedor. Consulado, 112. Co-J P 
-jegio. 
13329 18 m 
C E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO D E 
WJ mano, se le exige uniforme. Tiene 
que traer referencias. Morro, 3-A. 13053 10 m 
C E S O L I C I T A UN CRLVDO D E MANO, 
O joven, con aptitudes para desempeñar 
BU cargo en casa particular, pudiendo pre-
sentarse en Compostcla, 114-A, altos, des-
de las 12 en adelante. 130S2 \ 22 in 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, 
O habitaciones, que sepa coser. Sueldo J5 pesos y ropa limpia. Calle 
24, entre K y h, Vedado. 13345 18 m 
CJB S O L I C I T A UNA CRIADA, PINA, 
O para el comedor. Sueldo $25, ropa lim-
pia y uniformes. Calle G, número 44, ba-
jos, 'entre 17 y 19. 
13354 18 m 
PARA ¡ Se necesita un buen criado de ma-
Sueldo | i • I T » 
imero jno de primera clase, liene que ser-
i vir mesa y ocuparse limpieza. Buen 
sueldo. Dirigirse dando referencias 
al Administrador Central Caracas, 
Caracas, Provincia de Sta. Clara. 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
7 t E S E A S.MíKR E L P A R A D E R O D E 
J L / Manuel Silvo Pensada, de 17 años, 
que en Diciembre filtimo trabajaba en el 
Reparto Abuendares. Lo solicita su pa-
dre, para asuntos de familia. Manuel Sil-
va, Avenida Consulado y calle 8. Reparto 
Buenavista. 
33;¡iri 22 m 
National Steel Co., Lonja del Co 
mercio, 441. 
AVISO: SE D E S E A SABER E L PA-radero de José Alonso Morciras; lo 
solicita s uhermano Pedro. Vive en la Ha-
bana, Vedado. Calle 22, entre 17 y 19. So-
lar de Domingo Sánchez. Se solicita con 
urgencia. 
12988-89 15 m. 
Se desea saber el paradero de José 
Valentín y Lapay, que hace dos años 
se encontraba trabajando en el Cen-
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-
to Rico, de 17 años de edad. Dirección 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle 
Drgones, 23, Habana. 




Un hombre que disponga de poco dinero 
para un negocio que trabajandi deja al 
mes una buena utilidad. Informes: Amis-
tad, 130. García y Co. 
12992 15 m. 
T O S E F I S T E U S DIAZ D E S E A SABER 
t i donde se halla su hermano Benito Fia-
teus Díaz. Mi residencia es: Central L i -
mones. Limcnar. Prov. de Matanzas. 
10131 15 ra 
VARIOS 
milla americana o inglesa Anunciése 
en The Havana Post, Zulueta, 28, el úni-
co periódico leído por todos los ame-
ricanos e ingleses en Cuba, que pronto 
le colocará con buen sueldo. Solo co-
bramos un centavo la palabra. Pruébelo 
boy. 
33353. 18 m 
P—8d—13 
Se solicita una buena criada de ma-
no, magnífico sueldo, abundante comi-
da y ropa limpia. Calle 23, entre 2 y 
4, número 391, al lado de la botica. 
l.iUUÜ 37 m. 
X ? ^ L A C A L L E C, NUMEEO 161, ALTOS, 
A-j se solicita una criada que sepa su 
obligación 
132US 17 ra. 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, PA-
ra criada de mano y cocinar, para cor-
ta familia. San Miguel, 200, entre Ger-
vasio y Belascoaln, bajos. 
33252 17 m. 
tJ i : SOMCITA UNA CRIADA, PARA 
KJ cuartos. Belascoaín, 121, entre Iteina 
y Pocito. 
13158 17 m 
C L S O L I C I T A UNA MUJER, PARA 
kJ cuidar una niña de '¿ años, no tiene 
otra cosa que hacer, ni nadie que ia man-
de, pues el padre está en sus negocios. 
Mercaderes, número 33, altos. Buen suel-
do. 
13161 17 m 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA EL 
^ servicio de un luatrimonio, que sepa 
cocinar y sea limpia; tiene que traer 
lecomenUacióu. Amistad, 50; primer pi-
so. 
13307 19 m 
NECESITO UN CRIADO 
Que esté práctico y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo: $40. También necesito 
un portero. Sueldo: $30; un chauffeur, 
español, $60 y un muchacho para el Jar-
din. $30. Habana, 126. 
17ARMACIA SAN JUAN, S E S O L I C I T A 
JL un dependiente. Calzada y Estrada 
Palma. 
13321 • 18 m 
C«LICITAMOS UN VENDEDOR PRAC-
O tico, imítil presentarse si no tiene 
experiencia y buenos conocimientos en el 
giro de víveres. Pedro y Co. O'Rcilly y 
San Ignacio. Solamente de dos a tres de 
la tarde. 
13320 18 m 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en ei "Automóvil Club de 
Cuba," Malecón, 58. 
ind. C 188S 1 mz 
COCINERAS 
— iiniii miBia 
C K N E C E S I T A UN COCINERO, D E CO 
K J ior, para la Víbora. Sueldo 50 pesos. 
Si no lleva recomendación por escrito que 
no se presente. Para tratar: Virtudes, lóó, 
bajos; de 3 a 4. 33073 17 M 
C B S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa su oficio y hacer algunos dul-
ces, tía de ser muy aseada y cumplido-
ra. Se piden referencias. Sueldo 22 pesos. 
Agolar, 38 
18239 17 m 
C E S D L I C I T A UNA COCINERA. QUE 
KJ duerma en la colocación. Sueldo 25 
pesos, i opa limpia. L a familia se muda 
a la HaDana, O'Farrill, V3. Víbora. 
líUOO 17 m 
C'L SOLICITA, EN CHACON, 4, ALTOS, 
K J una criada de coTor, para limpieza 
de habitaciones, que sea fina y tenga 
yuieii la recomiende. 
33373 37 
C*> S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -
K J nlusalar, tiene que estar de tempo-
rada en los alredeuores de la llábana. 
Sueldo f35; no tiene que hacer compras. 
Informan: San Ignacio, 8_'; du 9 a 31 a. m 
y tic ü a 7 p. m. 
31151' 17 m 
C O L I C I T A M O S UNA COCINERA, L I M -
¡ K J pía, que sepa cocinar. Duerma en la 
colocación. Sueldo 30 pesos, para un ma-
]> i tniuonio, no hay niños. También necesi-
IAJZ, 90, SE S O L I C I T A UNA cria- ! tamos una sirvienta limpia, experta en 
el oiicio y que sepa lavar. Sueldo 30 
pesos. Teléfono 1-14S3. Avenida Acosta, 
\ íbura. • 
33l'3o 37 m 
I T » 
j J ihi, española, de mediana edad y una 
planchadora, blanca. Sueldos conveucio-
ua les. 13175 17 m 
C L S O L I C I T A UNA SESORA, PARA 
K J atender una enferma. Calle Quinta, 
número 55. Vedado. 
13212 37 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, E S P A S O -
KJ la, de mediana edad, para servir tres 
personas mayores. Buen sueldo y buen 
trato. San Rafael, 47, altos. 
33391 17 m 
IJARA ACOMPASAR Y ATENDER EL 
i cuidado de una señora de edad, de-
licada de la vista, se solicita señora de 
mediana edad, de paciencia, buena edu-
cación y que tenga referencias. Se dan 
.S30 mensuales, cuarto independiente y 
servicio completo. Escribir a L . G. L . 
Apartado 377. Habana. 
i:!-"!!; 17 m 
C O LICITO UN A CRIADA DE M ANO, 
Kj formal, es para poca familia, sin ni-
ños. Sueldo $25 y ropa limpia. Prado, 
43, bajos. 13022 10 ra 
CB SOLICITA UNA CRIADA, QUE NO 
kJ sea muy joven, para servir y aten-
der a una anciana enferma. Calzada de 
l a Víbora, 701. Teléfono 1-2840. 13035 16 m î RIADA ÜL MANO, EN VILLEGAS, 
Vy 22, altos, se solicita una para el ser-
vicio, de l1/̂  a 4. Sueldo $35 y el al-
muerzo. 
33054 30 m 
C L SOLICITA UNA CRIADA, PARA EL 
K J Asilo y Creche del Vedado. Buen suel-
do y referencias. Dirigirse a la Direc-
tora, calle Nueve, número 48, Vedado. 33055 30 m 
C E SOLICITA UNA CRIADA, YA SEA 
K J blanca o de color, que no duerma en 
la colocación. l lábana, 19, altos. 
J::iC>7 16 m 
CL SOLICITA UNA CRIADA, RESPE-
KJ tuosa, para la limpieza. Sueldo $25 y 
ropa limpia. S. Pep, 207, altos. 13072 16 m 
C O L l d T O UNA BUENA COCINERA, pa-
K J ra iodo servicio de un matrimonio 
solamcnic, no tiene niños, bucu sueldo. 
U'Ueilly, i2, altos, entre Villegas y Agua-
cate. Se exigen referencias. 
33204 17 m 
C E SOLICITA UNA COCINERA, Ql K 
KJ duerma en la colocación. Linea, nú-
mero 8, esquina a N. / \ 13076 36 m 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA co-
KJ ciuar y limpia. Ha de saber el ser-
vicio y no ser joven. Se exigen referen-
cias. Tiene que dormir en la colocación. 
Sueldo ."foS. Sin ropa limpia. San Maria-
no, 29. v 
13031 ' 18 m 
SO L I C I T O UN J O V E N , D E 34 A 23 años, para oficina y diligencias, que sea 
formal. J . Martínez. Cufa, 66, esquina a 
O'Iíeilly; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
13341 18 m 
E S O L I C I T A N P R E P A R A D O R A S PA-
ra calzarlo fino de hombre y señora. 
Martín y Bueno. Teniente Bey, 5L 
13351 18 m 
S1 
Un delineante. Se necesita para tra-
bajos de Arquitectura, en Belascoaín, 
124. Ofician de Marino Díaz, de 8 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
32899 15 m. 
C-313y ind. 9 ab. 
AGENTES 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
VENDEDORES DE REVISTAS | Se solicita un pailero de primera. 
Se solicitan en Bernaza, 27, 
Administración de UNIVER 
SAL. Cualquier persona activa 
puede ganar en 15 días en 
este negocio más que en un 
mes en otra ocupacióa. Es un 
medio magnífico para asegu-
rar todos los meses una bue-
na entrada con muy poco 
trabajo. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reiüy, 32. Teléfono A-2348. 
(MÍAN -Uil.NClA P E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener nn buen cocinero 
do «asa particular, hotel, fonda u esta-
bléclÓlientO, O camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartid» 
Se solicitan eu toda la Isla para vender 
un articulo de fácil salida por ser de 
enseñanza y utilidad práctica para los 
niños. Se da buena comisión a los agen-
tes. Remita cuarenta centavos en giro 
postal o carta certificada, a F . Hierro. 
Apartado 3993, Habana, y recibirá un 
ejemplar acompañado de escrito exphea-
tico de las condiciones ventajosas para 
trabajar dicho artículo. 
32791 20 m. 
VEN DE I V 
A u t o p i a n o r s T ^ T ^ ^ 
a f a m ^ a marca 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-. (neníelos 14 k • ^ 0e j a ' 
gaciíin. llame al teléfono de esta antigua ! • 1 ^ Daj0s. N,. 
y acreditada casa que se los facilitarán i CiPeCUlaaores. ** ttj», 
con buenas referencias. So mandan a to- I loioc 
dos los pueblos do la Isla y trabajadores 
para el campo. 
32932 33 m 
SEÑORES COMERCIANTES E IN-
DUSTRIALES DEL INTERIOR 
Más de una vez pensará usted en, que 
hoy el éxito de su negocio, está princi-
palmente en las buenaa compras que 
haga, lia "Agencia Comercial dev Cuba," 
compuesta de elementos prácticos y co-
nocedores, no solo de la Kepública sino i 
en constante relación y contacto con sin-
número de casas de exportación y fábri-
cas del extranjero, le ofrece a usted sus 
servicios por una Comisión limitada; na-
da arriesga usted con pedir detalles y 
explicaciones a la "Agencia Comercial de 
Cuba." Apartado 2575. Teléfono M-2211. 
Local provisional Belascoaín, 13. 32;2C 16 m 
¡l APRENDA A C H A U F F E U R 11 
Se gana mejor sueldo, con menos traba-
Jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. E n todo tiempo usted puede obte-
ner el título y una buena colocación. L a 
Escuela de Mr. K E L L Y es la única en 
de Cuba. 
E S O L I C I T A TAQUIGRAFA P R A C T I 
ca en comercio y capaz de tomar co 
rrespondencia en español, para escribirla , 7 ^ rin«A c 
en inglés. Dos horas diarias de traba- SU " . i ^ f f ^ 1 ^ „ 
jo. Dirigirse por escrito en inglés a "Co- MR. A L B E R T C K E L L Y 
merciantes." Apartado C0S, Habana. rUtUtotlM v. 
1-335(1 18 m 
A vendedor con experiencia en 
gomas macizas y pneumáticas; 
atractiva proposición, magnífica 
perspectiva. Escriba con experien-
cia a G. Zurbano. Apartado 1643. 
C-4249 4d 14 
SE S O L I C I T A UN J O V E N O S E S O R I -ta, mecanógrafo y taquígrafo, con bue-
nas referencias. Habana, 174, de 9 a 31. 13251 17 m. 
VI A J A N T E , SE S O L I C I T A CON R E F E -renclas, para trabajar a comisión y 
con buenas condiciones. Teléfono A-1555. 
33250 ' 17 m. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9VÍ, altos. 
Teléfono A-3070 
Ter.-mos toda clase de persona qut „•• 
ted necesite desde ei más humilde em-
pleado hasta ei más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
ne>, institutrices, mecánicos, ingeniero!, 
oíicinistae, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particulares, in-
genieros. Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'Ueilly. 9%. altos, o en el edificio 
Flatiron. departamento 401, calle '¿3 es-
quina a Bruadwa>. New York. 
M I T O ? 
. MANGUERA? 
Para jardín; aire ^ 
dio conexiones ^ ^ . 
Y ahjo; entre carro 
López, Belascoaín J ' 11 
tos. Habana. ' ^ M j , 
C-4243 
Se solicitan mineros y escombreros 
en las minas de Matahambre, sej l N ¡ S T K U M E N T O S 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
12057 83 m 
SE SOLICITAN OOS J O V E N E S , P E -ninsulares, de 14 a 18 años, se pre-
fieren recién llegados, para almacén de 
vinos y licores. Informan en Agular, 134. 13087 18 m 
SE S O L I C I T A UN T E N D E D O R D E L ramo de víveres, para la venta en pla-
za de jabón en polvo en paquetes, mai-
cena en paquetes y harina de Castilla, en 
Idem. Compañía Industrial Antillana. L u -
yanó y Fábrica 13119 20 m 
S 1 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 0 0 i « « 
lugares donde le digan que se enseña pe- jgjf 
ro no se deje engañar, no dé ni un cen-
tavo basta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
SE S O L I C I T A ÜN CRIADO PARA tra-bajos de limpieza en el Laboratorio 
del doctor Bosque, Tejadillo y Composte-
la. Se piden referencias. 
C 4190 5d-13 
B SOLICITAN' D E L I N E A N T E S , CON 
experiencia en planos de ingeniería, 
I con preferencia los que hayan tenido 
i experiencia en planos de edificios. Pra-
13, altos. 
16 m 
D E M U S I C A 
\ ^X¡NDO I N IMANO, E N MUY BUENAS condiciones, en $35. Propio para es-
tudios IB, número 1S, Vedado. F-4384. 
13226 17 m 
AGÜACA11, 53. tel . A-fewí 
Piano» a pUsot. de *10 al me». A o* 
topiano» de to» mejore» fabricantes. 
Pianos de alquüitr de buena» marca». 
Se reparan r afinan piano« f auto-
píanos . 
12055 
, mas arecas. p ^ R ^ 
o casa grande. Se' d i / ^ 
Príncipe de Asturtas p411 m 
« « t a Catalina™8' «• entre 
/COMPRO 300 MEÍ^-^TT 
vamzado o de acero H ,C' 
vo o usado, si e t̂á ^ v¿ 
nos. F-43S4 de ae" bne," 
S p. m. " a 1 P. m 
13220 





C E VENDE CNHUK^-JT 
O departamentos, moni* „ 
de poco uso, en ia (ífi° ^ W t i ^ . 
en.nj ;LS y 20. Vedado * n C fe? 
£ÉÁco 




toneladas;'MCT íi^H H» ptri !?50O. Salud ^ ""«I Zcosturs lua' bajos, jj Jj, y rop 
S K d e V ^ r ^ E . ^ . C A ^ 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "m 
l E U R " Cuatro de 62 
y uno de 85, todos con» 
ficiente material de repuesia 
Iníormes: Muralla, núm* 
66j68. Teléfono A-3518 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranTías del Vedado pasan por 
F R E N T E AL PARQUE DK MACEO 
Necesitamos un dulcero, provincia Ma-
tanzas, $60, casa y comida; un de-
pendiente fonda, $35; dos segundos 
cocineros, $30; un dependiente de bo-
dega, $30 y ropa limpia. Viajes pagos 
a todos. Informan: Villaverde y Ca. 
O'Reilly, 32, antigua agencia de co-
locaciones. 
17 111 _ I Se solicita un vendedor de víveres, biea 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jornal. Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra-
bajo para largo tiempo y no está sujeto 
a interrupciones. Para mayores referen-
cias dirigirse a Contratistas del Alcan-
tarillado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa. 12745 8 1n 
Solicito muchacho para almacén, 
de 15 a 20 años, con referencias. 
Buen sueldo, casa "Manín." 
4d 13. C-4200 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
I A AGENCIA L A UNION, D E MAR-J celino Menéndez, facilita todo rl per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
13240 18 m 
CENTRO DE COLOCACIONES 
SE V E N D E ÜN MAGNIFICO PIANO, de precioso sonido, cuerdas cruzadas, y 
se da barato, por embarcarse la fami-
lia para España. Se puede ver a todaj 
horas, antes" del dia 20, en la calle B, 
número 213, entre 21 y 23, Vedado. 
12302 16 m 
GANGA: VENDO UNA VICTROA.A, CON 20 discos, 15 pesos. Liquidación de 
discos a 50 centavos. Compro discos y 
fonógrafos. Plaza Polvorín, frente al an-
tiguo edificio Hotel Sevilla Teléfono A-0735. Manuel Pico. 
12589 16 m 
AUTOPIANO, 88 NOTAS, 4 MESES D E uso, color caoba, por ausentarme, lo 
vendo. Galiano, 54, peluquería Josefina; 
también una vidriera corredera. 
127(58 19 m 
" E l Comercio." Dragones, 44, frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-49G«. Facilito 
g E VEJ 
ientador de'metal.' Informes: 
zález, 12. 
12877 
tarse de 11 a 12 a. m. y de 
O'Iíeilly, 11. Departamento 312 
13200 17 m. 
MECÁNICO, PROPIO PARA TR.MiA.ios ! relacionado con los importadores de de fragua, solicitamos uno; presen-' • . o 
a 6 en ta Habana. Se prefiere una persona 
joven con alguna experiencia ya en !a 
venta, costo y flete. Excelente sueldo. 
Se exigen referencias. Informarán en 
San Ignacio, 79, altos. 
13066 ic m. 
C!E SOLICITA UNA COCINERA. Suel-
kJ do $20. Prado, 31, bajos. 
13037 , 16 m 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, repostera, o cocinero repostero; 
no se repara en sueldo. Prado, 77-A, al-
tos. 
13105 1 16 m 
I C E SOUICITA UNA COCINERA, ESPA-
K J ñola. Informan en Manila, 10, Ce-
rro. Antes del día 24 del corriente. 
13121 16 m. 
/ B O C I N E R A , S E N E C E S I T A E N P E O R E S , 
\ j esquina a /apote. Jesús del Monte. 
Süeldo: $30. 
13123 16 m. 
Casa comisionista de reconocido cré-
dito y honorabilidad, solicita socio pa-
ra dictar correspondencia, inglés y es-
pañol, atender departamento de ven* 
tas, caja y contabilidad. Debe tener al-
gún capital. Intercambio referencias 
sobre habilidad y honradez absoluta-
mente indispensable. Hernández. Apar-
tado 1633. 
13165 • 17 m. 
SE S O L I C I T A N APRENDIZA8 QUE SÉ-pan algo de costura a mano. Se paga 
bien. Habana, 81 
1326^ 17 nr* 
Un repartidor práctico se ne-
cesita para trabajo fácil, bien 
retribuido. Dirigirse calle de 
Cárdenas, 3, bajos. Librería. 
13150 17 m. 
SOUTCITO DOS A E B A S I E E S QUE SEAN ¡ilbíiñiles. Sueldo de cuatro pesos cu 
C J E N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-
O no, blanca, para la Víbora. Ha de 
eervir a la mesa. Sueldo 35 pesos. Cal-
zada Jesús del Monte, Víbora. Villa Lo-
reto. entre Lagueruela y Gertrudis. 
13073 16 m 
COLICITO SIRVIENTA PARA EL RE- adelante, Calle 15, entre B y C. Vedado. 
KJ parto Coluinbia, para matrimonio y dos ' 13284 17 m. 
niños, que sepa ilc cocina. Tendrá habi-
taclún independiente para habitar con 
al};im l'iimil'ar. Ha de ser buena y tra-
bajadora. Sueldo: $25. Oficios, 10, almacén 
de muebles, en horas de trabajo. 
13136 , 16 m. 
X>ARA COCINAR Y SERVIR, SE ~ DE-
JL sea una mujer que no sea muy jo-
ven, solamente tiene que servir a tres per-
sonas, $25 de sueldo, l'rimelles, 29, Cerro. 
Tel. 1-2770. 
13118 16 m. 
OE SOEICITA UNA BUENA COCINE-
KJ ra, que sepa hacer dulces y sea muy 
limpia. Belascoaln, 28, altos de la pele-
tería Americana. 
12974 15 m. 
Q E N E C E S I T A UN A MANEJADORA Y ' Q12 S O L I C I T A UNA COCINERA, <RE S E -
O que ayude a la limpieza de los cuar- P Pa bien su obligación, sino que no se 
toa. Sueldo 30 pesos. Víbora. Villa Lore 
to." Calzada, entre Lagueruela y Gertru-
dis. 13073 16 m 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA 
tO de mano, que traiga referencias. Suel-
do $20. Cerrada del Pasco, número 1-A, 
altos. 
13091 • 16 i n _ 
SOLICITA, E N PRADO, 37. UNA 
.paia un Ingenio, a hora y me-
dia de la Habana, y que traiga refe-
rencias. 
13092 16 m 
SE criada 
SE SOLICITA, PARA L I M P I A R L A S habitaciones y manejar un niño de 5 
nños, una criada, peninsular, que sea 
trabajadora y formal. Sueldo 26 pesos, 
nniforme y ropa limpia. Horas para tra-
tar: de 8 a 3. Calle 17, 445, entre 8 y 
10. Vedado. 
13110 16 m 
SO U U I T O , U R G E N T E , UNA MANEJA-dora, que sepa bien su obligacifin y 
limpia. 25 pesos y ropa limpia. Calle A, 
número 2^.-A, entre 5a. y 3a., Vedado. 
13111 16 m 
Se necesita una buena criada de 
mano para habitaciones y que sepa 
coser. Dirigirse dando referencias 
al Administrador Central Caracas, 
Caracas. Provincia de Sta. Clara. 
P-8d 13 
presente. Buen sueldo y corta familia, 
forman en Obrapia, U9, imprenta. 
12990 15 m. 
Se solicitan agentes en el interior 
de la Isla para la venta de gomas 
pneumáticas y macizas, de marca 
conocida en Cuba, atractiva pro-
posición a agentes activos. Diri-
girse con experiencia a G. Zurbano. 
Apartado 1643. Habana. 
4d 14 
C E N E C E S I T A UN B I EN CRIADO pa-
KJ ra un estableciinicnto. Obispo, 108? 
13032 16 m 
Se necesita en Muralla 20, un mucha-
cho para aprender trabajos de alam-
bre enchapado, que traiga buenas re-
ferencias. 
13141 10 m. 
PIANO RICHARDS, ALEMAN, F L A -mante y último modelo, lira de ace-
ro, cuerdas cruzadas, tres pedales, sordi-
na y grandes voces, se vende muy bara-
bien recomendados toda clase de depen-1 to por haber dado parte del dinero la 
dientes, bocineros, camareros, etc., para j familia que lo tenía comprado a plazo*, 
hoteles, restaurants, fondas v casas de | a cuya familia se le sacó por falta de 
huéspedes; a las familias criados, cria- pago; el piano está completamente nuevo y Refugio, se recibitún proposiciow 
das, cocineros y cuanto personal puedan | y se garantiza sin comején ni ninguna ra la compra de material sobnnh 
necesitar, bien recomendado. Preferente Í clase de avería, se vende en el almacén | construccién, madera de andam 
atención a los pedidos del interior de la de pianos de Industria, 94; de 8 a 11 y | buen estado, losas de mármol 
Isla i de 12 a 6. i azulejos, etc. Diríjanse al Apart 12428 21 m. ' 13039 , 16 m l 12887 
T n t P I E Z A DE COCLNAS. HAsR 
± J buena limpieza al mes, mu \ 
varia nueva. Una cocina sucia ta 
mucho más gas. La llama amarlS 
ma y no produce calor. Evite lu 
S1O11086(1Ue pelisrosas- Teléfono i. 
SE VENDE O CAMBIA POK n i ! - k ^ un yaeht de recreo. Puede TH» ' 
la terminación de la calle 13, rio ) rTTTTÍ 
dares, preguntar por Isidoro. I" 
calle B, esquina 
12877 a Calzada Ve 
VENDOS DOS PUERTAS DE _ propias para finca, para entrsi 
carros, tres puertas rejas de 1.50 M 
por 3.75 metros de alto; 1 puerta Bk 
1.20 por 345 de floreo, 1 cancela dea 
lora. Varios tramos de baranda del 
reo, propia para fachada, luformfl • 
men. 58 Habana. 
115900' 
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ÍJE S O L I C I T A , E N CONSULADO, 75, 
KJ bajos, un muchacho, de 12 a 11 años, 
para ayudar a la limpieza, tiene que tarer 
iiuieu lo represente. Se le da buen suel-
do. 
13086 16 m 
TA Q L I G K A E A : SE S O L I C I T A UNA jo-ven, bien instruida, que tome dictado 
en inglés, rápida y correctamente, y que 
sepa transcribir, puntuar y confeccionar 
el trabajo esmeradamente. Hay buen 
sueldo y porvenir para una joven fina 
e instruida, que eu su contestación dé 
todos los detalles. Dirigirse al Apartado 
533. 
13209 17 m 
r r A Q U I G R A F O EN INGLES-E&PAftOL. 
X con buenas referencias, se soiiclt.i, si 
es persona (•onipel<'nte se le da .SL'OO: O 
más Dirigirse al Apartado, número 2567. 
13206 17 m 
IT S MUCHACHO, DE 13 A 15 ASOS, SE ) necesita para trabajo do oficina. Ga-




SE S O L I C I T A UN B U E N D E P E N D I E N -te para almacén de quincalla. Dirí-
jase por escrito, " 
M, Apartado 205 
12972 
! Q E D E S E A SABER POR CARTA D E 
O .alguna persona que sepa tocar gui-
tarra y que pueda enseñar a tocar al oido 
tn-s veces en la semana, 1 hora en cada 
clase. Avise condiciones a Mr. Joseph Ga-
briel, l'rado, 123, altos. 
13193 17 m 
diciendo pretensiones 
15 m. 
QE S O L I C I T A UNA SESORA, JOVEN 
k3 o de mediana edad, para cocinar y , 
ayudar a la limpieza, es corta familia. ¡ 
Informes en Luz, 28. bajos. 
12639 16 m 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUE E N -tienda de cocina, buen sueldo; si no 
sabe su obligación qus no se presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 In. 4 t 
Q E N E C E S I T A UNA COCINERA, P E -
IO ninsular, para matrimonio solo, casa 
pequeña, que ayude a los quehaceres de 
la Chafe. Sueldo 30 pesos. Barcelona. 10, 
Ser. piso. 
C 4061 Sd-8 
Se solicita una buena cocinera y repos-
tera, se le da buen sueldo y se prefie-
re que duerma en la colocación; en ta 
misma una buena criada de mano. Ce-
rro, 809. Tel. 1-2217. 
12900 15 m. 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
O mano y dormir en la casa. San Nico-
lás , 67 (bajos.) Entre Neptuno y Sun Mi-
guel. 
12986 15 m. 
X IM;A. IOI;, BNTKE 4 Y «. SE SOLI-
J^i cita una criada de comedor, que se-
pa su obligación. 
12920 15 m 
NECESITO DOS CRIADAS 
t3na parii la mesa y otra para los cuar-
tos; sueldo, .?25 cada un«. ropa limpia, po-
co trabajo y muv buen trato. Informa-
ran : Habam , 120. 
1-977 15 m. 
SE SOLICITA COCINERA, P E N I N S U -lar, de mediana edad, para el «•ampo. 
Sueldo ?30 Informan: Administrador de 
la Quinta Covadonga. 15 m. 
Se solicitan buenas bor-
dadoras a máquina "Sin-
ger". Buen sueldo. Tam-
bién necesitamos dos 
operaras camiseras. 
" E L ENCANTO" 
SE SOLICITAN 20 O P E R A R I A S Cos-tureras, para coser sombreros de pi-
ño. Sueldo S9 Éemanales: y 3 aprendizas. 
Picota, 2. Bartolomé Pérez. 
13228 •""•'17 m 
SB BOIÍICITA UN MUCHA(MO, POR-mal y trabajador, para ayudar a la 
limpieza de una casa, que tenga de 13 Ht. 
15 años y quien lo recomiende, en la 
misma una criada por horas. Prado, 20. 
13025 16 na 
PROFESOR COMPETENTE DE l a . EN-señanza, especialidad en gramática 
castellana (lenguaje, análisis y ortogra-
fía). Aritmética y sistema métrico; pre-
paracifin completa para el bachillerato en 
Septiembre, método rápido y seguro. Se 
ofrece a domicilio, para lecciones por 
hora. Para informes llame al Teléfono 
A-7307. 13355 18 m 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglésV 
Compre usted el ^JETODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el fínico racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Kepública. 3a. edición. 
Un tomo en So., pasta, ? L 
11303 20 m 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros, 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L . y 
( asno. Mercaderes, 40, altos. 
12064 31 m 
GANE $150 MENSUALES 
C-tL'OS 
í 
10d 13 \ 
S E SOLICITA 
Un depediente para el patio de 
mueblería " L a Casa Pía", que tenga 
buenas referencias y sepa cumplir con 
su obligación. Monte, 445. 
12568 17 m. 
BUENA OPORTUNIDAD 
para vendedores (pudiendo hacer depósi-
to) por el valor de las mercancías que 
lleve, artículos de buen provecho y venta 
fácil, quincalla. Dirigirse a S. Souchay. 
Monte, 58, Habana. 
13142 co m. 
EIAgase taquígrafo-inccanógrafo en espa-
ñol; pero acuda » la única Academia que 
por su seriedad y competencia, le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber (pie 
tenemos 250 aluinnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10(auxiliares. 
Desde -las S de la mañana- hasta las 10 
de la noche, clases continuas de tenedu-
ría, gramática, aritmética para depen-
dientes, ortografía, redaccidn, inglés, 
" | francés, taquigrafía Pltman y Orellana, 
i dictáfono, telegrafía, bachillerato, perita-
la je mercantil, mecanografía, máquinas de 
'calcular. Isted puede elegir la hora. Es -
pléndido local, fresco y ventilado. Pre-
cios bajisimos. Pida nuestro prospecto 
o visítenos a rualquier hora. Academia 
''Ma&riqne de Lará." Consulado. 130. Te-
lefono M-27<»6. Aceptamos internos y • me-
dio internos para niños del campo. Auto-
rizamos a los padres de familia que con-
curran a las clases. Nuestros métodos 
son americanos. Garantizamos la enseñan-
za. Consulado, 130. 
UUM'.» 18 ni 
'SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado, 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra domésticas (criadas). Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco. 
C 313 la 7 e 
CLASES POR CORRESPONDENCIA 
L a Academia " E l Saber" ah establecido 
para personas del interior un curso de 
Inglés, Gramática y Aritmética, por co-
rrespondencia. Pida informes a su Direc-
tor, Antonio Lorenzo, Zanja, 73 (por Chá-
vez.) Habana. 
13270 19 m. _ 
ACADEMIA PARISIEN "MARTÍ*' 
La 'más moderna. D'reetora: Señora Ma-
nuela Dono. Especialidad en clases oc 
corte y costura; bordados, sombreros, cor-
sés y estudios sobre la moda,; en cnse-
Ñanza muy rápida. Se admite ajuste para 
terminar pronto las clases; se dan horas 
especiales; se vende toda clase de útiles 
para las alumnas y academias de este 
ramo, y se da un elegante título para que 
puedan ejercer de Profesoras de Corte. 
Horas de clase: de 3 a 4 y de 8 a 9 no-
che. Ilefuglo, número 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado. Habana. 
13140 10 jn. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo-
ra: Ana Martínez db Díaz. Garantizo ia 
enseñanza en dos meses, con derecho a 
Título, Procedimiento el más práctico y 
•rápida conocido. Clases a domicilio; ea 
lu Academia diurnas y nocturnas. Se en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
vend«o lo» AMIM. 
LAURA L DE BELIAKD 
Clases en Inglés, Francé», Teneduí 
Libros. Mecanografía y _ 
ANMAS, 34, ALTOS. TEL. k -* f* 
SPAN1SS LESS0NS. ̂  
13182 t 
.I0V1 
• do ir 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Coiesio, »» 
edificio para pupilos en el Te<™1a 
el mejor punto de 1°», <íû fnaü ^ 
rianao. General Lee, 31. fp1"̂ '' „ i.S 
tos. Director: E . Crovetto. icieioun -
12507 
A CADEMIA DE COR Th \ j " ^ 
^ A Sistema Acmé, la mas 
garantiza la enseñan» en «• 
da título; se hace doblad 0 
cinco centavos vara. Uauw» 
número 76. 
13071 -
- D K O E E S O K A DE rOKTE 
JL Sistema Marti, con tlttW 
tral Martí de Barcelona, na 
micilio. Teléfono A-Jnu-








eos, ensañamos la Tenednm^ ^ 
y Taquigrafía P ^ ^ ^ T ^ 
L . Sedeño, Suarez, 1 ^ 
10115 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señoras y ni- \ OADEMIA -EL SABEB". CLASES DE 
- . i . ¡ x \ Inglés, Mecanografía, Gramática y 
DOS, pagando DUenOS preCIOS, te Aritmética. Para el interior clases por 
correspondencia. Director: A- Lorenzo. solicitan en los Almacenes de Zu-
^ ; loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137.. 
DIARIOS GANARA PSTKD CUANDO 
sepa inglés, apréndalo m dos meses, 
en su casa; precio do todo el 
$1.30. Mande dos sellos para informes i C „ „ l * „ n _ _ _ Q l „ _ _ 
gratas. Mr. Molina. Box 2117. Habana [ e n t r e bñTl JCáC V B a r c e l o n a . 
1.1129 16 m 
COCINEROS 
En K, esquina a Línea, Puerto Ar-
turo, se solicitan un ayudante o 
ayudanta de cocina y un criado de 
mano, con referencias. 
SOCIO 
para automóviles y accesorios, negocio 
bien establecido. Egido, 18. TeL A-OSití. 
l-"'^- 15 m. 
CHAÜFFEÜRS 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito dos camareras para hotel; un 
dependiente para café; otro para restau-
rants, un mozo para almacén; un criado 
y portero para oficinas; diez trabajado-
res para fábrica y un chauffeurs. Bue-
nos sueldos Habana, 120. 
12979 15 m. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misino. 
Pida un folleto de instruccioñ, gnuis. 
Mande tres sellos do a 2 ceotaToa* para 
franqueo H Mr. Albert C. Kelly. S.iu I,ri-
zare, 219. Habana. 
SK ¡SOLICITA UN CRIADO, COX R E -feroncias. Sueldo $45. Earmacia: Be* 
laacoafn y Neptuno. 
12855 18 m 
'IIODINTAS: s i : SOLKITAN OFICI 
ITA las y aprendizas. pan coser, en T i 
cadero, 14, bajos, entre l'rado 
lado. i 




ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
C-2578 Ind. 29 mz. 
Zanja. 
132 
73 (por Chávez.) Habana. 
19 m. 
U NA SIÑORITA, I N G L E S A , CON mejorables referencias, desea dar 
ci.'lSlS 
llyl SI, altos 
13230 
su idioma. Diríjanse a O'Kei-
SOLICITO. AGENTES ACTIVOS, EN todos los puntos del interior, para 
artículo de fácil venta y consumo diarlo. 
Muestras gratis para sus clientes. Más 
de 100 por 100 de utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbuena. Monserrate. 133. Ha-
bana. 
11909 18 m 
O E OTEO K S I T A KK PK KSK > T A N T E 
IO fe vendedor, a comisión, en el ramo 
de quincalla. Dirigirse a S. Souchay. Mon-
tr. 38̂  l lábana. 
13143 10 m. 
"ACADEMIA P I C K E R T " 
Clases de mecanografía gratis. Prlmelles, 
34. Cerro. 
13180 25 m 
PASCUAL R0CH 
ACADEMIA DE GRAMATICA 
Guitarrista, f ^ P S Hi 
sea a domicilio. * ^ ¿ r l a * 
encargos en la S ^ 
Iirlesias. Compostela. * 
ACADEMIA P A R I S I E N 
Directora: 
y costar* 
Villegas, 92. altos. (Consultoria Legal de, 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarez l I f más "BO«er»* 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 1L | miela lJona ^""¿udc toda «••1*Xr 
Materias de enseñanza. Lectura inte-j y bordados. ^ v j .Método ' 
lectual y comentada. Gramática Caste. I ¡>aia el corte } ..nunr «»• " 
- desde v.» i —„ llana y Coniposición Literaria. Métodos 
rigurosainetne prácticos. 
11701 1 jn 
tiuunias _ süin1'rer , 
•ante tita-0' ic lOf'̂  eleí 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo,* se ofrece 
para dar clases, llápidos adelantos, puei 
se toma verdadero interés por sus disci. 
¡míos. Habana, 1S3 bajos. 11926 1 jn. 
ct: ¿ornó P™lc!ü de u t f f S ¡ 
clase; do * a I ¿ n S l o > ^ 
u de la noche. Berna 
APRENDA INGLES 
Práctico y comercial, en su propia casa 
Curso por profesor graduado 
lork. l'ida informes a: Prófeaor Ca-
bello. Neptuno, 94, Habana. 
llMú 2 Jn 
' ,SÜ-0! a & s . |clp--sür 
New I deuda mercantil.* 
Q E S O R I T A E L I S A A L V A R E Z , PROKK-
io sora de corte sistema Marti y borda-
dos a mano y a máquina, se ofrece pa-
r a dar clases a domicilio. Teléfono A-7:i25. 
Mercado de Colón, número 9, altos. % 
12649 23 m 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilia, a prineip'antea y discípulos 
avanzados. Método sencillo, especialidad 
en enseñar la conversación- y la pronun-
ciación correctamente. Dirigirse de ü a 9 
p. m. a Miss Surner. Avenida de Italia, 
núroern i;!), altos del Banco Español. Te-
léfono A-4750. 
lo*m , 17 m. 
ACADEMIA VESFÜCiü 
EuseLanza de ingl6s. español taquigra-
fi". y ineoanogratia. ijas cuotaa son: pa-
ra los Idiomas, $4; taquigrafía, $3; y i je-
caaografia.. $2. al mes. Coucurdia, til 
bajos . M 
12179 & 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Giral y llc-
vín. Fundadoras de este sistema en la Ha-
Lana, con medalla de oro y primer p.e-
inio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alUUiUJS 
para el prolesorado con opción al título 
do Barcelona. L a tiDtnna después del pri-
mer mes puede hacerse sus vestidos en 
la misuia. Dos horas do clases dinrias. •> 
pesos: alternas, 3 pesos al mes. Se V'euu« 
el método 191S. Se dan clases a douii'ji. • 
Teléfono M 1113. Virtudes, 13, altos 
12021 2 jn. , 
\ C ACADEMIA £ * e r c i » l < 
| A idiomas ;*.tKas de l£S 
ticulares o colee1 Tened"« 
alumnos d« l^iUi en ' ".1,t'^ 
(teoría .v Pr*,ca mercantil. *• 
el cálcuU m^g, «jui) 
gün los 
' KeinaT». ''llos-
í \ rneirla, / .s, jSniici»» ÍJ,** 
e" ^ i J i 
Virtudes. ' 3 
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'ItUD*5 Dt "^MANEJADORAS 
r ^ y í T ^ f de m o l d a d , de 
P K en Cmínejadora. Tiene re-
-
1S m 
con " / ro íor la familia. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pe-ninsular, de criada de mano o coci-
nera, no le importa hacer de las dos 
cosas y tiene referencias. Informan en 
Kspada, 82, entre San Lázaro y Jove-
llar; horaa: 10 a 2 de la tarde. 
13007 16 m 
TABSKA COLOCARSK I N \ MUCHACHA, 
XJ' peninsular, para criada de mano; sa-
be cocinar y tiene referencias. Carballo, 
número S, esquina a Consejero Arango, 
Cerro. 
13033 16 m 
^orUD»' imonio solo 
^ e n t i e n d e 
de la 
e cocina y pre SE COLOCA UNA PENINSULAR, D E criada de mano o de cuartos, sabe 
la. Habana. Iníor- COSer y cumplir con su obligación. In 
i accesoria por Ras- . forman: Colón, 30. acces.-
uo admite £ 






ÍÍE O F R E C E UN CRIADO FINO PARA J comedor o ayuda de cámara; prefe-
rirla Ir al extranjero con algún señor como 
ayuda de cfltnara. No se coloca por poco 
sueldo. Dirigirse al TeL F-1016. 
r•j-'•l 17 m. 
UN J O V E N , DESEA COLOCARSE D E criado de mano, con muy buenas 
referencias. Informan: Perseverancia y 
San Lázaro, carnicería. 
13189 17 M 
SE COLOCA UN CAMARERO, UNICA mente para Hotel. Informa a todas 
horas. Tejadillo, número 21, altos. 
13058 16 m 
y ^ E S E A COLOCARSE UNA PENINSU 
"2,^—Tnr ARPIÑA JOVEN, pe- I j _ / lar, de criada ác mano, no va por s 
Ctv t0 i.;,?, de mano o mane-I tarjetas. Informan: Suspiro, 18; habi-
'¿r. de c"s referencias. San Ita- , tación. 12, altos. 
ÜÁ i,or Oquendo. trada vot 
r r r SwíJlífSULABi 
írinda de mano, 
130ÍJ0 16 m 18 m 
SL chas, peninsulares, para hotel o cli-
•5! triada de ano, en casa I1jca> io mismo de amas de llaves. Infor-
r S * » ^ nrSere en la Habana be i man en V y 17, tintorería, 
^ ¿ ñ J n f n en Neptuno e Indus- j 12965 15 m. 
17 m. UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
rá, en casa de corta familia, no va , Já UESEAN COLOCAR- nejado a
EsFA.„" .-uartos o .n1?neJ*doras; fuera de la Habana. Sueldo: $25. Informan 
» S b ^ r e t r a ^ H r ^ n t r e - c r n c o r d i a 
•eptono. 17 m. _ 
B U - ^ C A B S I S UNA S E A O R A ' I A J 
e ^ ? a L d e mano o para ayudar a 
ia a de la tasa. Calle Crespo, 
18 cUarr¿ome'ndacion¿s. Alar-
17 m. 
a r P i M A N O . ^ R A C T I C A 
ileia, se " 
jrtudes, 
EN 
"Fccc.'Gana buen sueldo. 
46. 17 m. 
n0 Para w, 
^ ^ - - ^ ^ C I R S É U N A JOVEN, E S -
í - r \ , de criada de mano o mane-
& r B a ¿ en San José, 119-C, e.-
Espada. 17 m 
bajos, g * « a ; limpia" Sfeben cumplir bien. S .^ :Tve i , m número 2. ^ m 
GOQO 
filtros ""^ 
^ 62 bujía, 





mes, pat, i ; eme 
a sucia coia ima amarillí 
f. Evite lu r- dBnn COLOCARME CON FAMILIA 
is. Teléfono ¿j ^jcana o cubana, para criada do 
,o o camarera. Mi domicilio es: An-
21 m A POB O H, >. Puede TW» 




u nifio que cuidar en su-casa. Di-
_ie a Puerta Cerrada, 45. 
17 m 
FAS DE H!: I)K>,,:V coi-OCAK I NA SEÑORA, 
para entradi 
ias de 1.50 M 
; 1 puerta ri)i 
1 cancela dei 
Í baranda di 
la. liiformfi 
in -l \ ( OLOCAB l >A 
j mediana edad, para manejadora o 
dt lie niiino y Utubicn desea colocar-
m «ñorita para el mismo trabajo; 
|H para la misma ca^a y son es-
>h» UÜ dos. Castillo, DI. 
PALACIO fflMS 16 m 








i ! «ESEA COLOCAR UNA SESORA, 
MiUUiar. de criada de m:nio, no 
IÍ ¡«conveniente en ir al Vedado o 
* dd Monte, de 8 a 11 a. m. y do 
1 p. m. C. del Monte, número" 323, 




fia y Plw» 











Eduría de I * 
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-T^r^OKA, JOVEN, DESBA COUO-
f e" casa de corta tamilia, es 
^ recién llegada y se coloca por 
A sueldo si le dejan llevar a la 
^ f-n iina niña hija suya de dos 
»fcnoman; Hotel Continental. Telé-
en San Lázaro, 71, esquina a Crespo. 
129T:{ 15 m. 
E S E A COLOC A R S E UNA MUCHACIÍA", 
peninsular, de manejadora o criada de 
mano; no se coloca menos de 2S pesos. 
Informarán en Jesús del Monte, 1¡0. 
16 m 
DOS MUCHACHAS! l 'EN I N S U L A R E S , desean colocarse de criadas de ma-
no o para limpieza de habltacioiies; tie-
nen referencias. Informan: calle 13, en-
tre D y Ct quinta de Pozos Dulces. Ve-
dado. 
12983 15 m. 
CRIADO, P E N I N S U L A R , S E O F R E C E acostumbrado al servicio fino, tiene 
buenas recomendaciones. Sueldo: de cua-
renta para arriba. Prefiere el Vedado. Cal-
zada, esquina a G. Tel. F-5262. 
13124 16 m. 
UN J O V E N , r E M N S U L A R , D E S E A CO-locarse de criado de mano eu casa 
particular o establecimiento; sabe cum-
plir con su obligación. Dirigirse a Co-
rrales, 36, ciudad. 
13139 16 m. 
COCINERAS 
CJE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O española, de cocinera, sabe cocinar a 
la española y a la criolla, no va al cam-
po; no quiere más que la cocina sola; 
tiene buenas referencias. Teléfono A-9872. 
Refugio esquina a Morro. 
13288 18 m 
T T > A COCINERA, I N G L E S A , D E S E A 
%J colocarse con familia cubana o ame-
ricana. Habla español, para el campo, 
o la Habana. Sueldo .$30 hasta $35. Ca-
lle 9, entre .T y K , habitación, 23. Villa 
María. Vedado. 
13293 18 m 
SE DESEAN COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, de criadas o manejado-
ras. Informan en Inquisidor, 3, habitación 
número 24. 
12982 15 m. 
CídADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
17 m 
iriida, para un matrimonio ^olo ; tie-
ijien'resi 
¡Jm, número 
S SPonda Vorenn. Informarán: 
ero 47, altos; cuarto, uu-
17 m 
FV COLOCARSE UNA JOVEN, es-
^Sola, para los quehaceres de uña 
Tontieude de cocina, lutorman: lu-
17 m 
fc mediana edad, peninsular, de cria 
fc mauo o cocinera; tiene referencias; 
buen trato y buen sueldo!; y si no 
o se molesten. Corrales, número 
17 
X J N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
O colocarse, en casa do moralidad, de 
criada de habitaciones. Tiene referencias. 
Inforruau; Mercaderes, 43, altos. 
13289 18 m 
T ^ O S ESPADOLAS, CON PRACTICA EN 
j L " el servicio, desean colocarse para 
limpieza de habitaciones o camareras de 
hotel; no les Importa en la Habana o 
de temporada fuera, siendo buena familia; 
prefieren juntas si es posible. Mercade-
res, 39, altos. 
13322 18 m 
T J S A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
>U colocarse, en casa de moralidad, de 
cocinera. Tiene referencias. Informan: 
Apodaca, 17. altos. 
13357 18 m 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
J L S asturiana, con muchos años de prác 
tica en Madrid San Nicolás, 25. 
133Ó8 18 m 
T I N A COCINEHA, PENINSULAR, D E -
I J sea colocarse; sabe su obligación y 
no lu importa por las afueras de la Ha-
bana; tiene referencias. Informan: Inqui-
sidor, 29. E n la misma una criada de 
mano. 
1350 17 m 
D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
peninsular, solo para cocinar; tiene 
referencias. Informan: Campanario, 147, 
antiguo. 
13005 16 m 
X>ARA DARITACIONES V COSER, S E 
X ofrece una Joven, española, con Lúe- . 
ñas referencias. Informan: Esperanza, 16, i 
altos. i 
131G0 17 m 
/PIOCINERA, ESPAÑOLA, D E S E A CASA 
K J moral, cocina española y criolla, en-
tiende repostería. Tiene referencias. Calle 
13, entre C y D. Quinta de Pozos Dul-
ces, Vedado. 
12999 16 m 
UNA S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E 3IE-diana edad, desea colocarse de coci-
• — - | ñera. No va plaza. Informan en Car-
C E O F R E C E UNA MUCHACHA, PARAlmen, número tí, altos. 
limpiar habitaciones y coser; es muy: 13050 16 m 
trabajadora. Inquisidor, número 29. ! • -
13214 17 m T T K A SESORA, FRANCESA, D E M E -
i J diana edad, desea colocarse de coci-
nera para un matrimonio solo. Menos de 
?30 no va. No va al Vedado ni duerme 
en la colocación. Informes: calle Antón 
Recio, número 9, antiguo. 
13102 16 m 
TPkESEA COLOCARSE, PARA H A B I T A -
clones, en buena casa y de moralidad, 
inucliacha peninsular, fina y educada. Re-
ferencias satisfactorias. Informan: .Vra-
do. !i.;-A, sombrerería. Payret. 
13019 16 m 
TTNA JOVEN, PENINSULAR. D E S E A 
K J colocarse, en casa de moralidad, de 
cr'ada de cuarto u manejadora. Tiene 
referencias. Informan: O'Kcllly, 83. altos. 
13024 16 m 
HELADORES 
Q E D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , 
O ayudante de chauffeur. Su domicilio: 
Aguila, 11G; cuarto, número 28. 
13027 16 m 
UN C H A U F F E U R , JAPONES, D E S E A colocarse con una buena familia o pa-
ra una Compañía de Comercio, aunque 
sea para el campo. Informan: Aon te, 146. 
12976 15 m. 
t ^ E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E 
ayudante chauffeur, de 21 años de 
edad, en casa particular, peninsular. In-
formes en L a Benéfica, 10 Departamento. 
Teléfono 1-1581 e 1-2819. Buena con-
ducta, 
13094 10 m 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , MECA-nico, que en la actualidad trabaja en 
el mejor taller de la Habana. Para ca-
mión u otro carro, puede comprobarlo; 
si no dan buen sueldo no molestarse. 
Lamparilla, 63, altos. Informa el zapa-
tero. 
130(52 21 m 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas d© lata.i $6-00 millar 
Id., id., con paletas de cartón $5-00 „ 
PUESTOS E N SU CASA 
Servicio rápido. Mande el dinero en 
g'ro postal o chele 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos tamaños. Pida catálogo de 
artícuios para helados a 
CESAREO GONZALEZ 
Fabricante de cajas plegables y platos 
de cartón. 
Paula, 44.—Habana. 
SE D E S E A COLOCAR UN BUEN COCI-nero repostero, cocina francesa, es-
pañola y criolla. Particular o estableci-
mientos. Teléfono A-7048. 
13233 17 m 
SE D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E s -pañol, de chauffeur, en casa particu-
lar o do comercio; pues tiene excelentes 
lecomeudaciones de las casas donde ha 
servido. Informan en San Miguel, 06. Te-
léfono A-8668. 
12991 15 m. 
VARIOS 
T E F E MECANICO, D E S E A COLOCAR-
o se, para hacer Instalación de maquina-
rla en general; tiene referencias. Direc-
ción: Jete mecánico. DIARIO D E L A MA-
RINA. 
13295 18 m 
T \ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -
J L / pañola, de modista, en casa particu-
lar y de buena moralidad, corta y cose 
por figurín; no le Importa limpiar una 
o dos habitaciones si es preciso. Gana 
buen sueldo; tiene quien la recomiende en 
Damas 17. 
13204 17 m. 
T"pí MUCHACHO D E 14 ASOS D E S E A 
O colocarse en casa de comercio; tiene 
buena letra. Informan: Corrales, 46. 
13248 18 m 
TENEDORES DE LIBROS 
PARA L L E V A R L A CONTABILIDAD V demás trabajos de escVltorlo de una 
oficina o casa de comercio, se ofrece 
una señorita, tenedor de libros. Sabe me-
canografía y tiene práctica en cálculos 
mercantiles. Dirigirse a J . A. Apartado, 
305. Habana. 
12840 20 m 
TENEDOR DE LIBROS 
COR las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor da 
Libros, ya sea para trabajos perma-
nente o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidacio-
nes, etc. Informan en "Le Petit Tria-
non," Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 alt in 9 e 
UN COCINERO V R E P O S T E R O , D E color, desea colocación en casa parti-
cular o de comercio, es muy limpio y 
sabe cumplir su obligación. Informan: ca-
lle 25, 18-1, entre í y H, en el Ve-
dado. 
ICOOO 16 m 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O E N contabilidad, sistema español y ame-
rclano. redactando y pudiendo escribir 
al dictado en español, francés, inglés" y 
alemán, solicita plaza para tenedor de 
libros o traductor, parte del día. Nueve 
años consecutivos en una misma casa en 
cargo de responsabilidad, con las mejo-
res referencias. Escribir: J . Sofera. Ze-
queira, 12, altos. 
12506 15 m 
AGENCIA W U A R D E N . INFORMACIO-nes y Comisiones. Monte, 187 (altos.) 
Teléfono A-ÜOtí8. Habana, Esta Agencia se 
ofrece al público del interior de la Re-
pública, para cualquier comisión o In-
formación particular, comercial o con ca-
rácter privado que tengan que resolver 
sin necesidad de trasladarse a esta Ca-
pital, ahorrándoles tiempo, dinero y tra-
bajo. Especialmente hacemos saber a los 
señores Abogados, Procuradores y Man-
datarios del interior que serviremos con 
prontitud los certificados que se nos pi-
dan del Archivo del Ejército Libertador, 
Secretarla de Justicia y demás Oficinas 
del Estado. Así como de los Consulados, 
Amillaramiento, etc. etc. A los comer-
ciantes del interior de todos los giros, 
especialmente el de Farmacia, ofrecemos 
nuestros servicios para cualquier infor-
mación o comisión que tengan que de-
sempeñar en esta capital, ahorrándoles 
gastos y tiempo. Cualquier información o 
comisión de carácter privado, encomen-
dada a esta Agencia, se llevará a oabo 
con absoluta reserva. AI utilizar los ser-
vicios de esta Agencia, sírvase incluir 
vejnte y cinco centavos en sellos de co-
rreos. 
12346 17 m. 
J E F E DE MAQUINARIA 
experto en motores de gas y petróleo, de^ 
sea colocarse en planta eléctrica o fá-4 
brica, también se ofrece para la insta-
lación de maquinarla en general. Ott» 
Meitzner. Calle 12, número 9. Cárdenas. 
P 8d-10 
PARA COBRADOR, S E O F R E C E , DA 
garantía, escribir José Vidal, lista de 
Correos, Habana. 
13253 21 m. 
DE S E A COLOCARSE D E LAVANDERA, para un matrimonio solo, cuando más 
un niño. Informan en Oficios, 17, altos. 
12924 • 15 m. 
UNA SEÑORA, D E MEDIANA EDAD, con título, se ofrece para el cuidado 
de paridas o asistir enfermas y alguna 
otra causa. No tiene Inconveniente en ir 
al campo. Industria, 83, entre Animas y 
Bernal. 
13202 19 m 
A L COMERCIO 
Me ofrezco para viajar. Estoy bien relal 
clonado con el mejor comercio del inte^ 
rior y deseo especialmente negocios pa-. 
ra almacenes mixtos, ferreterías, víveres, 
locerías, Juguetes, efectos eléctrico* y de 
sport, artículos de fantasía y para auto-
móviles, muebles, maderas, materiales da 
construcción, etc. Escriba a Luis C. Mar-, 
tí, 106, Guanabacoa. 4 . 
11365 27 m. 
1FABRICAMOS SU C A S A - C H A L E T A L . contado y plazos, desde $1.300. 25 por 
100 del precio al contado, interés q por 
100, el es a plazos el resto. E n todos los 
barrios. Informes y planos: Agular, 80, 
altos; de I a 4. A-9115. 
12871 18 m. 
HOMBRE D E 30 ASOS, D E S E A COLO-cación de portero de fábrica o én-
cargado de casa de inqlullinato. Tiene 
referencias. Informan ¡ Belascoaln y Sa-
lud. Café «'Alfonso X I I . " Habitación, nú-
mero 12. 
12981 15 m. 
DE S E A N COLOCARSE DOS O T R E S chinos, para ayudantes de mecánico de 
automóviles, o para trabajo de fábrica, y 
criados de mano, jóvenes; saben cumplir 
con su obligación. Informan: San Nicolás, 
número 85, habitación 9. 
13144 16 m. 
Decano de los de la isla. Sucursal:! 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día eu 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba* 
tir toda ciase de afecciones intestina-
[les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
11957 «1 m 
PARA LAS DAMAS | 
i ÍJE D E S E A COLOCAR l N A E S P A S O L A , 
i kJ para habitaciones y repaso de ropa, 
S E S O R A , ' vestir señora o señorita, no se coloca 
menos de 25 pesos, tiene recomendacio-
nes. Domicilio: H , 46, entre Calzada y 
Quinta, Vedado. Quiere uniforme. 
13042 , 16 m 
EíFA COLOtAKSE SESORITA, fran-
ca, pura acompañar señoritas o se-
as, Inforinaa: Hotel Continental. Mu-
f Oficios. 
ani - lo m 
MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E S E A CO-ra limpieza de habitaciones y coser; 
no tiene Inconveniente en ir al extran-
jero con familia; tiene referencias. Infor-
man en calle 13, entre D y C, Quinta de 
Pozos Dulces. Vedado. ^ 
1984 15 tn. 
XA aoVE.N, PENINSULAR, DESEA 
«locarse en casa de moralidad, de 
'a de mano o de cuartos. Tiene re-
acia». Informan: calle 16 y 19, Ve-
16 m 
W M \ COLOCAR UNA SESORA, 
JIM S1"- (]e manejadora, en casa do 
nitdad. con buenas referencias. Su do-
™>; Aguila, 11(3; cuarto, número 29. 
1« m 
^ JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
Warsc, en casa de moralidad, de 
frín- mn?- '•ricnc referencias. In-g . lacería. 17. 
10 m H ELOÍ 
" ""obligación. Manrique, 184 
16 m 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
de mediana edad, peninsular, para 
criada de cuartos 0 criada de mano, con 
corta familia, ha trabajado en buenas ca-
sas; uo se presenten si hay niños. In-
forman en Sol 8, de 9 de la mañana en 
adelante; no tiene inconveniente en salir 
de la Habana. 
12985 15 m. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , es-pañola, para criada do cuartos; sabe 
coser. Informa: Príncipe, 17. 
12781 13 m 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E ÜN CAMARERO D E HO-tcl práctico en el trabajo. Dirigirse a 
Lamparilla, 84, cuarto número 10; si no 
es rasas serla que no se presente. 
13270 17 m. 
SB OI KK( E ÜN l RIAOO D E MANO CON 1 buenas referencias, de casas que tra-
bajó. Sabiendo cumplir con su obliga-
ción. Gana buen sueldo. Dirección: Las 
Delicias. Tel. F-1040. 
13272 17 m. 
DE S E A COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, en casa de moralidad; sabe 
cumplir con su deber y tiene buenas re-
ferencias; no sale fuera de la Habana. 
Vlllejras, 70. 
13133 16 m. 
f V* SLA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X J ' española, en casa particular o de 
comercio. Sabe cumplir con su obligación. 
Zulucta," 32A; tiene buenas referencias. 
13101 16 jn_^ 
E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
que sabe guisar a la española y a 
la criolla. Inquisidor, 39, cuarto 7. 
13145 18 m. 
UNA S E S O R A , SE O F R E C E PARA criar a pecho, en su casa, un niño o niña 
chiquito. Informan: Oqucndo, 9. Josefa 
llodrígueí:. 
13125 16 m. 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , I N M E J O R A B L E , P E N l N -sular, con buena leche, reconocida por 
Sanidad, desea colocarse a leche entera. 
Tiene referencias. Informan: Angeles, 62, 
café, esquina a Corrales. > 
13080 16 m 
SE O F R E C E UNA CRIANDERA, PARA criar un niño en casa particular o en 
su domicilio, para verla en Jesús del Mon-
te, número 258, solar; habitación, núme-
ro L 
13098 16 m 
MA R I A C A L B I S A , D E 23 ASOS D E edad, española, desea colocarse de 
criandera, tiempo de parida: 3 meses, 
leche abundante. Dirección: Vedado, calle 
L*2, entre 17 y 19, número 75. 
13079 16 m 
DE S E A COLOCARSE COCINERA Y criada de mano, peninsulares, en ca-
sa de moralidad; tienen buenas referen-
cias. Sitios, 9. no se admiten tarjetas, 




SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de cocinera, para corta familia; sueldo 
$25; uo hace plaza; si se desea duerme 
en la colocación. Informan en Zanja. 45. 
13231 17 m 
T | N A SESORA. P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, para corta fa-
milia, sabe cumplir con su obligación. 
Informa: Chacón, número 13, bajos; no 
duerme en la colocación. 
13014 16 m 
COCINEROS 
DE S E A COLOCARSE l \ COCINERO, peninsular, de mediana edad, eu ca-
sa de comercio o particular, trabaja a la 
criolla, española y algo a la francesa; 
dan razón en Empedrado, número 45. Ha-
bana. Teléfono A-908L 
13346 18 m 
CH A U F F E U R , MECANICO, E S P A S O L , desea colocarse en casa particular o 
de comercio; tiene quien lo recomiende 
y va al campo. Informan al Tel. A-7199. 
De 7 a. m. a 1 p. m. Prado, 117. Hotel' Chi-
cago. 
13274 21 m. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN, E s -pañol, de ayudante de chauffeur, en 
casa particular. Informes en Aguila, 
116-B. 
13149 17 m 
JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-se de chauffeur, mecánico, lleva 6 años 
de práctica y tiene buenas referencias de 
casas particulares; no le importa Ir al 
campo. Llamen^ al Teléfono 1-1208. 
13021 16 m 
DESEA COLOCARSE 
Un buen chauffeur, español, con largos 
años de práctica e inmejorables refe-
rencias. También se ofrece un buen por-
tero y una criada para cuartos. Infor-
marán en Habana, 126. TeL A-4792. 
12978 15 m. 
MAN1CURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ctmplcto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
PELAR, RIZANDO, NIÑOS: 
40 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las a m r 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mejor da los 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello para la 
contestación. 
QUITAR 0 R Q U E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mivtura de Rojufe, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay eslu-
ches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-5039. 
11963 31 m 
n 
PEINADORA-MANICURE 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure, la 
madrileña es la manicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad Servicios a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado. 75. Tel. A-789S. 
10882 22 m. 
E n la " P E L U Q U E R I A P A R I S I E N . " Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
son bien atendidas las familias. 
Hay un salón para peinar y lavar lai 
cabeza a las señoras. 
Hay hábiles manlcures para señoras f 
cnballeros. 
Especialidad en toda clase de postw 
zoS; incluyendo peluquitas para imáge-< 
nes y muñecas. Trenzas de cabeUo na-
tural, desde un peso en adelante. 
Gabinete para la aplicación de la T in-
tura Margot, tan ventajosamente conor 
clda. 
"PeJaiiuería Parisiéai.," Salad, 47. 
C 4237 4d-14 
DO B L A D I L L O D E . OJO. A 5 CENTA-VOS vara, de seda a 8 centavos vara. 
Festón a 10 centavos vara, de seda a 15 
centavos vara. Estos trabajos puedo us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. S« 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se tifie y pliega acordeón. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 304, en-̂  
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
11181 25 m 
MODISTA. E L E G A N T E S VESTIDOS DH voilé francés, hechos a medida, des-
de diez pesos. Príncipe, 13. Departamento 
34; de 1 a 5. (Tome el tranvía del Ve-
dado.) 
13128 16 m. 
SOMBREROS: L B C H I C T I E N E MO-delos variadísimos. Especialidad para los de niñas y de luto. Gorras do va-
rones. Gallano, 54, peluquería. 
12760 33 m 
Venta y Compra de Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
6*5?eStrcfJLD' ^ 1 
Cháve/ .r-"86 s.u <»"efio; puede 
li4* 12 a 9. a t0da8 horas. 8" 
L ^ t ^ e l L 8 ^ VENDEN VARIAS 
i > "pedal r.aVCOn, y 8in coche; 
^dpr. farol^ a fl'nnbríyio. coa 
Lmillag (uro> «* instalación. Un 
S S S ? toda ¿lÜaSSPU^ore8- completo. 
: wl1*11' Pintan ^ , ^otocic etas, i " ™ " ' "^"elan. dejándolas 
' Trei1 K S t e t ! Zanja y 
MAll 
VKNOi: l N CAMION l'ORD D E L 
O 17, con carrocería cerrada y en buen 
estado su motor. Puede verse en Zanja, 
73, el interesado en San Isidro, 63-li2 
Pregunte per José Cuesta. 17 m'. 
' C 4250 4d-14 
SK VENDE UNA CARROCERIA F O R D , se da muy barata, pueden verla a to-
das horas en el garaje Valencia. Ilevi-
llagigedo y Misión. 
13257 17 m. 
T¿ \ í^ -r m 
« M ^ ^ A R C A R . 8 ¿ 
«• bLc^'quI¿r rolaso Paira l'asa ^ 
1 W s "uevas • y tlene las 
I Z t en V r q u L " ^ 0 M » 7 barato. 
* •"4 J Sitios. Teléfono 
^ t ^ - p — 2> M 
B L p ^ i « w 5 ^ D ' c o T c Z 




S u ^ o ^ S f 156, B9 
k T í ^ B u í k T — : — 
jHlíf^^ Toma» i Í EC<>» «»• 
^ • 2 7 6 8 . as- f orman: Te-
Seco, fj. 
' n r ~ ^ r ^ m. 
» b,.l c'^be ™a*neto BOSPIT fot Prop 
NADIE PUEDÉ 
mejorar nuestro servicio en el ramo 
de automóviles. Tenemos surtido a to-
do lujo, Limousin para bodas, la úl-
tima palabra y surtido en abiertos. Re-
bollar y Fernández. Cuba, número 22, 
teléfono A-1328. 
'•••-i0 11 jn. 
HADMOVII.E 10 IIP. LO VENDO POR tener que embarcar a España. Infor-
marán en los muelles de Atarés, oficinas. 
Vicente Granel. 
^-71 17 m. i 
V ENDO l N OVÜRLAND, T I P O CHICO, se da barato; tiene sns cuatro gomas 
nuevas. Informes en Lagunas, 32, altos. 
B . Delgado. 
11244 17 m. 
Se vende un Overland de cinco pa-
sajeros, de medio uso, en magní-
ficas condiciones de trabajo. Se 
da barato. Lamparilla, 34. Señor 
Zurbano. 
AUTOMOVILES DE SEGUNDA 
MANO, A L CONTADO Y PLAZOS 
1 Jordán, en magnifico estado, 7 pasajeros. 
1 Hudson, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 Reo, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 llackett. nuevo, 5 pasajeros. 
1 camión Fiat. 
1 camión Overland. 
Garaje Westcott, Espada, 39. Realización 
do gomas coloniales y accesorios Ford. 
Gomas coloniales, 25 por 100 descuento 
del precio de lista, ventas al contado. 
Garaje Westcott, Espada, 30. 
12305 19 m. 
NO COMPRE CAMION 
nuevo • de uso sin antes infor-
mar&e acerca dej 
SE V E N D E UN F O R D E N P E R F E C T A S condiciones, motor a toda prueba, pue-
1 de dejarse alguna cantidad a pagar a 
plazos. Para verlo y trata: Plaza del 
Vapor número 20, café E l Principal, de 
10 a 11 a. m. y de 5 a 6 p. m. 
12933 18 m. 
Cuesta como una, pero 
— dura por dos — 
STOCK "MICHELIN." Reina. 12 
12771 6 jn 
C-4249 4d 14 
UR C E LA VENTA D E UN AUTOMO-vil Hispano Suiza, tipo 30X40, por 
embarcarse su dueño. Informan : Amistad, 
nflmero 71. Teléfono A-5371. Precio 1.500 
pesos. 
13211 21 m 
ACTOMOVILES FORD. DOY DINERO sobre ellos. Plaza Polvorín. Teléfono 
A-9735. Manuel Pico. 
12r>&8 16 m 
S 
K V E N D E F O R D A PLAZOS T A L 
contado. Calle Espada, 2. 
12674 18 m. 
SI DESEA COMPRAR UNO O DOS Fords, que los dos están de primera, 
j calos que pueden convenirle, los ven-
do porque tengo que atender otro nego-
eio; para verlos y tratar: Jovellar. 5. Se-
ñor Vicenfo Ladra". Ford número 3620. Ford 
nflmrro 5000. 
vnsfl 17 m 
Se vende un automóvil Hudson, de 
6 cilindros, en perfectísimo estado 
de funcionamiento. Informan en 
Industria, 152; de 9 a 11 a. m. 
"MACK" Camiones "MACK' 
El Más Poderoso 
DE l a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO, 39. 
Dodge Brothers, en flamante estado. 
Se vende barato por haber adquirido 
otra máquina mejor. Marioty. Blanco, 
8 y 10. 
13103 18 m. 
SE V E N D E E N F O R P , D E L 17. E N muy buenas . condiciones. Barcelona, 
número 13, garaje. 
13065 16 m 
MITCHEL 
Seis cilindros, motor garantizado, 500 pe-
sos. Egido, 18. Tel. A-984tí. 
12982 15 m. 
Tcft«cnofi también de otras marcas 
cambiados por Autocar. 
SE V E N D E N 2 AUTOMOVILES. UNO Ford y el otro Chevrolet, están nue-
vos, gomas nuevas, a casi mitad precio. 
Urge su venta. Vapor y San Francisco. 
Taller de Joaquín Carneado. 
13049 l6 
PAHA MOTOÍICMTA H A R L E Y.D A -vldson, se vende un cuenta millas, 
Speedometre. Jonlis Manville. Gloria. 7-B, 
bajos. 
13063 16 m 
SE V E N D E UN F O R D REFORMADO del 17. urge la venta. Puede verse: 
Muralla y San Ignacio, vidriera de ta-
bacos. 
13199 17 m 
GANGA: POR L A P R I M E R A O F E R T A razonable se vende un magnifico au-
tomóvil "Chandler," tipo sport, de cua-
tro asientos, equipado a todo lujo, con 
chapa particular y completamente nue-
vo. Tiene recorridas 200O millas y puede 
verse a cualquier hora en Genios, 4. In-
forma : Emilio Fernández. Teléfono A-9512. 
12880 18 m 
GANGA 
Se vende Overland de cuatro pasajero!, 
propio para médico o para pesetear, go-
mas nuevas, fuelle nuevo y no hay que 
gastarse un centavo eu él. $750. Informan 
en Angeles, 80; de 8 a 5 p. m. 
12994 15 m. 
í ' A B A N A • 
C 008 In 29 • 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL Marmon "34." casi nuevo; puede verse 
en el garaje "Eureka," Concordia, fren-
te al Frontón. 
13113 27 m 
UR G E N T E , E N ?500. VENDO UN AUTO-móvil "Maxlly". de cuatro asientos, 
propio para alquiler, magnífico estado. 
Informan en Alambique, 15, garaje. 
12975 15 m. 
CAMION FORD 
SE V E N D E UN DODGE B R O T H E R S , en buenas condiciones, acabado de pin-
tar, con su motor a toda prueba. Infor-
man en Espada, número 83. Garaje. 
13783 17 m 
Un Fiat Landolet, 15 caballos, se 
vende en $700. Informa: R. Ca-
ñedo. Neptuno, 38. 
C-3444 Ind. 22 ab 
CAMION P I E R C E ARROW: S E V E N -dc uno. de dos y media toneladas, ca-
si nuevo, por haberse sustituido por otro 
mayor. Markham. Infanta, 102-A. 
12205 17 m 
Packard. Se vende una guagua de 18 
asientos, cuatro cilindros, en perfecto 
estado. Garaje Moceo. San Lázaro, nú-
mero 370. 
12623 18 m. 
Ganga, garantizado, buen estado. Egido, 
18. Tel. A-9840. 
ll'O.S-: 15 m. 
Stutz, tipo Sport, de ocho válvulas, pro-
pio para familai de gusta, está fla-
mante y equipado a todo lujo. Se ven-
de o se cambia por una cuña Mercer o 
de otra marca con tal que sea buena. 
Sr. Vidal. Oficios, 1. Véase Blanco, 3 
y 10. Garaje. Tel. A-0588. 
13104 18 m. 
FORD 
Mnv buen estado, garantizado. Gangn. E n 
Egido. 18. Tel. A-ÜS16. 
12082 13 m. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, PROPIO para uu camión, de 30 H. P., magne-
to Bosch, blindado. Informes: Marqués 
González y Zanja. 
12877 18 m 
AUTOMOVILISTAS 
Por necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre. 35 por 4-l|2, sin pestafia. Se pre-
fieren con su goma si son nuevas. Se pa-
gan $100 por cada una. Interesado; Ig-
nacio García. Bernaza. 6. TeL A-63tt3. Ha-nacio 
baña. 
12247 4 jn. 
Cuña Mercer. De muy poco uso y sus 
gomas y pintura de fábrica, se vende 
en la mitad de su costo por tener que 
emabrear. Informes: Tel. A-4458. 
12482 15 m. 
AUTOS D E OCASION 
Dos Hudson Super Six, ruedas aam-
bre, días de usa, 1,000 millas cami-
nadas. Un Buick, siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, último modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadillac, fla-
mante. Studebaker nuevo. Una cerra-
do y otro siete pasajeros, últimos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. San Lázaro, 388. Telé-
fono M 2230. 
ci t, VXltilHÜ VA AUXOfllOVlii w A K i ^ N O , 
¡O seis cilindros, muy económico, propio 
para alquiler do plaza o particular, go-
mas completamente nuevas, con su 8o-« 
porte para dos llantas detrás, pintura, 
vestidura y fuelle en magnificaB condi^ 
ciones. Puede verse en el Garaje Mode-
lo, F , número 11. Teléfono F-2133. Ve-
dado. 
12&45 lo m _ 
AUTOMOVILES E S P E C I A L E S PARA bodas y paseos. Llame a l M-1157 y encontrará un esmerado servicio, con cha-
pas particulares y de alquiler. Teng» 
lludeon Super Six en venta, cerrados y 
abiertos para los novios. Si usted quiere 
ser feliz y gozar bien de la vida pida 
la máquina al garaje de los Silva. Nep-
tuno. 205. . 
13134 27 m. 
CARRUAJES 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E S O , se vende un mllord, casi nuevo; y 
una limonera platina, junto o separado. 
Informes: Aramburo, 8; de 10 a. m. « 
10 p. m. . 
13332 22 m 
AT E N C I O N ! VENDO DOS CARROS DH agencia, con sus arreos, en buena» 
condiciones, se dan baratos, pueden verso 
a todas horas en Santos Suárez, núme-
ro 52, esquina a San Benigno, Jesús del 
Monte. 
13002 16 m 
SE V E N D E N CARROS, PROPIOS V A -ra cigarros, víveres, etc. Informes: SL 
González, 12. 
12877 18 m 
A LOS DUESOS D E E S T A B L O : SU vende un Milord, en buenas condi-
ciones, y dos caballo» dorados, de ocho 
cuartas y media, con todos los arreo» 
y ropa de cochero, se da barato porque 
su dueño no es del oficio. Informan: 5a., 
entre A y B. Agencia de mudanzas. 
12718 23 m 
11741 15 m. 
DE OPORTUNIDAD: SK VJBNDX I N automóvil Wlnton, completamente nue- ¡ 
vo. con seis gomas cnerda, nuevas, y seis | 
ruedas alambre. San José. 174. entre Hos-
pital y Espada. 
13206 * m 
O E V E N D E N T R E S CARROS D E CUA-
O tro ruedas, fuertes, media vuelta, ame-
ricanos. Una zorra, propia para heno y 
dos prensas fuertes para empacar tercios 
de tabaco. Informan en Infanta y San 
Martín. N. Varas. Tel. A-3517. 
C-4016 30d. 6 m. 
E l D I A R I O D E I A MAKI 
NA lo encuentra ITd. en to-
das ias poblaciones de la 
«..:'»]•'•... — — — «— 
Mayo 15 de 1919 
- t -
DIARIO DE LA P r e c i o : 3 c e n t a v o , 
Automóviles con parabrisas, guardafangos, «retrancas y electricidad. 
Lo más moderno. 
Lo más ingenio 
" E L B A Z A R C U B A N O " . - A l m a c é n i m p o r t a d o r d e J u g u e t e s y N o v e d a d e s . - J O S E Z A B X L A . - B E L A S C O A I N , 1 6 . - T e l é f o n o A - 6 4 1 8 y 6 4 ^ 5 
c 4.'-51 «iT 0 ' 
S O . 
A T R A V B S I > K L A V I D A 
PROFUNDIDAD 
Un <fia marchaba yo por una dt 
las calles, ordinariamente sucias, de 
esta ciudad. Delante de mí iba un 
caballero gordo, bien vestido, de aire 
suficiente y satisfecho. Podía apostar-
se a que tenía automóvil. El hombre 
—Soy el mismo, sí señor. ¿Pensaba 
usted que por un real iba a hacer de 
mi un nuevo hombre? 
Me quedé asombrado, con esa res-
puesta, tan intensa, que jamás hubie-
ra imaginado en un individuo, al pa-
recer sin cultura, y que probablemen" 
te no la tenía grande ni pequeña, pero 
que era un psicólogo profundo, a fuerza 
de experiencia. 
No sé lo que le contestó el caballero 
porque ambos continuaron andando y 
yo marché por mi camino que era en 
otra* dirección, pero sin olvidar este 
incidente de la vida diaria que con 
mucha frecuencia se repite y que apa-
rentamos no advertir o en realidad no 
paramos atención. Muchos son los que 
se extrañan que el mismo limosnero 
le salga al camino con la eterna histo-
ria de su miseria y es porque no pen-
samos que nuestra ayuda es tan dé-
bil que lejos de hacerle bien prolon-
andaba a pie, por higiene, pero no1 gamos su miseria. Por eso ciertos pue-
muy a gusto. Le salió al encuentro un 
mendigo, sano y robusto, capaz de 
tumbar un monte de caña, pero re-
ducido entonces a una dulce libertad 
e independencia, aunque cubierta de 
harapos. 
El señor gordo le dijo: 
—O se engañan mis ojos o usted 
es la misma persona a quien di, ayer, 
diez centavos. 
Y el individuo, con tono irónico, le 
contestó: 
Nosotros, que no poseemos más que 
nuestro corazoncito sentimental y un 
tanto interesado, damos la limosna 
para comprar "nuestra parte de Pa-
raíso" y para que Dios no sea muy 
severo al castigar nuestros pecadillo?. 
No quiero mencionar a los que dan 
por vanidad o por quitarse de encima 
al importuno, sino a los que efecti-
vamente sienten algo de reposo y de 
tranquiladad en la conciencia al apor-
tar un recurso por pequeñísimo que 
sea. 
Es toda una psicología esto de la li-
mosna que llega a hacerse hasta para 
obtener la lotería, lo cual es poner di-
nero a rédito en el banco de la Pro-
videncia. 
Pero lo gracioso es cómo toman al-
gunos este asunto y cómo lo hacen ob-
jeto del mejor ingenio. Un día, en 
París, iba yo por una calle solitaria, 
y me fijé en un hombre que con pa-
sos inseguros marchaba delante de mí. 
De pronto se arrojó sobre el pavimento 
de la acera, cogió un mendrugo de 
pan que había en el suelo y comenzó 
a devorarlo. Semejante espectáculo era 
para conmover una piedra berroqueña. 
Itl 
porque hay que saber lo que es la mi-
seria en Europa. Me acerqué al hom-
bre que no se había apercibido de 
mi presencia y le di cinco francos. 
Al día siguiente, por una extraña 
casualidad, volví a pasar por el mis-
mo sitio y me fijé, también, en un 
hombre que marchaba delante de mi, 
tambaleándose y que se arrojó sobre el 
consabido mendrugo. Comprendí el ti-
mo y me eché a reir, alegrándome en 
el fondo que aquella miseria que tan-
to me había atormentado fuera fic-
ticia. Le dije: 
0 
—Mon ami; vous m'avez "roulé." 
Y el hombre, con el "esprit" innega" 
ble del parisiense, me contestó son-
riendo: 
— ¡Es el pan nuestro de cada día! 
• * » 
rr 
^yaÁmde cteiQl^. ^£cmM 
D E F E C T O S V I S U A L E S 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 ? p i s o , f r e n t e a l e l e v a d o r 
D e 5 a 6 , profesionales 
y h o m b r e s de negocio. 
E f e c t o s d e O p t i c a 
e n D e p a r í a m e n í o a n e x o . 
A l g o n u e v o 
y s e r i o . 
M. SUAREZ 
H A B A N A 7 2 . 
Compra , Venta e Hipoteca de 
fincas rús t i cas y urbanas. 
03545 In. 30 ab. 
blos de sentido práctico, prohiben la 
mendicidad, lo que a primera vista 
parece monstruoso, porque es inicuo 
que se prive al que nada tiene y su-
fre mucho que implore la ayuda de los 
otros; pero bajo esa forma ruda se 
persigue una finalidad honrada: la 
sustracción de la indigencia proporcio-
nando al miserable la manera de ven-
cer la miseria. En esos pueblos se 
crean instituciones y se facilitan me-
dios efectivos. 
G R A M P A S 
P A R A 
COSER CORREAS ALLIGATOR C A I M A N 
j y j a g n í f i c a s p o r q u e n o r o m p e n 
= = l a s c o r r e a s , s e a p l i c a n c o n 
u n m a r t i l l o c o r r i e n t e y p r o d u -
c e n u n a u n i ó n l i s a , f l e x i b l e 
y a d e m á s d e s m o n t a b l e . 
DE VENTA EN TODAS LAS FERRETERIAS 
UNICOS FABRICANTESt 
Flexible Steel Laciog Go., Chicago. 
Oficinas en la Habana: C u b a 66, Apartado 1747, T e l é f o n o M-1281. 
Sémola y tapiqcá 
j 
C a l i d a d E s f c r a í F m s i y M u a t n í E w . p o r E s x e l e E a d i s u 
E s p a d a ! p a r a l o s M i m o s y F e r s o i m a s D e l k a d a s . 
MARCA: 
D E V E N T A e § t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s 
03466 alt. In.-24aí 
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L / e i t e sus niños a jugai 
en nuestros parques, 
como hacen otras madres. 
i r Cales de Telford, sin polvo. Aceras, Apa, Alumbrado 
ANGEL G. DEL VALLE 
Prado 118, altos. - Teléfono A-6818 
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